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L A C A U S A P O R L O S 
Tercera sesión 
DEL 
Interesantes declaraciones del Dr. iballi, 
^ — 
del policía Rizo y del chauffeur Gabina Fernández. 
Juicio Oral -
S U C E S O S D E L P R A D O 
Sr. Presidente.—Se declara abierta 
ja sesión. Compareaca el testigo Car-
g Ayala Romero. 
licenciado Laredo.—Señor Presi 
dente: Esta representación solicita de 
k presidencia qne altere el orden i 3 
la declaración de los testigos, y lla-
¡ug en 'primer lugar al doctor Aballí, 
e, por razones particulares, neje 
j ausentarse del local dentro de 
breves momentos; pues convendría a 
los fines de esta defensa oir su testi 
Imomo antes que el de los demás. 
Sr. Presidente.—'No liay inconve-
niente, 
DECLAMACION D E L DR. ARTURO 
ABALLÍ 
Fiscal—i¿La tarde del siete de Ju-
lio del año pasado usted iba en sa 
automóvil por la calle del Prado ? 
A.—Sí, señor. 
F,—i A qué bora? 
A.—Exactamente no !la puedo de 
I cir, pero sería a las proximidades de 
| las seis de la tarde. 
P.-—¿Ese automóvil es de usted? 
A.—Sí, señor. 
¿Cómo se llama el diauffeur? 
A—•G-abino Hernández. 
P.—¿En qué dirección iba usted? 
1—Iba del Parque hacia el Male 
fáa,- mejor dioho, yo estaba afeitáu-
en la barbería de San Migu«! 
I número 1, o séase, en la iprimera cua-
dra de Prado bacia Consulado. Y 
para ser amplio en este sentido, diré 
qne mientras me afeitaba leía preci 
sámente una boja suelta del periódico 
'La Epoca". Esto, naturalmente, me 
impresionó vivamente; tomé mi auto-
|móvil al salir de a l l í . . . 
P.—Perdóneme que le interrumpa, 
lipor qué lo impresionó? ¿Qué decía 
|la hoja? 
A.--Porque la hoja suelta era una 
oja insultante en alto grado para 
H entonces jefe de (policía de la Ha-
ana. 
Presidente.—(Puede continuar su 
prración anterior. 
A~~"Tomé mi automóvil porque te 
aia (pie hacer una visita como médico 
IJ la ca]ie de Prado número 22, don-
1e h i t a b a el señor Luis Estefani, 
|!?e ¡^'a uno de sus niños enfermos. 
L6 <rri?í. en automóvil por Prado, 
liV i ^}reei(i^n h-acia abajo, hacia 
r fialecón. Cuando iba próximamen-
l̂ coino a unas dos cuadras de ese 
?» percibí el coche del general 
Riva en el centro de la ealle del Pra-
do, y vi, al mismo tiempo, que hab\d 
tres personas al lado de ese coche, 
y por el lado derecho del mismo, 
puesto que el coche estaba situado n̂ 
el medio, y el caballo en la dirección 
del Malecón. E n esos tres individuos 
reconocí, cuando estuve más cerca, 
que uno^ era el general Asbert, que 
estaba situado hacia la parte de la 
capota del coche, hacia la (parte de 
atrás; en el centro, o entre los dos 
señores, un señor que yo desconoci 
en aquel momento, pero que hoy, mer-
ced a los retratos, etc., sé que se tra-
taba del señor Arias. Del otro lado, 
el señor Vidal Morales. E n esos mo-
mentos vi que el general Asbert ha-
blaba acaloradamente con el gener-dl 
Riva, y sorprendí al desconocido, sí-
ñor Arias, que poniendo un pie en 
el estribo del coohe, por el propio 
lado en que estaba, avanzaba sobre 
el general Riva, moviendo las manos 
o agitándolas, en actitud bastante ex 
citada. A esto respondió el general 
Riva con un golpe de su mano, brus-
co, seco; estaba sentado, he hizo este 
mvimiento: (Lo indica). E n ese mo-
mento llegaba yo frente al coche. 
Apercibido de las circunstancias, or 
dené al 'chauffeur que acelerase; no 
me entendió, por el contrario, detuvo 
la máquina. A l pegarle el general 
Riva ese golpe seco que digo al señor 
Arias, éste retrocedió, tambaleó un 
Un testigo agredido después de decía-
rar. - El agresor acusado ante la Policía. 
poeo, no recuerdo exactamente sá se 
le cayó el sombrero o no, pero es el 
caso que vino sin sombrero hasta e¿r-
ea de donde yo estaba, en ademán de 
sacar un revólver, que lo portaba en 
ciclado derecho. Tuvo gran dificultad 
al sacarlo—aún estaba yo dentro d^l 
automóvil—^momento preciso en que 
decidí descender de él e irme a gua-
recer a una de las columnas, porque 
comprendí que la cosa no iba por 
buen camino. Pero el señor Arias, en 
ese instante, no pudo sacar el revól-
ver que portaba, y echó, funda y to-
do, haeia la pierna derecha, donde lo 
sacó. E n ese momento descendía yo 
del automóvil precisamente. Llevaba 
Arias el revólver en la diestra; revcl-
ver negro, largo, de cañón largo, de 
esos empavonados. Dirigí la vista ha-
cia el coche y vi al general Riva de 
pie tratando igualmente de sacar el 
revólver qne llevaba hacia el lado iz-
quierdo. A l mismo tiemipo que el ge-
neral Asbert, en ese instante, se diri-
gía hacia atrás del coche, en direc-
ción de la capota, un tanto oblicua-
mente hacia el Prado, con el mismo 
ademán exactamente de sacar un ar 
ma del lado derecho. Naturalmente, 
pasó en dirección oblicua por delante 
de la cabeza del caballo, hacia el por-
tal opuesto; pero ya a la altura pró-
ximamente de él sonó un tiro. Corrí 
y me puse detrás de lo columna, que 
está precisamente entre las casas 80 y 
( S A N I T A R I A S ) 
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UNO D E LOí? CASOS. 
Es , el señor Gumersindo Pérez Gar-
cía, de 38 años de edad, natural de 
Asturias, España, procedente de la ca-
sa comercial de los señores González y 
Suárez, establecida en la calle de Ba-
ratillo número 1. 
Ayer al medio día ingresó en la Casa 
de Salud *' Covadonga," del Centro 
Asturiano, acusando temperatura de 
39 grados y 115 pulsaciones. 
Fué recluido y aislado en el pabe-
llón Villaverde. 
A su ingreso, reconocido por el doc-
tor Mai'ch, le estimó como positivo de 
peste bubónica, inyectándole doble dó-
sis de suero Yersin; 40 c. c. de cada 
vez, 
L A OPINION D E L DR. G U I T E R A S 
Preguntamos al doctor Juan Gui-
teras, director de Sanidad, acerca ele 
este nuevo enfermo, y nos informó que 
se trataba de un caso positivo y suma-
mente grave. 
L O Q U E OPINA E L DOCTOR LO-
P E Z D E L V A L L E 
A l igual que el doctor Guiteras, el 
doctor López del Valle, opina que Gu-
mersindo Pérez García padecía de pes-
te bubónica, y ñó sería extraño un f a-
tal desenlace. ' 
L A S P R I M E R A S M E D I D A S 
j Se ha dictado la clausura de las ca-
sas, calle de Baratillo número 1 y la de 
Obispo número 3. 
Ayer por la tarde' han comenzado 
los trabajos de saneamiento y desinfec-
ción de dichas casas. 
E n esas dos casas, se harán las fu-
migaciones con cianuro. 
Después se llevará a cabo la inun-
dación de ambas casas. 
M E D I D A S Q U E S E TOMARAN 
Diagnosticado como positivo este ca-
so, la Jefatura local de sanidad ha dis-
puesto la fumigación de la manzana 
formada por Baratillo, Obispo, San 
Pedro y Enna; y probablemente la de 
Enna, San Pedro, O'Reilly y Barati-
llo, incluyendo el "Templete." 
H I S T O R I A D E L A C A S A B A R A -
T I L L O 1 Y 3 
i 
Esta casa, fué una de las primeras 
que sufrió los efectos de la campaña 
contra la peste bubónica, cuando la 
primera invasión de esta enfermedad, 
en el año 1912. 
Entonces, además de la casa mencio-
nada, se clausuraron las casas de Obir-
po números 1, 3, y 5, así como el solar 
que está en la esquina de Oficios, que 
ahora se le está construyendo unos mu-
retes de cemento para proceder a su 
inundación. 
L a casa Obispo número 5 está en 
construcción, pero no obstante se pro-
cederá a" la completa fumigación y 
desratización. 
L A CASA D E L A C A L L E 
D E MORRO 
De la casa Morro 28, garage de los 
señores Mayorga y Compañía fué de-
nunciado un individuo de la raza" de 
color, nombrado Leopoldo Timan, co-
mo sospechoso de peste bubónica. 
Inmediatamente de conocida la de-
nuncia, se trasladó al citado lugar el 
dotcor Santiago, que reconocido el en-
fermo encontró en él un bubón y pe-
queño movimiento febril; y cumplien-
do lo dispuesto por la Sanidad, lo re-
mitió al hospital "Las Animas." 
E n "Las Animas" fué reconocido 
por los doctores Cartaya y Guiteras, 
que amablemente nos informaron que 
"no se tratará de un nuevo caso de 
peste bubónica; por lo menos, lo que 
ellos apreciaron del ligero reconoci-
miento que practicaron. 
F A L L E C I O GUMERSINDO P E R E Z 
E s el primer caso de bubónica si>-
bre-aguda que se anota en la estadís-
tica de esta enfermedad. 
Ingresó al medio día tn " L a Co^a-
donga" y fué inhumado en el Cemen-
terio de C0lón a las siete de la noche 
de ayer. 
L a forma de infección apestosa es 
la "glandular." 
DOS R A T A S " A P E S T A D A S " 
E l doctor Mario G. Lebredo, direc-
tor del Laboratorio de Investigacio-
nes, ha informado a la Dirección de Sa-
nidad y a la Jefatura de Desratiza-
ción, que examinadas las ratas que pro-
P a s a a l a p l a n a 8 
82, una columna gruesa, doble. Aül 
me quedé en la misma actitud en qua 
entré. Entre tanto, los disparos conti-
nuaron Posó un momento de cier+1 
calma, y avancé por delante de la 
cohimna, a fin de ver lo que ocurría;; 
pero en ese propio instante vi que un 
oficial de policía, que estaba precisa-
mente; en la columna inmediata a la 
mía, hacía fuego, razón por la cual 
volví otra vez a ocultarme, y una vez 
que cesaron los disparos salí de allí, 
y ya el público había acudido hacia 
el lugar. Encontré en la posición que 
voy a referir, a los individuo'} qua 
estaban ü l í presentes: E n (prhne'* lu* 
g&r, sobre el césped del Prado, casi 
precisamente en el mismo sitio / a la 
nisma jitura en qne se encontraba el 
coche, al señor Arias, con su rev^lvei 
en la mano aún, y que trataba de 
guardarlo n.-imtras un ofioial del 
Ejérci:o se cercaba a él, inerven 
colé o hao'ánJ 'ie. E l general Asberlí 
estaba entonces a la altura d^l c.aba¡« 
lio del coehe del general Riva; en 
la mano izquierda lleviba un .armal 
negra, corta, me parece que ora una 
pistola, de esas que se llaman "bel-
gas". E n esa situación lo enev-ntro 
mientras le decia el a 1 señor Arias: 
"Móntaf.- auní"—refi^újdose al au-
tomóvil que estaba a ñocos paso? d« 
ellos. Y v \ al v-n]verme hacia t i auto-
móvil, sitio donde indicaba qu.» Sv su-
biera mientras ^ Icammaba hacia (ü, 
nc-e estaba Vidal Mo? » es allí mi<?mo. 
Ellos se montaban, se iban a mar 
ehar; y ya entonces v i qne en el nú-
mero 84, en la casa del señor Goicoa-
chea, había gente. Presumí que aül 
estuviera el general Riva y me llegué 
allí. Efectivafente, allí estaba, incor-
porándose para levantarse en nn ban-
co de madero lisa, de caoba, que hay 
en el zaguán de esa propia ca¿>a. S i 
levantó solo. Después unos señores si-
guiron auxiliándolo. Recuerdo que h« 
visto allí a un oficial de policía y 
un aficial del Ejercita qne le ayu 
daban. Si mal no recuerdo, este par-
ticuiar, el oficial del Ejército lo ©raí 
el señor Varona. A l misma tiempo, el 
doctor Ldano, amigo mío, que estaba 
allí en el zaguán de esa prcupia casa, 
se unía a él. Yo intenté ir a buscan 
mi automóvil para ofrecérselo; pero 
en el momento en que salía pasaba m 
coche, en el cual hicieron subir al 
general Riva y lo llevaban, diciendo 
C o n t i n u a e n l a p l a n a 10 
U S P O T E N C I A S I M P E D I R A N L A C A I D A 
E l J a p ó n s e n i e g a a r e -
p r e s e n t a r a M é j i c o 
^ O N T E N D R A Q U E R E T I R A R 
ÜNA CONDICION 
29NO S E R A E L I M I N A D 0 
^irma que las naciones sudarna-
' ^ue están interviniendo como 
to'as en el conflicto de los Es-
'o a i 08 con Méjic(>. se 113,11 diri" 
las grandes potencias europeas 
D E H U E R T A L o s f e d e r a l e s i n c e n d i a n 
p r o p i e d a d e s e x t r a n j e r a s . 
* A FISCAL DE LA 
HABANA 
^ c a u d a c i ó n de a y e r 
A B R I L 29. 
$ 21.843-48 
C A R R A N Z A A C E P T A l ^ A M E D I A C I O N 
pidiéndoles que las ayuden a persua,-
dir al Presidente de los Estados Uni-
dos Mr, Woodrow Wilson, de que de-
be retirar la condición que ha impues-
to de que el general Huerta sea elimi-
nado de la Presidencia de la Repú^ 
blica de Méjico. 
E n esta capital se cree que los di-
plomáticos de las naciones mediado-
ras opinan que si el Presidente Wil-
son se empeña en mantener la elimi-
nación de Huerta como condición "si-
ne qua non", no se podrá resolver pa-
cíficamente el asunto y todo cuanto 
se intente resultará inúti l 
H U E R T A Q U E R I A QUE L O R E -
P R E S E N T A S E E L JAPON 
Washington, 29. 
Asegúrase que ei general Victoria-
no Huerta, Presidente interino de 
Méjico, antes de solicitar del Gobier-
no español que se encargara de los 
asuntos de la República Mejicana en 
Washington, le pidió al Gobierno ja-
ponés que lo representara al retirarse 
de Washington el Encargado de Ne-
gocios de Méjico en los Estados Uni-
dos, señor Angel Algara. E l Japón no 
quiso aceptar la misión que se le con-
fiaba y se excusó diciendo que por ra-
zones de delicadeza internacional de-
seaba abstenerse de intervenir en el 
conflicto que se había planteado en-
tre las dos naciones del continente 
americano. 
Cuando el general Huerta se con-
venció de qu© el Japón no estaba dis-
puesto a servirle, pensó en que toma-
se a su cargo los negocios mejicanos 
el Embajador de España, señor Mar-
vjuér de Riaño. 
L a actitud que ha adoptado el Go-
bierno japoné? en k cuestión actual, 
ha sido muy elogiada por e'. Gabinete 
del Presidente Wilson. 
L A OBRA D E L O S M E D I A D O R E S 
L A E M B A J A D A D E ESPAÑA 
C O N F E R E N C I A CON 
H U E R T A 
Washington, 29. 
Los trabajos que vienen realizando 
los Embajadores de la República Ar-
gentina y el Brasil y el Ministro de 
Chile continúan haciéndose dentro de 
la más grande reserva 
Circula el rumor de que los diplo-
máticos sudamericanos encuentran en 
sus gestiones tale obstáculos, que ya 
van perdiendo la esperanza que los 
animaba. 
E n la Casa Blanca y en el Departa-
mento de Estado hay mucho optimis-
mo respecto a fe, situación del proble 
ma mejicano. 
La Embajada de España st halla I 
en comunicación constante coi» * Qo-' 
bierno de Méjico desde hace veinti-
cuatro horas. 
Parece que el Presidente interino 
de Méjico, general Victoriano Huer-
ta, pretende que el Embajador de Es-
paña lo represente en las entrevistas 
preliminares que han de celebrarse 
para la conferencia de la paz. 
Créese que los Estados Unidos fi-
jarán ahora definitivamente las con-
diciones en que podría llegarse a un 
acuerdo firme, y que los mediadores 
trazaran un programa donde figuren 
las principales cuestiones que han de 
ser objeto de deliberación. 
E l pueblo de los Estados Unidos 
espera ansiosamente que se llegue a 
una solución concreta, 
P I D E R UN ARMISTICIO 
Washington, 29. 
Lo- diplomáticos que intervienen 
en la mediación han pedido a los Go-
biernos de Washington y Méjico que 
se concierte un armisticio. 
Se espera que el Presidente Wilson 
y el general Huerta contesten acce-
diendo a la demanda de los plenipo-i 
tenciarios interventores y que los je. 
fes revolucionarios mejicanos tam-
bién suspendan las hostilidades mien-
P a s a a l a p l a n a 9 
B o l s a d e N e w Y o r k 
De la Prensa Asociada. Abri. 29 
A C C I O N E S . . . 2 6 7 . 1 0 2 
B O N O S 1.754.510 
Kdición de Wall Street 
A la» 3 p. m. 
A C C I O N E S . . . 2 5 6 . 8 0 0 
B O N O S 1.878.000 
A la hora del oierr* 
• A C C I O N E S , . 2 6 6 . 8 0 0 
B O N O S 1.890.000 
A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A 
ABRIL 30 DE l9u 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
á L A S 5 D E L A T A R D E 
A b r i l 2 } 
P a t a e s p a ñ o l a 
O r o a m e r i c a n o contra oro españo l . . . . . . 
O r o a m e r i c a n o contra plata e s p a ñ o l a 
C E N T E N E S . 
I d s m en c a n t i d a d e s 
LUISES _ 
% V . 
91* % P . 
9 ^ % P. 
I d e m en cant idades 
E l peso a m e r i c a n o en p lata e s p a ñ o l a . . 
_ 98'% a 99 
- 8'+ a QI 
- 9 a c , / 
a 5-33 en plata. 
a 5-34 
a 4-26 en plata. 
L a 4-27. 
. 1-09 a 1 - 0 9 ^ 
CABLEGRAHy COilERCi&LES 
Nueva York, Abril 29 
Tíceos de l un», o por ciemu 'di 
iulerés, 100.1Í8 
Konoa de jos Fstados Unidos, a 
Descuento papel comercial, a 4 poi 
ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 div, 
banqueros, $4.85.00 
Cambió^ soore Londres, a ia vista 
$4.87.50. 
^ Cambios sobre París, banqueros, W 
l|v., 5 francos 15.5|16. 
" • Cambios sobre Hamburgo, 60 á¡v^ 
banqueros, 95.114. 
•.>iiti-ífugas poiurización 96. en pía* 
za, 3.01 centavos. 
Centrífuga pol. 96 para Mayo, * 
•3.04 centavos. 
Centrífugas polarización 96, d 
2 r-Mitavos c. y f. 
Masenbado, polarización 89, e-n pía. 
za, a 2.S9 cts. 
Azúcar de miel. pol. 89. en plaza, 
2.36 cts. 
ê lian vendido 10,000 sacos de 
aziicar. 
Harina patente Minesotia, $4.65. 
^íanteca dei Oeste, en terceroiaa 
110.25. 
Londres, Abril 29. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 99. 
7.1|2d. 
Mascabado. 8s. 6d. 
Árñcar remclacba de la nueva cose-
cha, 9s. 3.3l4d. 
Consolidados, ex-interés, 75.1|16 
ex-dividendo,. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Las accio-es comunes de les Perro-
carri.es Unidos ds la Habana regís-
tcadás en Londres cerraron Iíot 9 
£80. • 
París, Abril 29. 
Renta Francesa, ex-interés, 86 
francos, 62 céntimos. 
V E N T A D e T v A L O R E S 
Nueva York, Abril 29 
Se han vendido hoy en la Bol?» de 
Valores de esta plaza, 267,102 ac-
cienes y 1.754,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican ón loa 
Estados Unidos. 
ASPECTO D í T l a F&AJEi 
Abril 29 
Azúcares. 
En Londres el precio de la remola-
íha acusa alza para este raes y el 
de Agosto. 
Se cotiza para Abril a 9s. 4.1|2d.; 
para Mayo 9s. 4.1 ¡2d. y para Agosto 
9s. 7.1 ¡2d. 
. Los arribos de azúcares en Ingla-
terra en la semana pasada fueron de 
24,000 toneladas, contra 29,000 idem 
en la anterior semana. 
E n Nueva York rige el mercado 
sostenido, habiéndose vendido 10,000 
sacos centrífuga, base'96, a 2.1¡32 pa-
ra la segunda quincena de Mayo. 
En la última semana se han derre-
tido en las refinerías 51,000 tonela-
das de azúcar. 
E l mercado local rige quieto y con 
tono de flojedad. Se vendieron: 
2;000 sacos centrífuga pol. 96. a 
3.74 rs. aiToba en Sagua. 
685 idem idem pol. 95.1|2, a 3.78 
rs. arroba, trasbordo. 
80 idem idem pol. 96.7, a 3.80 
rs. arroba, de trasbordo. 
Pili Cienfuegos han terminado su 
molienda los centrales "Caracas" y 
"Santa Rosa." 
Probablemente terminarán tam-
bién su molienda en la presente se-
mana los centrales "San Isidro," con 
10.000 sacos; el "Redención," cou 
39,500 sacos y el "Santa Lutgarda," 
con 20,000 sacos. 
Cambios. 
E l mercado rige firme y con ten-
dmeias a mejorar. 
Cotizamos: 
Comercio Banque os 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
DEL 
«'Diario de la Marina 
Por renuncia de don E . de Medina se 
ha hecho cargo de la Agencia del 
D I A R I O D E L A MARINA en Cien-
fuegos, a partir del día lo. del co-
rriente mes, el señor don Manuel 'Gó-
mez Valle, calle de San Fernando 
número 107, colecturía " L a Dicho-
sa," con quien deberán entenderse 
en lo sucesivo nuestros abonados de 
aquella ciudad, para todo lo concer-
niente a esta Empresa. 
Habana, Abril 29 de 1914. 
E l Administrador 
Cuban Teleprone Coilipaüy, Pre-
feridas, de 80 a 100 
Cuban Telephone Company, Co-
munes, de 70.1¡2 a 80. 
Compañía Puertos de Guba, de 15 
a 35 
Se efectuaron hoy, las siguientes 
ventas: 
100 aciones Banco Español, a 93.3;4 
a pedir hasta fines de Junio, 
100 idem F . C. Unidos a 86.518, al 
contado. 
300 idem F . C. Unidos, a 86.3|4 al* 
contado. 
200 idem F . C. Unidos a 86.7¡8, al 
contado. 
500 idem F . C. Unidos a 87 al con-
tado. 
100 idem F . C. Unidos a 87.1|2, a 
pedir en Mayo. 
600 idem F . C. Unidos, a 87.5[8, a 
pedir en Mayo. 
200 idem Preferidas H. E . R. Com-
pany, a 100.3¡4 a pedir a fines 
de Junio 
200 idem Comunes H. E . R. Com-
pany a 82.112 al contado. 
c 
. * D. 
10 p.g anual 
rondre?, rd[v^ 19. ^ 19.^ P 
60 ("Jv 19. 19.'/í P 
París, Sd|v , o.ií h.H P. 
Hamburpo, ?4iv Z-H 4.lá P. 
Estados Unidos, 3 dfv . 9. >á 9.̂ » P. 
EfipBfin,s. plazayoan-
tidad, 8 dpr _ 
Dcto.Danel comercial 8 á 
MONEDAS E X T R A N J E R A S . —Se coti 
za-.i hoy, como sigue; 
Oreentwíks 8, ^ g.'/á P, 
Pipía e8Danola_ _ 98.^ 99.'̂  P. 
Acciones y Valores. 
YA mercado local de. valores abrió 
hoy con mejor tono y regular de-
manda, debido a ser favorables las 
noticias recibidas de los mercados ex-
tranjeros. 
E n el mercado inglés han tenido al-
za de un entero las acciones de los 
Ferrocarriles Unidos que radican en 
el mismo. 
Se cotizaron dichas acciones en 
aquel mercado de 79.1j2 a 80 el abr3 
y de 80.1|4 a 80.3|4 el cierre. 
Las acciones del Banco Español se 
cotizaron en la Bolsa de París a 429 
francos por acción y las del Banco 
Territorial a 649 las Preferidas y a 
128 las Beneficiarías. 
E n la sesión de la tarde permaneció 
el mercado encalmado y cierra quie-
to, cotizándose al clausurarse la Bol-
sa a los siguientes tipos extraoficia-
les : 
Banco Español, de 91.112 a 93. 
Banco Nacional, de 120 a 126. 
Banco Territorial de 100 a 110. 
Idem idem Beneficiarios 12 a 24 
F . C. Unidos, de 86.3Í4 a 87. 
Preferidas H. E . R. Companv, de 
98 a 98.112 
Cumones H. E . R. Companv, de 
82.318 a 82.314 
C O M P A Ñ I A I N G L E S A D E S E G U R O S 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S . A P R I M A F I J A . 
N o r w i c h O n i o n F i r e I n s u r a n c e S o c i e t y L t d . 
E S T A B L E C I D A E N i r 9 7 
A G E N T E G E N A R A L P A R A E A R E P U B L I C A D E C U B A 
G E O R G E M I L L I N G T O N 
OFICIMA PRINCIPAL: S A N I G N A C I O N U M . 5 0 , ALTOS.—HABANA. 
Apartado de correo 247. Teléfono A-2776. Dirección Telegráfica: MILLINGTON 
D E P O S I T O E N L A T E S O R E R I A D E L A R E P U B L I C A $ 1 0 0 , 0 0 0 
Agendas en «odas las principales poblaciones de la República 
C 1778 .M2 
Ferrocarriles Unidos. 
Recaudó esta empresa en la sema-
na que terminó el 26 de Abril la can-
tidad de £43,850, contra £48,343 el 
año pasado, en el mismo período re-
sultando en contra de la primera uua 
üiferencia de £4,493. 
E l total de la recaudacoón durante 
las 42 semanas y 5 días del actual 
año económico asciende a £1.317,991 
contra £1.327,021 en igual período del 
año pasado, resultando en contra de 
éste una disminución de £903. 
Nota.—En la anterior sereña no 
so incluyen los productos de los al-
macenes de Regla ni los de los trenes 
entre Regla y Guanabacoa. 
P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N A 
C A R T A C I R C U L A R D E C R E D I T O 
D E L 
a n c o E s ^ a 
6 e l a 3 5 l a 6 e C u b a . 
S un documento más ventajoso que el giro, por-
que sirve de identificación personal y porque 
con él puede el viajero ir tomando, a medida 
que lo necesite, el dinero para sus gastos. 
SI T I E N E VD. EN SU CASA VALORES O JOYAS Y 
Q U I E R E RESGUARDARLOS, EVITANDO LOS P E L I -
GROS D E UN ROBO O D E UN INCENDIO, A L Q U I -
L E UNA 
C A J A d e S E G U R I D A D 
E L 
Tabaco llegado al mercado 
Tabaco llegado a esta plaza desde 
el día 10 al 23 de Abril, procedente 
de los distritos tabacaleros de la isla: 
De la Vuelta Abajo, 2,300 tercios; 
Semi Vueltas, ]98 idem; de Partido, 
238 ídem; de Santa Clara, 3,296 id.; 
de Puerto Príncipe. % idem y de'Sai-
tiago de Cuba, 2 idem, hociendo un 
total de 4,037 tercios. 
E l total de tercios, llegados desde 
el 1 d eEnero hasta el 23 de Abril, es 
de 17,5169 tercios. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . . . . . . . . . . 4.73 
Luises. . . . . . . . v . . 3.83 
Peso plata española. . . . . . 0.60 
40 centavos plata Id. , y . . 024 
20 centayos plata Id. . . . . 0-12 
10 Idwn. Idem, iáem 0-0fi 
d 
B A N G O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
LAS TIENE DESDE CINCO PESOS EN ADELANTE. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H U O S D E PUMA Q A L L I 
Valores Abre Cierra 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 29 de Abril de 
1914. hechas al aire libre en ''El Al-
mendaree," Obispo 64, expresamente 
para el Diarlo de la Marina. 





BaTómetro: A las 4 p. m. 160'1. 
Aknal. Copi>er. . . . . 
Am. Can Comunes. . 
Articlhison, . . , . . , 
Am. Sraelting. . . .• . 
L»eiii¿lh, Valley. , v . 
U. íluWt)er Co. . , .-
Canadian Paciflc. v v 
Gibes. & OhiQ. . , . . . 
Conael. Gas. . . . . 
SE."Paul. . . . . . . 
"Elle.. '. i. i -A •. iítí. 
Interboroug¡b-Met.. Com.-
Mis; Kansas & Texas. . 
Misouri Paclflc. . . . 
Grt. Ñor. Prefd. '. . , 
Oallfornia Petroleum. , 
Mexican Pptroíeum. , 
Northern Paclftc. . . 
New York Central. . . 
Readíng 
Union Pacific. . ^ . . 
Balt. & Oblo . ^ v . 
Southern Pacific, v . . 
ti. S. Steel Common. . 
DiStillets Securltles. . 
Ohino Copper Co. A . 
Am. Sugar Reí. Oo. * . 
Rock Island Com. . . 
Rock lelaiud Prelf. w p • 
United Clgar Store. . . 
































Great Ñor Ore Ctfs. . . . 32 31 
Wabash Com. 0% 0% 
Western Union 60% . 60% 
Weatingíiouse .Electric. . . 73% 73 
































P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando ouentM e*n OHEQUKS padré ra» 
Mear ovalqaler dHarMob» • • « n M a «a «I ^ags. 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL MORDO 
CI Departamento da Aborroaabana el 3 ^ da taterés 
anaal aabra laa aaiHMadea dapeaitadaa aada maa. 
ABIKRTO LOS SABADOS OS • A 8 P. IA 
BANCO NACIONAL DE COBA. 
CAPITAL S S.OOO.O00-O9 
ACTIVO EN OÜBA . . . . S 39.000,000-09 
1444 
Noticias cablegráflcas.— 
9.50 a. m.—Very good underteme. 
9¿0 a. m.—El menoBjdo dentro de su bajo 
(precio presenta buen aspecto. 
Acciones vendidas: 267,000 
P a s a a l a pag ina doce 
Centro Asturiano de la Habana 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
T E S R 0 7 A L B A Ñ E O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE L A REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
GO DE LO© CHEQUE* D E L EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . • . $ 25 .000 ,000 
A C T I V O T O T A L - 180.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofraee las mejorea garantías para DepflsUaa 
an Cuentas Corri^nt^, y an el Departamento de Ahorros. 
tUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapla 38.—Hatana: Oallano 92. Muralla 52. Monte 118.—Luranó S. 
léala del Monte.— Líne» 67 (Vedado.)—BayaTnow— Cienfnegos.—Cárdenas—Cama-
fOey.—Caibanén.—Ciego de ATila.—Onantánamo.-^Matanias.—Antilla.— ManzanUlo, 
roerto Padre.— Santiago de Cuba.—Sanctl Splrttaa.—Sagua la Orande.—Nuevitas y 
Pinar del Hto, Cuba. 
F. J. SHERMAN. Sapervleor de las Sucursales de Cuba, Habana. Obrapls 3A 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas las 
olazas bancaria* de España é Istae Csnarisa." 
N . G E L A T S & C o . 
AOC7IAR 100-108 
v « d e m W C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
en todas par tes de l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " ' 
Recibliros depósitos en ««ta Seóción 
pagando Intereses si 3 £ anual. 
Todaa estas operaciones pueden efectuarse también por correrv 
1107 M-Ab.-l 
E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mátms coitn lassidii, tstiklscidi ti m ds 1855, 
VALOR RESPONSABLE \ . > 60.124.617-0) 
glNIESTROS PAGADOS . $ 1.722.603-94 
bOBRANTE DE 1909 que se reparte . S 41.76MT 
IDEM DE 1910 n „ „ $ 63.878-Sj 
IDEM DE 1911 $ 63.402-12 
IDEM DE 1912 que aadesKmtari en 1911 S 4L39i*-79 
De orden del señor Presidente, 83 
convoca, por este medio, a los Srs. so-
cios del Centro, para que se sirvan con-
currir a la Junta General ordinaria 
administrativa, que, como continua-
ción de la anterior y correspondiente 
al primer trimestre de este año, se ce-
lebrará en los salones del edificio so-
cial, el jueves, dia 30 del corriente 
mes, comenzando a las ocho de la no-
che. 
P A E A P O D E R P E N E T R A R EN ^ 
S A L O N E N Q U E HA D E 
E R A R S E L A JUNTA, SERA RE-
QUISITO I N D I S P E N S A B L E ^ 
P R E S E N T A C I O N D E L RECIBO 
D E L M E S D E L A F E C H A , A LA 00, 
MISION CORRESPONDIENTE. 
Habana, 27 de Abril de l^4-
E l Secretario, 
R. O. Marqués, 
c. 1784 8d-28 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S 
D E L 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Elfondo Especial de R?4srva reoreseataoa eíti fMÍia ui viljr 1* M>J,Í)I.ÍI 
en propiedades, hiporeia», Bjnoi deerta Rjplblica, Lioolaai isl AyaiUuiaato l i 
li Hsbana y efectivo en Caj» y en loi Bauoos. 
Poruña mOlica cuota nadara fii-a^ aroanii y ertiblaM-nleam •n3rc>a';ll3i 
Habana, Nrarzo 31 de 1914. 
tL OONSEJftAO DIRECTOR 
S a n t o s G a r d a M i r a n d a . 
44»* a-b.-i 
S E C R E 
J U N T A G E N E R A L 
Por acuerdo del Consejo de Admi-
nistración, se cita a los señores Socios 
Suscriptores para la JUNTA GBN^-
R A L EXTRAORDLN'ARIA que se ce-
lebrará el próximo viernes, lo. de 
Mayo, en .lo? salones del Centro As-
turiano, empezando a las 8 de la no-
che. 
E l pbjeto de esta Junta General ex-
traordinaria, será la reforma de los 
artículos 7o., 10, 14, 17, 18, 28, 64 y 
65 del Rergiamcnto, a cuyo efecto las 
T A R I A 
E X T R A O R D I N A R I A 
reformas que propone el ^OI^eJOge. 
Administración se hallan en 1» 
- •' Á*. Ins seuo cretaría a la disposición de ^ ^ 
res Socios Suscriptores para 
men. L 
Será requisito indispensable ^ 
presentación del recibo del n»e 
Abrü para asistir a la Junta. 
Habana, 25 de Abril de ^ 
(Secretario; ^ 
C 177" 
A B R I L 3 0 D E I d U 
D I A R I O D X L A M A R I N A 
P A G I N A T R E S 
m i m Y AOMlJIlSmciflll: paseo DE MiRTI, NUM. 103. 
APARTADO DE CORREOS: i c i o 
D i r e o o i ó n T e l e a r á f i c a : D I A U I D - H A B A N A . 
rF^MOS: RED^COIOM A 33D1 
AO^IMISTRACJOM: A 6201 
Habana Provincias Unión Postai 
PLATA PLATA prec io s d e s u s c r i p c i ó n 
12 M E S E S 
6 M E S E S 
























E D I T O R I A L E S 
R A Z O N E S 
cío 
Tara alentar a los legisladores quo 
^oyeetan implantar la ley del divor-
¿ico un periódico conservador 
nue los "elementos apegados al pa-
sado no emplearán contra esa refor-
ma la discusión, que ya. do es posible, 
si]io la censura." Y añade aún lo si-
túente: " E l sencillo agradecimiento 
je los desdicliados bien compensará 
el escozor de todas las diatribas." 
Por desgracia, es todavía tan posi-
ble la discusión del divorcio, que nos-
otros nos proponemos combatirlo con 
razones y censuras a la vez. Sabemo" 
que probablemente no adelantaremos 
nada, pero es que en este problema 
hay quien considera argumentos in-
discutibles las conveniencias particu-
lares. Y no se imagine el colega con-
servador, defensor de la ley del divor-
cio que ya liemos comenzado la cam-
paña con d'os diatribas feroces en el 
alcance de ayer: porque es ciertg'que 
hemos dicho que la unión de un hom-
bre y una mujer que se pueden sepa-
rar a todas horas y por cualquier cau 
sa se llamaba concubinato en cas+> 
llauo decente, y que el divorcio sig-
nificaba un salto atrás hacia los tiem-
pos de barbarie: pero si estas son dia-
tribas, conste que no nos pertenecen: 
conste que fué Bellarrigue, uno de los 
paladines más heroicos de esta refor-
ma, ú que escribió con toda claridad 
qii< "el divorcio no es realmente sino 
e) concubinato legalizado." Y Pelle-
ían, reconoce que el divorcio conduce 
a la poligamia, que es propia de los 
pueblos de civilización muy deficien-
te. Y si éste es el juicio que tienen del 
divorcio los que lo consideran nece-
sario, no es de extrañar que nosotros 
rechacemos la ley que se propone en 
favor del concubinato legalizado y de 
k polig-amia. 
i Se dice que el divorcio es conve-
niente: hay muchos matrimonios que 
"se llevan mal," que no congenian, 
que están roidos de vicios".. . Estos 
son los "desdichados" que según el 
periódico conservador agradecerán 
sencillamente a los legisladores el pa-
se que van a dar. Pero nosotros siem-
pre hemos creído que estas cosas no 
pueden ni presentarse ni discutirse 
«í: nosotros siempre hemos creído 
que una cosa son los principios y otra 
los intereses de un particular, por 
desdichado que sea; que una cosa es 
la regla, y otra las excepciones; que 
no es lícito legislar en nombre de tal 
o cual persona, para cal o cual excep-
í-ión, sino para la regla, y en nombre 
de todos los ciudadanos. Precisamen-
te, éste es un defecto capital de la ley 
que se proyecta: se .estudió si conve-
nía a unos cuantos "matrimonios 
averiados," y nadie se ocupó de ave-
riguar si convenía a la República. Y 
precisamente también, en este caso el 
problema no son los "matrimonios 
averiados;" es la República, el Esta-
do, la Sociedad. 
E l matrimonio—el hogar, la fami-
lia—es la base de la sociedad; todo 
lo que contribuya a destruirle, con-
tribuye a perturbar la sociedad. Diga-
mos más bre»vemente que el matrimo-
nio es moral, y el divorcio, que lo des-
truye, es inmoral. L a propiedad es mo-
ral: el robo que la destruye es inmo-
ral. E n la República hay trescientos, 
hay cuatrocientos individuos que vi-
ven del robo: si basta para establecer 
la ley del divorcio, que es inmoral, co-
mo el robo, que tiende a destruir el 
matrimonio, como el robo a destruir la 
propiedad, si basta que haya en la Re-
pública trescientos o cuatrocientos 
*' matrimonios averiados,' * nuestros 
legisladores no tendrán razón ninguna 
que oponer a los que les pidan en nom-
bre de los trescientos o cuatrocientos 
ladrones, una ley que declare cosa lí-
cita el apoderarse de lo ajeno contra 
la voluntad de su dueño. S i las excep-
ciones—y las excepciones muy conta-
das, a la regla general—son aquí mo-
tivo lógico y suficiente para promul-
gar leyes perturbadoras e inmorales, 
así como se promulga una ley que fa-
vorece a las exeepeioucs matrimonia-
les-averiadas, deben promulgarse 
otras que favorezcan a las excepcio-
nes que se dedican al robo, a la es-
tafa, al juego.. . 
He aquí como es posible combatir 
todavía la ley del divorcio en nom-
bre de la moral, de la justicia, de la 
lógica, del sentido común y del bien 
de la República. Esto no es una dia-
triba: es una razón. 
E S A L G O 
' Ya se comienza a vislumbrar lo que 
pronone E l Mundo con .su rosario 
de tesis inspiradas en el conflicto de 
Méjico y los Estados Unidos. Hasta 
aliora, ha cantado excelsamente la pu-
janza del "coloso," la potencialidad 
del gigante, el asombro que produce 
al universo, el temor que inspira a 
todas las naciones del Orbe. . . Hasta 
ahora se ha limitado a celebrar la 
«cuanimidad, la justicia, el carácter 
de los yankis, que son tan cultos co-
810 los alemanes, aunque Alemania 
P̂ ede prestarles un ejército de filóso-
*0's, de hombres de ciencia, de gran-
as e inmortales escritores; que son 
tan ricos como los franceses, aunque 
Rancia les prestó a los Bancos de la 
^nión americana en la crisis que ha-
e? tiempo padecieron, la miseria de 
^ millones de dollars, y aunque 
Rancia está considerada como la na-
Clon más r i c a . . . 
^odas estas exageraciones, que son 
^oducto de la imaginación y que al 
Tega se le antojan realidades, te-
J^n por objeto ''remarcar" el con-
iste que existe entre las dos razas: 
a ^ los americanos y la nuestra: la 
|a3oiia y la latina. Tenían otro obje-
.0 aúu: poner a los americanos por 
as nubes y ridiculizar a los latinos. 
p 0(io lo cual conduce directamente a 
jjta única conclusión: es necesario 
^«rse americanos. Y es necesario 
íace^e americanos, * porque loa 
mericanos lo son todo y nosotros no 
somos nada; porque bajo el ampara 
de los Estados Unidos "puede dor-
mirse con las puertas abiertas, como 
se dormía en Cuba durante la prim<*-
ra intervención;" porque bajo el am-
paro de los Estados Unidos "todo el 
mundo se considera perfectamente ga-
rantizado ;" porque los americanos 
" a los bandidos los tratan sin pie-
dad. Guardan todas sus benevolen-
cias para las víctimas, al contrario de 
nosotros, los latinos, que las guarda-
mos para los victimarios. A los mata-
dores de mujeres y niños los ahorcan 
sin vacilación. Nosotros los indulta-
mos. . .Esas razas no conocen la polí-
tica de las amnistías y de los indul-
tos . ." 
E n resumen: nosotros, los latinos, 
tenemos todos los defectos; los anglo-
americanos tienen todas las virtudes. 
Ahora, puede explicarse perfecta-
mente el concepto que se había for-
mado E l Mando de Sagunto y de Nu-
mancia: "vivimos en plena civiliza-
ción y los numantinos y saguntinos 
vivieron en plena barbarie." Y se 
demuestra que vivieron en plena 
barbarie, porque prefirieron morir a 
ser pueblos esclavos. L a plena civili-
zación en que vivimos se ríe de esas 
cosas: actualmente no se conciben los 
pueblos que "se suicidan" por amor 
a la libertad y por odio a la esclavi-
tud. E l Mundo quiere probarlo con el 
ejemplo de Inglaterra que "no se sui-
cidó después de perder sus colonias 
5 0 M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O A N U A J L 
i l u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! ¿ D e q u é p r o d u c t o ? 
pu«a de las cervezas fabricadas en si paim mareas "TROPICAL** clara, 
' obscura " E X C E L S I O R " sen las más selectos ne tienen HvaL 
En competencia con las mejores del mundo, obtuvieren medallas da 
Oro y diplomas de honor, en Isa grandes Exposioionss de LONDRES, 
BRUSELAS y MUNICH. , 
m U BEBIDA MAS SANA Y TONICA. TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS 
FUNDACION DE LA FABRICA: AÑO 1868. 
v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s . 
de Norte América; con el de Austria, 
que "no se suicidó después de perder 
sus posesiones de Ital ia;" con el de 
"Francia, que no se suicidó después 
de perder la Alsacia y la Lorena," y 
aunque todos estos ejemplos son ejem-
plos " a l revés ," que no tienen absolu-
tamente nada que ver con esta cues-
tión, porque ni Inglaterra, ni Italia, 
ni Francia perdieron en esos casos 
un ápice de su independencia, que sa-
brían defender con todo el heroísmo 
necesario, por mucha barbarie que 
signifique, lo cierto es—repetimos— 
que en la plena civilización actual no 
se concibe que los pueblos débiles se 
opongan a la fuerza de los colosos, c 
incurran en la ridiculez de defender 
sus libertades. 
Lo que piden a la vez la civiliza-
ción y el colega es que los pueblos dé-
biles se dejen querer de los pueblos 
gigantescos, y se nutran y engorden 
beatíficamente a su sombra, cam-
biando su dignidad, su libertad y su 
honor por algunos puñados de men-
drugos. 
CONTRA MOSQVITOH Y OTROS INSEC-
TOS, empleen el ANTISEPTICO CURATIVO 
de GRCVE, ur. descubrimiento m«raviU<wo, 
envasado en tubos metálicos, sanitarios, gra-
ra-,tizado por los droguistas. Aplicándolo 
anticipadamente, los insectos no les moles-
tarán; caso de ser picados, calmará, qui-
tándolo el veneno de las picaduras y cu-
rándolas. Preventivo contra el Paludismo 
y otras enfermedades causadas por las pi-
caduras de mosquitos. Cura también toda 
clase de dolencias externas que otros re-
medios no han podido "urar. 
L A P R E N S A 
Va el crucero "Cuba" rumbo a Ve-
racruz para ofrecer auxilio y refugio 
en caso necesario a sus compatriotas. 
V a cuando todavía retumban en las 
calles de aquella ciudad los ecos de 
los disparos norteamericanos que de-
jaron muertos a doscientos mejicanos. 
Y el "notero" dedica una especie 
de epitalamio dulce, tierno, amoroso 
al buque cubano en su salida del 
puerto. 
"Parecía, dice, una novia, o un 
nardo, una azucena, un jazmín del 
Cabo o una camelia." 
O un lirio, un krysanthemo, una 
campánula . . . 
"Salía hacia Méjico "menudita, es-
belta, graciosa y vestida de blanco." 
¡Qué bien le sentaba "el albo tra-
je." 
E l albo traje de criolla que no ne-
cesita "encajes o bordados, ricos en-
laces o caídas." 
E l albo traje con "una faldita li-
sa, una blusita ligera, un calzado 
blanco bajo, aprisionando el lindo 
pie criollo, envuelto en finísima 
transparente media, un sombrerito 
cualquiera, "un apache".. . 
" Y así lucía el "Cuba" cuando iba 
de fiesta o de paseo." 
Aquí el "notero" se acuerda de que 
el crucero no iba precisamente a nin-
guna boda. * 
Y concluye con la siguiente nota: 
"Ahora, el domingo, salió en traje 
serio: no era ya " la novia," parecía 
una viudita joven, bien parecida, de 
esas a las que se les puede recomen-
dar la reincidencia." 
íConque "una viudita joven" dig-
na de la "reincidencia?" 
¿Y nardo y azucena y jazmín del 
cabo y camelia? 
¿Y todos esos requiebros o piropos 
a un crucero de guerra? 
Indudablemente es una "calan-
dria" el "notero." 
¿Qué es lo que ha ocurrido en la 
subasta del mobiliario escolar? " E l 
Triunfo" habla de "panes amasados," 
de "atracos" al Tesoro y otras linde-
zas. 
Dice el colega: 
" L a adjudicación se ha hecho ya, 
pero.. . ¡De qué modo! Si parece 
mentira que el doctor Ezequiel Gar-
cía nos haya tomado el pelo tan fres-
camente, que se lo haya dejado to-
mar. Pero est^ último a sabiendas. 
Porque eso de que él aceptara los pu-
pitres de un señor Zaldo porque di ;e 
éste que son de "acero maleable e 
irrompible," ¿es una candidez o una 
guasa del Secretario? 
¿Qué perito certificó que aquello 
fuera realmente acero? Y si lo es ¿no 
han de "valer mucho más esos pupi-
tres? Cabe, por tanto, pensar que se 
ha incurrido en una gran falsedad, 
pues los Comisionados técnicos—que 
de la técnica de maderas y aceros no 
entienden una jota—han informado 
en favor del señor Zaldo sin consultar 
previamente a los profesionales del 
arte respectivo. E l señor Secretario, 
docto e ilustrado como es, aprobó el tal 
informe. Otro consentido. O alguna 
"excentricidad," como dice "Gráfi-
co." 
¿Y los precios? E n estos sí que la 
cosa es inaguantable. E s una verda-
dera "brava" la que le dan al Tesoro, 
pagándole a ese señor Zaldo nada me-
nos que en proporción de $80.000 lo 
que otros daban, tan bueno o mejor 
por sólo $60.000! 
Loa veinte mil pesos de diferencia a 
favor del señor Zaldo habrán sido 
un rasgo de generosidad. 
Y a se economizarán después en lápi-
ces y plumas para las escuelas públi-
cas. 
Podría discutirse sobre las causas 
de la actual situación económica. Pero 
todoa^atáu címfonaes en que es mala. 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
logenleros y fabricantes de Paenles y Estructuras de Acero Laminado, especialidad en fabricación de casas para Ingenios 
_ M - — ti a1 9 * 
Entrega rápida da nuestros talleros en la Habana 
mevidoe por tuerza eléctrica y de 1 500 toneladas men 
suales de capacidad. 
Fabricantes de Tornillo», Tuerca», Arandela» 
Remaches de todas clases do calidad superior. 
s ae capaciaaa. ^ J J 
Entrega inmediafa de Vigas, Canales, Planchas, Angulares Barras y Barras ^ ^ g a d 3 s de 
todos los tamaños yetases, de nuestras eKÍstencias de 6.000 toneladas de acero Carnegie 
PIDAN nuestros Catálogos y listan mansuales de existencias y precios 
dmlnistración, Depirtanento Técnico y Dejartamuto de Venta?. E M P E D R A D O 17. H \ B A N A . A P A R T A D O 6 5 4 
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D e p i l a t o r i o m a r í a S t u a r d 
Usando este DEPILATORIO nunca tendréis vello 
La mujer, en todas sus edades, debe procurar 
ser siempre bien parecida 
es el mejor de todos los depilatorios, por sus sorprendentes y maravillosos resul-
tados. Es el más eficaz é inofensivo, pues no irrita el cutis por delicado y fino qus 
éste sea. 
es el más eficaz, porque con su uso se obtiene la completa desaparición de todo ve-
D e p i l a t o r i o M a r í a S t n a r d ' Z / j s l por 6er el úa>c°cwa ap"caoló,, no perJud'ca ^ 
es Indispensable en todo tocador por su elegante presentación en frasco de cris-
tal tallado y por ser el único que no despide mal olor, pues el polvo contiene aa 
perfume delicado. 
es el más práctico porque en »uchos casos, y especialmente en edad juvenil, bas+ao 
una 6 dos aplicaciones para que desaparezca por completo el vello y pelo, y no vuel-
va á reaparecer. No mancha y deja el cutis terso y hermoso. 
deben usarlo las señoras y seííoritas en todas sus edades. Las madres deben ÜJ*** 
se en sus hijitas, pues á los 12 6 14 años, generalmente, aparece el primer vello, ^ 
en este caso una ó dos aplicaciones del número 1 bastan para que el vello no apa-
rezca nunca más. 
Núm. 1.-Par. que desaparezca •! vello. Núm. 2.-Para quo desaparezca el pola. 
LOS PROSPECTOS EXPLICAN E L MODO FACIL D E USARLO 
DE VENTA EN LA HABANA: DROGUERIA DE SARRA. 
C 2815 15 S. 
D e p i l a t o r i o M a r í a S t u a r d 
 í  r  
D e p i l a t o r i o M a r í a S t u a r d 
D e p i l a t o r i o M a r í a S t u a r d 
D e p i l a t o r i o M a r í a S t n a r d 
Así lo confiesa también el Heral-
do de Cuba". 
Y agrega; 
' ' L a recandación de Aduanas mer-
ma por días, los importadores recogen 
velas y la posible aparición del déficit 
alarma a los prudentes, que prefieren, 
a futuros trastornos, el remedio anti-
cipado a la enfermedad. E l problema 
económico, así, necesita, en el sentir de 
buenos y no escuchados consejeros, 
que administradores y financistas le 
analicen y encaucen, los unos, amol-
dando los egresos a los ingresos, los 
otros, atrayendo, a nuestra industria, 
a la fertilidad del suelo, al arado del 
agricultor, capital extranjero, el dine-
no que, invertido en Cuba, Cuba lo de-
vuelve centuplicado en raudales de 
oro. 
Necesita también el problema econó-
mico que en vez de quitarles el aliento 
a los elementos comerciales, se les 
abran respiraderos que les sirvan de 
alivio en sus angustias. 
Necesita que, dados el .respeto y do-
cilidad con que ellos cumplen sus de-
beres, se les reconozcan sus derechos y 
sus méritos. 
Que no haya ninguna Secretaria, 
ningún elemento oficial que dé lugar 
a sospéchas de animosidad contra el 
comercio. 
Que los que beben el agua de la 
fuente, no se empeñen en cegarla con 
sus errores o sus apasionamientos. _ 
E l comercio está inquieto, mohíno, 
descontento. 
Deber de todos es aliviar la carga 
de su cruz en el calvario que está pa-
sando. 
LAS ALMORRANAS SB CURAJT KTf 9 A 
14 DIAS. UNGÜENTO PAZO las cura, ya 
sean simples, sangrantes, externas o con 
plcazdn. La primera aplicación da alivio. 
NO HUBO S E S I O N 
Por falta de quorum no celebró se-
sión ayer tarde la Cámara municipal. 
A la hora de pasar lista había muy 
pocos concejales en el salón. 
TOMPLACIDO 
Habana, Abril 29 de 1914. 
Sr. Director del periódico D I A R I O 
D E L A MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Le encarezco muy especialmente 
que le dé publicidad en el periódico 
de su ilustrada dirección a las adjun-
tas cartas dirigidas al Director Gene-
ral de la Lotería Nacional, señor Fe-
derico Mendizábal, pues me interesa 
mucho dejar aclarado públicamente 
d particular a que las mismas se con-
trae, y, aunque sin título para ello, 
no dudo que usted me preáte tal ser-
vicio, por el que puede contar de an-
temano con mi mayor reconocimiento 
y profunda gratitud. 
De usted aftmo. y s. s., 
, J . J . Maza y Artola. 
S e San Rafael, 75. 
Habana, Abril 22 de 1914. 
Sr. Federico Mendizábal, Director ge-
neral de la Lotería Nacional. 
Ciudad, 
Distinguido amigo: 
Habiéndose susurrado en estos días 
en algunas tertulias de correligiona-
rios nuestros, que por recomendación 
mía se habían adjudicado a algunas 
personas colecturías de ese departa-
mento, me interesa saber a lo qu-
pueda obedecer semejante rumor^ 
pues ni ahora, ni antes en ningún 
tiempo, como usted bien sabe, he re-
comendado a nadie para esa clase de 
sinecura y ha de ser forzosamente 
apócrifa cualquiera carta o recomen-
dación mía que apareciese dirigida a 
usted, al Subdirector o a cualquiera 
otra persona en tal sentido. 
Espero, pues, de su amabilidad que 
me manifieste en seguida por escrito, 
a ser posible con el propio portador, 
si corresponde o no a la realidad di-
cha negación mía, dados los antece-
dentes o informes que usted tiene or 
debe tener, y anticipándole por ello 
las gracias, quedo de usted, como 
siempre, aftmo. amigo y s. s., 
J . J . Maza y Artola. 
Habana, Abril 28 de 1914. 
Sr. Federico Mendizábal, Director ge-
neral de la Lotería Nacional. 
Ciudad. 
Distinguido amigo: 
No habiendo tenido el honor de ser 
favorecido con su contestación por es-
crito a la que tuve el gusto de diri-
girle en 22 de los corrientes, a pesar 
del vivo empeño con que se la intere-
sé, véome obligado a reiterársela por 
'este medio, esperando que eso no ha 
de contrariarle, ya que no envuelve 
el menor propósito de zaherirle. 
E s que necesito, con su testimonio 
tan autorizado en el asunto, como ve-
rídico es de costumbre, desmentir las 
calumniosas hablillas que vienen cir-
culando hace algunos días en el senti-
do que le indiqué, las cuales han to-
mado mayor cuerpo después de las 
dos ultimas sesiones del Senado, sin 
que haya podido averiguar lo que les 
ha servido de pretexto (aunque su fi-
nalidad non sancta bien se adivina) 
pues mi actitud a tal respecto es hoy 
la misma que fué antes y seguirá 
siendo en lo sucesivo. 
Usted lo sabe mejor que nadie. Ja-
más he hecho recomendaciones para 
colecturías. Sin embargo, como el que 
más, he sido asediado por innumera-
bles empeños, algunos por cierto de 
tal calidad que sometieron mi entere-
za a muy duras pruebas, sobre todo 
allá por aquellos días en que estaban 
pendientes las últimas renovaciones 
de esas sinecuras, cuando por saber-
se bien que no tenía pedida ninguna 
me creían el congresista de más deci-
siva influencia para conseguirlas. No 
pocos de los que por mi resistencia a 
servirles se consideraron desairados, 
todavía cuando por casualidad se en-
cuentran conmigo me manifiestan su 
enojo negándome el saludo. ¿Com-
prende usted por cuan múltiples mo-
tivos, a cuál más justificado, debo te-
ner interés en desmentir tales rumo-
res? 
¿Por qué se resiste a complacerme? 
Bastaríanme dos líneas expresivas de 
la verdad con su firma al pie. A bien 
poco se reduce, como ve, la molestia 
que con ello se ha de tomar. 
Confío, pues, en que no me las re-
gateará más, y en espera de ellas, ai 
par que le reitero mis simpatías, que-
do de usted, como siempre, aftmo, 
amigo y s. s., 
J . J . Maza y Artola. 
C o n c u b i n a t o 
Madres que tenéis hijas, Tiermanos 
que tenéis hermanas, primos que tenéis 
primas. Preparaos para contener la 
ola dé fango que inundará a nuestra 
sociedad si se aprueba la ley que gran-
des hombres han incubado, queriendo 
implantar la Ley del divorcio. 
¡ Cuántos hijos abandonados, cuán-
tas mujeres desfallidas por la miseria 
veremos por nuestras calles! ¡ Cuántas 
caras demacradas si se aprueba la LeA' 
y no toman sopas confeccionadas con, 
las ricas pastas la flor del día! 
C A B A L L O S 
C O J O S 
Curación rápida y segura 
de las ICxoatoaia, 6 
Tumores buesosos, 
Corvazaa, Formas, 
tapara van J», 
Sobrehuesos, 
Eafaarzos,Moletas: Vejigones, et«. ,?er 
.UNGÜENTO ROJO M E R E 
de PjaÉREde CHANTILLY.en Orléans( Francia) 
40 Años de Exito. — De venta en casa» ae : 
MANUEL JOHNSOM. Obispo 53, HABANA. 
JOSE SARHA. Teniente Rey 41, HABANA. 
P, TAQUECHBL. Obispo 27. HABANA. 
1̂ I I— . Y EN TODAS FARMACIAS. 
Bouquet de N o v i a , 
Cestos , R a m o s , de 
coronas, cruces e t c 
Rosa les , Plantas . 
S a l ó n , A r b o l e s 
fruta les y de som-
b r a , etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
Pida catálogo GRATIS 1913-1914 
A r m a n d y H n o 
Teléfono B-07 y 7029.-Marianao 
C 1252 alL 13-3 9 Mz. 
¿ C a r e c e Vd. de tiiiena vista? 
ES INUTIL QUE VD. AC UDA adonde no disponen de los medios nece™™ 
para proporcionársela.-En "LA GAFiTA J E ORO" encontrlaMa 
acuda vd. prOíJto a _ ^ L A _ G A F I T A D E O R O " 
SE GRADUA LA VISTA POR CORREO. pÍDA CATALOGO. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D S L A 
A B R I L 3 0 D E 19U 
debe de incluirse en el Presupuesto 
un crédito para dotar ese servicio en 
ja forma que sigue: 
Pa«ra personal $38,520 
Para material . . . . ; . > 1,000 
E n e l S e n a d o 
V K PRO D E L A ENSEÑANZA P E I M A S I A . - E L S E R V I C I O D E D E S -
R A T I Z A C I O N . V A R I A S P R E N S I O N E S A P R O B A D A S . — F U E R T E S 
A T A Q U E S D I R I G I D O S CONTRA E L S E C R E T A R I O D E OBRAS 
P U B I J C A S . - B R E V E A D E L A N T O D E LOS P R E S U P U E S T O S 
29 de Abril, 1914 
^Acreedor V t o d a clase de encomios 
y parabienes se ha hecho el iSr. Gonza-
lo Pérez oon la presentación de su en-
mienda al proyecto de Presupuesto de 
la Secretaría de Instrucción Pública, 
la cual, trocada después en proyecto 
de I^ey, fué presentada en la sesión 
de ayer tarde en el Senado, con el fin 
de que se creen 300 aulas en la parte 
rural de los distritos de cada una de 
las provincias de la Isla, en propor-
cianaLidad al ceuso de población de 
cada una de ellas, y para cuyas aten-
cionee se concederá un crédito de dos-
cientos mil pesos. 
Y esas felicitaKiiones alcanzar de-
íben también, en puridad do justicia, 
a todos los señores senadores, que por 
unianimidad le impartieron su voto al 
mencionado proyecto, compenetrados, 
seguramente, de los fundados razona-
mientos del autor de la proposición, 
de que la enseñanza primaria elemen-
tal, por el carácter de universalidad 
que reviste y por la influencia decisi-
va que tiene en el progreso y bienes-
tar de la nación, debe merecer siem-
pre las atenciones del ¡Congreso. 
(A mayor abundamiento aducía el 
peñor Gonzalo Pérez que, seglín el re-
sultado -que viene arrojaiedo la recti-
ficación ded censo, es verdaderamente 
alarmante el tanto por ciento de ni-
ños de edad escolar que no reciben los 
•beneficios de la enseñanza primaria 
por falta de escuelas. 
Con esta nueva (Ley, aprobada ayer 
en el Senado, y mañana, sin duda, en 
la Cámara de Representantes, podrá 
dársele mejor cumpUmiento al artícu-
lo 31 de la Constitución, que dispone 
que la enseñanza séa obligatoria y 
igratuita y a cargo del Estado, en tan-
tc no puedan sostenerla los Munici-
pios. 
E n cuanto al resto de la sesión, bu-
lbo notas de bastante intensidad y que 
1p prestaron gran sensaxdonalidad al 
acto, como fueron las imputaciones 
ttiechas por el señor Maza y Arfcola al 
{Secretario de Obras Públicas, cuyo 
proceder administrativo fiustigó con 
bastante dureza, considerando al se-
ñor Villalón •completamente fracasa-
do en sus 'gestiones al frente del ¡De-
partamento que desempeña. 
¿De presupuestos? Bien poco, 
3JA S E S I O N 
A las cuatro y diez comenaó, presi-
ídiendola el señor Sáncíbez Agrámen-
te y con el número suficiente para la 
integración del "'quorum." 
MHNISAJES 
Se le dió lectura al enviado por el 
{Ejecutivo, participando que, según 
informes de la Secretaría de Sanidad, 
por consecuencia de los casos presen-
tados de peste 'bubónica en esta capi-
tal, se impone la necesidad de crear 
en dicih» Departamento el iNegociado 
^3 Desratizaeión, y por consiguiente 
Total $39,520 
Quedó sobre la mesa. 
Se dió cuenta de otro mensaje, por 
el cual interesa el Ejecutivo la conce-
sión de un crédito en el iDepartamen-
tc de Obras Públicas para la construc-
ción de un nuevo Establo para el ser-
vicio de la limpieza, a consecuencia de 
baber sido quemado el que existía. 
OOMIUINaOAdONES-
Se le dieron lectura a varios escri-
tos procedentes de los Ayuntaniientos 
de 'Camarones, Gnanabacoa, Palmira, 
Oienfuegos, Ranc^uelos y Santa Cruz 
del Sur, así como del remitido por ©1 
Consejo Provincial de Camagüey. 
•FROPOSIOION D E L i E T 
Se le dió lectura a la proposición 
de Ley presentada por el señor Gon-
zalo Pérez, sobre la enseñanza prima-
ria, a que anteriormente bemos hecho 
referencia. 
Se acordó la urgencia, y fué sin dis-
cusión aprobada la creación de las 
nuevas escuelas. 
DOS P E N S I O N E S 
Suscripta por el señor Regüeiferos, 
se presentó una proposición de Ley 
concediendo una pensión vitalicia de 
2,400 pesos anuales a la señora Juana 
Pérez y Gutiérrez, viuda del general 
Pedro Pérez. 
Sr. EiElIOT'EEFTBROS: Como un ca-
so excepcional solicitó la suspensión 
de los preceptos reglamentarios, y se 
extendió en hablar en loor de la gloria 
militar y patriótica de ique estaba re-
vestido el finado, cuyo nombre llena-
ba una do las mejores páginas de la 
historia de los orientales cubanos. 
Sr. D O L Z : Se adhirió con gusto a 
la petición de urgencia, pero entendía 
que encontrándose pendiente de in-
forme el proyecto de pensión pedida 
a favor de los herederos del Marqués 
de Santa Lucía, no parecía lógico que 
se aiprobara antes ninguna otra. 
Sr. G. P E R E Z : Rogó que la Comi-
sión emitiera en el mismo día su dic-
tamen. 
Sr. P R E S I D E N T E : Proipuso un re-
ceso de cinco minutos, a fin de que la 
Comisión de Hacienda pudiera emitir 
ese dictamen. 
EEANUDA'QION 
Como quiera que el informe dado 
por la Comisión era completamente 
favorable, se aprobó éste y el proyec-
to concediendo las pensiones a la viu-
da y a la hermana del señor Oisneros 
Betancourt. 
Acto seguido fué aprobada también 
la solicitada para la viuda del general 
Pedro Pérez. 
PAIRA MOTfiíUEB 
E l señor Alfredo Carnot presentó 
una proposición de ley pidiendo que 
con cargo a cualquier sobrante o ca-
pítulo no afectos a otras atencioibes, 
de los presupuestos nacionales, se 
consignara la cantidad de $3,000.00, 
que se invertirán de una sola vez, y 
por partes iguales, para la adquisición 
de muebles destinados al Instituto de 
Segrunda Enseñanza de Matanzas y 
aparatos pa^a el Departamento de Fí-
sica y Química y de Calistenia del 
mismo plantel. 
E l crédito antes expresado se pon-
drá a disposición del Director del 
mencionado Instituto, para que, de 
acuerdo con el claustro de catedráti-
cos, sea invertido con arreglo al ar-
tículo lo. de esta Ley. 
Pasó a las Condones de Instrucción 
Pública y de Hacienda. 
(PARA Ü N P U E O T E 
E n otra proposición de ley solicitó 
el señor Sánchez Agramonte que, en 
cumplimiento de la Ley de 3 de Di-
ciembre de 1913, se acuerde la inclu-
sión en los presupuestos que se están 
discutiendo, de la cantidad de 50,000 
pesos fpara la construcción de un puen-
te' de acero con estribos de hormigón 
hidráulico sobre el río San Pedro, pa-
so de Guaguabo, en el camino general 
de la "Vista del Príncipe," provincia 
de Camagüey. 
OTRO PUEOTíB 
A su vez el señor Carnot propuso 
al Senado apruebo el proyecto por el 
cual se le dé cumplimienrfco, incluyén-
dola en el actual Presupuesto, a la 
Ley de 9 de Dimiembre de 1918, que 
dispone la autorización de un crédito 
de 60,000 pesos para la construcción 
del puente de San Luis, en la ciudad 
do Matanzas. 
Ambas proposiciones pasaron a in-
formes de las Comisiones respectivas. 
L O S PRBSUPÜIBSTOS 
IPuso la Presidenicia a deliberación 
el dictamen de la Comisión de Ha-
cienda sobre el proyecto de Presu-
puestos Generales. 
Sr. ÍMiAZA: Preguntó si el Senado 
había recibido la memoria explicativa 
de los presupuestos de la Secretaría 
de Obras Piiblicas, solicitada del Eje-
cutivo. 
L a TOBSUDENdA: Dió cuenta de 
no existir tal memoria de ese Depar-
tamento. 
Sr. MAZA: Se extrañó de que ha-
biendo remitido todas las Secretarías 
sus resectiv^as memorias, como la ley 
se lo exige, sólo la de Obras Públicas 
no lo hubiera hecho. 
¿Por qué? Cuando esa Secretaría 
pide un aumento en su presupuesto 
de cerca de un millón de pesos—'di-
jo,—y >añadió, que sí algún Departa-
mento ha debido hacerlo era. el de 
Obras Públicas, puesto que es del que 
más se murmura,, y por lo tanto ha 
debido tener interés en presentarse 
ante la faz'pública con mayor diafa-
nidad. 
E s verdad—continuó el señor Maza 
y Artola—'que estamos presenciando 
una descomposición general, sobre to-
do en las altas esferas. 
Lamentó que las "cosas" en vez de 
mejorar siguieran por un camino obs-
curo; y después de todo—terminó di-
ciendo—era mejor que no hubiese 
M A R I N A 
luz, po^ue se marcaría con ¿emaMa- á c i d o s ^ 
do ' r L v e las irre^ndades, ¡ último ^ ^ S % X ™ e l 
Sr. BERElNGÜEíE: Se levantaba— a todos los aumenxos j w - j ^ 
dijo—a defender la Ley, sosteniendo 
que con arreglo a los artículos 385 y 
y 386 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, los Secretarios estaban au-
torizados para no presentar la memo-
ria aludida. 
Sr. MAZA: Mostróse extraño de 
que el señor Berenguer defendiera a 
un Secretario de Despacho conservar 
dor, con lo cual quedaba demostrado 
que éste no hacía la política del parti-
do que lo había llevado al Poder. 
Señor B E R E N G U E R : Defiendo la 
Ley.—dijo. 
Señor MAZA rEse artículo citado y 
leído por el señor Berenguer, no te-
nía relación, replicóle. E l señor Be-
renguer oyó repique de campanas J 
so equivocó de parroquia. 
' Señor B E R E N G U E R : Insistió en 
sus apreciaciones. 
Por último intervinieron en la di? 
Presupuesto (per el Secretario de 
Obras Públicas, .para que asi pudiera 
tener éxito en su gestión por mas 
que se temía que siguiera fracasando. 
L O A P R O S A D O 
Secretaría de Obras Públicas. 
•personal de la Oficina de Obras Pu-
blicas Secretaría.—No se aceptó ol 
suprimir un auziliar clase B mecanó-
g r o t ó con $750 y un auxiliar clase 
O con $600, propuestos 'por la Oomi-
^Dirección general. Personal facul-
tativo.--Se acordó dejar este epígra-
fe como se encuentra en el prcsutjvues 
to vigente, suprimiéndose, por Unto, 
dos .plazas de Ingenieros Jefes de pri-
mera con $4.000; un ingeniero de pn-
mera clase con $3.000 y un ingeniero 
auxiliar de primera ciase con $1.800, 
dejando subsistentes en este epí^rafn 
cusión los señores Bustamaute y ia plaza de Ingreniero de tercera clase 
Dolz. E l señor Maza, replicóles a am- ron $2.300 que existe en la actuah-
bos, no convencido de los argumentos dad. 
E n l a C á m a r a 
E L E J E C U T I V O E S O B J E T O D E UN RÜDO A T A Q U E . — S E S I O N S I N 
" Q U O R i m / ' P E R O F E C U N D A . 
fuert..VMlúdabre. d°• °°m° n,'<"0• ^ d«l>e" «-"plearM par. verle, crecer 
de . ^ t i r ^ e í ? u ^ ^ « « " - .1 .un,pllmle„U 
SE REMITE POR CORREO A CUALQUIER PUNTO DE LA ISLA. 
P í d a s e e C O M P A Ñ I A N E S T L E , a p a r t a d o 1 1 8 3 , H a b a n a 
Abrió la sesión el doctor Lanuza, 
asistido por los señores Torralbas y 
Busto, secretarios. Eran las tres y. me-
dia de la tarde. 
ATOAQUiBS Aflj EJíBOOTIVO 
lAprobada que fué el acta usó de la 
palabra el doctor Olemente Vázquez 




' ' A la Cámara, 
E l representante que suscribe pide 
a la Oámara acuerde solicitar del líJe-
cutivo los siguientes datos: 
lo.—Que se informe detalladamen-
te la inversión hecha del millón de pe-
sos que el 'Congreso de la • República 
concedió para la guerra de Oriente y 
la cantidad que de ese crédito apare-
ce en el Tesoro de la República. 
2o.-^Que se diga a esta Cámara la 
ascendencia de lo recaudado desde la 
fecha en que por Decreto (Presiden-
cial se anuló la Compañía del Draga-
do de los Puertos de Cuba hasta el 
día anterior al en que se espidan es-
tos datos. Debiendo derberminarse la 
cantidad depositada en el Tesoro de 
la Nación y lo que se haya invertido 
en atenciones de la República, con es-
pecificaciones de éstas. 
3o.—Tírinlmente deberá informarse 
a este Ciu rpo sobre el estado actual 
del indulto concedido al Juez Tariche, 
con expresión dé si está firme la "re-
solución de la Sala Segunda de la Au-
diencia de la Habana,^ negándose a 
cumplirla, así como copia literal del 
informe emitido por la Sala senten-" 
dadora, relativo a la solicitud de in-
dultó. 
Salón de sesiones de la Cámara de 
Representantes, a los veintisiete días 
del mes de Abril de 1014.—Clemente 
Vázquez Bello." 
E L DISCURSO 
Con motivo de esta petición el doc-
tor Vázquez Bello pronunció un brio-
so y enlérgico discurso de oposición. 
¡Fuié un discurso do tono enérgico, 
•conceptuoso, lleno de vigor, en el 
cual—según el preoipinante—-^se ve-
laba por el prestigio del Poder Legis-
lativo y el Judicial, hollado por el 
Presidente de la República." 
E1L DOCTOR COYUNDA 
Intervino el doctor Coyula, pidien-
do que fuesen retiradas aquellas fra-
ses del discurso del doctor Vázquez 
Bello mortifícantes y deprimentes pa-
ra el Jefe del Estado. 
iNeg'óse a complacerle*el señor Váz-
quez Bello. Y el señor Campos Mar-
quetti puso ios puntos sobre las " í e s " 
denfendiendo la ctitud de sus com-
pañeros de minoría. 
E l señor Fernández de 'Castro anun-
ció, en ese punto, que los conservado-
res aprobarían la "petición de da-
tos," aunque sin hfecerse solidarios 
del testo de la misma y sólo como 
cumplidores de una línea de conducta 
que tiende a facilitar todo .género de 
esclarecimientos de hechos. 
T la petición fué aprobada, con una 
adición del señor Gustavo Pino, refe-
rente a que, junto con los datos alusi-
vos al "exjuez Tariche", se envíen 
los que conciernen al secretario 
indultado también con anterioridad. 
Se accedió, aunque Ferrara mani-
festó que ra muy distinto un caso del 
otro. 
O T R A S P E T I C I O N E S D E DATOS 
E l señor Díaz Pardo presentó tres 
distintas, relacionadas dos con el Em-
préstito de diez millones y una con el 
ferrocarril de Morón. 
S E S I O N F E C U N D A 
Aprobáronse luego, en primera lec-
tura, un sin número de proposicioues 
de ley. 
¡LA D E L O S A G R E G A D O S 
^OLiITARES 
Esta corrió mala fortuna. Pué dese-
chada, después de un breve discurso 
de ataque del señor Ferrara, 
¡No podrá, pues, adquirir nuestro 
Ejército experiencia marcial, junto 
a Huerta! 
L A ¡LOTERIA 
E l doctor Ferrara pidió además 
que el EjeoutiVo remitiera la planti-
lla de la Lotería. L a de los empleados. • 
Hubo un poco de revuelo, con este 
motlVp, ^ jiíln 4ái—r-^ 
•LOS VEIiNlTE MSL P E S O S 
PIABA M E J I C O 
Se aprobó al fin, después de una se-
gunda prórroga de sesión—de seis a 
siete de la noche—el crédito de 20,000 
pesos pedido por el Ejecutivo para so-
correr a los cubanos de ¡Méjico. 
lEsta cantidad deberá sacarse, se-
gún enmienda do la Oámara, del ca-
pítulo de Inmigración, o de los so-
brantes de Lotería. 
DA E C U A N I M I D A D D E liAÍNUZA 
Aíyer la Cámara—que desde poco 
desipues del comienzo de la sesión ha-
llábase muy poco holgada de "quo-
rum"—ofreció un aspecto encanta-
dor. 
Todos hablaban, interrumpían, ex-
plicaban palabras, refutaban alusio-
nes; era un delicioso "dejar hacer," 
"dejar pasar" del doctor Lanuza. 
Esta suave ecunanimidad sólo su-
frió ligero ec'ipse. 1N0 precisamente 
cuando el doctor Vázquez Bello extre-
maba sus cargos contra el Ejecutivo, 
sino poco después, al insistir sobre ese 
tema el señor Campos Marquetti. 
*'—íDigan y hablen los que quie-
ran y sobre lo que quieran! ¿Para qué 
perder tiempo en reflexionar?" 
Un pajarito penetró, en esa sazón, 
por uno de los abiertos ventanales del 
salón de sesiones. E l doctor Lanuza 
sonrió viéndolo volar un momento so-
hre las frentes, de los grandes legisla-
dores y salir de nuevo al aire libre, en 
marcha hacia el azul del cielo. 
¡ Y quizás tuvo envidia del paiari-
11o! 
Secre ta r í a de Gobernac ión 
Q U E M A D U R A S 
E n la calle de Perseverancia, de Con-
solación del Sur, sufrió quemaduras 
graves, la joven María Díaz. 
También sufrieron quemaduras las 
hermanas de aquella Martina e Isabel 
S U I C I D I O 
E n la finca "Alto de las Cruces", 
barrio de Charco Hondo, término de 
Vuoitas, se suicidó el ciudadano espa-
ñol, Don Prudencio Alvarez Vega, dis-
parándose un tiro en la sien derecha. r 
Conoció del hecho el Juzgado respec 
tívo. 
C o m o v i e n e 
Minas de Bacuranao, 27 Abril 1914. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MA-
RINA, 
Muy señor mío: 
Los labradores vaqueros de esta zo-
na remiten la leche producto do sus 
vaquerías a distintos lecheros de esa 
capital y uno de estos, que había pa-
gado puntualmente la leche que reci-
bió hasta fin del mes de Febrero, ha-
ce pocos días ordenó no se le remitie-
ra más, aun cuando tiene firmados 
contratos en que se obliga a tomarla 
hasta el 31 de Diciembre, y según ru-
mores intenta no pagar la leche que 
recibió desde el primero de Marzo, la 
cual importa aprozimadampnte 3,200 
pesos. 
Varios miembros de la Directiva de 
la Asociación de labradores vaqueros 
acudieron al padre del mencionado 
lechero por ser el que figura en los 
contratos como fiador, y parece sor 
que padre e hijo marchan de común 
acuerdo, y el primero ha procurado 
con anticipación ponerse a cubierto 
de cualquier contingencia que pudie-
se sobrevenir. 
Sin embargo, la Directiva de la 
mencionada Asociación procederá ju-
dicialmente contra ellos. 
Como padre e hijo continúan ven-
diendo leche, a pesar de haber dejado 
el segundo la que tenía compromiso 
de tomar, conviene conocer que sq 
apellidan Interián, para que el que 
los surta en la actualidad, sepa a lo 
que se expone teniendo negocios con 
personas que, aunque no cesan de bla-
sonar de puritanos y cumplidores de 
sus compromisos, los hechos demues-
tran claramente son lo contrario de 
aquello de que tanto alarde hacen. 
Anticipándolo las gracias por la in-
serción de las anteriores líneas en las 
colúitmas de su acreditado periódico, 
quedo de usted aftmo. y s. s., 
Rogelio Caballero, 
D I S I P A L A INFELICIDAD 
Unanimidad de Pareceres de * 
m ^ bres y Mujeres. 
Muchaa mujeres lloran y bT—. 
husan todo consuelo porque lo Sen * J * -
fueron sus sol.erblas tretiíaa ^ *S 
y aclarado: no pocos hombres sían ^ 
blasfemos porque las moscas u . Vuelve« 
través de la tenue espesura £ 
Habrá de ser una buena nn**F****í 
vfci*»nas de ambos sexos saber PaT>a Ua 
plcide Newbro se ha colocado Pn ,el h«n 
do. Es el nuevo germicida „"^ .«wHl 
que obra destruyendo el gtrnn-n * 8?Ptk0 
que es la causa subyacente de i» ^ mtoroblo 
del cabello. El Herpicide e» uña «eStrucc'4n 
paraclftn hecha según una nueva "Vx* ^ 
basada en un nuevo principio r r:tl«l» 
que la haya probado declarará enalqul,r* 
Probadla y os convenceréis. Curâ U f&,0r. 
íón del cuero cabelludo. Vénfio on,<' 
principales farmacias. * Us 
Dos tamaños: 50 cts. y tj 
• mericana. cn ôneflj 
"La Rounlón." E. Sarrá.—Man..-. . 
ron. Obispo 63 y 5 5 - A g e n t é 
GIRARD 
G I R A R D , 2 H pulgs. de alto 
M I L T O N , 2 ^ pulg8.de alto 
C U E L L O S 
A r r o w 
A j u s t a n y c a e n b i e n 
C A M I S A S 
E s t á n h e c h a s d e m a t e 
ríales e s c o g i d o s , d i 
c o r t e p e r f e c t o y en 
c o l o r e s i n a l t e r a b l e s . 
j < •> 
Claett. Poabody A Co.. Inc. Fabricante», 
fiobechter & Zoller Apenteu Generaleiy 
Distribuidores, para la Isla de Cuba. 
Se vende en todas las camiserías. 
Nutrir es Engordar 
Su falta de apetito ácusa mala hü-
trición. Malta-Lupulo SARRÁ da-
pierta su apetito dormido y engorda 
seguramente. No alcohólica. 
Droguería Sakra y Farmacias exchu 
sivamente. 
Botella 15 centavos. 
Droguería Sarra y Farmaciac 
r 
N o e s u n T ó n i c o 
c u a l q u i e r a l o q u e 
s e n e c e s i t a . 
V a y a , p u e s , á c o m » 
p r a r e l 
S a n a t o g e n * 
ES T A S son las últimas palabras que diariamente pronuncian 
más de 18,000 facultativos al despe-
dirse luego de visitar sus enfermoŝ  
Y recomiendan con insistencia dicho 
Tónico-Nutritivo, por la confianza 
que, debido á la experiencia, deposi-
tan en sus maravillosos efectos. 
E l médico reconoce que un tómw 
cualquiera es sólo un estimulante 
temporal, y reconoce también quej» 
S a m t o 
E L J O N I C O 
es el medicamento que debe i"6^ 
tarse cuando es preciso nutrir el sis-
•.^^T a las tema nervioso y proporcionar » 
células el fósforo orgánico ^ u C J ^ 
hace falta. De igual modo sabe, pof 
experiencia propia, que el Sanat<> 
GEN presta inestimables beneficios I 
todos aquellos que se hallan cansa-
dos, abatidos y sin ambición, Pues 
albúmina pura y el gUcerofosfato 
sodio de que se compone & r * l 
paración, suministran al organis^ 
exhausto, sin perjudicarlo, }0* * ^ 
ntenfos naturales que necesita P»1^ 
su completa reconstitución. t 
El SANATOGEN «» HaQ* d«» ^ ^ J j * 
todas las principale» farmacia^ 
en frascos de dos taman^ 
Un interesante folleto, con 'a3^DttJi 
formaciones y consejos mny ^ ^ T Z ^ 
relativos á su bienestar, se le * i» 
Ei lo solicita al único representan!. 
Isla de Cuba. Christuu. Euler. MaralU ^ 
Apartado 92, Habana. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
jVof/c/as y C a t f e / e s 
r l T R E T . — P a r a hoy se ha aplaza-
la prin161^ audición ,Í3 "Mefistófe-
d 0 y hoy tendrá ocasión el público 
"rearse con las excelencias y la 
^¿jos idad de la partitura de Arri-
^rdones, el aplaudido bajo que en 
tLies ha8̂ 1 ahora de poco empeño, 
P conqui^ado POi" completo al públi-
ba riene hoy magnífica ocasión de luci-
1^^. E s esperado ol "Mefistófe-
K ? fe Mardones. Con éste compar-
t i la gloria de la jornada la ViUa-
^níavrrarita) Pintucci (Fausto,) ia 
nUi y Corsi-
ge presenta una buena perspectiva 
nara hoy. 
aIjBTSU.—Hoy estreno de " L a 
rr'oUa," opereta vienesa; y hay que 
«¡Scar lo de vienesa porque algunas 
,.sona¿ nos han preguntado ' si se 
fataba de una obra cubana. E s yic-
o tiene tres actos, está traducida 
'^r el señor José de Casas, expresa-
n t e para Esperanza Iris y la mú-
L es original del maestro Berthe. 
^ estrenarán decoraciones y la obra 
^ presentará con propiedad y lujo. 
POLITEAMA.—Mañana viernes se 
estrenará en el gran teatro del Poll-
teama, donde hoy por séptima vez se-
ra proyectada la hermosa producción 
Nordisk " E l sol de media noche," 
]a última obra con que la célebre casa 
n̂es> do Roma, ha causado el asom. 
bro de los públicos del viejo Continen-
te. 
"Escuela de héroes" qs dicha obra, 
Itensamente dramática, basada en un 
histórico episodio de la guerra de 
Francia, que consta de veinticuatro 
partes, divididas en treinta y cHatro 
cuadros, que tienen los rítulos siguien-
tes: 
El capitán Larive. E n Cusica. Par-
tihi sin regreso. E l esnauto... Los 
viejos campesinas. Portador de des-
venturas. Desesperación. A Buenche. 
Diez años después. L a patria pide une. 
vos héroes. L a buena sangre no míen-
te. Encantado con el cuarlel. Plaeia 
nuevas glorias. A la Victoria. E n el 
liospital de sangre. E n el viejo hogar. 
Una recepción. Los soldados de Napo-
león no vencían sólo en los campos d(: 
batalla. Se estrechan las relaciones. 
En un baile. Visita de despedida. 
Salvado del deshonor. Aliados por el 
odio. Los temores de Riña. Otra mi-
sión. Fatalmente. Y a hace dos días y 
Carlos no ha vuelto. Abrumado de do-
lor. E l mariscal Larive. Yo soy tu 
padre. Dura lex, sed, lex! L a última 
(spei-ama. Frío v cruel. E l alba fa-
tal. 
ell^fS111^' I Sailtos y Art igu con 
Borrica/' Terrible Pérez" y " L a 
m u h t ^ ? ^ 3 ^ " L a moza d3 mas Las cacatúas" v " L a ga-
tita blanca." 
H E R E D I A.—Tandas: "Las mu-
atlnaTsj" <<La veda del amor," 
Felipe I I . " 
ALHAMBRA.—Tandas: " E l niño 
perdido," " E l cabaret de la Plaza" v 
Jfil tío \ í c e n t e . " 
C I N E S E V I L L A . — Función conti-
nua. Interesantes películas. 
Unico legítínio puro de uva 
N e c r o l o g í a 
El Dr. Díaz Triana. 
E l diario " E l Deber", de la flore-
ciente villa de Caibarién, ha publica 
do un número especial tributando un 
sentido homenaje a la memoria del 
doctor José Díaz Triana, médico ilus-
tre de aquella población fallecido ha-
ce pocos días. 
E l doctor José Díaz Triana había 
cursado en Madrid la carrera de Me-
dicina, siendo alumno aventajado del 
eminente doctor Ramón y Cajal; y 
obtenido el título de doctor regresó a 
su pueblo natal, Caibarién, donde 
montó una clínica en la que hizo ad-
mirables curas, mostrando ser ciruja-
no habilísimo. 
A l poco tiempo contrajo el doctor 
Díaz Triana una enfermedad que le 
postró durante cuatro meses en el le-
cho, falleciendo al cabo de un año de 
haber establecido su clínica, en la que 
había cimentado su fama de gran 
porvenir. 
Según opinión de los facultativos 
que lo asistieron, el doctor Díaz Tria-
na murió de un cáncer contraído por 
contagio en el honroso ejercicio de su 
profesión. 
Al morir contaba solamente vein-
tiocho años de edad. E r a en el trato 
un perfecto caballero, modelo de hi-
jos y de esposos. 
Caibarién y la prensa de dicha lo-
calidad se han honrado honrando la 
memoria del ilustre doctor Díaz Tria-
na. 
E N L O S R I Ñ O N E S 
DEBE UH. B U S C A R L A CAX7SA D E SU E N F E R M E D A D 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
Acido úrico. Siálica. ......... > 
Dltpepsia. Mareoi A 
Hlncbazóo da pica y manos... 
Faita de apetilo. Hidropesía, .. ^ yX 
Pérdida de carnes \ \ V ; 
Cansancio. Falta do saeüo, 
l>olor en las corunturas. .. 
Dolor en el abdomen 
Afecciones en el colón, ... 
Saqullos en los ojos 
Inflímaclon da la Tértebra, 
Quemaión en el corazón, . 
Museas, Vómitos 
Malestar después de comer, 
t̂fríti!. Hemoptisis 
Enfermedades del útero, „ 
Afecciones del recto, ......... 
Enfermedad de Bright 
Aíecdonca en el bazo 
Cólicos nefrilicoi y hepdticoa 
Inflamación do los testículos 
^ en la sangre 
Derrame gota á gota . 
fi»rer esfuerzos al orinar. Deseos fre-"!!! 
«¡entes de orinar. Irritación en la re-.... 
J'l». Cistitis (Inflamación de la rejiga).... 
""os rojos en los orines. Orines con... 
•nwosidad ó sanguinolentos. Quemazón... 





.... Grippe. Debilidad general. 
Etreñlmienlo. Lumbago, 
Mal olor en la boca. 
Enfermedad del blgado. 
Acidez al estómago. 
Piedras en el hígado. 
Dolor en los costados. 
Sangra Impura. Biliosidad. 
Afecciones do la piel 
.. Hemorragia» en los rifiones, 
, Xerrlosldad. Ictericia. 
Dolores de cabera. 
.... Debilidad en los ríñones. 
Dilatación del hígado, 
Eapinlll«a y barros, 
Tumores en los riftonea. 
.Dolor al corazón. Escalofríos, 
Fiebres y espasmos, 
....ív Dolor en las caderas. 
Color Plomizo. 
....Dolor en la ingle. Dolores en los con-
. . .duelos urinarios. Obstrucción en lo» 
..conducio» urinarios. Dolor al orinar, 
.Catarro do la vejiga. Piedras en la Te-
Arenllla en la orina. Sedimento en 
.la orina. Escaaés de orines. Albúmina en 
la orina. Betención de la orina. 
Este grabado da una idea de como la mayoría de los males que 
azotan á la humanidad deben «u origen al estado enfermizo de 
los ríñones. La ANTICALCULINA EBREY 
el gran remedio para el hígado, ríñones y vejiga, es el único medi-
camento descubierto que efectivamente cura todos esos padeci-
mientos, porque posee maravillosas virtudes curativas sobre los 
ríñones. Si necesita Ud. una medicina, adquiera la mejor. 
Recuerde el nombre, Anticalculina Ebrey, la firma de 
Sí padece fd. de alsrunos de los síntomas eunmerados arriba, v desea poner 
término á sus niales, solicite un libro sobre las enfermedades del hígado, rinone» 
y vejiga, á Ebrey Chemical Work». 82 Weat Broadw.y. New York. 
DIGERIR PERFECTAMENTE CUANTO SE COMA 
y ^ O R l Z A R el e s t ó m a g o , normal i zar s u s funciones 
ANIQUILAR y D E S T E R R A R P A R A S I E M P R E toda 
^ d i s p o s i c i ó n producida por inperffecta d i g e s t i ó n . 
SE CONSIGUE UNICAMENTE TOMANDO EL FAMOSO 
p l G E S T I V O G A R D A N O 
J ^ t A s c O A I l H 117 y e n t o d a b u e n a B o t i c a y D r o g u e r í a 
^ " g ú n M E D I C A M E N T O e s c o m p a r a b l e a l a 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A D E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
de! Dr. J. OARDANO 
^A/T? enfermedades de la P I E L 
"^o/vT-' H O R I N E S TURBIOS. S 
. HIGADO v RI&ONES: Los HERPES. / v 
S A R N A , R O S E O L A S I N F A R T O S B I L I A R E S 
^ parece,, como ñor encanto, porque regenera y vigoriza la .sangre, dando 
avidaatodo elsistemo PROBAD Y OS C O N V E N C E R E I S . 
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O y sus c o i i s w i m 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, ?tc. 
Exy ace ios VERDADEROS GRANOS oe S A L U D m Dr FRANCK 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S y A N T I S E P T I C O S 
T . i ,EIIIO"V. 96. Rué d'Amsterdam, PARIS u todas leu Farmacia». 
U N A I N S T A N C I A 
H o n o r a b l e S n P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a 
Tiburcio Castañeda, autor de un 
proyecto de Tranvía elevado para es-
ta ciudad de la Habana, a usted di-
•ce: 
(̂ ue viene a pedir que se anule la 
eoncesi<jn de que disfrutaba la Com-
pañía del Ferrocarril Urbano de la 
Habana y de que goza hov la Compa-
ñía HAVAXiA E L E C T R I C B A I L -
w a y ? L i c e r r a x d <power com-
P A X Y . 
Xo necesita el Gobierno de la Re-
pública excitación alguna para que 
vele por el cumplimiento de las con-
cesiones que ha porgado ese mismo 
Oobierno por sus antecesores; y esta 
función fiscalizadora la ejercita con 
más intensidad el E-jecutivo respecto 
de aquellas grandes empresas que go-
zan de los beneficios que les otorga 
la declaración de ser de pública uti-
lidad, merced a la cual aumentan sus 
negocios y sus ingresos, llegando a 
disfrutar de verdaderos privilegios, 
no obtenidos mediante pública licita-
ción, y no cumpliendo, sin embargo, 
con el Estatuto de su concesión. 
Examinando primero la conducta 
de la Empresa del Ferrocarril Urba-
no, veamos cómo nace el moncípli) 
de su concesión, para enumerar des-
pués las múltiples violaciones que en 
todo tiempo ha realizado, incurriendo 
en su nulidad, si las leyes se han de 
cumplir, como seguramente lo ha de 
hacer, ateniéndose al artículo 45 de 
las Condiciones de la concesión, en 
él se dispone que si el concesionario 
faltase al cumplimiento de las obliga-
ciones que expresa el pliego de con-
diciones, se entenderá anulada. 
E l monopolio de la Empresa del 
tranvía nace del artículo 38 del Plie-
go de condiciones de la concesión, 
que le fué otorgada en 5 de febrero de 
1859; dicho artículo dice así: 
Artículo 38.—El Gobierno se reser-
va la facultad de hacer nuevas con-
cesiones de ferrocarriles (la conce-
sión se hizo al ferrocarril Urbano de 
la Habana) y como prolongación del 
que construye el concesionario ya co-
mo ramales o hijuelas suyas, enten-
diéndose que la obra ha de ser de-
clarada de utilidad y de uso público, 
y no para servicio de particulares. 
E l concesionario no pondrá obstácu-
los a esas prolongaciones o empalmes 
ni reclamará por ello indemnización 
de ningún género; a menos que no 
resulte interrupción de tránsito o da-
ño material causado al camino. 
S í E L COXCESIOXATITO Q U I S I E R E 
C O X S T K r i l ? l .os MISMOS RlAMA-
LE53 O r K O L O X H A r i O X E ^ T E N -
DRIA L A P R E F E R E X C I A E N 
IGUAIiDAD D E CmCUNSTAX'CrAS. 
Durante la segunda Intervención, 
el Gobernador Provisional al conce-
der la construcción de ciertas prolon-
gaciones a la Havana Electric, según 
Decreto núm. 816 de 30 de Julio de 
1908 publicado en la Gaceta de 12 de 
Agosto de ese año, en el Consideran-
do tercero de dicha resolución ratificó 
como no podía menos de hacer el 
derecho de preferencia que a la Ha-
vana Electric concedía la cláusula 38 
copiada, en frente de las pretensio-
nes del señor Romualdo Fernández, 
que quería también construirlas. 
Y es claro, si alguien quisiera cons-
truir una línea de tranvía aislada de 
las de la Ilavana Electric, que abar-
can todas la población de la Habana, 
sería un proyecto ruinoso porque ape-
nas si tendría más público que el de 
esa pequeña zona aislada del resto de 
la población. Y si algún otro intenta-
se construir ramales o hijuelas de la 
Havana Electric vendría a chocar con 
¿I privilegio contenido en ese artículo 
3S, que concede a esta Compañía la 
preferencia en la construcción de esos 
ramales o hijuelas. 
Así ha nacido ese enorme privile-
gio, que entonces se concedió sin du-
da para atraer capitales reacios; y 
10 menos a que puede obligarse a la 
Havana Electric es a que reconozca 
de buen grado, o se lo hagan recono-
cer las autoridades que ha incurrido 
en la nulidad de la concesión de que 
trata el artículo 45 del Pliego de 
condiciones de su primitiva conce-
sión, que no ha variado en ninguna 
de las modificaciones dictadas por 
los Gobiernos que se han sucedido, 
pues éstas se han limitado a la fija-
ción de las líneas que ha de recorrer 
11 Havana Electric. 
E l primer decreto que se dictó, des-
pués de la concesión primitiva sobre 
el Tranvía Elevado fué el de 18 de 
^íayo de 1901 publicado en la Gaceta 
de 27 de Junio de ese año (Pági 1615) 
cuyo Decreto fué derogado en todas 
sus partes por el de 6 de Diciembre 
de 1901 publicado en la Gaceta de 14 
de Diciembre de ese mismo año. 
E l último párrafo de la regla quin-
ta de esa orden derogada de 18 de 
Mayo de 1901 dice así: "la Havana 
Electric Railwa.y Company continua-
rá sujeta a las prescripciones de las 
concesiones Trigo y Torre-Plá en to-
do lo que no haya sido modificado en 
los párrafos anteriores.** 
Y como el Gobierno Interventor 
notó que se había extralimitado al 
dar valor a modificaciones de las con-
cesiones, revocó como va dicho ese 
Decreto de 18 de Mayo de 1901 y en 
cambio escribió en el párrafo cuarto 
de la regla quinta y última del De-
creto derogatorio de 14 de Diciem-
bre dr 1901 lo siguiente: 
"Esta ordm no priva a la Havana 
Electric Railway Company efe ningu-
no de los derechos "ni obligaciones 
que tienen conforme a sus concesio-
nes,'' con sólo la excepción de que 
las líneas descritas en esta órden, así 
como las instrucciones para el pavi-
mento que forma parte de esa orden 
sustituirán las antiguas lineas y las 
condiciones de pavimentación que se 
especifican en las concesiones origi-
nales." 
Xada pues de variaciones en las 
obligaciones impuestas a esa Compa-
ñía desde el año de 1859. Por lo tan-
to, con ceñirnos, al enumerar las 
faltas de cumplimiento de la conce-
sión, a la primitiva de Febrero de 
1859, ha de entenderse que se ha fal-
tado también por la Compañía a cual-
quiera otra orden o disposición poste-
rior que, como hemos visto convalida 
aquella. 
L a primitiva concesión del Ferro-
Carril-Urbano fué^ otorgada provisio-
nalmente por el Gobernador General 
de esta Isla; y la de Febrero de 1859 
lo fué por el Gobierno Supremo de 
España, que confirmó la provisional. 
Esa concesión definitiva se compone 
de tres partes. Primera: L a concesión 
propiamente dicha que contiene 18 
cláusulas. Segunda: E l Pliego de con-
diciones que encierran 49 artículos; 
y tercera las tarifas para la explo-
tación que además de la tabla para 
su percepción contiene 20 disposicio-1 
nes. 
Examinemos ahora las diversas cláusu-
las de la concesión propiamente dicha con 
eus concordantes del pliego de condicio-
nes y de las' tarifas. 
En el artículo primero de la concesión 
que concuerda con el tercero y quinto del 
Pliego de condiciones y el trece y catorce 
de las tariías se trata de las cuatro líneas 
que debían constituir el Ferrocarril Urba-
no; las dos primeras eran las que se di-
rigían desde la plazuela de San Juan de 
Dios a Jesús del Monte y al Cerro. Estas 
dos líneas, según se expresa en la con-
dición tercera del Pliego de condiciones, 
se destinarán exclusivamente al transpor-
te de viajeros. La tercera línea arranca-
ba del placer de la Punta y empalmando 
con el Ferrocarril de la Habana en la Es-
tación Villanueva. entraba por la puerta 
del Arsenal, desde donde se dirigía por 
los almacenes de San José y la Alameda 
de Roncadi a los muelles de Paula, con 
un ramal desde la rampa inmediata al 
muelle de la nueva Eimpresa de vapores 
(¡hoy muelles de los Vapores de Herre-
ra) que vaya al muelle de San Francisco 
por la calle de San Pedro. La cuarta lí-
nea saldría del placer de la Punta y se-
guiría por la Calzada de San Lázaro has-
ta la rivera del río de la Chorrera. En 
el artículo tercero del Pliego de condi-
ciones ya se fija con más detalles el mo-
do de funcionar las líneas. Allí se dice 
que el atraque de los carros para la car-
ga y" descarga en los mencionados mue-
lles se verificará con el auxilio de plata-
formas giratorias o curvas de distancia 
en distancia. En el artículo nueve del 
Pliego de condiciones se dice que el con-
cesionario marcará en los planos de las 
líneas los sitios de carga y descarga. En 
las disiposiciones 13 y 14 de las tarifas se 
habla de los depósitos que ha de tener él 
concesionario para la carga, en los que no 
podrá estar más que 30 días. 
La Bmipresa de Tranvía no ha construi-
do las plataformas giratorias, ni los depó-
sitos, ni lleva carga en la linea de los mue-
lles, ni en la línea de la Chorrera. A ma-
yor abundamiento el artículo 11 de la con-
cesión propiamente dicha previó que se 
establecieran otras estaciones además de 
la de Villanueva; y por eso no le sería 
posible a la Empresa alegar que no exis-
4e la estación de Villanueva, ni la de 
Cristina, para justificar que no lleva car-
ga,; pues por ese articulo 11 está obliga-
da a llevarla desde la Estación Terminal 
y la Estación de Conoha y a tener de-
pósitos, como claramente expresa dicho 
artículo 11. 
Es de pública notoriedad que la Ha-
vana Electric no lleva carga ni se detie-
nen sus coches en parte alguna para po-
der cargar mercancías, como debía ha-
cerlo. 
Para juzgar de la falta de medios que 
tiene la Eimpresa para llevar carga, véase 
el precepto del artículo 10 de la conce-
sión propiamente diciha, en relación con 
el séptimo de esa misma concesión, por 
los que se obliga a la Compañía a man-
tener el servicio de conducción, que no 
paiede referirse a pasajeros porque el ar-
tículo séptimo habla de la conducción por 
Emipresas que pagan peaje de tarifa. 
Taimipoco cumple la Empresa con el ar-
tículo 16 de la concesión propiamente di-
ciha, en relación con el penúltimo párrafo 
dell artículo tercero del Pliego de Condicio-
nes, porque no tiene carros o wagones pa-
ra mercancías. Ni tampoco cumple con la 
disposición cuarta de las tarifas, en re-
lación con la carga que debe llevar, por-
C O N S E J O a l a s M A D R E 
Los Niños delicados y raquíticos es la Calamidad más grande del Mundo. 
—Los Padre? en la mayoría de los casos son culpables de ese Colado. 
Es deber de toda madre el procurar que sus hijos en el período su de-
sarrollo obtengan uní alimentación nutritiva que los ponga fuertes y ^ o s o s 
S U M t í á S ^ desarrollan como manda la Naturaleza, es de la mayor impor-
tarla e ocuparse detenidamente de su alimentación. Los niños deberían estar 
S s t o s en proporción a su edad y crear grasas a medida que las consumen 
pues as grasas son un combustible V su consumo produce £ « 2 » * ^ ^ 
O Z O M U L S I Ó N 
es el alimento medicinal más eficaz y benéfico que se conoce para fortalecer a 
los niños. Es una preparación insuperable y eficaz que contiene ^ A"'te de 
Híe-ado de Bacalao de Noruega más puro, combinado con Hipoíosfitos de caí 
v Sosa v Glicerina, elaborada en nuestros propios laboratorios bajo la inspec-
ción de químicos de experiencia y por un procedimiento exclusivo de nuestra 
propiedad. Esto hace que la Ozomulsión sea superior a todas las demás 
preparaciones de aceite de hígado de bacalao. _ , ™ : - í - « - . 
• £1 alimento de por sí no nutre como es debido a los niños ni les suministra 
la cantidad requerida de fosfatos para el crecimiento y formación de los 
huesos. De pquí el que haya tantos niños raquíticos. 
La Ozomulsión da vitalidad a los niños, crea 
carnes, sanare y huesos y les hace invulnerables contra 
muchas enfermedades de la infancia. Está preparada 
de tal modo que es digerida por los niños con facilidad 
y es agradable al paladar. 
La Ozomulsión está recomendada por los mé-
dicos. 
De venta en las l'armacias y Droguerías. Está envasada en frascos color de ámbar y de dos •tamaños: grande, que contiena 16 onr-as líquidas, y mediano, de 8 onzas. Los frascos no tienen cuarterones hundidos, como sucede con otras preparaciones de esta clase. Fíjense en la Marca de Fábrica. Enviaremos un frasco de muestra gratis y franco de porte al que nos envíe su nombre y dirección, dirigiéndose a 
OZOMULSION CO., 546 Pearl St., NeW York 
\ V 
c. 1267 
La Zarzaparrilla del Dr. Ayer— 
cuando la sangre es delgada é 
impura, cuando existe debilidad 
y trastorno nervioso, cuando el 
alimento no se digiere bien—la 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer. 
/ I T A i ' 
de los Honbffcii* i 
Garanttsado. 
F'recio,$1.-J0p3o*jaS 
Siempre áln vestnen 1a' 
Farmacia de; Dr. Manatlk 
Johnson. Ea «anido Al 
otros, lo curará & nBt*¿l 
Baga la prneba. Se«oK.I 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueb» desequilibrio en 
bu vida. 
R«tar grueso prueba satisfaccióu. 
No basta comer para engordar, s," no 
se asimila la comida. 
Una copita de Vino Peptoka BAR-
N E T vale mis que un heeftcak para 
los flacos, pues está predigerido y se 
asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio pa-
ra restableter el apetito. 
No pierda tiempo tómelo. 
Frasco prueba 30 centavo». 
Droguería Sabrá y Farmaciaac 
que los viajeros no pueden hoy llevar en 
el tranvía su equipaje aunque su peso no 
llegue a los treinta kilogramos, como es-
taMece el apartado segundo de dioha cuar-
ta disposición. 
Y no puede decirse que la Empresa no 
lleva carga por haber prescrito esa obli-
gación, porque la instancia presentada 
por la Havana Electric en 4 de Diciem-
bre de 1899 en la Secretaría de Obras ¡ 
Públicas, encierra un párrafo que a la le- I 
tra dice: "Las tarifas máximas que han i 
de regir en lo sucesirvo son las mismas 
aprobadas en 4 de Febrero por el Gober- j 
nador General de la Isla con las enmien- | 
das introducidas por la Real Orden de 
6 de Junio de ese año a la Empresa." 
Y haciendo un poco da historia se ve 
adeonás que siendo la concesión de cinco 
de Febrero de 1859, eu S de Enero de 1865 
la Compañía insistió ante el Gobierno Ge-
neral para llevar carga en Instancia firma-
da por don Juan A. Colomé. 
En 22 de Julio de 1SSQ aparecen aproba-
das todas las tarifas de carga, copiándose 
las de la primitiva concesión. 
Y si todavía se creyese que la obliga-
ción de llevar carga era accesoria para 
la Empresa de Tranvía, se cometería un 
grave error por que el artículo 45 del Plie-
go de condiciones que a la letra dice: 
"12.—En virtud de la percepción de de-
redhos y precios de esa tarifa y salva las 
excepciones anotadas más adeJante, el con-
cesionario se obliga a ejecutar con el cui-
dado, exaotitud y velocidad que determi-
nan las ordenanzas Municipales, el trans-
porte de viajeros. Los animales, géneros 
y mercaderías de cualquiera especie serán 
transportados en el orden de su número 
de registro." 
De modo, que si a la Empresa se le con-
siente el llevar pasajeros es en compen-
sación de que ha de llevar carga. 
Que;Ia, pues, demestrado que la obli-
gación de la Empresa de llevar carga, te-
ner apartaderos y depósitos para almace-
narla es la principal; y el Llevar viajeros 
más que un derecho es un gaje o una es-
pecie de premio por llevar carga. 
De donde se deduce que si la Empresa, 
como se ha demositrado, además de ser 
público y notorio, no lleva carga, tampoco 
puede llevar viajeros. 
El artículo cuarto de la concesión ge-
neral trata de los terrenos que puede ad-
quirir la Empresa que sean necesarios pa-
ra dicho Ferrocaril y todas sus dependen-
cias, y cita los terrenos pertenecientes al 
Estado, en el Placer de la Punta. 
La Empresa, según consta en documen-
to que se agrega a esta Instancia tomó a 
censo esos terrenos del Placer de la Pun-
ta y se ha aipoderado de ellos, sin título 
alguno, como se demuestra también en 
ese propio documento. 
No es mucho decir que todo ese terre-
no lo tomó a censo la Empresa con ob-
jeto de establecer allí la Estación v de-
pósitos a que le obligaba, como hemos 
visto, la concesión; pero nunca constru-
yó la Estación ni los depósitos; pero si 
ee ha apoderado de ellos en gus escritu-
ras y los ha hipotecado. 
Como no ha construido allí la Bstocidn 
y depósito de mercaderías a que estaba 
obligada por el artículo 1.1 de la conoe-
Bión principal, por el nueve del Pliego 
de condiciones y les artículos 13 y 14 de 
las disposiciones de las tarifas, ha in-
currido en la nulidad de la concesión de 
que trata el artículo 45 ya citado del Rie-
go de condiciones. 
Después de justificar que procede la 
declaración de nulidad de la concesión 
de la Havana Electric Raiwav Companv 
por no haber cumplido-los preceptos quó 
se refieren al transporte de carga v las 
es 
Hechos a su orden. Kimonas 
de Seda, Cortinas, Juguetes 
efectos de fantasía. 
' E L S O L N A C I E N T E ' 
O'RciSly 80. — Telefono A<8780. 
H A B A N A 
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V i g o r i z a d o r I d e a l 
V i n o T ó n i c o 
V A N A DI t ÍBUSfe 
nfunde n u e v a 
uerza y animación 
á los déb i l e s y 
abatidos. 
De oenta en tot/mt 
las farmaciat. 
Burroughs WeIlcom»v—î , 
Londres (Tnciaterral 
Buenos Aires: Calle rfedras, S34 
Sr.r. ÚJ 
ara Hacer 
Lo primero que se necesita es tener 
salud. Estómago sano es lo que más 
se necesita para ir adelante. 
Una cucharada todas xas mañanan 
de Magnesia SARRA ie asegura un 
día bueno y útil y eso representa dv 
ñero. Tr. pequeño 25 cfcs. 
Droguería Sabba y Farmacias. 
E S T R l N I M í É N T O 
y tas EDíermeúaües (jos de él Mmm 
A L I V I O y luego C U R A C I O N 
Pasa a la plana 6 
Cuócutm 
P i L D O R A ! 
Para adultos. 
« J A R A B E 
de sabor muy agradable 
para criaturas y üifioa 
Predos njodmdisinioi 
Dipósito en CUBA : 
IntwiiM O'M.JOHNSON 
L A HABAPTA 
V TODAŜ FARMACIAB 
Fodlon i C '.Phann 
188, F» S'-Martin, PARIS 
U N A I N S T A N C I A 
V i e n e de l a p l a n a 5. 
otras obligaciones anems a es© trans-
porte, pasemoe a exanninar si ha cumpli-
do con lo que esa misma concesión dis-
pone resipecto al transporte de viajeros. 
BI párrafo segaindo d€fl artrciüo 15 de la 
concesión princiipal dice a la letra: tra-
tando de los carruajes: ''Los lia/brá de tres 
•rfases a lo menoe y todos tendrán aslen-
ios." 
El egpiritu de la ley en este caso era 
facilitar viajes baratos a las clases menos 
pudientes de la Sociedad. Y lo demuestra 
esto el que, apesar de que la Empresa ha-
bía solicitado en 1867 la supresión de la 
segunda clase el Gobierno Supremo de 
España por Real Orden de 6 de Junio de 
dicho año comunicaxla a la Compañía por 
el Gobernador General Manzano en 6 de 
Tulio del propio año mandó suprimir los 
ioohes de tercera clase. De modo que con-
sideró ciemjpre necesario que debiera exis-
tir un codhe de primera para las clases 
Eociailes que pudiesen satisfacer una cuo-
ta elevada, y una segunda clase para los 
que no podían pagar tanto. 
No está demás decir que en esa mis-ana 
Tteal Orden negó la perpetuidad de la con-
cesión que pedía la Compañía, en vez de 
ser de 99 años como se halbía establecido 
en el Decreto de 5 de Febrero de 1859. 
SI pués le Comipañla no cumtple la con-
íesión y la Real Oredn en este punto del 
número de carruajes para viajeros y sola-
mente tiene una clase es claro que ha in-
currido en la nulidad de la concesión de 
. que trata el artículo 45 del Pliego de con-
diciones. 
Rieipetidas veces ha pedido la Compañía 
que se le deje aumentar la tarifa de via-
jes llegando a solicitar una vez que se au-
torizase a cdbrar TRiEüNTA CENTAVOS 
por viaje. 
Así siendo Tas tarifas primitivas de 
cinco y de diez centavos, en veinte y 
odho de Mayo de 1897 el Administrador 
del Urbano solicitó aumenltar las tarifas 
v se aumenitaron en Junio de 1897 e DIEZ 
Y QUINCE CENTAVOS para la segunda 
y primera clase respectivamente. 
En Julio de ese mismo año de 1897 pre-
tendió un numo aumento hasta VEINTE 
CENTAVOS que le fué negado en 9 de 
Agosto de ese año. 
En 18918 quiso elevar la tarlza a TREIN-
TA CENTAVOS y se desestimo bu peti-
ción en 6 de Junio de 189(8. 
Esas tentati/vas demuestran, mirando a 
ese pasado, lo mismo que sucede en la 
actualidad; por que si bien la Empresa 
no pide el aumento de los cinco centavos 
en oro americano mantiene para todo el 
mundo esa alta tarifa, contraviniendo la 
Ley de la concesión que le oibiiga a tener 
dos clases de carruajes. 
Y no vale decir que haciendo el servicio 
barato por las Guaguas, ellas equivalen a 
una sagunda díase; porque se viola con 
ello el espíritu y la letra de la concesión, 
que quería que viajasen con Igual rapidez, 
aunque la comodidad no fuese â misma, 
ricos y pobres. 
Además volviendo a las Guaguas, pare-
ce mentira que se consientan por las Auto-
ridades; ponqué carruaje más antiestético, 
en que más se torture ail viajero y en que 
la velocidad y rapidez del viaje sea más 
letra muerta, no es posible concebirlo. 
En relación con estas tarifas de trans-
porte de viajeros, el artículo octavo de la 
concesión principal a la letra dice: 
AiRTICUILO 8o.—'Tasados los cinco pri-
meros años de hallarse en explotación el 
Ferro-Carril y después de cinco en cinco, 
se procederá a la revisión de las tarifas." 
Y el artículo 35 ddl Pliego de condicione0 
dice literalmente: 
AIRníIiCüiLOSóo.—' 'Cad a cinco años el 
Gobierno tendrá derecho a revisar las tâ  
rifas y a fijar oyendo al concesionario, loa 
precios de peaje y transporte qoie deban 
establecerse en lo sucesivo." 
No han cumplido los Gobiernos con lo 
dispuesto en .esos artículos pues, no cabe 
pensar que esa revisión de las tarifas era 
para aumentarlas como hemos visto que 
se ¡hizo en Junio de 1897, sino para dismi-
nuirlas, sin duda alguna, a medida que 
aumentasen los Ingresos. 
A pesar de esto nunca se ha revisado y 
eso que han trancurrido 55 años desde la 
concesión de 1859; y desde entonces de-
bían haberse revisado las tarifas hasta 11 
•% eces, o sea una vez cada cinco años. 
Aunque tan sólo se hubiesen reducido a 
la mitad del precio primitivo esas tari-
fas de viajeros en esas 11 revisiones que 
son obligatorias porque el artículo octa--
vo de la concesión principal es Imperati-
vo, al decir que cada cinco años "se proce-
derá" a la revisión de las tarifas por más 
que el pliego de condiciones, que es oc-
oesorio de la concesión principal, violó ese 
artículo octavo, en su artículo 35 al de-
cir en vez de se procederá, "el Gdblerno 
tendrá deredho a revisar las tarifas," ha-
ciendo así condición potesta/tiva lo que 
era, como hemos dicho, precepto Impera-
tivo y forzoso del artículo octavo de la 
concesión principal. 
En relación con las tarifas debemos de-
cir todavía que la condición o disposición 
tercera de las tarifas a la letra dice: 
"TERCERA.—La cobranza de los pre 
cios de tarifas deberá hacerse sin ningu 
na especie de favor. En el caso de ,que 
el concesionario conceda rebaja de estos 
precios a uno o mudhos,. se entenderá la 
reducción hedha para todos en general, 
quedando sujeta a las reglas establecidas 
para las demás rebajas. Las reduccio-
nes beabas a favor de Indigentes, no es-
tarán sujetas a la disposición anterior 
Y como el modelo de tarifas aprobado 
para el Ferrocarril Urbano en 5 de Fe 
brero de 1859 se enca/beza con el precio 
de viajeros porque se colbra, es claro que 
no puede cobrarse esos precios con favor 
alguno. 
De donde ee deduce que la Havana 
Mecttric Railway Companiy no puede re 
regaJar biletes de favor sin violar la con-
cesión en la disposición tercera de las 
tarifas. 
Y como es público y notorio que esa 
Empresa reparte billetes de favor a nu 
merosísimas personas, para granjearse un 
apoyo que le permita, en muchos casos, 
la injusta defensa de sus procederes, es 
claro que ha violado la concesión. 
Y tamibién ha faltado a élla porque ya 
que regaló esos billetes, todavía estaría 
dientro de la concesión si como dice la 
disposición tercera de las tarifas copiada 
hubiese extendido ese regalo a-todos los 
viajeros. 
Como no lo ha hecho y seguramente no 
lo ha de hacer, ha faltado a la concesión 
dos veces: Primero por repartir billetes 
de favor; y segundo por no hacerlos ex-
tensivos- a todos los viajeros. 
Pero no falta en eso solo la Empresa 
a los preceptos de las tarifas porque la 
disposición cuarta de ellas dispone que: 
"A cada viajero se le permitirá llevar con-
sigo una maleta de mano o su equivalen-
te que quepa debajo de su asiento en 
el codhe." Y como la Empresa ha su-
primido los huecos debajo del coche digo, 
de los asientos del coche; y además no 
permite qoie nadie Heve maleta de mano, 
porque no sabría dónde colocarla .©s claro 
que tampoco cumple ese precepto de las 
tarifas. 
M u j 
L o s N e r v i o s de l a s 
¡ e r e s S o b r e x i t a d o s 
" ¡ Estoy tan nerviosa ! " " Me siento 
tan infeliz !" " j Tal parece que fuera á 
volar!" Que familiares son estas expre-
siones. Las cosas más triviales fastidian 
y causan mal humor. No puede Ud. dormir, 
le es imposible levantar objetos de peso 
moderado y sufre desvanecimientos. 
Aquella sensación de peso hacia abajo 
contribuye á que se sienta Ud. más 
desdichada. 
Tiene Ud. dolores en la espalda y 
más abajo en el costado, dolores en la 
parte alta de la cabeza y luego en el 
cerebro. 
Todo esto significa que existe un 
serio mal uterino. 
La felicidad desaparecerá para siem-
pre de su vida si Ud. no toma las medi-
das necesarias. Procure al acto 
El Compuesto Vegetal de la Sra . Lydia E . Pinkiiam 
Sancti Spintus, Cuba.—" Sufría de una debilidad nerviosa tan extrema 
que pensé era una víctima de neurastenia Nada me causaba placer 
Vanos médicos intentaron curarme, pero sus medicinas no me aliviaban v 
decid! tomar el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkham. Después 
de tomar sola una botella me sentí tan mejorada que ahora me es muy 
grato dar á Ud. mis sinceras gracias. Mi agradecimiento será eterno, 
niede Ud. publicar mi testimonio para bien de otras mujeres que sufren " 
CubaSA Campanioni de Salcedo, Calle Bayamo No. 36, Sancti Spiritús, 
Si está l id . snf riendo alguna de estas enfermedades y desea 
nn consejo especial, escriba confidencialmente á Lydia E . 
Pinkham Medicine Co., Lynn, Mass., E . t i . de A . Su carta 
sení abieria, leída y contestada por una señora y considerada 
estrictamente confidencial. ^M.*™.** 
r 
e s a d m i n i s t r a d o e n l o s 
h o s p i t a l e s d e c a r i d a d p o r 
s u b o n d a d o s o e f e c t o e n 
l o s c a s o s d e C o n v a l e c e n -
c í a s , E x h a u s t a c i ó n , D e b i -
l i d a d d e l C e r e b r o , N e r v i o s 
y M ú s c u l o s , A n e m i a , D i s -
p e p s i a , y e n g e n e r a l e n 
t o d o s l o s c a s o s e n q u e u n 
p o t e n t e v i t a l í z a d o r s e a 
n e c e s a r i o . E x í j a s e e l l e g í -
t i m o g a r a n t i z a d o p o r 
T H E U L R I C I M E D I C I N E L O . 
N e w Y o r k 
Es más, él párrafo segundo de esa dis-
posición cuarta diepone que: Todo el via-
jero cuyo equipaje no pese más de 30 kl-
lógramos sólo pagará al precio de eu 
asiento." 
Como Qa Etopresa no tiene ni carros pa-
ra equipajes ni cabida en los de viajeros 
para llevar baúles también falta a esa 
disposición cuarta, como se ba justifleado 
además por una de las actas notariales 
que se agrega a este escrito. 
Del propio modo falta la Havana Elec-
tric Railway Company a las disposicio-
nes 19 y 20 de las tarifas porque dis-
poniendo éstas que los militares y mari-
nos no pagarán por sí su equipaje, más 
que la mitad del precio de la tarifa, esa 
Comipañía les cobra la totalidad de las 
tarifas y no les lleva los equipajes. 
Cuando esos militares viajan en cuer-
po la EmoQjresa no debiera cobrarles más 
que la cuarta parte de la tarifa por sí y 
sus oqul̂ pajes; y como no hay capacidad 
en los carros para sus equipajes y les co-
bra la totalidad de las tarifas, cuando via-
jan sin ellos, es claro que la Ettnipresa 
falta una! vez más a la concesión, por es-
toe motivos y se le debe por tanto decla-
rar incursa en la nulidad de la concesión 
de que trata el tan repetido articulo 45 
defl PMeigo de condiciones. 
Además de todas las causas expresa-
das de nulidad en que M, incurrido la 
Haívana Electric Railway Coonpany, existe 
quizás una más importante que la dtada 
porque se refiere a la vida misma de los 
habitantes de esta población. 
E l artlcullo 28 del Pliego de condicio-
nes dice que la circulación de los carros 
ha de ser segura constantemente. La pala-
bra segura pudiera creer alguien que se 
refiere a que no hubiese interrupción en 
los carros que se suceden unos a otros y 
no a la seguridad de las vidas de las 
personas que viajan en los carros o que 
pasan por las calles. En el primer caso 
la Bmipresa faflítarla a la Ley siempre por-
que no tiene wagones de carga que con-
sienitan la circulación constante y fácil 
de los que fueren cargados de mercade-
rías; y en el segundo caso como sus ca-
rros han matado tanta gente en la Haba-
na, falla también la Empresa a ese artícu-
lo 28; y seguramente se falta a él por 
las intemiipcionea que producen esos ac-
cidentes. De todas suertes la Empresa in-
curre en la declaración de nulidad y que 
trata el artículo 46 defl Pliego de condi-
ciones. 
Pero como lo que afecta a la vida de 
los que vivimos en la Habana, que está 
puesta en peligro en todos instantes, por 
la extrema rapidez que se consiente a los 
carros del tranvía es preciso hablar de 
éstos, de sus defensas y de la distancia 
que debe haber d» los carros de los tran 
vías a los frentes de las calles. 
E l artículo 21 del Pliego de condicio-
nes dice: 
"ARTICUiLO 21.—'Las barras carriles se 
colocarán al costado de las calles angos 
tas, de modo que quede cuando menos 
una vara entre los cubos de las ruedas 
de los carruajes y los frentes de las ca-
sas para no obstruir el paso de las ace-
ras." 
Hajy que hacer la advertencia de que 
la intención del legislador, al dictar este 
artículo, era sin duda, que ,entre la par-
te más saliente de los carros, que supo-
nía era el cubo de la rueda y los frentes 
de las casas, hubiese sitio suficiente para 
no oíbtsruir ett paso de las aceras. 
Esos ciibos de las ruedas no son, sin 
embargo, la parte más saliente de los 
carros de la Harrana Electric, sino el bor-
de saliente de la caja del codhe que está, 
por lo tanto, muy por encitma del cubo de 
la rueda. 
^Siendo asto así, hemos hecho que se 
tomen las medidas entre ese 'borde sa-
liente de la caja de los carros, que está 
a la altura de la parte inferior del peóho 
de los transeúntes (me refiero a la pesta-
ña que lleva la caja ded codhe por fuera) 
y efl frente de las casas; en muchos si-
tios no hay una vara entre esa pestaña y 
el frente de las casas. No la hay en la 
esquina de Bmtpedrado y Aiguiar, ni en 
EJmipedrado y Cuba, no en la calle de la 
Merced ni en otros mucftios. Si se hi-
ciese la misma medición en mudhos pun-
tos de la Habana se encontraría la misma 
falta o incumplmiento del artículo 21 del 
'Pliego de condiciones. 
Pero todavía. hay otros puntos de los 
coches de los tranivías que se proyecítan 
más lejos diesfle estos, a saber, los estri-
bos de subida a los codhes y las defen-
sas. SI los tranvías no hubiesen violado 
Sa concesión, aumentando su velocidad 
contra lo que previenen las Ordenanzas 
'Municipales, no hubiese habido necesidad 
de las defensas, que están persiguiendo 
consitanltemente las piernas de todos los 
'habitantes de la Habana. 
Y si la em(presa, en vez de usar los 
carros muy andhos que Heva para condu-
cir más pasajeros y ganar más dinero hu-
biera hedió carros más pequeños, no dho-
carían con las paredes de las casas las 
defensas ni los estribos. Otro camino pu-
do haber elegido la empresa, que es el 
haber expropiado las casas de las callea 
muy estredhas, como hizo en la esquina 
de Aguiar y Chacón. 
Quéda demostrado así que ha faltado 
la empresa a lo que dispone el artículo 21 
del Pliego de condiciones; y por tanto 
ha incurrido una vez más en la nulidad 
que imperativamente ordena el artículo 45 
de»l Pliego de condiciones. 
En cuanto a las muertes y accidentes 
de toda oíase que ocasiona el tranvía 
actual, se nos ha de permitir que tratemos 
de ello con alguna extensión, ya que su 
número ha irritado y soliviantado tanto 
hasta tal punto al pueblo de la HaJbana, 
que de su horror se ha hecho eco la pren-
sa en artículos bien recientes que llevan 
por título: "TRIBUTO DE' SANG-RE" y 
"MIATAIDEIRO HUMANO." 
Estos artículos se agregan, como mu-
dhos otros a este escrito; y puede verse 
que el de "TRIBUTO DE SANCHE" es 
ded periódico "Ei Día" de 17 de Pébrero 
último: allí se dice "siguen cayendo in-
felices transeúntes bajo las ruedas de au-
tomóviles y tranvías." Los tranvías que a 
medida que invaden las calles más estre-
chas de la población, aumentan su velo-
cidad por exigirlo así las conveniencias de 
la Etojpresa que explota este servicio de 
utilidad pública. Para prevenirse contra 
posibles oompeitencias, que después de to-
do serían saludables, la referida Empre-
sa extiende cada vez más sus líneas, a 
fin de abarcar con su red toda el área de 
la ciudad. 
E l otro artículo titulado "MATADERO 
HUMANO" es del periódico "La Prensa" 
del día 17 de Febrero último: dice ese 
artícuio: "No obstante la frecuencia con 
que son atropellados por los tranvías eléc-
tricos loe viandantes habaneros y las cons-
tantes quejas que venimos elevando a 
nuestras autoridades para que pongan co-
to a esos abusos, éstas permanecen 
tan sordas al clamor de la opinión públi-
ca y tan ciegas ante las atrocidades a que 
nos refterimos, que casi pudiéramos com-
pararlas, por su Impasibilidad con la fa-
mosa esfinge." 
"Casi no pasa un día en que no sea 
recogido de la vía pública un pacífico ciu-
dadano con los miembros deetrozados por 
uno de esos carros léctricos que atravie-
san la ciudad con la rapidez de una fle-
oba. Tan pronto es un pofere niño como 
una iafeliz andana, pero caiga quien ca-
yere ¿Sí tranvía prosigue su vertlignosa car 
rrera bajo la dirección ded motorista sin 
entrañas, que no tiene empacho en aplas-
tar a toda la humanidad si fuese pre-
ciso con tal de evitarse la multa o la 
amonestación del Inspector." 
"Nada Importan las acusaciones que 
diariamente se hacen ante los Tribunales; 
nada significan las protestas de la opinión 
pública; todo es inútil ante la omnipo-
tencia de la Compañía Tranvías Eléctricos 
de la Habana. Nadie osa refrenar sus 
atrocidades; nadie se atreve a dbligaria a 
que se ajuste a las disposiciones reglamen-
tarias: lo que casi nos hace pensar que 
entre la expresada Compañía y nuestras 
autoridades median demasiado estrechas 
relaciones que Impiden la estricta aplica-
ción de la ley." 
"Es preciso que esos atropellos termi-
nen de todos modos, porque de seguir 
las cosas por el camino que van, las câ  
Ues habaneras acabarán por convertirse 
en verdadero matadero humano. 
"Procédase, pues, con mano dura siem-
pre que sea necesario; conolúyase de una 
vez con las escenas*de sangre de que son 
autores principales los tranvías habane-
ros." 
Extírpese de raíz el mal que señala-
mos y que va tomando aspecto de incura-
ble, aunque a decir verdad, no hay mal 
público Incurable cuando las autoridades 
saJben cumplir con su deber." 
La misma Oompañía Havana Electric 
confiesa, aunque tergiversados esos terri-
bles accidentes. En la página 12 de la 
Memoria de 1910 de esa Comipañla se dice 
lo siguiente: "El pequeñísimo número de 
accidéntes durante el pasado año, tenien-
do en consideración el exiceso de viajes 
con motivo de la pavimentación y la es-
trechez die las calles, ha demostrado que 
para prevenirnos hay que premiar a los 
motoristas"; y sigue diciendo: '̂ Bl núme-
ro total de accidentes de todas dlases fué 
DOS MIL CUATlRXX^IENTOS TREINTA Y 
NUEVE (s^s-g.) 
Esta tremenda cifra de accidentes la 
cosldera como pequeñísimo número la Em-
presa del tranvía. 
A pesar del premio con que ha gratifi-
cado a los motoristas los accidentes au-
mentaron en 1911, pues llegaron a DOS 
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS (2,466), cifra que llena de regocijo 
a la Empresa, pues en la página 11 de la 
Memoria de 1911 dice: "Que ese sistema 
de remuneración a los motoristas ha da-
do un resultado excelente." 
En la página 24 de la Memoria de 1912 
la Compañía, a quien alguien debió Mamar 
la atención * sobre esa hecatomlbe, ya no 
acusa todos los aocidentes sino dice "que 
solamente va a hablar de los accidentes 
con daños personales que dice fueron 
TRiBSCIEINT'OS TREINTA Y SEIS en 
1911 y TRESOEEÍNTOS en 1912. 
Si los accidentes, según las Memorias 
de la propia Comipañla fueron DOS MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE 
en 1910 y DOS MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS en 19(11, ¿cómo se 
quien e reducir ese número a TRESCIEN-
TOS y TRESCIENTOS TREINTA 'Y SEIS 
resipeotlvamente; y por qué no se publica 
di total de accidentes de 1912? 
Según los datos publicados en la pren-
sa de esta ciudad los accidentes sufridos 
en la Habana desde 16 de Noviemlbre de 
1913 en que empezamos a anotarlos son 
realmente desoladores, como se ve por los 
recortes de los periódicos que de ellos tra-
tan y que agregamos a este escrito. 
ESTA TERRIBLE RACHA DE ATRO-
PÍBLLOS Y MUERTES produjo la protes-
ta del día 17 de Pdbrero del pueblo de la 
Habana, que se tradujo en los artículos 
de "El Día" tiituOado 'TRIBUTO DE SAN-
GflRB" y el de Uva Prensa" que lleva por 
epígraife "MATADERO HUMANO" del 17 
de Febrero. 
Hacemos aiquí punto finad respecto de 
los accidentes ocurridos después de esa fe-
cha porque con lo escrito se demuestra la 
horrible situación en que se encuentran 
los tranvías. 
No se puede alegar que la concesión 
Torre-Pilla, otorgada por el Ayuntamiento 
de la Habana en 5 de Agosto de 1S95 y que 
fué adquirida por la Havana Electric en 
1899, encierra en su artículo primero pre-
cejptos «que han podido modificar esencial-
mente para primitiva concesión del Ferro-
carril Urbano en 1859. Ese artículo prime-
ro dice así: "El Tran-wía estará destinado 
"principalmente a la conducción de pasa-
"jeros; pero el concesionario podrá, cuan-
"do lo Juzgue conveniente, emplear el ser-
"vicio de transporte de equipaje y peque-
"fios bultos y más tarde, con la debida au-
torización el de mercancías." 
Las líneas de la concesión Torre-Pla se 
consideraron como hijuelas y prolonga-
ciones de la concesión Trigo de 18'59; y 
por tanto comprendidas en el artículo 38 
de esta última concesión, sujeta por tanto 
a todos los preceptos de la misma, entre 
los cuales como hemos visto, e/1 objeto 
principal era llevar carga y mercaderías 
d'dl pueblo de la Halbana; y di accesorio el 
cranfíporte de pasajeros. 
Pero hay más, si la Comipañla Havana 
Electric «quisiese am/pararse de la conce-
sión Torre-Pila, le demostraríamos que esa 
concesión es completamente nula en su 
tramitación y en su aprobación, a la luz 
de la Ley y Reglamento de tranvías de los 
años 1877 y 1878 que regían en 1893, como 
rigen hoy. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
TastOTi» e» un substituto InofensiTO del Elixir Par̂ Aw» 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. N0 
Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia nareótica. Destrí"! 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cara la Diarrea y el Cólico Tentoso 
Alivia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Reenk! 
riza el Estómago y los Intestinos, y produce nn snefio natural ysain 
dable. Es la Panacea do los Mfios y el Amigo de las Madres. 
«Durante machos años he recetado su «Pu^o recomendar de corazón al pübli^. 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción Caitoria como remedio para dolencias del 
para mí y beneficio para mis mt10S- L° heTP£?̂ rdo ̂ lo encuentro de ¿ 1 
V Dr. E. Down, Filadelfia (Pa.) vaior.» Dr. J. E.Waggoner, Chicago(IU )̂ 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e P i e t c h e r 
t n crarma coarm. ti avuiT weht, nukta tork, «. u. *. 
No solo he violado la Compañía HaTra-
na Bleotric la concesión de 1859, sino tam-
bién la orden de 6 de Dlciemlbre de 1901 
dllctada por el Gohierno interventor, que 
turvo su origen en la Memoria que esa 
Compafita presentó sofbre la manera de ha-
cer la construcción y enetítrificación de sus 
líneas: Así en •esa página 13 de la Memo-
ria de la Compañía se dice: "Los conduc-
tores de alimientación se enterarán en con-
creto;" y desipués del primer párrafo se 
añade: "Uno de los agujeros en el con-
ductor auxiliar de allimentación será re-
servado para el uso del Estado y otro pa-
ra uso de la ciudad." Y la condición sex-
ta ded Decreto número 816 de 30 de Ju-
lio de 1908 fijando los detaQles para la 
construcción de las líneas de la Havana 
BTectric exige que 'los conductos sotera-
dos deben contener los cables de alimenta-
ción." 
Y como esa Compañía no solamente no 
soterra los cables de alimenitaclón, aun 
deapués de halberse terminado las obras 
defl Aücantarlllado, en la mayor parte deí 
recorrido de sus líneas, es dlaro que se ha 
demostrado que ha faltado esa Empresa a 
las dos Importantes exigencias de los go-
biernos de la Intervención, importándole 
poco que el pueblo de la Habana díame a 
cada instante porque se soterren esos ca-
bles. 
No solamente en las poblaciones impor-
tantes de los Estados Unidos se soterran 
los cables alimentadores de los tran-vías, 
sino en pabdaciones como en Barcelona 
ha obligado el pñhQico a las dos Empresas 
de tran-vías que allí había a soterrar su 
sistema de tracción. El coste no ha sido 
muy grande en Barcelona, llegando a un 
millón quinientos mil pesos. En Bal tuno-
re se ha hecho también eQ soterramiento 
de ese sistema de tracción de tran-via 
En la Habana no solamente se ve que la 
Compañía no ha cumplido con la Ley en 
este punto, sino que en la cal/le de Cha-
cón ha coflocado unos grandes soportes de 
hierros para poner, sin duda, de un modo 
permanente los cables de alimentación. 
Es cierto que lejos de obligar a la Em-
presa a cumipllr la Ley se le concede la 
concesión de otras líneas en Jesús del 
Monte y Marlanao, a pesar de no halber 
construido las que se fijaron en el citado 
Decreto número 816 de 30 de Julio de 1908. 
Como en esta Instancia se trata de anu-
lar las concesiones del tran-vía, no se men-
ciona siquiera la obligación que contrajo 
en la página 11 del a(póndice de su Memo-
ria que a<probó el Decreto de 6 de Diciem-
bre de 1901, según la cual debía haber Ins-
talado en todos los carros "botones y avi-
sadores eléctricos para uso de los pasaje-
ros ail afvisar las paradas." 
RESUMEN DE LíAS OAUSlAiS DE NU-
lüDAÍD DE LA OONCESION DE DA "HA-
VANA BLBCTEIC RAfflLWAY COMPA-
NY", EXPRESADAS EN ESTE ESCRI-
TO. 
PRIMERA: No ha construMo pllatafor-
inas giratorias o curvas de distancia en 
distancia, para el servicio de carga. 
SEGUNDA: No ha marcado los sitios 
de carga y descarga. 
TERCERA: No ha construido los depó-
sitos para mercaderías. 
QUINTA: No mantiene ©1 servicio de 
conduodón. 
SEXTA: No tiene carros ni vagones 
apropiados para llevar mercancías. 
SEPTIMA: No consiente que los viaje-
ros lleven en ©1 tran-vía su equipaje. 
OCTAVA: No ha dejado esipaclo deba-
jo de los asientos para que los viajeros 
Heven sus maletas. 
NOVENO: Sódo tiene carruajes de una 
dase y un solo preció, en vez de las tres 
clases que exige la concesión. 
DECIMO: Reparte billetes de favor, sin 
extender este regalo a otras personas. 
UNDECIMO: No cumple con la olbliga-
cl(m de extender estos billetes de favor 
a todos los que viajan. 
DUODBÓIMO: Cobra a los militares y 
marinos el precio total de la tarifa, en vez 
de la mitad. 
DBOIIMO SEGUNDO: Cuando van en 
cuerpo esos militares les coíbra la tari-
fa total en vez de la cuarta parte. 
DEOIMO TERCIO: Atrópenla, hiere y 
mata numerosos habitantes de la Habana, 
en lugar de cumplir con la "seguridad" de 
que habla eíl artículo 28 del Pliego de Con-
diciones. 
DECIMO CUARTO: Entre la pestaña del 
lado externo de la caja de los coches y el 
frente de las casas, hay muchos sitios de 
menor distancia de la "vara" que exige la 
concesión. 
DECIMO QUINTO: Los carros matan 
más gentes en las calles anchas que en las 
estrechas, por lüevar más veJlocldad de la 
que consienten las ordenanzas municipa-
les. 
Como se ve no hemos hecho constar en 
este escrito y en este resumen, más que 
las causas principaües de nulidad sin ha-
blar de soterramiento de los cables, que 
no pudo ptreveer el legisilador de 1865, por 
no utilizarse entonces la tracción eQéotri-
ies automático como hoy se dice «ue l 
gr, a su conocimiento por cuaUquier Zt 
ducto el IncumpíMmiento por parte 
concesionario de la carta fundamentan í 
6 de Fetorero de 1859. m d« 
EN SU VTRTUD 
SUPILIOO A USTED, se sirra haW 
por presentado este escrito, por eioreV 
das las numerosas cansas de Incumii 
miento, por parte de la Havana EfleoSo 
Rañ-way Company, de las olbligaciones •n 
le imipone la concesión del PerrojCarrli 
Urlbano que hoy ostenta, y declarar ñor 
los motivos legal/es citados que se eatisn-
de anulada esa concesión, procedlénxloBe 
luego a Instruir eQ oportuno «¡pedienite 
para que el Estado "reemplace al cooce-
sdonarlo en todos los derechos de prapde-
dad, terrenos y olbras y entre el Gobier-
no, para la Nación en el goce de ese pg. 
rro-Carril con todas sus dependencias • 
productos, según reza eíl artlcullo 4S (foi 
'Pliego de Condiciones de la conceeifin.-, 
Halbana, Abril 11 de 1914. 
(firmado) Tiburclo Castañeda. 
No se trata en este caso de que el Go-
bierno de la República pueda pasar este 
, escrito al señor Secretario de Obras Pú-
blicas para que con arregllo a la Ley del 
mismo nomíbre forme un expediente de 
caducidad, que tardaría más o menos tiem-
po en terminarse, sino que debe con bre-
vedad y cumpliendo ett arttouüo 45 del Pile- | 
go de Condiciones, dedlarar ip̂ o fako, en j 
eíl instante de estudiar este escrito, la nu- ' 
lidad de la concesión, porque es público y 
notorio cada uno de los motivos expresa-
dos de esa nulidad y no se necesita infor-
me técnico alguno para ver si la Empre-
sa acarrea mercaderías o no, si tiene tres 
clases de carros o una sola o si puede un 
Tiajero llevar su viaje en el carro, sin 
©numerar de nuevo las evidentes causas 
de nulidad citadas en este escrito. 
Es más, debe entenderse declarada la 
nulidad en él hedho de oibaervarse que fal-
ta la Compañía a las ohligaciones del plie-
go de condiciones, porque así lo dice el ci-
tado artlcullo 45; y él mismo añade que 
después de "entenderse anulada la conce-
sión, se instruirá el oportuno expediente." 
¿Para qué? Sin duda para encantarse el 
Gobierno de las obras de la Compañía, 
bus fáibricas, talleres, red de líneas, mate-
rial rodante, terrenos y otras propiedades, 
tafl como las habrá de recibir, digo las ha-
brá de leciblr, al finad de la concesión en 
1958 si la Empresa hubiese cumpQido las 
condiciones de la concesión. 
Hay que tener en cuenta que en esta 
concesión de 1859 hay un párrafo que 
obfllga más afl concesionario de los que 
suelen verse en otras concesiones: En 
efecto el artDculo segundo del Pliego de 
Condiciones, dice a la letra lo que sigue: 
ARTICULO SEGUNDO, al aceptar eQ 
concesionario este piiego de condiciones, 
se entiende que ha verificado todos los 
cá*cullos y datos en que estriba; que se 
confirma en la realidad de todo lo que en 
él se establece y tiene la seguridad de 
poderlo ejecutar compaetamente sin re-
damar nuevas gracias y concesiones por 
los errores, imperfecciones y omisiones 
que puedan encontrarse en la realidad de 
la olbra. 
De suerte que acusados los incumptti-
mlentos de las obligaciones de la conce-
s'ón, no puede ya la Compañía reclamar 
ni siquiera la reposición de cualiquiera de 
las faltas en que ha incurrido. 
Para mayor comodidad de este escrito, 
sobrado largo, aunque era Imposible ha-
cerlo más «orto. 
Se copia a continuaoidn el artícuüo 45 
de ese Pliego de condiciones en la parte 
pertinente: 
Artíouílo 45... «I efl concesionario falta-
re al cumpUimiento de las obligaciones, se 
entenderá, anulada aquélla. Instruyéndose 
él oportuno expediente." 
A nadie se le ocurrirá pedir aü que sus-
cribe el carácter con que lo hace, ni dis-
cutir si tiene o no personalidad para pre-
sentar este eecnito. Al Gobierno le debe 
bastar, dado el precopto de anulación, que 
Notas Personales 
D o n R a m ó n Galán. 
Llegó de España hace días y ayer 
tuvimos el placer de abrazarle. 
Antiguo y muy querido amigo del 
Diario de l a Marina, en esta casa re-
cibimos siempre satisfacción al reci-
bir su visita. 
No será larga la estancia en Cuba 
del señor Galán, quien pronto em-
prenderá viaje de regreso a Vigo, 
donde, gracias a su experta dirección, 
prosperan grandes industrias que en 
la Habana tienen mercado y numero-
sos consumidores. 
Bien venido sea nuestro excelente 
amigo señor Galán. 
A l a E x p o s i c i ó n 
Acompañado de su elegante espo-
sa, el señor Presidente de la Repúbli-
ca fué ayer tarde a la Exposición ga-
nadera, para asistir a las carreras de 
caballos que se celebraban en la mis-
ma. 
K N O X I T 
E n C i n c o D í a s . 
LA GONORREA Y LA 
GOTA MILITAR 
SE GARANTIZA 
sin importar el 
tiempo que tengan. 
que no produce Es-
trechez y 
QUE CURA en todos los casos 
en que las otras medicinas faltan. 
JERINGA DE COIWBi- Con cada botella se 
NACIÓN PATENTADA manda una y d rec-
cienes completas. 
LA GONORREA Y LA son enfermedades 
GOTA MILITAR enteramente loca-
les y se pueden curar por medio de inyec-
ciones evitando así el uso de remedios in-
ternos que suelen descomponer temporal-
mente los estómagos delicados. 
L O S GLÓBULOS KNOXIT 
constituyen una preparación valiosa 
cuando se desea un remedio interno y se 
preparan con 1 a mira de producir el mayo 
beneficio y la menor perturbación posio c 
del estómago, cuando este órgano es muy 
delicado. 
Compre Vd. una botella y cUre»« 
Ud. mismo. 
De venta en todas las Farmaciai 
y Droguerías. 
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FIRME "ASTA HOV V ^ 
UVAL PARA LA EXTIRPA 
DE LAS LOMBRICES. EN LU 
«INOS Y ADULTOS. 
I B . A. F A H N E S T O C K c a 
Flttsburgh, Pa. 
tjfe venta en todas ^ d r o g u é 
^ y fErmacias. 
A B R I L 3 ü D £ i a i 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A S I E T E 
C a r t a s a l a s ó a m a s 
j U a r l n a " " P a r a el - D i a r i o bz 
Madrid, 11 
Ante todo: quiera Dios, se lo pido 
de todas veras, que la salud en Cuba 
gea excelente, que no se vuelvan a 
registrar más casos de peste, y que, 
gi aún hay atacados, se hallen en fran-
ca mejoría. 
Interesantes hasta lo sumo los de-
talles que leo en este DIARIO refe-
rentes a las fiestas celebradas en ho-
nor de nuestra insigne paisana 
Avellaneda, con motivo de cumplirse 
un siglo del nacimiento de aquell 
extraordinaria mujer. 
Muy hermoso y sentido el discurs 
del señor don Mariano Aramburo, 
quien envío mi parabién, aunque mo 
desto, muy sincero. Su trabajo es 
bellísimo, insisto; es un canto digno 
de la mujer esclarecida que lo inspi 
ra; la cubana justamente considera 
da como "la más grande entre la 
poetisas de todos los tiempos." 
Cuba se honra honrando la memo 
ria de su hija admirable, en estas 
fiestas de su centenario. 
L a festividad del Domingo de Ra-
mos se celebró en todos los templos 
de Madrid con gran brillantez. Un 
día espléndido contribu3ró a que l a 
animación en las calles fuera extraor-
dinaria. Los fieles acudieron en nú 
mero crecidísimo a los templos para 
asistir a la bendición de las palmas. 
E n Palacio tuvo lugar con la tra 
dicional solemnidad y gran concu-
rrencia. A las diez y media salió la 
Corte de la Cámara a los acordes d 
la Marcha Rusa. E l público llenaba 
por completo la galería, y en el patio 
quedaban centenares de personas sus-
pirando por subir. 
E l Rey vestía uniforme de Capitán 
del regimiento de cazadores de María 
Cristina, y la Reina precioso traje 
de raso blanco bordado con cuentas 
de cristal y perlas, y magnífico ade 
rezo de turquesas y brillantes. L a 
princena Ana María de Parma, iba' do 
l3lanco y verde, con aderezo de bri-
llantes; la Infanta Isabel, de tisú mo-
rado, con oro. L a Reina María Cris-
tina, guardando su luto, que sólo ha 
levantado ^ara la sesión de apertura 
de Cortes, no asistió ni a la tribuna. 
Vió la procesión desde una de sus ha-
bitaciones que da a la galería. L a 
acompañaba su dama particular, con-
desa de Mirasol. 
Llegada la comitiva a la capilla, 
ocuparon los Reyes su trono, bajo do-
sel. A l lado de la Epístola había si-
do colocada una mesa, y sobre ella 
dos fuentes: una, con la palma desti-
nada al Rey, 3̂  otra con la de la Rei-
na y los Infantes. Entonado el "As-
perges" por el obispo de Sión, dió és-
te la bendición a las palmas. Acto se-
guido se hizo la distribución. Termi-
nada ésta, se organizó la procesión 
por las galerías; cuando ésta llegó de 
nuevo frente a la Capilla, el sub-diá-
cono, portador de la Cruz, dió con el' a 
los golpes de ritual en las puertas del 
templo. Abiertas éstas, penetró la 
comisión y dió comienzo la misa. 
La etiqueta del día había impuesto 
a las damas el vestido largo con cuer-
po alto y mantilla blanca. 
E l día primero, a las dos y media 
de la tarde, se verificó en la iglesia 
le las Comendadoras de Santiago el 
solemne acto de armar caballero y 
rostir al hábito de Santiago al prín-
cipe Elias de Borbón, de la casa du-
cal de Parma. 
E l Rey, como señalado honor, armó 
E l templo se hallaba adornado in-
teriormente con estandartes de la Or-
den, tapices y plantas. 
9 Llevaba el Rey el uniforme del re-
gimiento de Húsares de Pavía, con la 
venera de las Cuatro Ordenes milita-
res; el príncipe Elias el uniforme del 
regimiento austríaco a que pertenect-, 
y la Reina y la princena Ana María 
vestían muy elegantemente de negro. 
Comenzó el acto ocupando el Rey 
la presidencia y teniendo a sus lados 
al señor Gandásegui (que es nuevo 
prelado de Segovia, y fué hasta hace 
poco obispo de las Ordenes Militares) 
y al maestro de ceremonias don San 
tiago Arrozales de los Ríos. Don Al 
fonso, como gran maestre, tomó el 
juramento al Príncipe, y le armó ca 
ballero. Le calzaron las espuelas el 
vizconde de Bellvcr y el duque d 
Tamames; el señor Morales de los 
Ríos leyó la cédula del nombramiento 
y bendijo el hábito el señor Gandáse 
gui. 
Concluyó el acto con los abrazos 
de ritual entre los caballeros y regre 
sando éstos en comitiva a la sala ca 
pitular. 
caballero al egregio neófito, y actuó 
de padrino el infante don Femando. 
Más ceremonias y honores: 
E l día 3 se celebró en Palacio la ce-
remonia de cubrirse ante el Rey los 
grandes de España que previamente 
lo habían solicitado. 
E l acto se ajustó al ceremonial de 
costumbre, que tantas veces he des-
crito y de cuyo relato quizás estén 
ustedes algo cansadas. Yo también, 
por temor a resultar machacona se-
ré menos prolija. 
E l primer grande de España que so 
cubrió fué el duque de Escalona, que 
entró llevando a su derecha al duque 
de Frías, su padrino, y a la izquier-
da al mayordomo de semana, señor 
Prado Palacio. 
Después do cubierto, y con la venia 
del Rey, dió lectura a un discurso na-
rrando sucintamente las glorias de sus 
antepasados y manifestando su reco-
nocimiento al Rey por la merced. 
Tras el de Escalona fué anunciado 
el del Infantado, a quien apadrinaba 
el de Alba. 
Luego entraron los que expreso a 
continuación, con la fecha de la con-
cesión de la merced, hoy renovada, y 
los nombres de los que les sirvieron 
de padrinos en el acto de la otra 
tarde: 
Duque de Nájera (1482.) apadrina-
do por el Marqués de Santa Cristina; 
duque de Estremera (1568,) apadri-
nado por el duque de Tamames; du-
que Anialfi (1642,) por el duque de 
Béjar (Amalfi es don Antonio Za-
yas, casado con una cubana, Rosa 
María Lemaur;) conde de Paredes de 
Nava (1692) por el duque de Zara-
oza; conde de Guadiana (1711,) por 
el marqués de Portago; marqués de 
alparaíso (1726,) por el marqués de 
la Torrecilla; marqués de San Vicen-
te (1761,) por el duque de Granada 
de E g a ; conde del Campo de Alange 
(1792,) por el marqués de San Juan 
de Piedras Albas; duque de San Fer-
nando de Quiroga (1815,) por el mar-
qués de Corvera; duque de Horna-
chuelos (1868,) por el marqués de 
Hoyos; marqués de Canillejas (1878) 
por el conde de Revillagigedo; du-
que de Dúrcal (1885,) por el duqu.í 
de Sessa, y marqués del Bosch de 
Ares (1897,) por el duque de Béjar. 
Terminada la ceremonia el Rey se 
puso en pie, y saludando a los gran-
des de España se retiró a sus habita-
ciones. Enseguida aquellos, nueva-
mente cubiertos, acompañados sola-
L A P R I M A V E R A . 
. . . Y entre nubes de aromas, besos, luz y colores, 
llegó Abril dirigiendo sus carrozas de flores, 
y la reina del triunfo,, la gentil Primavera, 
desatando en el viento su triunfal cabellera, 
lanzó lluvias de besos que ya son mariposas; 
y a puñados de besos y a puñados de rosas, 
despertó a los vencidos del letargo profundo 
y prosiguió su lírica precesión por el mundo. 
Va dejando en las fuentes su canción de armonía, 
va dejando en las almas su canción de alegría, 
y entre nubes de incienso, con su gracia y donaire, 
va lanzando sus risas como perlas, al aire. 
Todo es luz, fuerza y vida, cielo azul, aire puro. 
Paraíso es la Tierra que saluda al Futuro. 
Viste el Sol con sus oros los lejanos confines; 
las praderas rientes se lian trocado en jardines: 
se cubrió todo el mundo de impecables verdores, 
y entre tanto, la tierra, de placer, canta toda, 
¡la gentil Primavera sobre un carro de flores, 
cruza aiegre luciendo su vestido de boda! 
ALFONSO CAMINe 
se 
mente de sus padrinos, salieron de 
dos en dos de la antecámara por la 
saleta, sala de guardias y escalera 
principal, bajando ésta por el lado 
derecho y subiéndola por el izquier-1 las reinas Victoria y Cristina, 
do, pasando por entre filas del Real 
Cuerdo de Guardias Alabarderos pa-
ra ser reconocidos por el expresado 
Cuerpo, el cual se retiró inmediata-
mente a su cuartel, mientras los gran-
des pasaron a ofrecer sus respetos a 
salomó NÚÑEZ Y T O P E T E . 
L A GRAN DAMiA Y E L OARBOívE-
RO 
Permitidme que os cuente esta his-
toria; no es trágica. Ocurrió en Lon-
dres en el pasado siglo, un día en que 
se celebraban festejos públicos. Una 
señora bellísima y de la más alta aris-
tocracia, conducida en una silla de 
manos, atravesaba por un sitio de mu-
cho bullicio; forzada a detenerse, se 
encontró con que los adornbs dorados 
de su elegante silla rozaban con la ca-
rreta de un carbonero. L a dama te-
nía uno de esos tintes leohe y rosa 
que tanto abundan en Inglaterra. E l 
carbonero, moreno de por sí, estaba 
ennegrecido por su tráfico con el car-
bón. E l contraste era bufo. Repenti-
namiente se vió avanzar al palurdo, 
con su cara embadurnada de hollín y 
poner ¡oh, ¡horror! sus labios sobre el 
nacarado, delicioso rostro de su veci-
na. Esta permaneció un momento so-
brecogida de espanto; luego estalló 
su cólera terrible y, haciendo sujetar 
por sus lacayos al atrevido, lo condu-
jo a casa del condestable. Allí la da-
ma manifestó su indignación y recla-
mó contra el insolente la más severa 
pena. Cuando ella terminó, el magis-
ítrado, volviéndose hacia el desgracia-
do carbonero, que ni respiraba, le 
dijo: 
—¿Qtíé tiene usted que alegar en 
su defensa? 
—'Nada—contestó tranquilamente. 
—Haced de mí lo que queráis, que ja-
más podréis quitarme el que haya 
abrazado hoy a la mujer más hermo-
sa de nuestros tres reinos. 
A l oír estas palabras la dama 
tranquilizó súbitamente. 
—¡Este hombre está loco—dij 
retiró la demanda. 
AJXATOLE MMíN-OB. 
L / ¡DIFTERIA D E 'LAS A V E S 
Esta enfermedad hállase caracteri-
zada por la formación de,exudados eo 
las primeras víus digesí.ivas y respi-
ratorias. 
Etiología o causas.—Dos formas 
clínicas presenta la difteria aviar, 
que son etiológicamente distintas, la 
difteria de las palomas y la difteria 
aviar propiamente dicha. L a primera 
es producida pu/ un microbio llama-
do ''Bacillus diphterixro oumbarum." 
L a segunda originada por una bacte-
ria ovoide r^locdeada por sus extr-i-
midades. L a trasmisión se opera, pro-
bablemente, por la vía buco-gástri-
ca. 
Profilaxis y síntoma.—Consiste en 
e; aislamiento y la d:-;:infección. L a 
difteria de las palomas comienza por 
la forma'/«n en la mucosa de la bnca 
y de la faringe de manchas amarillas 
salientes constituidas por una mate-
ria gaseosa. L a deglución es penosa, 
la respiración difícil, el enfermo en-
flaquece y la muerte sobreviene en 
4 a 12 días después de una diarrea 
abundante. 
l ia difteria aviar propiamente di-
cha preséntase en dos formas: aguda 
y crónica. 
L a aguda comienza por tristeza, dis-
minución del apetito, disnea, disfagi* 
7 abatimiento general. Después se 
observa la aparición de pequeñas 
manchas grises amarillentas que for-
man masas salientes en la faringe, de-
bajo de la boca (pepita). Las narices 
se obstruyen, a vecíes la cresta toma 
un color violáceo v el animal sucum-
be por asfixia en un período de cinco 
a ocho días. 
E n la forma crónica las lesiones se 
localizan en la mucosa de la boca 
(forma bucal), en la pituitaria (for-
ma nasal) o en la conjuntiva (forma 
ocular). Los signos locales consisten 
en exudado adherente blanco amari-
llento que progresan por la form* 
ción de nuervos focos y ganan la fa-
ringe, laringe, etcétera. Los síntomas 
generales consisten en disfagia, dis-
nea, enflaquecimiento, diarreas, etcé-
tera. E n ciertos casos las falsas mem-
branas se exfolian en la superficiej 
mientras la mucosa segrega nuevaá 
capas (forma seca); en otras se esta-
blece la supuración y los exudados 
son deglutidos (forma catarral). 
L a muerte sobreviene en un plaza 
que puede ser largo. 
Tratamiento.—Para obtener la eu-̂  
ración en las formas crónicas las fal* 
sas membranas se separan con pre-< 
caución y la mucosa se barniza con 
un pincel impregnado de ácido féni-
co, ácido sulfúrico al tercio, esencia 
de trementina, etc. L a forma aguda 
e? difícil de combatir. 
CHIOTE 
E n un almacén de muebles de gran 
lujo: 
—De Ha media docena de sillas que 
le compré a usted él otro día, se me 
han roto cuatro. 
—¿Cuatro, señora? 
—Sí, cuatro. ¿Cómo se explica us-
ted esto? 
—iNo s é . . . Será que alguien se ha-
brá sentado en ellas. 
—¿ Conque son de usted estos niños ? 
L a madre (una señora muy fea.) — 
Sí, ¿verdad que se parecen mucho a 
mí? Todo el mundo lo dice. 
—¡ Sí, sí; pobrecitos! 
L a piel humana tiene, por término 
medio, mil poros por pulgada cuadra-
da. 
¿Tiene algún fundamento originario 
©1 que se considere el martes como 
día aciago? 
E l origen de considerar el martes 
como día aciago, parece ser que fué 
el haber sido martes el día en que el 
rey don Alonso el Batallador, I de 
Aragón, fué vencido por los moroa 
y muerto en la batalla de Fraga. 
Mariana, en su Historia de Espa-
ña, al tratar de la muerte del rey 
don Jaime de Aragón y del destrozo 
que sus tropas sufrieron en Luxen, 
dice: 
"•El estrago fué tal y la matanza, 
que desde entonces comenzó el vulgo 
a llamar desde aquel día, que era 
martes, de mal agüero y aciago." 
E l proverbio que dice: " E n martei 
ni te cases ni te embarques" se ha 
generalizado, incluyendo en él todos 
los días de la semana que contienen 
la letra r, o sea los martes, miérco-
les y viernes. 
Quevedo, riéndose de esta superti-
ciosa creencia, dice: 
" E l martes es aciago para los qu« 
caminan a pie y para los que pren-
den," y también " E n martes toma 
lo que te dieren y no repares en cuv.i» 
plimieutos."—E. I . M. 
E l primer corresponsal 
E l primer corresponsal de un pe-
riódico, encargado de comunicar no-
ticias de la guerra acompañando a 
uno de los ejércitos beligerantes, fué 
Carlos Luis Gruneiron, a quien una 
mañana de marzo de 1837 llamó el 
director del "Morning Post," y co-
municándole la intención de la hues-
te carlista de emprender la marcha 
sobre Madrid, le preguntó si estaba 
dispuesto a incorporarse a las tropas 
como corresponsal de aquel diario. 
L a invitación fué aceptada, y dos ho-
ras después Gruneiron marchaba 
F O L L E T I N 
M A U R I c e i ^ e b l a n c 
L A A G U J A H U E C A 
Levcntcen "La Moderna Poesía' 
~—La muerte ha debido de ser ins 
Cutánea; declaró el doctor... Una 
Puñalada ha bastado. 
• -¿Es acaso, dijo el juez, el puñal 
Que he visto en la chimenea del salón, 
'Hado de una gorra de automovilis-
--Sí , certificó el conde de Gesvres. 
puñal fué recogido aquí mismo y 
Proviene de la panoplia del salón, de 
,a que mi sobrina Raimuuda cogió la 
topeta. E n cuanto a la gorra, es 
cvidcntouient.e del criminal. 
^ l juez estudió aún ciertos detallas 
Je 'a tpieza, dirigió unas preguntas al 
^ftor y rogó después al señor de 
^svres que le relatase lo que había 
!sto y lo que supiera. He aquí en qué 
^inos se expresó el conde. 
t.~~~^ué Juan Daval quien me desper-
0- ^o dor?iiía mal, por otra parte, 
n ratos de luciddz en los que tenía 
la impresión de oir ruido, cuando, de 
repente, al abrir los ojos, le vi al lado 
de la cama, con su bujía en la mano 
y enteramente vestido, como está alio 
va, pues trabajaba con frecuencia has-
ta las altas horas de la noche. Parecía 
fnuy agitado y me dijo en voz baja: 
"Hay gente en el salón." Y en efecto, 
oí ruido. Me levanté y entreabrí muy 
quedo la puerta de ese saloncillo. A l 
mismo tiempo alguien ernjpujó esa 
otra puerta que da al salón y apare 
ció un hombre que se arrojó a mí y 
me aturdió con un puñetazo en la sien. 
Le cuento a usted esto sin ningún d 
talle, señor juez, porque no recuerdo 
más que los hechos principales y esos 
hechos ocurrieron con una rapidez 
extraordinaria. 
—¿Y después? 
—Después, ya no s é . . . Estaba des-
mayado. . . Cuando volví en mí, Dava.l 
estaba tendido a mi lado, mortalmen-
te herido. 
— A primera vista, i no sospecha us 
ted de nadie? 
—De nadie. 
—¿No tiene usted algnn enemigo? 
No sé de ninguno. 
—¿Xo los tenía tampoco el señor 
Da val? 
—¿Daval, un enemigo? E r a l a m v 
jor criatura qup existe. Hacía veinte 
años que Juan Daval ora mi secreta-' 
p-io, y, puedo decirlo, mi .confidente, 
y nunca he visto alrededor de él más 
que simpatías y amistades. 
—Sin embargo-, ha habido escala 
miento, ha habido asesinato, y es pre-
ciso un motivo para todo eso. 
— E l motivo es el robo, pura y sim-
plemente. 
— E l robo... ¿Le han robado a us 
ted, entonces, algo? 
—Nada. 
—¿En ese caso, qué? 
—Si no falta nada y nada han roba-
do, se han llevado al menos alguna 
cosa. 
—¿Qué? 
—Lo ignoro. Pero mi hija y mi so-
brina le dirán a usted con toda certe 
za que han visto sucesivamente atra-
vesar el parque a dos hombres que lle-
vaban paquetes bastante voluminosos. 
—'Esas señoritas. . . . 
—¿Esas señoritas han soñado? Es-
toy por creerlo, iporque desde esta ma-
ñana rae estoy perdiendo en pesqui-
sas y en suposiciones. Por otra parte, 
fácil es interrogarlas. 
Hizose ir a las dos primas al gran 
salón. Susana, todavía pálida y tcm 
blorosa, no podía apenas hablar. Rai-
munda. más enérgica y más varonil, 
más bella también con el brillo dora 
do de sus ojos negros, contó los suce 
sos de la noche y la parte que eila 
había tomado en esos acontecimien 
tos. 
—¿De modo, señorita, que la decía 
ración de usted es categórica? 
—Absolutamente. Los hombrea que 
atravesaron el parque llevaban ob 
jetos. 
— i Y el tercero? 
—Se marchó de aquí con las manos 
vacías. 
—¿Podría usted darnos sus señas 
/personales ? 
No cesó de deslnmbramoa con 
la linterna. Todo lo que puedo decir 
es que es alto y pesado de aspecto. 
—¿Es así como se le ha aparecido a 
usted, señorita? preguntó a Susana. 
— S í . . . o más bien, no . . . dijo Su-
sana reflexionando... Yo le he visi-o 
de estatura mediana y delgado. 
E l juez sonrió, acostumbrado a las 
divergencias de opinión y de visión 
entre los testigos del mimo hecho. 
—Henos aquí, ipues, en presencia 
por una parte, de un individuo, el del 
salón que es al mismo tiempo alto y 
bajo .̂ gordo y delgado, y (por la otra, 
de dos individuos, los del parque, a 
quienes se acusa de haberse llevado 
de este salón objetos que se encuen-
tran en él todavía. . 
E l señor Pillebl era un juez de la 
escuela ironista, como decía é l mismo. 
E r a también un juez que no detesta-1 
eq 
posta con dirección a Dover. 
> ba a la galería ni las ocasiones dé ha 
cer ver al público su habilidid, como 
lo atestiguaba el número crecicrito de 
personas que se agolpaban en el sa 
lón. A los periodistas se habían uni-
do el granjero y su hiir», el jardmern 
y su mujer, el personal del castillo 
y los dos cocheros que habían guiado 
los dos cocíhes de Dieppe. ' 
E l juez siguió diciendo: 
—Sería también bueno ponerse de 
acuerdo sobre la manera como ha des-
aparecido el tercer personaje. ¿Tiró 
usted con esta escopct:», señorita, y 
desde esta ventana? 
—«Sí; el hombre llegaba a la piedra 
sepulcral que está casi oculta por las 
malezas, a la izquierda del claustro. 
—¿'Pero se levantó? 
— A medias solamente. Víctor bajó 
en seguida para guardar la puerteci-
11a, y yo le seguí, dejando aquí en 
observación a nuestro criado Alber-
to. 
Alberto hizo a su vez su declara-
ción, y el juez concluyó: 
—^Por consecuencia, según ustedes, 
el herido no ha podido escaparse ni 
por la izquierda, puesto que el cria-
do vigilaba la puerta, ni por la de-
recha, puesto que le hubieran visto 
ustedes atravesar la pradera. Ají, 
pues, lógicamente, está a estas horas 
en el espacio bastante limitado 
tenemos ante los ojos, i que 
—Esa es mi convicción. 
—¿Es la de usted, señoritaT 
- . S í . 
— Y la mía también, dijo Yíctoh. 
E l sustituto del fiscal exclamó e1» 
tono burlón: 
— E l campo de investigaciones ea 
estrecho. Xo hay más que continuar 
las pesquisas empezadas hace cuatro 
horas. 
—-Acaso seremos más dichosos. 
E l señor Filleul cogió de la chime-
nea la gorra de cuero, la examinó, 
llamó al sargento de los gendarmes 
y le dijo aparte: 
—Sargento, envíe usted inmediata-
mente un hombre a Dieppe, a casa 
del sombrerero Maigret, calle de la 
Barre, para que Maigret nos diga, 
si es posible, a quién ha sido vendi-
da esta gorra. 
" E l campo de investigaciones," se-
gún la frase del sustituto, se limitaba 
al espacio comprendido entre el cas-
tillo, la pradera de la derecha y el 
ángulo formado por el muro de la 
izquierda y la pared opuesta del cas-
tillo, es decir, un cuadrilátero de 
unos cien metros de lado, en el que 
surgían las ruinas de Ambrumes-y, 
el célebre monasterio de la edad 
di a . me-
E n la hierba pisada se notó en se-
I ^Ujda e) P^0 del fugitivo. E n dos 
i Parajes se observaron huellas de san-
P A G I N A O C H O V í A R l O D E L A M A R I N A 
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L A P E S T E B U B O N I C A 
V i e n e de l a p r i m e r a 
cedían de las casas Mercaderes núme-
ro 8 e Inquisidor 39 (vcindad) ha en-
contrado que dos de ellas han muerto 
a consecuencia de peste bubónica. 
Esto señala un nuevo y peligroso 
foco; que gracias al servicio de Des-
ratización se ha podido conocer proba-
blemente a tiempo de que se localice. 
E L CASO D E M E L E N A D E L SUR 
E l enfermo Félix Gómez, proceden-
te de Melena del Sur, según nos inf or-
ma el doctor Cartaya, director del hos-
pital "Las Animas," es un caso du-
doso de bubónica. 
Hoy a las once será visitado por la 
Comisión de enfermedades infecciosas 
que dictaminará. 
L O S T R A B A J O S D E " F I G U R A S * 
Hoy se procederá a remover todos 
los escombros del incendio del Establo 
de Figuras. 
Se arará el terreno, con- el propósito 
de destruir las cuevas de ratas. 
Se sembrarán varios árboles y cés-
ped; así como se construirán aceras 
para que resulte dedicada a Parque 
toda aquella manzana donde estuvo 
•fl establo. 
MANZANA Q U E H O Y 
S E E N T R E G A 
A las ocho de la mañana se proce-
derá a la entrega de la manzana nú-
mero diez, que la forman las calles 
de Inquisidor, San Ignacio, Jesús Ma 
ría y Acosta. 
MAS F U M I G A C I O N E S 
E l doctor López del Valle nos dijo 
anoche que la fumigación de la manza-
na en que está situada la casa Obispo 
número tres, y limita las calles de Ob!s. 
po, Oficios, Jústiz y Baratillo, obede-
ce a que el apestado Gumersindo P6 
rez García, así como el joven Ruiz Gó-
mez, comían en la fonda instalada en 
dicha casa-
Las casas de la manzana limitada 
por las calles de Enna, San Pedro, 
O'Reilly y Baratillo, se fumigarán es-
ta tarde. E l doctor López del Valí 
ha dictado las órdenes para que se 
efectúe. 
Se redoblará el servicio de inspec 
ción en los muelles de caballería, dado 
que en ese lugar existen muchas ra-
tas. 
Anoche dispuso el doctor López del 
Valle que se instalaran 200 ratoneras 
en el frente de ese muelle y los aire 
dedores de la manzana que forman 
Baratillo, Enna, San Pedro y Obispo. 
M U R E T E S D E C E M E N T O 
Obras Públicas, por indicación del 
doctor López del Valle, construirá mu-
retes de cemento en las puertas y ven-
tanas do la casa Baratillo número 1 , 
y esta tarde será inundada. 
E L SEÑOR L A R R I N A G A 
El oficial encargado de la Desinfec-
ción, señor Larrinaga, inspeccionará 
personalmente los trabajos que se ha-
rán en 
migan. 
las tres manzanas que se fu-
U n a M I e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabdn Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
Precio cent. 50. 
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Anoche estuvieron trabajando loe 
obreros, para que hoy a las ocho pue-
da hacerse la desinfección con ciamu-
ro, en Baratillo 1. 
E L ASUNTO D E L O S M E R C A D O S 
Ayer se recibió en el Ayuntamiento 
el escrito que dice como sigue: 
Habana, 27 de Abril de 1914. 
Sr. Alcalde Municipal de la Habana. 
Señor: 
E l Jefe Local de Sanidad de la Ha-
bana ha informado a esta Secretaría, 
del resultado de la visita de inspec-
ción sanitaria por él girada, en com-
pañía del Jefe de los Servicios sanita-
rios municipales, a los Mercados de 
Tacón y de Colón en esta capital. 
E n esa información el referido Je-
fe Local hace constar los graves de-
fectos sanitarios que ha podido ad-
vertir en su visita a los citados mer-
cados, cuyos establecimientos por el 
estado de abandono en que se encuen-
tran, por las múltiples infracciones 
de las Ordenanzas sanitarias y muni-
cipales que en los mismos se cometen, 
constituyen un serio peligro a la sa-
lud pública. 
Entre los más notables defectos sa-
nitarios, comunes a ambos mercados, 
se señalan los relativos al mal estado 
de los pisos, los que tienen cuevas de 
ratas y roturas que impiden su lim-
pieza. Animismo se ha comprobado 
que las cargas se depositan directa-
mente en los pisos y que éstos no se 
baldean dos veces por día y que están 
en un estado de suciedad perjudicial 
a la salud. 
E n el Mercado de Colón, los servi-
cios sanitarios están rotos, destroza-
dos, dejando salir las aguas y las ex-
cretas, las que corren por los pisos. 
E l número de empleados destinadosi 
a la limpieza del mercado de Tacón 
es insuficiente a llenar su cometido 
de manera satisfactoria, por cuyo mo-
tivo no puede mantenerse el aseo de-
bido en esos lugares. 
E n tal concepto, acudo a usted pa-
ra que en el plazo improrrogable de 
siete días disponga se ejecuten en el 
Mercado de Tacón, las siguientes me-
didas sanitarias: 
Primera: Colocar sus pisos y pare 
des a prueba absoluta de ratas ce 
mentando con concreto más de 
cuatro pulgadas de espesor, el pavi-
mento. 
Segunda: Disponer que la carga y 
mercancías y objetos se coloque a una 
altura del piso, no menor de medio 
metro para facilitar el baldeo. 
Tercera: Baldear dos veces por día, 
con soluciones antisépticas o con 
mangueras a presión, los pisos y pa-
redes. 
Cuarta: Que las basuras y desper-
dicios se tengan en envases metálicos 
con sus tapas. 
Quinta: No tener más que el núme-
ro de casillas y mesillas contenidas en 
el plano original, retirando los permi-
sos de "suplementos" y "adiciones" 
que dificultan el tránsito, hacen im-
posible la limpieza y congestionan el 
mercado. 
Sexta: Destinar empleados especía-
les para que tengan siempre limpios 
os locales donde se encuentran los 
servicios sanitarios. 
Séptima: Lechada y pintura gene-
ral al interior. 
Octava: Hacer cumplir las disposi-
ciones sanitarias vigentes, así como 
los reglamentos de mercados, espe-
cialmente a las carnicerías, pescade-
rías, etc. 
Novena: Cambiar las losas de már-
mol rotas en las mesillas de pescade-
ría. 
Décima: Aumentar el número de 
los empleados de la limpieza para que 
constantemente se esté regando y ba-
rriendo el mercado. 
Oncena: Designar médicos munici-
pales que ejerzan la inspección bro-
matológica en los mercados. 
^ Duodécima: E n el mercado de Co-
lón se exigirá además la inmediata 
reinstalación de los inodoros y urina-
rios por otros modernos, bien acondi-
cionados. Caso de no cumplirse esta 
disposición, se procederá por el señor 
Jefe de Construcciones civiles a rea-
lizar la obra por cuenta de quien de-
biera realizarla. 
Lo que tengo el honor de comuni-
car a usted para su cumplimiento y 
demás efectos, debiendo significarle 
que caso de no darse comienzo en el 
plazo indicado a las obras antes espe-
cificadas, esta Secretaría se verá en 
el caso, de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley del Poder Ejecuti-
vo, a disponer la ejecución de esos 
trabajos, con cargo a esa Administra-
ción Municipal. 
E n lo que respecta a los servicios 
del mercado de Colón precisa que de 
una manera clara y en vista de la 
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— P U N T O S D E . V E N T A — 
El Progreso del País .•Gaíiano 78. 
La Viña Reina 21. 
Sucursal de "La Viña' Acost. 49. 
El Brazo Fuerte . . 
Cuba Cataluña . . . 
La Flor Cubana . . . 
El Bombero . , . . , 
La Constancia . . . 
La Providencia . . , 
La Flor de Cuba . . 
Santo Domingo . . . 
Cuba Galicia . . . . 
La Casa Fuerte . . . 
La Abeja Cubana . . 
La Flor de Cuba . . 
Panadería San José. 
La Palma. . . . . , 



















17 esq. a 4, Vedado. 
Muñíz....... . . Plaza Polvorín. 
Liera. . . -. Martí 1, Guanabacoa. 
El Cetro de Oro.; > 
La Montañesa. . v 
La Alegría. . H . . 
El Lourdes. . , , . 





Neptuno e Industria 
San Lázaro 494. 
15 y F, Vedado. 
7 núm. 94, Vedado. 
S K h'k C y 16, Vedado. 
. . . . E y 11, Vedado. 
. i. > Belascoaín 10. 
Bonifacio Trías . . . Teniente Rey 24. 
Francirco González. Luz 47. 
La Vizcaína. . . . . Prado 120. 
La Guardia. . . . . 
Panadería Toyo. . . 
Juan Quintero. . . . 
M.Fernández Palacio 
José Sánchez. . . , 
Pedro Díaz. ,. . . . 
Pablo Planas. . . . 
Agustín Regás. . . 
Sánchez y Ca. . . 
Angeles y Estrella. 
Jesús Monte 83. 
Zulueta y Animas. 
O'Reilly y Aguacate 
Zanja y Aguila. 
Cerro 751. 
Plaza Vapor (centro. 
Lawton, Sta. Catalina 
"El Diorama," Consu 
lado núm. 71. 
Sordo y ¿chave Sol 80. 
Santiago Rulz. . ,. «; 
Fernando Nistal. . . 
García y Ca 
Sanjurjo y Hnos. . .; 
El Roble 
Abascal y Rodríguez. 
Vda. Alvaro López. 
Plaza Vapor porGaliano. 
Plaza d o I Polvcrín 22 y 29. 
Plaza del Polvorín por Zuiueta 
Plaza del Polvorín por Zulueta 
M. Gómez 91, Marianao. 
Pepe Antonio 30, Guanabacoa. 
Pepe Antonio 24, Guanabacoa, 
J. Formaguera Regia. 
Valdés y Fernández. Monte y San Joaquín. 
Dopico y Sobrinos. . . Cuba y Empedrado. 
La Cubana Galiano y Trocadero 
Leonardo Picallo. . . Jesús del Monte número 
Vda. de Alvareda. . . Neptuno y Soledad. 
Remigio Sordo. . . . Plaza de! Vapor, Central. 
Evaristo Eirea Pfsza Vapor por Reina. 
J. A. Salsamendi. . . P^f"68' ^ u La antigua chiquita. 
Domingo Orla y Hno. . Morro y Colón. 
Francisco Castañé..Roírí9L,e1z J Atarás, Ja-
sus del Monte. 
José Sánchez. . . . . 'Zanja-Aguila. 
I M P O R T A N C L A S E S Q U E S E 
F i d e o s r o s c a . C a b e l l o d e á n g e l . F i d e o s f i n o s y e n t r e f i n o s , T a l l a r i n e s , M a c a r r o n e s t i p o 
e s p a ñ o l e i t a l i a n o . P a s t a s c o r t a d a s . P a s t a s s u r t i d a s y S é m o l a e x t r a f i n a = 
por la Alcaldía Municiapl y los con-
cesionarios, se adare a quien corres-
ponda la realización de las obras que 
demandan los servicios sanitarios de 
los mismos, así como la atención cons-
tante que estos servicios requieren. 
Quedo de usted atentamente, Enri-
que Núñez, Secretario de Sanidad." 
L O S QUE R E G R E S A N 
D E T R I S C O R N I A 
Ayer fueron dados de alta, o mejor 
dicho, autorizados para que fijen su 
residencia en esta ciudad, los señores 
siguientes: 
Juan Mendoza, Dolores Pella, Blan-
ca Pella, Gavino Estrada, Manuela y 
Josefa Leira, Antonio Cuemar, Anto-
nio Serte, Victoria Gavira, Carmen 
Gavira, Antonio Erlite, Rosario, Mer-
cedes, Gloria y Manuel Vega y Ange-
la Bello. 
Dichos señores son vecinos de la zo-
na desalojada. 
L A CRUZ ROJA E N T R I S C O R N I A 
Ayer al medio día, una comisión de 
L a Cruz Roja visitó la Estación de 
Triscornia, con el propósito, que rea-
lizaron, de repartir ropas y calzado 
entre los que la clausura de sus casas 
les hizo fijar su residencia en aquel 
lugar, y están verdaderamente nece-
sitados. 
Aplaudimos esa caritativa obra,que 
la Cruz Roja ha realizado varias ve-
ces. 
¿QUE H A Y D E L C U R I E L ? 
Publicamos, hace hoy siete días,que 
la Comisión de Enfermedades Infec-
ciosas, ante la duda del caso, diagnos-
ticado como ambulatorio, en el joven 
C O N T R A L A 
P E S T E B U B O N I C A 
U S E E L D E S I N F E C T A N T E 
C H L O R O N A P T H O L E U M 
lindner X liartman.--Cyba 23. Habana. Teléfono A-3066. 
a xa. 
Ruiz Gómez, procedente de Obispo, 
17, recluido en " L a Covadonga", in-
yectó un curiel para comprobar si el 
bacilo pestis se encontraba en sus vis-
ceras, caso de que muriese dentro del 
término reglamentario. 
—Esperemos el resultado final de 
esa prueba,—nos han dicho en Sani-
dad. 
E S T A D O D E L O S E N F E R M O S 
D E P E S T E BUBONICA 
Convalecientes: 
Riguera, A. Con Teleño, Gran da, 
Santiestéban y Castro. 
E n tratamiento: 
Heliodoro Rodelgo: T. 37-1. P. 64. 
Gabriel Priede: T. 38-4. P. 96. 
Miguel Mateo i T. 37-1. P. 64. 
José Sande: T. 38-1. P. 66. 
Domingo Govín: T. 39. P. 80. 
Fallecido ayer: 
Gumersindo Pérez García. 
Sospechosos: 
Felipe Gómez: T. 38-8. P. 88. 
Julián Zinm: T. 37-9. P. 84. 
Estadística: 
Casos confirmados. , v . . . 16 
Curados 3 
Fallecidos. . . . ^ ., 3 
Convalecientes 5 
E n tratamiento ^ 5 
Una a n c i a n a d e s v a l i d a 
Desde hace mucho tiempo se en-
cuentra sumida en la miseria y com-
pletamente desamparada, la respeta-
ble señora doña Celia Martínez, viu-
da de Horno. 
A diario, la anciana desvalida tie-
ne que recorrer las calles de la Haba-
na, del Vedado y de Jesús del Monte, 
pidiendo una limosna para poder lle-
var algún alimento al único hijo que 
tiene, el cual se halla enfermo. 
L a señora Martínez, que en otro 
tiempo estuvo en muy buena posición 
y que hoy está en situación realmente 
desesperada, merece que la socorran 
las personas caritativas. 
Los seres bondadosos que deseen 
auxiliar con alguna limosna a la in-
fortunada dama, pueden dirigirse al 
domicilio de ésta, Tulipán, número 
13, Cerro, o a la redacción de este 
D I A R I O 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
H é m o g l o b i n e 
v i n o y j a r a b e D e s c h í e n s 
lodos los Médicos proclaman qnc este Hierro Tital de Sangre CURA SIEMPRE. — Es muy superior 
i la carne cruda, á los ferruginosos, etc. Da salud, merza y beraosura á todos. — J'AMJS» 
P A R A CURAR ó ALIVIAR L A 
TÓMENSE LAS ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
PASTILLAS PECTORALES 
DEL. 
O r . A N D R E Ü 
Pídanse en ¡as farmacias 
ASMÁTICOS 
^11.3 CIGARRILLOS y PAPELES 
AZOADOS del mismo AUTOR. 
que calman el 
A S M A 
al instante, por 
fuerte que se» 
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dftbraron Consejo ios Ministros 
^•Ü** oor el Jefe del Gobierno, don 
> ,rdo Dato. 
^ Ministro de Fomento, señor Ugarte, 
ElJrto ya del ata<iue gr¡PPal q"6 'o re-
^ n cama, tomó parte en ei Consejo 
-^mañana. 
Ministro de Estado, señor Marqués 
E' a expuso, a sus compañeros de Gá-
11'las faisas noticias, telegrafiadas a 
:'ete'riódicos extranjeros, sobre la guerra 
u-pruecos. 
1 noticias, según opinión del Minis-
Ef3Estado, hacen que entre los indíge-
** frícanos cunda el desprestigio de Es-
. v que crean a ésta impotente para 
Ararse dei único cañón que, según los 
* Z rumores, tienen aquéllos. 
bién se propaló la mentirosa espe-
T*m ue hablan desertado de las filas 
-olas numerosos soldados penlnsula-
l5panindígenas, cosa completamente falsa. 
1,6 Ministro», después de oídas las ex-
piones dadas por el de Estado, acor-
„ oponer una rotunda negativa a las 
iciones que fueron telegrafiadas co-
, noticias verdaderas a los periódicos 
L a t a r d e o a r l a m e n t a r i a 
OS E S P A Ñ O L E S D E M E J I C O . L A E N S E Ñ A N Z A R E L I G I O S A 
EN EL SENADO 
Madrid, 29. 
La sesión de esta tarde se vió un tanto 
•sanimada. 
Empezó aquélla a las tres en punto, ba-
la presidencia del general Azc¿rraga. 
Síñor RAHOLA: — Pide al Gobierno 
«e averigüe cual es la situación en que se 
••uentran los españoles expulsados lie 
gunas plazas de Méjico, y que se lee pro-
t,a de manera pronta y eficaz. 
SeñorRUIZ JIMENEZ:—Censum el quo 
•jehos de loe localeo dedicados a ebcue-
¡s no reúnan las condiciones necesarias 
«ra el objeto a que se destinan. 
Declara que es Intolerable el que aún 
DE L A MARINA 
SERVICIOS DE U PRENSA ASOCIADA Y LAFFAN 
C o n s e j o d e M i n i s t r o s 
|NT|ENI>0 ALGUNAS NOTICIAS.-EL CONFLICTO ENTRE LOS ESTA-
UNIDOS Y MEJICO.—VARIOS ACUERDOS. 
extranjeros, oon un fin inexplicable, cerno 
no sea el de procurar el descrédito de Es-
paña. 
También acordaron hacer constar que 
sería completamente inútil emprender una 
operación militar para apoderarse del ca-
ñún que dicen tener los moros y que no 
causa ningún perjuicio al Ejército espa-
ñol. 
Otro de los acuerdos tomados, fué el de 
aconsejar al Monarca el Indulto de un reo 
condenado a la pena de muerte por jn de-
lito cometido en Camuñas, pueblo perte-
neciente a la provincia de Toledo. 
Se examinaron varios informes sobre la 
cuestión surgida entre Méjico y los Esta-
dos Unidos. 
Los Ministros afirmaron que no es ne-
cesario que España declare cuál ha de ser 
su actitud en el actual conflicto america-
no, toda vez que no puede ser otra que 
ta de una neutralidad completa, dadas las 
relaciones de amistad que sostiene con am-
bos países. 
Per último se acordó pedir un crédito 
de quinientas mil pesetas para contribuir 
a los gastos que ocasione el próximo Con-
greso postal Universal. 
existan entre los maestros varios sueldos 
menores de mil pesetas. 
Señor MINISTRO DE INSTRUCCION 
PUBLICA:—Manifiesta que el Gobierno se 
preocupa de los extremos señalados por 
el señor Ruiz Jiménez y que estudia la 
manera de ponerles remedio. 
A continuación afirma que está confor-
me con la enseñanza católica, pero opina 
que ésta no debe ser cbiigateria para los 
que profesen ideas religiosas distintas de 
laD católicas. 
Por último declara que se aumentará 
el número de escuelas. 
Señor FARGAS.—Apoya una enmienda 
pidiendo la autonomía universitaria. 
El conf l i c to m a r í t i m o 
•REPARANDO LA HUELGA GENERAL 
Bilbao, 29. 
El conflicto entre I03 marinos mercan-
tsy las casas armadoras de esta matrícu-
itiende a agravarse. 
La Asociación de Capitanes y ü . quinls-
Kde esta ciudad, ha telegrafiado c las 
ipulac/onê  de todos los buqueo espa-
ole» que se encuentran anclados en 
uertos extranjeros pidiéndoles quo el día 
¡is del próximo mes de Mayo secunden 
huelra general marítima que será de-
arada ese día en España. 
La F d;raciór Marítima de Barcelona 
el Club Níutico de Gljón telegrafiaron 
I: Asociación ce Capitaneo y Maqulrrls-
is adhiriéndoce al movimiento emprendl-
o y hacié. deles saber que el día cela 
iandonarán sus respectivos asociados los 
uques, cualquiera qu,j sea el puerto don-
éstos se encuentren. 
G e n e r a l f a l l e c i d o 
MANIFESTACION DE DUELO 
Madrid, 2C, 
Esta mañana f¿Ilecl6 ei comandante 
general del Cuerpp d3 Inválido:, señor Al-
dave. 
Su muerte ha sido muy s ntida. 
Por la tarde se verificó I : conducción 
del cadáver. El acto constituyó una impo-
nente manifestación de duelo. 
En la presidencia del duelo figuraban 
loa reprezontantes de loe Reyes, el Minis-
tro de la guerra, genersl Echagüe, algu-
nos familiares del finado y numerosos ge-
nerclce, jefes y oflcialec. 
El fellecido hebía prestado grandes srr-
vicioc a la petrii, lo mismo en tiempo de 
guerra quo en la paẑ  
E l c o n f l i c t o d e 
l o s p a n a d e r o s 
Madrid, 29. 
Se ha agravado considerablemente el 
conflicto de los panaderos. 
Doscientos cincuenta fabricantes har> ce-
sado de elaborar pan francés. 
Con ésto se origina un grave proble-
ma, por encontrarse los hoteles y cafés 
sin pan. 
Se asegura que esta noche cesará el 
trabajo totalmente, cerrándose todas las 
panaderías. 
El Ministro de la Guerra, general Eha-
güe, en vista de los graves síntomas que 
presenta el conflicto, ha tomado las medi-
das necesarias y ha dado las órdenes opor-
tunas para que los militares fabriquen 
pan, a fin de atenuar la gravedad de la si-
tuación. 
El Alcalde, señor Vizconde de Eza, se 
muestra decidido a no permitir que los fa-
bricantes falten a la Ley. 
Preocupado' a la vez por el grave pro-
blema que se planteó con la terminación 
del trabajo en las fábricas, está ultiman-
do un importante proyecto de tahona re-
guladora, a base del abastecimiento de pan 
a los Asilos y hospitales. 
En el establecimiento de dicha tahona 
reguladora se invertirá la suma de 75,000 
pesetas. 
Todos los concejales, sin distinción de 
partidos políticos, apoyan af Alcalde en la 
vigorosa campaña que emprendió en de-
fensa deT vecindario. 
Se dedican generales elogios al señor 
Vizconde de Eza, por haber pospuesto to-
da clase de interés al Interés del pueblo 
madrileño. 
E l i m p e r i a l i s m o 
a m e r i c a n o 
CONFERENCIA DEL SEÑOR GAY 
Madrid, 29. 
En el Ateneo ha pronunciado hoy una 
brillante conferencia el sabio catedrático, 
señor Gay. 
El conferenciante expuso el afán Impe-
rialista que se ha desarrollado en los Es-
tados Unidos de Norte América. 
Afirma que toda la América latina es 
víctima del imperialismo yankee. 
En elocuentes párrafos hoce una since-
ra defensa de las repúblicas latino-ameri-
canas. 
Terminó dedicando grandes elogloc a 13 
honrada labor de panamericanismo reali-
zada por Ceballos y Lugones. 
La conferencia fuC escuchada por nume-
roso y distinguido público. 
El señor Gay escuchó nutrido- aplausos 
por su hermoso trabajo. 
B o l s a d e M a d r i d 
COTIZACIONES 
MadrL', 29. 
Hoy ce cotizaron las libras, a 26,63. 
Lo, franco ,̂ a 6,05. 
L e s P o t e n c i a s i 
J a p a b l a n c a s e b a t i ó 
c o n L a s k e r 
San Petersburgo, 29. 
Hoy se ha celebrado el quinto 
found" del torneó de maestros de 
¡edrez. 
El campeón cubano, José Raúl Ca-
rlanca, y el campeón del mundo, 
«sker, jugaron la partida más inte-
nte del "match". Alrededor del 
*lero se agruparon notables ajedre-
sUs y gran número de aficionados 
16 deseaban ver batirse al joven tro-
Jal con el famoso maestro que hasta 
''ora se consideraba invencible en el 
Ie?o-ciencia. 
n̂ibos contendientes demostraron 
«1 curso de la partida su admirable 
^oir faire". 
terminó el juego entre los dos cam-
_ *. sin que hubiese vencedor ni 
^ Partida se hizo "tablas", 
^campeón de los Estados Unidos, 
^aall, venció a Bernstein, que has-
ta ahora ocupaba uno de los primeros 
lugares. Janowski venció a Blackbur-
ne; Alechine, que hoy figura en pri-
mera línea, derrotó al temible Rubins-
tein, y Tarrasch venció a Niemzo-
witsch. 
Mañana se batirá el célebre cam-
peón cubano señor Capablanca, con el 
triunfador Alechine. 
He aquí el score del torneo^ ^ 
Alechine ¡J J 
Lasker. ^ 1% 
Tarrasch 3 1 
Bermitein 3 2 
Capablanca Jrá 
MarshaU f / j JVá 
Janowski 21/2 11/2 
Niemzowitsch IMj 2 
Rubinstein 1 3 
Blackburne 1 3 
Gunsberg 11/a 31/2 
C u i c a s 
d e l P u e r t o 
VAP0R " M O N T E V I D E O " 
^ buqUe llegará a nuestro puerto 
-̂deute de Veracruz el día 3 de 
Por la mañana y saldrá a las 4 
¿ ^ f d e del día 4 para New York, 
^ «arcelona y Génova. 
Vír ^"'P^6 de bodegas lo recibe 
^ a laneha "Celebre Gladiator," 
^ ocho hasta las once de la raa-
l^60 el muelle de la Machina. 
señores pasajeros tendrán a su 
{^C1óu desde las doce a las dos de 
iía .eii ^ ^s1110 muelle de la Ma-
^eraiiMapor remolcador "Auxiliar 
.0 11 quien los conducirá a bor-
reierido buque, sin estipendio 
E L " R E G I N A " 
bajT̂ 01* â em Ĵ1 "Regina" fondeó 
1 ayer tarde, procedente de 
Crístiauía y Amberes, con carga g'? 
neral. 
E L " E R B D N B S " 
También entró en puerto, ayer, el 
vapor noruego "Prednes", que traio 
carga de mercancías en general dv 
Baltimore. 
E L " C . W. M O R S E " 
E l remolcador americano " C . W. 
Morse" llegó ayer de New Orlenms 
conduciendo el lanchón "Detroit", 
que viene a cargar miel. 
E L "MIAMT" 
De Key "West llegó ayer el vapor 
americaruo "Miami". que trajo la co-
rrespondencia pública y trece pasa-
jeros. 
E L " R A V E L S T O N " 
Salió ayer para "Matanzas ei vapor 
inglés "Ravelston". 
E L " G U A N T A X A M O " 
Ayer siguió viaje para New York 
el vapor cubano "Guantánamo", 
e L " J U L I A N ALONSO'" 
Este vapor cubano se 'hizo a la mar 
ayer con rumbo a Key West, llevando 
carga general. 
ZOZOBRO UN B O T E 
E l bote "Cuba Unión" zozobró 
Ayer frente al Morro a consecuencia 
de una fuerte racha de viento. 
Lo® tripulantes del bote, Enrique 
Juncosa y Josié Hernández, fueron 
auxiliados ipor el remolcador "Pablo 
Gámiz". 
Juncosa y Hernández salieron ile-
sos del accidente. 
P a r a i n f o r m e 
Se ha remitido a informe a la Zona 
Fiscal de Santiago de Cuba e! expe-
diente del Ayuntamiento de Sagua de 
Tánamo sobre demolición de las pare-
des ími ruinas del que fué Cuartel Ama-
nllo. 
Se ha trasladado a la Zono Fiscal de 
Pinar del Río una queja del señor Ro-
gelio Regalado, para informe. 
Se ha remitido a informe de la Zona 
Pisca] de la Habana la queja del señor 
payetano Freixas contra la comproba-
ción de valores en el expediente 11201. 
Se ha enviado a informe de la Zona 
Fiscal de Santa Clara la instancia en 
queja del señor Rafael Capote a nom-
bre de la "Constancia Sugar Compa-
ny" en el expediente 2327. 
J u a n C a b r e r a 
Ayer por la tarde, acompañado de 
sils familiares, llegó del Mariel, nues-
tro estimado amigo, rico hacendado de 
aquella comarca, el señor Juan Cabre-
ra. 
E l viaje del señor Cabrera, motívalo 
el estado de gravedad en que se en-
cuentra, a virtud de una infección tífi-
ca, y su deseo de que le asista el repu-
tado galeno, distinguido amigo, doctor 
Alfredo Valdés Gallol. 
Hacemos votos sinceros porque la 
ciencia, y el gran poder de Dios, obten-
gan el triunfo que afanosos esperan los 
familiarco de tan apreciado caballerc. 
Y qus tengamos 1c dicha de consí^ 
nar en breve su restablecimiento. 
l a c a í d a d e H u e r t a 
V i e n e de la p r i m e r a 
tras se estudia la forma práctica de 
llegar a una conciliación formal y 
honrosa. 
BUSCANDO L A A L I A N Z A 
y 
S E HA DICTADO UNA AMNISTIA 
Ciudad Méjico, 29. 
E l Ministro de Gobernación del Ga-
binete del general Huerta, señor Al-
cocer, ha dirigido una nueva circular 
a los gobernadores de los Estados me-
jicanos indicándoles que, con la ma-
,yor urgencia, procuren hacer cuantos 
esfuerzos sean necesarios para indu-
cir a los rebeldes a que se unan a los 
federales con el propósito de comba-
tir a los invasores norteamericanos. 
Dice el señor Alcocer en su última 
circular que el Ejecutivo ha concedi-
do una amplia amnistía que compren-
de a todos los que se alisten bajo la 
bandera nacional para defender la 
patria contra el extranjero. 
E L " H A N C O C K " 
Veracruz, 29. 
Ha. salido esta mañana hacia Puer-
to Méjico «1 transporte "Hancock", 
para recoger a los norteamericanos 
que huyen de Méjico. 
E L "MORRO C A S T L E " 
Veracruz, 29. 
Ha llegado el vapor "Morro Cas-
tle", de la Ward Line, conduciendo 
900 marinos. 
NO HAN D E S E M B A R C A D O 
Veracruz, 29. 
Las tropas norteamericanas que han 
llegado a este puerto no han desem-
barcado todavía. 
NOMBRAMIENTOS 
E N V E R A C R U Z 
Veracruz, 29. 
Mr. William Buckle, abogado de 
Austin (Tejas) ha sido nombrado 
juez de esta ciudad. 
Ha sido designado para ocupar el 
cargo de te¿orero Mr. Charles H. Ste-
wart, de Indianapolis. 
V I L L A Y C A R R A N Z A 
C O N F E R E N C I A N 
Washington, 29. 
E n el Departamento de Estado se 
ha recibido la noticia de que el Jefe 
de los revolucionarios, Venustiano Ca 
rranza, y el general Pancho Villa han 
celebrado una extensa conferencia en 
Chihuahua. 
No se sabe aun el resultado de esta 
entrevista de los leaders" constitu-
cionales. 
I N C E N D I A N Y MATAN 
E l Paso, 29. 
E n un telegrama particular recibi-
do aquí y fechado en Saltillo, se dice 
que el Banco Pursell, propiedad de 
los ingleses, la gran feretería alemana 
de Sieber y la fundición de Mazapil, 
que pertenece a ciudadanos de laGran 
Bretaña, han sido incediados por los 
soldados federales. 
Añádese en el despacho citado que 
no conformes con haber incendiado 
las propiedades extranjeras, las tro-
pas del Presidente Huerta mataron al 
cajero y a otros tres 3mpleados del 
Banco Pursell. 
CARRANZA H A R A 
PROPOSICIONES 
Washington, 29. 
E l geenral Carranza ha resuelto to-
mar parte en las negociaciones que se 
iniciarán a solicitud de los Embajado 
res del Brasil y la República Argenti-
na y al Ministro de Chile en los Esta-
dos Unidos, para tratar de llegar a 
una solución pacífica en la cuestión 
pendiente entre el Gabinete de Wil-
son y la Administración del Presiden-
te Victoriano Huerta. 
Los Estados Unidos y el general 
Huerta accederán a concertar un ar-
misticio que durará mientras estén 
pendientes las negociaciones de paz. 
Pretenden los mediadores ahora 
que cese la lucha intestina que se li-
bra en Méjico y que de acuerdo con 
los ofrecimentos hechos por los Esta-
dos Unidos convengan el general 
Huerta y el genera1 Carranza en el 
establecimentc de una zong neutral 
c e m de Tampico y se obtenga para 
los extranjeros interesados en el ne-
gocie de: petróleo, v debida priteo-
ción. 
E l generad Carranza h& declarado 
que él acepta incondicionalmente las 
bases de mediación y que, en su opor-
tunidad cuando se tral-e de resolvei 
e conflicte cen fórmula definitivas, 
hará é: también ante lo> mediadores' 
bus proposiciones, 
P A N C M V I L L A 
QUIL&¿ IMPONERSF 
E l Paso: 29. 
E l general Pancho Villa, al frente 
de siete mil hombres, ha llegado a 
la ciudad de Chihuahua. 
Opinase que este movimiento de 
fuerzas que ha hecho el célebre jefe 
revolucionario es debido al propósito 
que tiene de hacer sentir el peso de 
su influencia sobre el jefe de los cons-
titucionaies, general Venustiano Ca-
rranza, para que éste se incline a mos-
trarse favorable a los Estados Uni-
dos. 
Hal quienes piensan que Pancho 
Villa, en sus declaraciones de amistad 
a los norteamericanos, es insincero y 
que la acumulación de fuerzas que ha 
realizado es para dirigirse a la fronte-
ra y dar algún golpe por sorpresa. 
Los norteamericanos amigos de Vi-
lla no creen que éste sea capaz de esto 
Último y aseguran que ha sido since-
ro y que su idea al presentarse con 
tropas en número crecido es dominar 
la situación para imprimirle direc-
ción a la política constitucionalista. 
E n los Estados Unidos no se teme 
que los revolucionarios porvoquen 
conflictos. 
Si las tropas carrancistas llegan a 
tomar a Tampico, creen los rebeldes 
que podrán introducir armas por el 
puerto y que entonces no les preocu-
pará la prohibición de exportar armas 
a Méjico dictada por el Gobierno de 
Washington. 
Aseguran los jefes revolucionarios 
que si el bloqueo de la escuadra nor-
teamericana continúa después que 
ellos ocupen a Tampico, entonces ellos 
considerarán que la nación norteame-
ricana dirige su acción contra los re-
beldes y ellos responderán con una ac-
titud agresiva en justa corresponden-
cia. 
L L E G A N MAS AMERICANOS 
Veracruz, 29. 
De Ciudad Méjico ha llegado otro 
tren conduciendo a 30 americanos, al-
gunos alemanes y unos cuantos ingle-
ses. 
De Tojnpico avisan que en el vapor 
"Cd-nfield" embarcaron hoy para Ve-
racruz 60 americanos. 
Hasta la fecha, han salido unos 2270 
americanos de Tampico desde que em-
pezó el éxodo. 
P R E D I C A R A N 
CONTRA L A INVASION 
México, 29. 
E l Obispo Obregón, el Arzobispo 
de Guadalajara y otros prelados han 
dictado pastorales ordenando a todos 
los curas de Méjico que prediquen 
contra la invasión de los americanos. 
BOMBARDEO D E MANZANILLO 
Ciudad de Méjico, 29. 
E l Ministro d ela Guerra, general 
Blanquet, ha recibido un parte oficial 
del general Mier anunciándole que un 
buque de guerra de los Estados Uni-
dos ho, bombardeado ayer 'os edificios 
y el muelle del puerto de Manzanillo. 
E n otros despachos de Oaxaca se 
dice que los marinos americanos des-
embarcaron en Salina Cruz después 
que el comandante de un cañonero de 
los Estados Unidos amenazó con bom-
bardear la población si se oponían al 
desemebarco de fuerzas. 
D A N I E L S NO L O C R E E 
Washington, 29. 
E l Secretario de la Marina, Mr. Da-
niels, no cree que sea cierta la noticia 
del bombardeo de Manzanillo, ni el 
desembarco de los marinos america-
nos en Salina Cruz. 
PATRIOTISMO D E LOS E S T U -
D I A N T E S . 
New York. 30. 
Los estudiantes de las universida 
des y colegios de la Umón piensan 
formar varios regimientos y salir a 
campaña contra los mejicanos si el 
Presidente Wilson llama a los volun-
tarios a las armas. 
L a Universidad de Cornell ya ha 
ofrecido el envío de una compañía de 
jóvenes atletas que están dispuestoá a 
partir al primer aviso. 
E n varios colegios se han abierto 
barder/ne? de enganche entre los es-
tudiantes y es importante el número 
de éstoí que desean ir a la guerra. 
Lov- Presidentes de las Universida-
dev han declarado que los estudiantes 
que vayan s combatir contra loa m -̂
jicanc¿ recibirán su.- diplomas de gra-
du^tciór lo misnK qut lot. que se que-
den estudiando. 
E l E J E R C I T O D E H U E R T A 
Washington 30. 
E : Departamento de la guerra cal-
cul- quo ha¡} 42,721 federaleí en Mé-
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P a r a v i g i l a r l a s c o s t s a 
Belfast, 29. 
L a tercera escuadra de la flota bri* 
tánica ha llegado a Bangor. 
E n Louch y en Belfast hay una fla-> 
tilla de once, destroyers. 
Todas estas unidades de combato 
no tienen otro propósito que el de vi-
gilar las costas para que los ulsteria-
nos no puedan recibir armas de cor^ 
trabando. 
L e y a u t o n ó m i c a 
d e I r l a n d a 
Londres, 29. 
L a Cámara de los Comunes, en el 
debate establecido sobre la autonomía 
de Irlanda, rechazó por 344 votos con-
tra 264 la proposición presentada por 
Chamberiain, quien pretendió que el 
Gobierno diera una explicación sobre 
el atentado contra los ulsteristas. 
Se aceptó la invitación dirigida 
por Churchill a Sir Carson para Ue-i 
gar a un acuerdo basado en la federa^ 
ción. 
Durante la polémica provocada en 
la Cámara hubo un gran escándalo 
porque Sir Balfour llamó a OhurohiU 
agente despreciable y criminal ab« 
yecto. 
N a u f r a g i o 
Duluth, 29. 
E l vapor de carga "Benjamín No-
ble" naufragó anoche a consecuencia 
de un fuerte temporal que lo cogió a l 
entrar *n puerto. 
Créese que hayan perecido 20 honu 
bres que lo tripulaban, 
^ • > < — 
E l f r e d e r i c a s i g u e 
e n c a l l a d o 
Nueva York, 29. 
¡El vapor "Frederica" sigue encan 
Hado frente a Asbury Park, en la cos^ 
ta de New Jersey, y a su lado se en-, 
cu entran varios remolcadores y guar* 
dacostas para prestarle los auxilioa 
necesarios. 
Dícese que es muy probable que e| 
"Frederica" traiga gérmenes de la 
peste bubónica a bordo. 
Dicho barco lleva en sus bodegas 
un gran cargamento de azúcar. 
T e r r i b l e l u c h a 
Denver, 29. 
Se ha librado hoy otra terrible lu< 
cha entre los huelguistas de los distri-
tos mineros y los guardaminas y la^ 
milicias del Estado. 
Han resultado quince personas 
muertas. 
Se cree que ésta será la contienda 
final, porque mañana legan tropas fe* 
derales que ocuparán toda la región 
minera e impondrán orden. 
Ha habido dos batallas encarniza-
das: una en Porbes y otra en Walsem. 
burg. 
E n Forbes hubo diez muertos, y eri 
Walsembarg, cinco. 
E l número de heridos es bastanta 
grande. 
E l S a r a t o g a 
New York, 29. 
Procedente de la Habana ha llega, 
do a este puerto el vapor "Saratoga'< 
p o r ' e s t a t ^ 
José Correa Valdés, vecino de Fe.N 
nandina S6, fué detenido por Jos agotn 
tes íduate y Rivero, por estar acusai 
uo por estafa 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
L a c a u s a p o r l o s s u c e s o s d e l P r a d o 
V i e n e de l a p r i m e r a 
al cochero: A EmergcrKíias. Mientras 
taailo, el general Kiva se volvía y de-
é í a : " ¡ M i s bfjos" Yo di je : " Y o me 
viuedo a<iuí cou ellos".. Retrocedí en-
tonces a la.casa del señor Goicoechea, 
en donde encontré a los niños del 
general, .que llevaba él en el cocJii. 
Esos niños estaban allí pálidos, man-
chadas de sangre las ropas. Entone.-s 
v i algunos señores, entre los que erej 
írecordar firmemente en la iinagina-
',eión al señor Goicoechea, eon quien 
tengo conocimiento de vista, y que 
estaba vestido con un saco blanco, 
corto, de esos que se usan para ofi-
c:na, escritorio, casa, etc. 
Esto fué lo que yo recuerdo en es-
tos momentos, paso a paso, de los su-
cesos que ocurrieron. 
Señor Presidente—Puede seguir 
preguntando el señor Fiscal. 
F.—¿De suerte que usted se' d¡ó 
cuenta de la ípresencia dpi general Ri 
va y de los procesados señores As-
bert. Arias..v Morales cuando usted 
estaba cerca de ellos?. ¿ E n ese mo-
hiento fué que advir t ió que discutían 
•acaloradamente? . . * . 
A.—Exactamente. 
F .—¿El .cache del genera] Rivn us-
ted recuerda bien, puesto .que usted lo 
lia referido, que corrió a la columna 
medianera de las casas 80 y 82, dónde 
estaba? 
A.-^-En frente. 
F —¿ ha., casa número 82 usted sabe 
que e<s donde vive el señor Perpig-
aian? 
—iSí, señor. 
F .—¿El coche estaba situado a la 
puerta de la casa del señor Perpig-
j iau o dónde? 
A.—Me parece que más hacia la 
puerta del señor Perpignau. 
F.—¿De suerte que usted se ocultó 
en la columna de la casa del señor 
jPerpdgnan ? 
A .—La que quedaba como a unos 
cinco metros más acá. 
¡F.—¿Pero dice usted que cerca da 
la casa de Perpignau quedaba el co 
che? 
A.—Sí, señor. 
F.---¿ Donde estaba el automóvil, a 
la izquierda o a la derecha? 
A . — A la izquierda, mirando hacia 
t] Prado. 
V.—¿Usted se fijó bien en eso? 
A.—Si , señor. 
F .—¿En ese coche usted vió si iban 
dos niños? 
A.—Iban dos niños. 
F.—¿Qué posición ocupaban? 
A.—Eos niños, cuando yo los obser. 
ívaba, estaban sentados: me parece al 
principio uno al lado del general Ri-
va. el otro enfrente. 
P.—¿Y cuando después el general 
Riva se puso de pie, usted se fijó 
dónde estaban los niños? 
A.—después de este momento no 
me reeuerdo dónde fueron los niños. 
P.-—í De' modo que durante la dis-
cysi&n esa acalorada que usted vió 
entre los señores Asbert, 'Arias y el 
general Riva, en el momento de que-
rer subir o de poner un pie en el es-
tribo el procesado Arias y en el mo-
mento en que recibió el golpe que le 
dió Riva, todo eso sucedía estando 
las niños dentro del coche? 
A.—Entonces no los v i . 
F.—Usted se fijó si estaban en el 
portal? 
A.—Xo los v i . 
F.—¿Usted sabe a dónde se fueron 
a refugiar o si se quedaron en el 
portal? 
A.—Xo lo sé. 
F.—-¿Su chauffeur se quedó en la 
/máquina? 
A.—Sí, señor. 
F.—Entonces su chauffeur ha po-
dido ver toda la escena desarrollada, 
t A.—Entiendo que sí. 
F.—Usted sabe si Riva le dió un 
golpe o si fué un empellón lo que le 
.dió a Arias? 
A.—Fué un golpe seco, uno de esas i 
pequeñas trompadas dadas así, seca 
y corta. 
F . — i E n qué formal 
A .—En esta forma. 
F.—¿Con qué mano? 
A.—€on la derecha. 
F .—¿En ese momento dice usted 
que Arias retrocedió? 
A.—Retrocedió (hasta una distan-
cia como de un metro del automóvil. 
F.—¿Qué hizo entonces el general 
Riva? 
A-—iSe puso de pie y t r a tó de sa-
car un revólver. 
F.—Cuántos disparos oyó ust-ed en 
ese momento? 
A.—-Oí unos tres o cuatro y después 
una serie de tiros en mayor número. 
F .—¿Pero usted oyó tres o cuatro 
tiros seguidos? 
A.—Unos con intervalos y otros 
sin intervalos. No eran simultáneos. 
Pan, pan, pan, 
F .—¿Usted puede precisar qué nú-
mero de tiros se cruzaron? 
Á.—'Precisarlos, no; fueron varios. 
F.—Bueno; la impresión de usted ; 
¿qué número de disparos cree usted 




F .—¿Cuándo fué que usted vió 
•nuevamente al general Riva? ¿Du-
•rante el tiempo que estuvo det rás ie 
la columna? 
A.—Xo, señor ; no le v i descender 
del coche, n i le v i tampoco entrar en 
<la casa; lo v i después que yo salía 
precisamente por la aglomeración de 
gente que había en la puerta de la 
casa del señor Goicoechea. motivo por 
el cual imaginé que podía haber un 
herido como una lógica consecuencia 
del suceso que acababa de desairo-
llarse. 
F.—De suerte que ipor la aglome-
ración de público comprendió usted 
que había un herido? 
A.—Exactamente, comprendí que 
allí hab r í a alguna persona herida 
pr ob able m ente. 
F.—¿Usted se dió cuenta de si le 
pasó alguna hala, silbando? 
A.—Xo me he dado cuenta de que 
niiisruna bala me haya pasado cerca 
F.—¿Desde el sitio en que usted se 
encontraba no corr ía peligro? 
A.—Yo creía que estaba bien se-
guro. 
F .—¿Cuándo fué que vió usted al 
cap i t án Campiña ? 
A.—Cuando yr sr tVlá cabeza. Yo 
estaba vuelto de e:.:aldáa hacia el 
Prado. Saqué la cabeza por de t rás de 
la columna grande y entonces v i 
a un oficial de Policía, supongo que 
ese oficial sea Campiña. 
F . — { D ón de es t ab a ? 
A.—Detrás de una columna, de pie, 
precisamente, una a dos columnas 
después de la mía. 
F.—¿Usted dice que lo vió dispa-
rar? 
A.—Sí señor. 
F.—¿Como cuántos disparos? 
A.—Disparos yo no oí más que 
uno. 
F.—¿Usted (puede juzgar por la. im-
presión de los tiros si al Ca.pitán Cam-
piña era un agresor o si defendía dj 
una agresión? 
A.—Yerdad era mente no conozco la 
actitud que pudiera haber adoptado 
el capi tán Campiña cuando hizo ese 
disparo. 
P-—¿Cuando usted se metió detrás 
de la columna de las casa Prado 80 
y 82. usted vió en ese momento si 
el ca/pitán Campiña, hacía fuego? 
A.—Xo. señor. 
P-—¿Usted recuerda si en ese mo-
mento estaba al pie del coche? 
t A,.— Tampoco recuerdo haberío 
visto al pie del coche. 
F.—De suerte que usted tiene la 
impresión, y si no la tiene manifi 's-
telo, de que el capitán Campiña no 
estaba allí en los momentos en que 
empeTsaron los tiros, sino que apareció 
después y que se colocó en el porta! 
destpués de los primeros tiros que u¿-
ted v ió t 
A.—Yo creo que el cap i tán Campi 
ña no estaba en el lugar del suceso 
en el momento en que comenzaron los 
tiros, sino que el capi tán Campiña lle-
gó después sin poder precisar en qu í 
momento llegó. 
F .—¿Usted me parece que ha dicho 
que fueron veinte, poco más o menos, 
l̂os disparos? 
A.—Entiendo que puede ser ese el 
número. 
F ,—¿El disparo final, en qué mo-
mento lo vió usted? 
A . — E l disparo f inal me pareció 
proceder del oñeial de policía que es-
taba allí. 
P.—¿Usted vió al general Riva sen-
tado en la casa del señor Goicoechea H 
A .—En el momento en que se le-
vantaba de un sofá de caoba liso que 
había allí, apoyado sobre la pared 
medianera de la casa 82. 
Bí—¿Y cuándo usted vió a los ni-
,ños? 
A.—Yo no v i a los niños en ese mo-
mento; los v i después, cuando dejan-
do al general Riva en él coche y oirl*! 
la indicación que hiciera él ¡mis ni-
ños, a b que yo contesté: "me queda-
ré con ellos," y me dirigí a la casa, su-
poniendo que allí pudieran estar. 
Efectivamente allí los encontré aún en 
el zaguán, precisamente en la línea di-
visoria entre la antesala de la casa d 4 
señor Goicoechea y el zaguán de la 
propia casa. Los dos estaban comple-
tamente asustados, y v i que hablaba, 
según creo, el señor Goicoechea y otro 
señor vestido de blanco, trigueño, de 
bigote recortado estaba con él allí tam-
bién. 
F,—¿Usted se acercó al general Ri-
va y él preguntó por los niños? 
A . — A l montar en el coche. 
F .—¿En el zaguán había pregun-
tado por los niños? 
A.—A1 montar en el coche. 
P-—¿Fn el zaguán había pregunta-
do por los niños? 
A.—En el zaguás yo no oí nada de 
eso. 
P.—A juzgar por esa pregunta de 
Riva, usted lo acompañó Basta el mo-
mento de arrancar en el coche ? 
A.— í?í ,señor. 
P.—¿Usted se dió cuenta de que R' 
va se había referido a los niños? 
A.—En mi concepto, al decir él "mis 
niños."' yo supuse que no sabía dónde 
estaban o que podía ser que creyera 
que se quedaban abandonados, por lo 
cual yo centesté: " V o y a donde estás 
c líos; tenga usted confianza, esté trau-
quiIo. ' , 
F .—¿Los niños estaban en el za-
guán 1 
k, A.—En el mismo zaguán los encon-
tré. 
F.—¿ Pero usted no los vió unidos al 
general Riva? 
A.—Xo, señor; no lo recuerdo. 
F.— De suerte que ê a pregunta '1" 
Riva " ¿ Y mis n i ñ o s ? " podía, en su 
concepto, significar una de estas dos 
cosas: o que lamentaba dejarlos aban-
donados o porque los buscaba porque 
no los i;alna visto? 
A.—Exactamente. 
P.—Xo tengo más que preguntar 
Presidente: ¿La acusación privada 
desea hacerle alguna pregunta? 
Ort iz: Sí. señor. 
O.—/Cuando el capitán Campiña 
estaba detrás de la columan de la casa 
del señor Perpiñán. ¿estaba solo de-
trás de columna ? 
A . — m i o. 
O—¿No había nadie a su alrede-
dor! 
A.—Yo r..< vi a nade a av. alrede-
dor. 
Presidente: ¿La acusación popular 
desea preguntar? 
Solar: Sí, señor.—¿Usted ha mani-
festado ante el tribunal que su auto-
móvil se dirigía desde el parque Cen-
tral hacia el Malecón por el lado de 
los pares de la calle del Prado: por 
consiguiente; el automóvil del doctor 
Aballí tenía que i r buscando precisa-
mente la derecha de esa Avenida o sea 
el lugar más inmediato al césped? 
A.—Exactamente. 
S.—¿Ha manifestado también que 
el automóvil del señor Morales se en-
contraba un poco alejado del lugar en 
que se encontraba el coche de Riva, 
casi próximamente en frente del nú-
mero 82, o sea en la medianera de las 
casas 82 y 78 ? 
A,—Yo he dicho que se encontraba, 
próxima al número 80, cerca del 78 
al 80. 
S.—¿Su automóvil a qué distancia 
se detuvo del coche del general Riva? 
A.—Precisamente frente por frente 
al sitio donde estaba el ecche. 
S.—¿Usted recuerda el traje que lle-
vaban los procesados? 
A.—De blanco. 
S.—¿Usted recuerda el qu? llevaban 
los niños de Riva? 
A,—De blanco. 
S.—¿Y el del cochero del general 
Riva? 
A . — E l uniforme de policía. 
S.—¿Usted podría precisar al t r i -
bunal el momento psicoiógiec en que 
usted ovó el primer disparo despufis 
de la discusión acalorada? 
A.—Estaba como a la altura del ca-
ballo del roche del general Riva. 
S.—¿Usted creyó que de esa discu-
sión acalorada podría resultar algún 
conflicto? 
A.—Lo pensé. Y lo explico porque 
acababa de leer precisamente en la bar-
bería una hoja suelta ^n tonos tajes 
que suponía ya un estado de ánirao 
especial respecto a cierta - parte dé 
nuestros elementos; y al ver aquello 
pensé que se iba a desarrollar una es-
cena sangrienta. 
S.—¿El capote de su automóvil es-
taba tumbado? 
A.—Estaba levantado. 
S.—i Usted; a pesar de eso, percibió 
la disensión acalorada? 
A.—Sí, señor, porque la veía por 
delante. 
S.—¿Y cómo es que estando tan cer-
ca de tres personas que tenúm una dis-
cusión acalorada, no intervmo usted 
como mediador? 
A.—En primer lugar, entiendo que 
el redentor sale crucificado. 
Señor Presidente: Esa nc es la mi-
sión del testigo. 
\ Solar .—¿Podría usted decirme la 
razón que tuvo para en vez de bajar 
hacia el lado opuesto del Prado, que 
estaba completamente vacío, lo hizo 
por frente al caballo y por el lugar 
más peligroso? 
A.—Yo acostumbro colocf.rme hacia 
f l lado izquierdo de la máquina, y co-
mo me quedaba esa portezuela al la-
do, consideré más seguro abrirla rá-
pidamente y descender, máxime cuan-
do al otro lado quedaba completa-
mente desamparado. 
S.—¿Usted no ha podido precisar 
quién hizo r l nrimer disparo? 
A.—Xo. señor. 
S.—De los tres, ¿quién fué el que 
primero sacó el arma ? 
A . — E l señor Arias. 
S.—Me basta. 
Presidente; La defensa de Asbert 
tiene la ] a labra. 
Ruig: ¿Usted ha dicho eme después 
que ¡baIío del portal, donde se había 
ido a refugiar, al dirigirse al centro 
de la calle para tomar su automóvil, 
volvió a ver al gobernador señor As-
bert ? 
A.—Xo, señor, no es eso. 
R,—Quiero que lo explique. 
A.—He visto al gobernador cuando 
yo salí de la columna donde estaba 
guarecido, no iba en ese momento a to-
mar el íiutomóvil. 
R .—¿Fué entonces cuando vió el ar-
ma que el señor Asbert tenía en la 
mano? 
A.—Sí, señor. Llevaba en la ma-
no izquierda un arma corta, negra, se-
mejante, en mi concepto, a una de 
esas pistolas belgas. 
R.—¿Usted sabe distinguir entre un 
revólver y una pistola. . 
A.—Creo que sí. 
R.—Señor Presidente, .̂ o desearía 
que tuviera la bondad de mostrarle a' 
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testigo :a pistola del general Asbert, 
a ver si recuerda si tiene parecido cou 
la que él vió. 
( E l Secretario se la muestra.) 
A.—Una parecida a esta. 
¿ Tiene de ello la completa segu-
ridad? 
A.—Creo tener bastante segundea 
de que era el arma que llevaba en 
mano izquierda. 
Laredo: ¿Cuál fué el primer acto 
de agresión corporal, de vioiencía .lúe, 
usted vió aquella tarde? 
A — E l primer golpe precediendo a 
la actitud de ponerle la mano en la 
cara al general Kiva d í-eñor Anas, 
fué el golpe que dió inmediatamente 
como continuación a ess, que se acom-
pañaba iuualmeníe con ciertas pa1a-
bras que le decía: fué el golpe seco 
cue dirigió como a la cara del señor 
A L ^ l Y o deseo que usted precise eso 
que usted dice que realizó el señor 
Arias, de meterle la mano en la cara. 
A , E l señor Arias t ra tó de subir 
al estribo, v mientras bablaba acompa-
ñaba ia acción de hacerle así en la ca-
ra. 
a 
L — S u b i ó al estribo o puso el pie en 
A.~Puso un píe T se apoyó en él. • 
L .— i Como si tratara de hablar con 
A.. Disratnos por comodidad 
L . - -i Hubo simultaneidad en el mo-
mento de tratar de saear el̂  arma el 
genemi Riva y el señor A r i ^ " 
A.—No. señor. E l señor Arias; al 
retroceder, merced al golpe qae reci-
biera, comenzó a sacar el amia, y se Ip 
t r a b ó : en ese momento el general co-
menzó a sacar su arma, que tampoco 
Ifl TÍ. 
L.—Me basta. 
;FV_Deseo que el testigo aclare qué 
general. 
A . — E l general Eiva. 
Presidente: Ti^ne la palabra la de-
fensa del señor Morales. 
Sánchez Fuentes: ¿E l doctor Aba-
llí puede tener la bondad de decirme 
si esa tercera columna, o en la col ani-
ña que fuera, donde él se guareció, q in 
dice que es la gemela a la que separa 
a la casa 80-82, es la casa del señor 
Pe rp iñán ? 
A.—Yo no sé si donde vive el señor 
Perpigran es el número 80 o no. pero 
es una cása pintada de rosado, allí fué 
donde me guarecí yo. 
S. F.—En los bajos del señor Perpig-
nun vive el doctor Gómez de la Masa. 
Secretario de la Universidad, ¿el doc-
tor Aballí sabe qué número tiene esa 
casa. 
A.—Supongo nué sea el 80. 
S. F.—En el 82, por eso toda la re-
ferencia que ha r ^ i d o Líciendo en re-
lación con detalles de situación, yo 
quería que se hubiesen aclarado. 
( E l Presidente explica la confusión 
de los números, quedando perfecta-
mente todo aclarado.) 
S. F.—De modo cpie ha quedado 
perfectamente esclarecida la confu-
sión y esto es fundamental, porque la 
fijación de los números está en rela-
ción directa con la situación de loa tes-
tigos, del automóvil y del coche. De 
modo que fijada ya la si t iación donde 
estaba el doctor Aballí, quiero pregiu--
tarle si recuerda si en e?^ columna o 
en la que estuviera a su izquierda ha-
bía guarecido en la que él estaba o en 
otra, otra persona en aquellos mo-
mentos. 
A .—En la columna mía no estaba 
más que yo. 
S. F.—¿Usted tenía a su izquierda 
una columna gemela o una columna 
grande 1 
A , — A la izquierda tenía la colum-
na gemela que es precisamente la en-
trada a la casa. 
S. P.—¿ Allí había alguna persona.! 
A.—No señor. En la otra columna 
era. donde estafa el oficial Campiña. 
S. F.— ¿Usted recuerda si a la de-
recha del sitio en que usted estaba ha-
bía alguna persona? 
A.—No lo recuerdo, porque en rea-
lidad mi preocupación era lo que pa-
saba por la izquierda mía. 
S. P.—El doctor Aballí ha manifes-
tado anteriormente que había perma-
necido en eh lugar donde estaba hasta 
que el general fMva,, al tomar el coche, 
clamó por sus niños y él se ofreció a 
atenderlo-i, ¿no es eso? 
A.—No, señor; he l idio que perma-
necí hasta que cesaron los disparos; 
hubo un lapso de tiempo suficiente pa-
ra que los individuos que eslaban aiií 
tomaran su automóvil y yo pudiera to-
mar el mío. 
S. F.—¿Tiene la boudad el doctor 
Aballí de deeimo-j dó.it.lc estaba cuan 
do los tiros del señor Morales? 
A . — E l señor Murale.< estaba al prir.'. 
cipio de los tiros, situado hacia el pes-
cante del coche, estaba igualmente ha-
blando con el general Riva, lo mismo 
que las oirás dos personas; pero al ver 
la agresión retrocedió agachándose y 
colocándose detrás, en cuya posición 
lo dejé cuando marché a guarecerme 
al portal. 
8. F.—Me basta. 
Presidente: ¿El defensor de Campi-
ña desea interrogar al t3stigo? 
Betancourt Manduley: Dada la dis-
posición en que usted -vió al señor 
Aria£.v teniendo ya su arma en la ma-
nc, al genera'. Riva, traiaudo de sacar 
la suyfL. en buena lógica, aunque es-
tuvier i guarecido detrás de la colum-
na, i quién cree usted que pudiera ha-
ber sido el primero cr iniciar el com-
bate enlr;? ambos? 
A .—En buen,- lógica y sin que ye 
lo afirme, puesto que no es un hecho, 
Bapo&SO que sería más justo que el que 
disparara primero sea Arias, sin que 
esto sea unr. afirmación porque yo no 
lo he visto. 
B.—Eso es lo u 
buena lógica. U¿tci 
A—-Exactamente. 
B.—4 Usted oyó a su . i l . i 
tras se desarrollaba este\ dotl^¡L 
de alguna persona, o WUCe80' vocÍ 
zaran? ' u ^ases 
A - R e a i m c u t e 110 Pudo ninguna clase. 
B . - - i Cuándo llet»ó ^ 
que luego resultó ser d í . ! -ñ Ver al 
p i ñ a l 1 ̂ t á a Ca¿ 
A.—En los últimos momPn, 
mi concepto el último tíro f ^ 1 
B . - ¿ Usted l e ñ o s a ^ 
hacer algún movimiento? 'vól^i, 
A.—Estaba p r e c i s a n ^ en , 
lumna que he señalado y ava* Z ^ 




Fiscal: Deseo volver a p ^ , 
señor Presidente. ^saat^ 
Presidente: Puede hacerlo 
F.—Usted dice que en los m 
tos que usted temió q ^ ib* r ? ^ ! 
una lucha entre los procesados a Z * 
Arias 7 Morales y Eivas, 
sacar sus armas, se refugió en el 
tal E n ese momento dice usted 
Asbert trataba de saca- rm ¿ L 
también Arias. ¿Usted, no le y] 
ese momento el arma a Asbert? ^ 
AhaUL—No la v i , porque él prerí* 
lente la sacaba del lado de allá r t 
propia levita que llevaba impedía 
qué cosa era lo que estaba sacando 
F.—¿Usíed vió que Asbert 
de _ sujetar a Arias, de m 
Arias sacara su revólver. 
A.—No lo v i . 
F.—¿Usted conoce al registrador^ 
Ha propiedad de G-uandJtacoa, senoi* 
González Veranes? 
A.—Sí, señor. 
F . — i Usted lo vió en el portal íd 
señor Goicoechea* 
A-—Me pareció que tese «ñor ^ 
allí estaba era el señ^r Veranes. 
r.—Cuando »is.t»»d salió de la crfae. 
na de donde e&teba roru^tado. rio a 
Asbert cen un ¿rma en la mano &. 
quierda ? 
A.—Sí. señor. 
F.—¿ \ qué distancia vió a Asbírt? 
A . — M u y cerca de él estaba. 
F . — i Dice usted que su ohauffenríia 
presenciado toda la escena t 
A.—Debe haberla presenciado, po: 
P a s a a l a plana I I 
L o s D e l g a d o s Q m m 
D e s e a r í a n E s t a r 
G r u e s o s 
\ l l̂ETVTA DE 10 O JLAS UBTUS 
ESS PESO 
El CoMejo mi Médico 
c'Cic.rtameat€ yo estaría, muy contento 
dar cualquiera cosa para ganar aignums U-j 
bras de peso y quedar así," diediaia c«™ 
mujer u Iiamibre que esnS. exceavamtaw 
dale'adp. Tal resultado mo es LiuposibJe, no 
importa los fracasas en el pasado. Los díi-
ĝ idos son las víctimas de la mala nutri-
ción,—una condición que tmpide la enttwiaj 
en la sangre de los alimentos de sus aratH 
das que praducen la carne, en la malte 
en que eUos están Llevados por la sang 
cuando Icxs poderes de natrtciñn son ñor 
males. En lugar de entrar la ¡saisgre, toa 
la grasa y los eleínentos «ja© prthJawn lj 
carne quedan en loe intestinos ha&a- <l*j 
ellos pasan fuera del cuerpo coaio desperH 
dioio. Para corregir eeta coadiciín y pr»j 
ducir una sana cantidad normal de 0*1 
sa, los procesos nutritivos deben ê íar prvM 
reídos artiftcJalmente con el poier «o» 
naturaleza ha quitado. El mejor 
para hacer esrto es tomar un» P*3tiü* 1 
Sargo! en cada coanida—Sargo! e* un» cooil 
hinaedón cienltSca de los seie roe^reL¿J 
mentos para dar fuerza y í ^ ^ L 1 1 ; ^ ! 
conocidos a ia profesién médica. En 
dolo en las comidas, €1 se meaca J 
alimento y convierte efl azdcar y «•""^ 
en nutrimiento rico y sazonado pa™ 
tetfdos y la sangre y su efecto rí.r- ^ 
maravtEoso. Reportes de una P*»»^ 
10 a 20 libras en uc mes no son r a - . 
mismo tiempo su operación es na 
aJisolutamente sin daño. Sargo. ^ ^1 
do por todas las droguerías bue:tr_ 03i 
das partes, y cada paquete ^ b " ^ o e. 
garantía como un autoentador de v 
reembolso de su dinero. ^áccid 
COLNSBJa^Como el S » ^ 1 Tll*nS¿H 
resultad oes maraviUosos en ei v\r 
de indigestión nerviosa, y en ios qa 
del estómago generales. I»8 -̂ w» 
no desea naunnentar su peso a i» ^ ^ 
más. no deben tomarlo, por o1""", ^ e - l 
poderes maraviUosos para protfac^ 
Contra el a g o t á i s 
Cuando está cansado por d 
ejercicio o de otra clase de fatlg*L 
Cuando tiene mareos momenta 
causados por fatigas o debil idad.^ 
E n una palabra para reponer 
diatamente las fuerzas tome un» ^ | 
ta de la deliciosa crems-cacao ^ 
puesta o sea Vino Ql-hía- CAC*| 
KRA. 
V m vez conocido, amiga P* 
pre Droguería S a w b a ^ J j ^ ! ^ 
DOCTOR CALVEZ G U I ^ 
Í ÍEREO. - SIFILIS Y H i R » ^ 
QUEBRAD TIRAS. ^ . i 
Consultas de U » 1 7 
4 e H A B i ^ A 4 9 ; 
Especial para los poí>re« .*>'!, 
14S7 
ENSUEÑO DE DAMASJ 
DELEITE P E C A B A » 
r-w/íc fresco, Es tener un Cutis * feIicidad-
sano que acuse j ^ u ^ ; ideal 
Loción Nevada ^RR*'ar ia< r * 
limpieza del cutis en las neTOÍ 
pues de afeitarse en ios ^ 
Frasco de prueba lo <*n 
L a c a u s a p o r l o s s u c e s o s d e l P r a d o 
V i e n e de la p l a n a diez 
g] i aba allí. 
ha manifestado él lo qu. 
-El no me lo na mamleslado, le 
1,/oúlo comentaiúos en unas circuus-1 
tancias en que era bastante difícil com- | 
. 'T^a^o qiu tiempo ¿ ereó usted qua 
Jos Uros se dispararon, los primero^ 
cuajado ya los niños habfan saltódo del 
coche y Riva también? 




reoder !o que me ha expresado. Fran 
Lnente, no lie podido onteuderlo, por-
auo siempre que habla del asunto se 
expresa de distinto modo; por lo tan-
to es mejor que ustedes le pre^unt n. 
I -Pero, qué cosa le ha dicho, que 
iisl(,(| no entendía?. . . 
^—Le he oído decir en unas ocasio» 
De8 que tiraba Asbert. y otras que no. 
j;n fin. en mi concepto íntimo a ?se 
gggOT no he podido entenderle qué cosa 
0< ]o que él ha visto de una manera 
clara y precisa. Son dos o tres la? 
versiones que me ha dado, y, en reali-
(|?fl, uo he lleudo perfectamente a 
danne cuenta de lo que él vió con 
exactitud. 
l>bo decir una cosa a la sala; cuen-
do abandoró mí automóvil, éste se en-
f-ontraba frente por frente al lugar de 
los hechos; después, cuando volví a to-
iiií'.rlo, estaba como a cuatro o cinco 
metros más allá, precisamente en el si-
tio donde los s e ñ r " Cf \ Tribunal po-
c-.i-n i'?ber visto c,m- hay una escai;-
ijata, la part- de! Prado De la 
pvolucióu que hizo, del sitio en que lo 
dejé al que lo encontré, rio me di cuen-
ta porque estaba de espaldas; pero es 
cuestión de cuatro o cinco metros d^ 
nn sitio al otro. 
F.—Dada la actitud que tenía el se-
ñor Arias cuando conversaba con Bí-
va en ol coche, /.ese manoteo que le 
vió usted hacer ha podido perfecta-
mente Ilep-ar a tocarle la cara al gene-
ral Riva ? 
A.—Si lo toce o no, no lo puedo pre-
cisar exactamente; creo que no. Me 
parree que más le molestaba lo que le 
decía que la propia acción. 
V.—/. Pero lf manoteaba junto a la 
cara * 
A.—Sí, señor. 
V.—Usted vió un vigilante de ca-
ballería, en el lugar de los hechos? 
A.—Hp visto a uno rubio; por cier-
to nup debo hacer la siguiente mani-
festación : dicho vigilant?, después de 
los hechos, tenía en su ir.ano un re-
vólver riikelado. Ese vigilante, en el 
momento en que yo lo vi, estaba detrás 
del cor'he del general, precisamente 
con el revólver en la mano. 
Presidente: ¿ De oué general ? 
A.—Del general Riva. 
P.—Usted le oyó decir en esa esce-
na del mfmoteo y la trompada, antes 
• t̂ie usted Se refugiara en la columna, 
alpuna frase en voz alta al vigilante? 
A.—No le pude oir nada ; más aún, 
no sé si.ese vigilante estaba en ese mo-
nolito preciso allí. Mi opinión parri-
miar sobre este asutno es que'no es-
faba en ese momento allí, porque cuan-
tío yo dejé a los señores Arias, Asbert, 
^idal Morales y Riva en el coche, el 
inico que quedaba allí ora el cochero. 
P.—i Y si ese vigilante hubiera di-
fho unas frases en alta voz antes ele 
os tiros; la hubiera usted oído? 
A—Sí, señor. 
P-—/.De suerte que no dijo nada." 
A.—Antes de los disparos no oí na-
3a. . • 
P—.Más claro. Usted le ha oído de-
Hr a alguien antes de los disparos, di-
firiéndose al general Riva. "/.Qué va 
lf:í0d a hacer general,?" como tratan-
'() de impedir que él sabara su revól-
ver? 
A—Yo no he visto A momento en 
|Ue alguien impidiese al general Rivas 
sacar el revólver, porque yo lo dejó de 
P,fi en el coche y tratando de hacer el 
•novirniento de sacar el revólver. Si 
kepues que lo sacó, alguien hizo una 
Manifestación o lo detuvo, yo no pue-
absolutamente hacer testimonio a 
^to. IVIj testimonio es de haberlo vis-
to a él tratando de sacar un arma. Pls 
01 mvico momento que recuerdo, hasto 
aquí, excepto cuando lo vi" herido. 
^-—¿Cuaiido sonó el primer tiro, ya 
?staba refugiado en la columna? 
A.—x0 Spf)0r. y0 pasaba por delan-
de los caballos del coche, y cuando 
ROnó el primer tiro creo que pasaron' 
bichos segundos sin hallarme en la 
P0'niiina. 
^e suerte que en su concepto y 
Pasando en esos recuerdos, sabiendo 
J"10 no estaba refugiado, sino que es-
.)a * altura del caballo /el gene-
, Riva ha tenido tiempo de bajar 
coche antes de que sonara el pri-
^ M i r o ? 
Jln^—preo que lógicamente pensando 
fp.i 'a teniíío gran tiempo para ha 
..,0' dada la actitud en que yo lo de-
SaLar.—Deseo haeer una pi-"-
Me parece que conviene pivei-
sar de una nuLnera exaem la situación 
que ocupaba el testigo doctor Abalü 
en los momentos en qu- ^efiarroIlaQ 
los heciios. Eso no se ha preci*!^) 
porque la deftusa del señor Vidal l io 
rales ha hecho una pregunta al señv)r 
Aballí, y tai parece que ia numeración 
de. la calle se ha cambiado de una ma-
nera rápida, sin que se pueda precisan 
la situación del doctor Aballí en aquel 
momento. El doctor Aballí ha expre-
sado dos frases precisas determinando ! í r i k v l r a aGreblníto 
ucria de Dour.to Milanés, en la 
del l'radü | 
Áyaia: i3Ír >/uur. 
F.—-j Usted vió al _ 
un coclu '/ 
Ayala.—Sí, señor. 
p!—jlba s«iio? 
Ayala.—Con dos híboí. 
i F.—¿Dónde se detuvo? 
Ayala.—Se detuvo frente al 
¡ neo y fué al Círculo Asbprt. 
F.—«Diee usted que b t w apearse 
! del eochf .' . 
Ayala.- Sí. señor y dingirse al por-
' tal del Circulo donde estaba el méti{-
i no Xulueta, (pátándale el revólver. A l 
j mismo tiemoo llamó a nn vigilante f 
I íe entregó A revólver y ia tarjeta que 
Silueta le había dado, mandando que 
el lugar en ane él se encontraba. La 
primera diciendo que estaba de >-
paldas hacia h calle, es decir, mirando 
hacia la fachada de la casa. Segundo, 
manifestó que se preocupaba por lo 
que pasaba a su izquierda, es decir, que 
estando de c-í paldas bao" a la calle, su 
preocupación era lo que sucedía en el 
portal de la casa inmediata. Ha de-
terminado, por último, exprtsando 3a-
sa chica, con referencia a una casa que 
está a la izquierda, o sea a la derecha 
de él, puesto que estaba de espaldas. 
La numeración es distinta y me intere-
sa que el señor Aballí precise si la ca-
sa chica es una casa de tres columnas 
cuya puerta principal coincide con la 
entrada de la número 82, toda vez que 
la casa número 84 está a cuatro me-
tros más allá, puesto que es una casa 
de columnas que no se puede confun-
dir con ?a número 80. 
Doctor Sánchez de Fuentes: Sería 
conveniente no adicionar la pregunta 
de la representación contraria con eso 
de que coincide la entrada de la casa 
número 82 cor; la de la casa chica, por 
que es sumergir al testigo en una se-
rie de confusiones, y ese punto está 
perfectamente esclarecido. 
Presidente: i Se encuentra el testi-
go con el reposo bastante para conti-
nuar declarando? 
Aballí: Sí. señor. 
Sánchoz Fuentes: Hay tres casas, 
dos casas grandes seguidas por una pe-
queña. No son otras que las núme-
ros 80, 81' y 84. ¿Dónde, vió usted al 
general Rivas? 
A.—Yo estaba en la columna diviso-
ria que existe con una gemela do la 
casa 80-82. 
S. F.-Perfectamente. 
Presidente: Es lo que ha entendido 
la Presidencia. 
S. F.—-Estoy de acuerdo. 
Roig:—Dr. Aballí^/, en el tiempo qü? 
usted bajó de su automóvil y fué a 
guarecerse a esa columna, usted vió 
que el señor Arias cayera al suelo? 
A .—Yo no lo vi caer al suelo. 
R.— -Tampoco vió usted cuándo sa-
lió del coche? 
\ --Yo no lo he visto salir del co-
che. 
R.—¿En ese intervalo cuando usted 
va del automóvil a la columna, ha po-
dido ocurrir algo entre esos caballeros 
que usted no percibiera? 
A.—El tiempo es muy corto, pero 
tn un segundo ocurren muchas cosas. 
— b a s t a . 
Presidente: /. Pudo recoger el testigo 
alguna de las frases que según el mis-
mo testigo se enizaron entre Rivas y 
Asbert ? 
A.—No pude recoger ninguna frase, 
porque precisamente y en el momento 
p.—El revólver se le dtá f4 deteni-
do toluntriiamente? 
Ayala.—No señor: se ío quitó. 
F;—j Usted eyó decir alge enandO: 
se reth^abaf 
Ayala: A l pasar por la barbería U 
dijo al grupo que estaba en ia puerta i 
"Es té Íp hago yo a los guapes. 
p.—jjjüístedes hiciereri ^BiHeBtfi-ries ^ 
Áyala;—Sí, señor.-
F . ^ ¿ E n qué sentido-
Ayaía:—Favorables al general Riva: 
Wi—¿Qué número de tiros cree us-
ted que se cruzaron ? 
Ayala.-Uno? diez y ocho. 
F.—¿UF.ted conoce la disposición d? 
las casas de la calle del rPa.de? 
Ayala.—Sí, señor; 
F.—¿Frente a que casa estaba rfl 
automóvil y el coefee del general Riva ? 
Ayala.—Frente a la casa de Per-
pignan. 
F.—¿Usted se dirigió a la casa del 
señor Goicoechea? 
Ayala.—No, señor; me quedé frente 
al parque hasta que arrancó de la casa 
del señor Ooicoechea, de donde salió 
apoyado de Campiña. Cuando Salió 
el general Riva, la policía hizo un (tes-
pejo y me retiré. 
P.—¿Qué comentarios Qy6 usted 
por los alrededores? 
Ayala:—Que todos se habíati entra-
do a tiros; 
F.—¿Qué sabe usted de la partici-
pación de Campiña en estos sucesos? 
Ayala.—No oí decir nadft: 
P.—Nada más. 
Ortíz.—¿Usted sabe si el Jefe IU 
Policía le quitó el revólver a Zttlueta 
o sí éste se lo dió? 
Ayala.—Le abrió el saco y se lo sa-
có. 
O.—¿Después de haber arrancado el 
automóvil sonó algún dis'jftro? 
Ayala.—No, señor; , ;i ; • 
Ledo. Solar.—¿ Usted . puede matíi^ 
festarme si además de los señores As-
bert, Arias y Vidal Morqles había al-
guna otra persona? 
Ayalá.—Habían varias persona^ 
muchas; pero sentadas nada más que 
esas. 
Solar.— Cuando el general Riva le 
quitó el revólver a Píulueta. ¿estaba 
Moleón allí, frente al Anón? 
Ayala.—Sí, señor. 
Ledo Rolg: ¿En la bat-befía, el tui* 
ñor Piedrahíta se estaba afeitando? 
Ayala.— Tenía puesto el paño,.. 
en que yo llegaba con mi automóvil noíJ disparos ? 
Ledo. Sánchez Fuentes: En los mo-
mentos en que usted llegó l sabe dónde 
estaba el general Riva? 
Ayala.—En la casa de Goicoechea, 
con el capitán Campiña, 
S. Fuentes: ¿Usted vió hacer alfil-
era el momento preciso en que el gene 
ral Riva le pegaba al señor Arias y en 
que el señor Arias retrocedía, momen-
tos en el cual decía a mi chauffeur, 
recuerdo la frase: "acelera," porque 
aquí va a haber tiros/' pero el hom-
bre no me oy^ y paró. 
Presidente: Puede retirarse. 
Solar.—Deseo que el testigo me d̂ -
ga cómo es que cuando hizo la decla-
ración del sumario expresó que no sa-
bía la clase (P' o¡stola; la clase de ar-
ma, porque no la había visto. 
Roig: Señor Presidente: Esa nre-
gunta^no debe hacerse al testisro. dada 
la moral Piad del doctor Aballí. 
A—Permítame el señor Presidente, 
yo no Ho dicho en ninjíún momento 
que yo no conociera el arma: he dieho 
Ayala.- No, señor. 
Fiscal.—/Ese señor Piedrahita, a 
quien usted 83 ha referido, salió de la 
barbería corriendo? 
Ayala.—Sí, señor. Cuando el inci-
dente del moreno él salió; después 
volvió hacia dentro y continuó pelán-
dose. 
Fiscal: ¿De suerte que él vió el in-
cidente con el moreno y luego se fué? 
Ayala. - Sí. señor. 
Fiscal.—¿Ese señor Piedrahita le 
ha manifestado que vió los sucesos? 
Ayala.—No ,señor. 
Fiscal.—¿Usted no recuerda habír-
1 o'dicho en su declaración? 
Ayaja.—Creo que no. 
Fiscal.--Realmente, este punto 
DECLARACION DEL SEÑOR CAR-
LOS PPEDRLAHITA 
Piscad.—¿Usted conoce a los proce-
gensMl Riva tn i »ados? 
Piedra.—Sí. señor, 
j Fiscal.—¿Era amigo del General Ri-
. I va ? 
Piedra,—Desde niño. 
Fiscal.—¿Qué vió usted de los acon-
tecimientos del día 7 de Julio? 
Piedra.—Vi que Armando venía en 
un cache hacia arriba, estando yo en la 
barbería y al llegar frente como a la 
puerta del "Anón" , se apeó y se diri-
gió a la esquina de Virtudes y desarmó 
a un moreno. 
Fiscal.—¿El General Riva iba solo 
en el coche ! 
Piedra.—Iba con dos niños. 
Fiscal.—¿Se quedaron en el coche? 
Piedra.— Sí, señor. 
Fiscal.—¿El Genarl Riva después 
que desarmó a ese moreno se dirigió a 
ustedes ? 
Piedra.—Sí, señor. Se dirigió al gru-
po y dijo: Así desarmo yo a estos goa» 
pos. 
Fiscal.—¿Después de eso hacia dón-
de fué el coche? 
Piedra.—Siguió por el Prado. 
Fiscal.—¿Estando usted pelándose 
que sintió después ? 
Piedra.—Poco rato después no sé 
quién dijo que en el Prado se estaban 
peleando, entonces salí corriendo y 
cuando llegué allí rae encontré ya al 
General Riva herido. 
Fiscal.—¿ Cuántos tiros oyó usted ? 
Piedra,—Unos diez y ocho o veinte. 
Fiscal.—¿Sonaron seguidos o con in-
terrupción ? 
Piedra.—Sonaron dos o tres juntos. 
Fiscal.-¿Cuando usted llegó al lu-
gar de los hechos en qué posición vió 
a los procesados? 
Piedra.—Arias estaba a la derecha 
de Asbert. y un poco más atrás estaba 
el señor Vidal Morales. 
Fiscal.—¿Y el señor Asbert dónde 
estaba ? 
Piedra.—De la parte de atrás del au-
tomóvil y el señor Vidal Morales más 
atrás. 
Fiscal.—¿Y el señor Arias? 
Piedra.—Estaba del otro lado del au-
tomóvil. 
Fiscal.—¿Usted le vió armas? 
Piedra.—No tenía ninguna en la ma-
no. 
Fiscal.—¿Dónde lo vió usted herido? 
P.—En el pié al levantarlo. 
F.—¿Usted le habló? 
P.—Sí. señor, me dijo "creo que no 
es nada?'. 
F.—¿Usted vió algún rastro de san-
gre? 
P.—En la calle y en la acera vi man-
chas de sangre del grueso de un peso 
o de dos pesetas. 
F.—¿ Qué versión oyó usted del su-
ceso ? 
P.—Por allí decían que Rivas, Arias. 
Asbert y Vidal Morales se habían efatféu 
do a tiros. 
F.—¿Usted oyó decir si Asbert yRi-
vas se habían entrado a tiros? 
P.—No, se decía que todos. 
Ortiz.—¿Cuando usted llegó al lugar 
del suceso, alguna de esas tres personas 
que usted menciona, Asbert, Arias y 
Morales, portaban arma alguna? 
P.—No, señor. 
O.—¿El General Uiva le hizo a us-
ted alguna indicación sobre la herida 
del vientre? 
P.—No, señor. 
O.—¿Usted le notó esa. herida? 
P.—No, señor, lo vi herido en la ca-
ra. 
O.—Estaba fuera de la puerta o 
dentro? 
P.—Estaba en el centro de la casa. 
O.—¿Entrando o saliendo? 
P.—Saliendo hacia el Prado. 
O.—¿De modo que el General Riva 
le dijo a usted que creía que no sería 
nada? 
P.—Sí, señor. 
O.—¿Cuando usted llegó al lugar 
del suceso, los señores Arias, Asbert y 
Morales no se habían snbido al auto-
móvil ? ' 
P.—Sí, señor. 
O.—¿Usted puede decir si después 
que llegó al lugar del suceso y duran-
te todo el tiempo que estuvo allí has-
ta que montaron en el automóvil, usted 
oyó algún disparo? 
P.—Mientras yo estuve no. 
Ortiz.—¿Usted vió mientras estaba 
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ono siiDonía orne era una pistola de 1as | vale la peía, pero deseo hacer eonstir i allí si algún individuo le entregara al 
que el testigo manifestó en su declara- ¡ gún objeto al Gobernador General A« llamadas belgas. 
Presidente: El testigo lia diebo que 
se parecía a. una pistola. 
A.—Exactamente, se me parece a 
una pistola que es un arma que yo be 
visto frecuentemente. 
Presidente: Puede Mirarse. 
CDeclp.ración de Ayala.] 
Fiscal: / En la tarde del día 7 de Tr. 
lio estaba usted a la puerta de la bar-
ción que el sciior Pieadráhlta había 
presenciado lo shechos. 
Ayala.—Cuando salían de la ca«a de 
Perpiñan. 
Ortiz.—¿ Usted recuerda u oyó decir 
que cuando los procesados estaban en 
el automóvil alguna persona les entre-
gara algún objeto? 
.Ayala.—No lo ví. 
bert, Representante Arias o Senador 
Morales ? 
P.—No. señor, 
S. Fuentes.—iXJ&ted vió si en el mo-
uienLo de arrancar el automóvil alguna 
persona hizo disparo ? 
P.—No, señor. 
S. F.—¿Usted dijo que estando en la 
barbería, vió pasar al General Riva y 
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que los que estaban allí se levantaron y 
salieron a la puerta; porque salieron? 
P.—-Por el incidente del negro. 
S. F.—¿Cómo se enteraron de ese 
incidente? 
P.—Porque vimos bajar al General 
Riva de su coche y dirigirse al Club 
Asbert, y por curiosidad nos levanta-
mos. 
(Este testigo es renunciado a ser 
interrogado por el Doctor Solar, Acu-
sador Popular, por el Doctor Roig, De-
fensor de Asbert. por el Doctor La redo 
Brú. Defensor de Arias, y por el Doc-
tor Mandulev. Defensor de Campiña. 
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Fiscal—¿Usted estaba en la tarde 
del día 7 a la puerta de una barbería en 
la calle Prado? 
B.—Sí. señor. 
F.—¿Usted vió pasar a Rivas por 
allí? 
B.—Sí. señor, y lo saludé. 
F.—¿ Iba solo ? 
B.—Con dos niños. 
F.—¿Usted conoce a esos niños? 
B.—No, señor. 
F.—¿Usted vió que Rivas se apeó? 
H.—Sí señor, del coche que estaba 
como a la segunda puerta del "Anón", 
y lo ví rápidamente dirigirse al Club 
Asbert y entonces hablar con un more-
no a quien le quitó un revólver y lo en-
tregó a un guardia mandándolo para 
el Precinto. 
F.—¿Después lo vió usted volver a 
pasar? 
B.—Sí, señor. 
F.—¿Le oyó ust-ed decir alguna fra-
se ? 
B.—Sí, señor: "'así desarmo yo a 
los guapos", me dijo al pasar. 
F.—¿En qué tono le dijo esa frase? 
B.—Me pareteio que lo decía un po-
co violento, dado el hecho que acaba-
ba de acontecer. 
F.—¿Usted vió si Zulueta le enseñó 
el revólver, como amenazándolo? 
B.—Eso no lo ví; pero presumo qufi 
así sucedería. 
F.—¿Cómo se enteró usted del ka 
ceso? 
B.—Porque vinieron a decir que ae 
habían entrado a tiros Asbert, Arias, 
y Morales con ed general Riva. 
F.—¿Usted oyó los disparos? 
B.—Me parece haber oído dos que 
se hicieron con alguna interrupción, 
y después otros varios, basta el ntúme-
ro de veinte. 
F.—¿De suerte que usted se di5 
ruenta de que había ocurrido alguna 
desgracia ? 
B.—Llegaron algunas personas y 
dijeron que habían matado a Riva y 
creo que alguna'dijo que habían ma-
tado a Asbert. La noticia de la muer-
te de Riva me impresionó, porque era 
mi amigo, y siempre impresiona, tina 
noticia de esta clase y mucho más 
ci lando ihaeía poco que acababa 
verle. 
Ortiz.—¿Fué solo al club Asbertt 
Belt.—Sí, señor. 
O.—¿Qué sucedió entonces? 
H. -fe] se dirigió a donde estaba el 
moreno, cambiaron urnas palabras y 
le quitó el revólver, llamando a ntt 
vigilante de caballería. 
O.—¿El mismo le quitó el revólver! 
B.—Sí, señor. 
O.—1¿ Usted recuerda si le desabro-
chó el saco? 
B.—'No recuerdo eso. 
O.—¿Recuerda si Zulueta le entre» 
gó algún papel rosado al general Ri-
va? 
B.—Me parecía que le entregaba 
una eapecie de tarjetica. 
O.—¿Usted recuerda si el vigilante, 
con el revólver en su poder, lo des-
cargó ? 
B.—No lo recuerdo. 
O.—¿Oree que estaba violento cuan 
do realizaba el hecho el general Ri-
va? 
B.—Lo ví bajar del cocihe y diri-
girse allí y cuando lo desarmó me pa-
reció que estaba violento. 
0.—Recuerda usted después de ha-
ber ocurrido el suceso, estando nsted 
en la barbería de Donato, si pasó 'por 
frente a esa barbería el teniente Mo-
león? 
B.—Se acercó un momento des* 
pues. 
O.—El teniente Moleón elogió-1^ 
<'onducta del general Riva? 
B,—Dijo: "Así se hace,". 
(Hay un receso de veinte minutos 
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Fiscal.—¿Usted recuerda en la tarv 
de del siete de Julio del año pasadol 
que usted salió de su casa en direc-
ción al "Unión Club" y encontró al 
general Riva en su camino? 
fQbicoecihea.̂ —Sí. 
F.—¿Dónde lo encontró usted? 
O.—Después de lo ocurrido en la| 
puerta del círculo Asbert, al ,pasai? 
por la esquina de Virtudes. 
F.—¿Qué fué lo que vió? 
GK—Al llegar a ese lugar ví qu«í 
todo el público fijaba la atención 
allí, miré y me detuve en el centro 
de la calle. Ví al general Riva bajarse 
del coche, acercarse al portero del 
círculo, hacer un ademán como d^ 
que le pedía alguna cosa, me 'pareció 
ver que el «portero del círculo le dabai 
el revólver de punta, se lo quitó con 
la mano izquierda, fué al centro da 
la calle, se lo dió al policía que esta' 
ba a caballo y le hizo un ademán oo. 
mo ordenándole que lo condujese, 
después volvió a subir en el coehég 
P a s a a la p l a n a doce 
h causa por 
V i e n e de l a p l a n a 11 
los sucesos de! Prado 
iba con su hijo y su entenado y yo 
aegftia parado en medio del Prado 
Cuando pasó por la esquina de 
'-.o y 
VI» 
U i T e r í e Celebré el í *6 me hizo 
un ademán como #e i . io : os necesa-
rio Continué hacia . 'lub y estaban 
comenzando o relatando lo que ha-
bían visto, cuaudo me vinieron a bus 
car de mi casa mi mayordo y me di-
jo que el general Riva estaba en miJ 
casa herido. Cuando llegué a ella va 
no estaba allí, vi i su hijo y a su 
entenado y cu' 
ffeur mío que 
Ma sido criad 
va. 
¡vil el general Asbert, al señor Arias 
y se dirijeron al cociu-. 
y.—¿Quién se apeó y.rimt-ro? 
A .—El g-neral A ibc i í. 
F.— i De ÍQW t ? 
A —Arias. 
F.—¿Usted oyó alguna ÍTT-C que 
dijera el general Asbert? 
A.—Xo. señor. Lo de Arias sí, que 
dijo " y o no soy autoridad". 
F.—¿Y al señor Riva? 
A.—'Nada. 
F.—¿ Dónde estaba el general 
mandé al ehau 
ulujese. que ha 
i familia «le R;-
Rj-
va? 
A.—Xo puedo precisarlo. 
F.—¿Esa frase a que usted se ha 
referido antes, se la oyó decir al se-
ñor Arias en tono suave o violento? 
" ee A.—Realmente, no puedo decirlo. 
F. ̂ C Ó m o se llama su chauffeur F _ ¿ C o m o a qu¿ distancia estaba 
<i . -^ant iago; no recuerdo su aPe |/Usted? 
l 'ido. , . i A.—Yo estaba ei} la rampla. 
_ F . - ¿ Usted recuerda si eon los ni .; F _ ¿ A ]a ^ ^ pronun. 
ños ñié un señor? ,• i i Iciaba esa frase, hae-ía algún ademán? 
G. —Un señor que venia vestido dej A _ L e enseria,ba la que 
blanco, era bastante joven . h « h a bía quitado a Asbert de !a ma-
F . ^ Usted se f i jo en los m ñ o s T l ^ 
,' P .—¿A usted le pareció que Arias 
ímanoteaba en la cara al general Ri-
•va? 
Ldo. Laredo.—'ilc parece que esa 
¿Tenían las ropas ensangrentadas? 
( j _ _ A l darle un beso al hijo -M 
¿enera] Riva, v i que fonía la ropa 
inanchadn de sangre. 
— — ^ _ | uu.o. uareaoi—uixc pareL-e que esa 
F. _ ¿ U s t e r sabe si esos niños estu-^^ una ta sugestiva que no ^ 
vieron junto a su padre, el generai j ^ ^ ^ g * 5 
Riva. en el zaguán de la casa de j .preside;te _ L a p r e g ^ t a está bien 
usted? , , , i] ^formulada. Puede continuar el señor 
G. —En el zaguán de la casa *-'1!oci t pjsca] 
estuvieron, el general Riva estaba ( FÍ5cal Le m,anoteaba 0 n0 le ma. 
sentado en un sofá, nendo I noteaba? 
F—;Pero estuvieron al lado nei A x- ^ ' ' i 
i i>« o Arjona.— \o lo se; v i que le ense-
ge^eral^1Va ^ , i ñaba la tarjeta. 
G.-Debieron de estar, por lo que | F _ . E I ^ ^ ^ 
01 en la asa. • j a.—Le dió un empujón, estirando 
F — i S v sonora se acerco al gen? i , i - * • 
i i?- % {el brazo y el señor Anas perdió un 
O M é [poco el equilibrio. 
p . - Z Í T ^ e d ' s a b e sTuna hija de us- ^ 7 ^ ° *m" "** pñmeV& det0,ia-
ted ha presenciado algo? A . - D e s p u é s que el general Riva s> 
- M i hija estaba muy emociona i ^ , ^ ^ o ^ ^ fe 
da cuando yo llegué a casa 
F.—;.Pero no le ha referido nada? 
fí.—Xo. 
F. —¿Su familio vive en los altos? 
G. —^La casa toda. 
F. —¿Por las .tardes no suelen estar 
en las habitaciones de la parle al:a 
de la casa? 
G. —Sí, señor, 
F. —¿Se asoman al balcón? 
G. —Muy raras veces. Xo es su cos-
tumbre. 
Solar.—¿Usted recuerda que su se 
ñora 1c haya dicho alguna vez la im 
•como para tirarse, y Arias trataba do 
.sacar el revólver. 
F .—¿Pero de dónde sonó la prime-
ra detonación ? 
A.—De esos individuos. 
! F .—¿Pero no puede precisar de 
\quién fuera? 
A.—Xb, señor. 
F-—'¿Usted acaba de decir que sonó 
>una (primera detonación. ¿De qui'^n 
fué? 
A.—De Asbert me parece que no, 
pues sostenía el brazo a Arias, 
presión que le produjJ ver al general . F-—¿Pero usted no vió al señor 
t?i,..> i,^—-A^O .tt~4...j ~~v.„ 1Arias empuñar un arma? Riva en su casa herido? ¿Usted sabe 
si el general Riva le dijo estas fra 
sos: " S e ñ o r a : me han matado, quie.-o 
que se sepa; este t i ro de la cara •me 
lo ha dado Arias, y el del vientr?, 
me lo ha dado Asbert"? 
G.—Eran tan desagradables para 
nosotros lo<5 hechos ocurridos, que de 
ellos hemos procurado hablar lo me-
nos posible. 
S.—Qnisíera que se contestara he 
gativa o afirmativamente. 
G.—Xo lo reeuerflo. 
Or t i z—El chauffeur de usted fné 
durante muchos años criado del ge-
neral Riva? 
—Tengo entendido que sí. 
Roig.—¿Su señora de usted estaba 
muy emocionada esa tarde? 
G.—Sí. señor, como era natural. 
A.—Sacando el arma. 
F .—¿Pero quién hizo . la primera, 
detonación? 
A.—Todavía el señor Arias no h'A-
(bía sacado el arma. 
Ff.—Señor Presidente: jadviftrt,'> 
icoutradiecióu entre lo que ahora de 
clara el testigo y lo que manifes'.ó 
en el sumario. Por tanto, pido que 
de leetur a a su declaración. 
(El señor Secretario la lee), 
F.—En esa declaración ha dieiio 
que vió disparar dos veces a AriaS. 
¿Puede usted explicarse? 
Yo ví (pie Arias trataba de 
sacar el revólver y que Riva trataba 
de apearse y en ese momento sonó 
una detonación, sin poder iprecisar 
de quie era. Después de escapado el 
DECLARA* '(OX D E L TEiSTl G O j P rñner t iro ví a Arias disparar dos 
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Fiscal.—¿Usted recuerda haber es-
tado sentado como a las seis de la tar 
de del siete do Julio del año pasado 
en un banco del paseo del Prado, fren 
te a la oasa que ocupa el ^ Círculo 
Asbort ' '? 
Arjona.—Sí, señor. 
v—'¿Qué vió usted allí que ocu-
rriera entre el general Riva y un mo-
rcaw que se encontraba en los porta-
les? 
A.—En los momentos que pasaba el 
general Riva leía una hoja suelta que 
me dieron que me dieron en aquellos 
momentos, en contra del general Ri-
va, y un individuo me d i jo : "Ten 
cuidado que por ahí viene el general 
Tíiva ' ' . Un moreno que estaba allíí hi-
70. ademán como de sacar un pañue-
lo y enseñó un revólver : entonces rd 
general Riva se apeó del coche y le 
p idió la licencia y el revólver : enton-
ces le metió la mano en el cinto v 
le quitaba el revólver. 
F .—¿Iba el general Riva solo? 
A-—Ton dos niños? 
F.—Eesc coche dónde se detuvo? 
A.—Entre el círculo y el " A n ó n 
d d Prado"". 
F .—¿Para dónde siguió el general 
Ka va dCapu&l 
A.—Para Saji Rafael. 
—¿Después de desarmar a aquel 
moreno, qué fué lo qne "hizo con fl! 
A — L o mandó detenido con el p j -
licfa que estaba cerca de allí. 
F.—¿'Por dónde fueron el moren > 
y H policía que lo conducía? 
A.—Por el Prado, hacia el Male 
cón. 
F.—| De dónde era la hoja suelta 
qiu' usted leía? 
A.—De "Da Epoea". 
F.—¿Qué más vió? 
A.—Yo venía Prado l iada abajo y 
me eneontn' al caphin Campiña v 
le dije que coi i i.-ra. qU{. ^¡ i n iba a 
armar nina bronca 
F.—El testigo -ha manifestado an-
teriarmemte que no oyó m á s que esos 
dos tiros y no los tres * que se re< 
fiere ahora. 
A-—Y» me a t rever ía a asegurar 
•que había oído dos o tres tiros, 
F.—Todo esta cuest ión no quedó 
bien aclarada cuando usted prestó su 
primera declaración. 
^ -—Yo creo que sí, señor, 
F—¿Qué es lo cierto, lo que usted 
declaraba antes o lo que declara aho-
ra? 
A.—'Laíi dos cosas. 
Señor Presidente.—¿ Xo explica de 
otra forma lo que ha dicho? 
A.—Xo, señor. 
Presidente,—Puede continuar .el in -
terrogatorio. 
F.—Xo quiero interrogar más aJ 
testigo, porque es inútil . 
Ledo. Oritz.—¿Cuando n<ted Hi 
encontró con el capi tán Campiña 
dónde estaba usted? 
A — Y o iba Prado hacia abajo. 
9-— Fsted recuerda la frase que le 
dijo al ca r i t án Campiña? 
'\—<,Ar|iií se va a armar una tra-
gedia . 
O.—¿¿Y cuando usted se lo diio él 
corrió? 
A —Signió hacia abajo. 
Ortiz.--¿Usted estuvo en el acto de 
la inspección ocular? 
Arjona. Sí, señor. 
Ortiz.—^ Puede decir hoy a la sala 
sî  el automóvil y el coche estaban *d 
día del suceso colocados como los vió 
aduella tarde r 
Arjona.—Xo rae atrevo a ase^ura"-
lo. 
Ortiz.—; Usted vió alguna arma er 
man/: d n peneral Asbert o del señor 
Vidal Morales í 
Arjon ». -NTo. s^ñor. 
Ortiz - - Cuando mtc«l se sintió he-
rido ¿dónde oslaba? 
Ar.iona.—Kstaba en la rampa. 
Ortiz.—i Y el capitán Campiña? m : . ^ ¿. : —, i r, .-Minian i ampmaT 
ft~jD ' lU^le dijo qa« corriera? A r j o m . ^Por la.. MeTM en las ca-
A-^Pnrum' ví al morvno ^ liabía sa* 
.Tarado al automóvil «aand« W , ce--1 Or r i z . - : TVr.d recuerda tá taM hr-
f * de SL echándose al medio de la ¡ ja* de '*T.a Epoca" m repartto por 
• . ^ * * * * * * * ú « r í e m ó r n . ¡oí prad.. miéntoü tmaenhi el eenmJ 
r —¿V^ue nl ra cíksa -riv • i "Rjva • 
A . - E l raareuo I tb» ,„ K r ^ ^ i ^ñor 
en aquellos momentos? 
Arjona. - No lo creo, 
Ortiz.— ¿Usted vió en el lugar de 
los sucesos a alguna señora vestida eh-
gantemente ? 
Arjona.—Sí, señor. 
Ortiz.—¿Usted puede asegurar si esa 
señora era o no la de Soler o de Ruz? 
Arjona.—No. porque no la conozco. 
Solar.—¿Puede decirnos el señor 
Arjona si él estuvo en la revolución de 
Agosto? 
Arjona.—Sí, señor. 
S.—¿Estuvo a las órdenes del grene-
ral Asbert? 
A.—No. señor. 
f^,—¿oX tiene eon el general Asbert 
ninguna clase de relaciones de amis-
tad? 
A,—Las tuve antes, 
S.—¿"Recuerda el señor Arjona ha-
ber manilestado en su primera decla-
ración que el señor Anas fué uno d* 
los que estaban en la máquina y que 
dispararon su arma contra el general 
Riva? 
Presidente: Tenga la bondad de no 
referirse el Letrado al Sumario. 
Solar.—Como la contradicción era 
manifi.'sta, trataba de ver si se podía 
cotnestar de una manera clara. ¿Re-
cuerda a el señor Arias empuñaba un 
arma? / TTsted lo vió? 
A,—Sí. señor. 
S,—¿Cuántos disparos oyó usted? 
A.—Pos o tres. 
S.—¿Usted salió herido aquella tar-
de? 
A.—Si, señor. 
S.—¿En qué pierna? 
A.—En la izquierda. 
S.—¿ Cree usted que esa herida se 
la produjo uno de los disparos del sa-
ñor Arias? 
. . A.—No puedo precisar. 
S.—¿Usted On sintió como un lati-
gazo en la pierna después del segundo 
disparo? 
A.—S;, señor. 
S.—¿Hubo una serie de disparos 
más ? 
A.—Sí, señor. 
S.—¿Usted se sintió herido a raiz 
del segundo disparo? 
A.—No me d i cuenta si fué al se-
gundo o tercero. 
S.—¿Usted, señor Arjona. me ha 
contestado que se sintió herido después 
del segundo disparo. 
A.—Sí, señor. 
Roig.—¿Usted fué herido al bajar 
Id rampa? 
A,—Sí, señor. 
Laredo Brú .—¿Porque lado del co-
che t ra tó de bajarse el General Riva ? 
A.—Por el de las casas. 
L.—¿El señor Arias estaba del lado 
acá del Prado ? 
A.—Sí, señor. 
L.—¿El primer disparo dice usted 
que lo oyó en el momento que el señor 
Asbert sujetaba a Arias ¿usted le pue-
de asegurar eso al Tribunal ? 
A.—Eso no puedo precisarlo, n i sé 
si se le escaparía a Arias en el momen-
to que sostenía esa lucba con el Gene-
ral Asbert. 
L.—¿Pero si puede asegurar que fue. 
ra un tiro escapado ? 
A.—XTo ví en aquellos momento'! 
ningún revólver. 
L.—¿Xo sabe usted quién hizo el dis-
paro ? 
A.—Xo, señor. 
S. Fuentes.—¿Usted fué amigo del 
General Asbert? 
A.—Sí, señor. 
Fuentes .—¿Cuando los hechos no 
eran amigos? 
A.—Yo estaba ya disgustado con el 
General Asbert. 
F .—¿Había algún motivo? 
A.—Sí, señor. 
F.—¿Los dos disparos los hizo el se-
ñor Arias? 
A.—Sí, señor. 
F .—¿Y antes de esos dos disparos 
dice que oyó uno? ¿L'sted no sabe quién 
lo hizo? 
A.—Xo, señor. 
F.—¿Prescindiendo de las personas 
quien cree usted que fué la persona 
que le causó la herida, que usted reci-
bió? 
A,—Xo puedo explicarme. 
P .—¿El señor Arias estaba frente 
al General Riva ? 
A.—Sí. señor. 
F . — ¿ E n esa posición fué que usted 
lo vió disparar ? 
A,—Sí, señor. 
Manduley.—¿Usted atravesó la ace-
ra por curiosidad o por necesidad, para 
ver si podía mediar? 
A.—Por curiosidad. 
M.—¿Usted creyó tener un ascen-
diente sobre esas personas ? o atravesó 
la acera para ver o para promediar? 
A.—Para ver. 
M,—¿Al sentirse herido cayó usted 
al suelo? 
A.—Xo llegué a caer al suelo. 
M.—¿El equilibrio si lo perdió? 
A.—Sí, señor, un nooo. 
M.—¿Usted vió algún automóvil? 
A.—X'o recuerdo. 
M.—¿Usted vió al Doctor Arturo 
Aballí ? 
A.—Xo recuerdo. 
Fiscal.—¿Usted ha afirmado ante^ 
qnc no vió a una señora elegantemente 
vestida allí? 
A.—Xo la ví. 
F.—¿Quiere de-ir a&tód que no es-
taba allí o que uslcd no la vió? 
A.—Vo dije que estaba una señora 
que me pareció francesa a quien 1c dije 
retírese de aquí, mire que es peligroso 
y ella con la mayor tranquilidad llamó 
una niña se la puso al lado y siguió 
viendo. 
F.—;.Cuánfos disparop oyó usted? 
A.—Creo qne dos o tre*. 
F.—;La primera d^t^nación la oyó 
usted ? 
A.^—Sí. señor. 
y — F í i e s e 1a DXiMenBtft íovó una 
detonación, no vió el disparo? 
A.—Xo, señor, oí la detonación. 
F .—¿Cuando sonó esa primera deto-
nación vió usted donde estaba el Gene-
ral Riva? 
A.—Apeándose del coche. 
F.—¿Se había apeado completamente 
del coche? 
A,—Con un pié ya fuera del coche. 
F.—¿ Por dónde se apeó el General 
Riva? ' / 
A.—Del lado de la acera, 
F.—¿ Estaba dentro del coche o fue-
ra? 
A.—Fuera. 
¥ .—Yo deseo que se lea el fínal do 
la declaración para que se vea qne exis-
ta una contradicción, que no vió dispa-
rar a Asbert ni oyó más disparos que 
los referidos. 
Presidente.—Lea el Secretario la De-
laración a que se refiere el Ministerio 
Fiscal. 
F.—¿Si usted afirma que no vió 
armas a Asbert,»ni a Rivas, de quién su-
pone usted que fuera ese disparo? 
Roig.—El testigo ha aclarado reite-
radas veces la pregunta. 
Ha dicho que fueron tres disparos, 
primero dos y luego uno. 
Presidente.—Cuántos disparos oyó 
usted anlea de retirarse herido? 
Arjona.—Dies o doce. 
Presidente.—¿Usted cree haber oído 
todos los disparos hasta que cesaron 
cocpletamente los tiros? 
A.—Yo lo supongo en doce o trece. 
Lareclo —¿ Usted dice que el. general 
Riva trataba de sacar su revólver? 
A.—Supongo que el general Riva 
trataba de sacar su revólver para dis-
para?. 
Laredo.—¿Xo lo afirma? 
A.—No, señor. 
Pasa a l a p l a n a 1 6 
D e l S e r v i c i o C i v i l 
Bajo la presidencia del señor Car 
íoís Fonts y Sterling, Con asistencia 
de los señores Comisionados Domin 
go Espino, José Lorenzo Castellanos, 
Emilio Iglesia y Enrique Cas tañeda y 
actuando de Secretario el jefe de Das 
pacho señor J e sús de la Cruz y Ugar-
te, celebró sesión el 29 del corriente 
•mes, en el local que ocupan sus oñei 
ñas, la Comisión del Servicio Civi l , 
adoptándose, entre otros, los siguien-
tes acuerdos: 
COX L l C AR 
Declarar con lugar el recurso de 
•apelación establecido ipor el señor M i 
jguel Rodríguez Mesa, inspector del 
^ub-Xegociado de Inspección Domici 
liaría de la Secre tar ía de Sanidad y 
•Boneficcncia. 
Declarar cOn lugar el recurso de 
apelaeión establecido por el señor Ci 
rinco Vil laurrutia. Auxi l iar de la Ins-
pección de Montes de la provincia de 
Matanzas; el de apelación establecido 
por el señor Agus t ín Bestard y ds 
las Cuevas, Liquidador Clase A de la 
Aduana de Santiago de Cuba, y eí 
establecido por la señora Ri ta Fer-
nández Valenzuela. Tnsipector médico 
de Escuelas en la Secretar ía de Sani-
dad y Beneficencia. , 
Sección Mercantil 
C o n t i n u a c i ó n d e l a p á g i n a 2 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION PE YA10RES 
O F I C I A L 
BUleL&s del Banco Español de la Isla d» 
1% a 3 
Plata española contra oro «spañol 
98% a 99% 
Greenbacks contra oco eapañol 




Empréstito de la República 
de Ouba 
Id. de la República de Ca-
ba, Deuda Interior. . . 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana. . 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfuegos 
a Vllaclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguín 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
trlcida dde la Habana. . 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Company 
en circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
l l abana 
Id. Hipotecarias Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 
Id. Hipotecarias. Serie B del 
Banco Territorial. . . . 
Bonos de la Compañía d© 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s "Wates 
Works 
Idom Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . 
Id. Ídem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañéa Eléctrica d« 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gia 
y Electricidad de la Ha-
bana 
Emprésíif de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Telephone Co. . . . 
Bono.- Hipotecarios Cerve-



























Banco EspcUiol do la lsla 
de Cuba 
Banco Aerícola üe Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía d e l Ferrocarril 
del Oeste ; 
Compañía Cubana Centrai 
Ralhvay'6 Limitad Prefe-
ridas 
Id. Id. (Ccnunes) 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín 
Ca. Cabana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de 'a Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. id. Comunes 
Compañía de Construccio-
nes, Reparacionej y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railw^s Limited P ^ e r 
Preferidas 
Id. id. Comunes 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Ca. Curtidora Cubana. . . 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas 
Cu Man Telerbone Company 
(comunes) 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios ' 
Matadero Industrial. . . . 
Fomemo Agrario (en circu-
lación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 
Cárdeua? C. Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
Cerdee era Internacional, 
Prefo-ida« 
Id. id. CoMroes 
Ca. Industrial de Cuba. . . 
Habana, Abril 29 de 1914. 
91 Va 92% 












































Coleg io de Cor redo res 
COTIZACION OFI31AU 
C A M B I O S 
Eanque- Comer-
re» clantM. 
Londres, 3 d¡v 19% 
Londres, 60 djv 19% 
19% pjO P. 
19 p|0 P. 
5% p|0 P. 
. . . . PIO P. 
í% P OP. 
r%pjo^. 
9%p¡0P. 
% P¡0 D. 
10 pjO P. 
París, 6 d¡v. . . . . . 5% 
París, 60 dlv 
Alemania, 3 d|T. . . . 4% 
Alemania, 60 d|v 
E. Unidos, 60 d|v. . . . 9% 
(otttaoa Unido?. 60 djv, 
España, S d v. s¡. plaza. % 
Uescuento Vapel Comer. 
cial 8 
AZUCARES 
AzUcar centrifuga de guarapo, polari-
zación 96, en álnuvcén, a precio de em-
barque, a 3.11|16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precios de embarque, a 294 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Azúcares: Leandro Mejer. 
Habana, Abril 29 de 1914. 
Joaquín Gumá Fernán. 
Sindico Presidenta 
L i n e a L l o y d N o r i a ^ 
b r i M I i e f üoyii, 
VAPORES COBREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Teie 
Hilos y de todos los adelantos ^ í a ' ^ 
Kl rápido v llljMo yaí)nr rn0dernol. 
de «Ion lifllcc» y dr 
N E C K A R 
S a l d r á d e este p u e r t o E L D U 
2 4 D E M A Y O 
a i . . 4 de la tarde, ^ 
V I G I ) , C O R U Ñ A , SANTANDER 
Y 
Grande» romodldadm en In eAmar 
lln.v onniaroteN de nnlo Dos Hf.-*"' 
»100 en adelante. n% m 
<amarer«.s j eoeineron cnpaflolcii. 
Hay inasnirier.M hajin». 
Kl eiubaruue de lo« pa.-uijeron y dn 
paje es GRATIS. . quU 
Se despaeh.-m partajen para "Uonte%iri»« 
BIEXO^ AIRES eon trasbordo en v u J 
( ORI*A o IIRKMEN, a preelo, mftdlcoi 
en eombiuaeidn eon Ion r̂andea tranatlán 
tlcoa de la miama Mnea. reelcntemon"! 
eonatruidos para la earrera de BLK\os 
AIRES, y que non Ioh afamadoa vapore, 
correos "Sierra levada," etc. • 
Tercera clase para t-SPAÑA 
, o r o a m e r i c a n o 
Para más informes y detalles, dirigirse 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB & TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Viej» 
Teléfono A-2700. Apartado 749, Habana, 
I'rrtxlma salida para España Coi vnpor 
'KOElíW de S,000 toneladas, waldrA el 
¡7 d' Junio. 
4 
Cinco Grandes Viajes de l l e r a 
A LOS 
E S T A D O S U N I D O S 
DURANTE ESTE VERANO. 
PIDAN FOLLETOS. 
Salidas de la Habaaa. para Np.w Yorli 
los martes y domingos. 
Pasaie en primer?. $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos to-
dos los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $31 
Lo3 precios incluyen comida y camarote. 
Para informes, reserva de camarotes, ett, 
NEW YORK AND CUBA WAIL S. S. Ce, 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMJTH, Agente General, 
. OFICIOS NUMS. 24 y 26 
3661 152-Oct.-l 
U m m AMERICAN LIjIE 
(Conmia H a o M í w s a Amencaiijl 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
IPIRANGA „. Mayo 5... 
K. CECILIE". Mayo 14... 
FKANKENWALD _ Junio 5... 
P. BISMARK „ Junio 14... 
V i g o ó C o r u ñ a , 
G i j ó n , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u ^ o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
I S t a . C r u z cte l a P a l m a , 
d a n i a _ Mayo 4 / S t a . C r u z d e T e n e r i f e » 
a n t o n i x a _ Máyosi \ L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a . 
WASGENWALD _ _ Junio 14 . .. A m b e r e S . 
H a m b u r ^ o » 
Otros vapores, l ^12S 




PRECIOS DE PASAJE E N ORO AMERICANO 
F . Bismark y K . Cecilie. l a $143 2a $126 3a $35 á Espafl» 
Ip i r anga l k $148 3^ freí. $ GD oa ^>-3 á E s p a ñ s 
— 3a $32 á España 
— 3á $32 á Cauanai 
R E B A J A S DE PASAJE DE I D A Y V U E L T A 
Boletos üireclos üasta ítío de Janeiro y Buenos Aji et», por .Jos vapores correo» 
d» ceta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña, iEspaxa> o Hamburs» 
(Alemania), a precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotee en los vapores rápidos, a precios conven-
cionales. Gran número de camarotes exteriores para una sola persona. NumeroflOí 
baños. Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios, ^.'^f* 
ne y limpieza esmerada. Servido no superado y excelente trato de los pasajero» 
do todas clases. COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Embarque de 
pasajorc- y del equipaje j R A i l S en la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la H A B A N A PARA MEXICO: Mayo 2 y 18. 
de SANTIAGO D E CUBA para Nueva York, quincenalmente los viernes 
de SANTIAGO D E CUBA para KINGSTON Y COLON, semanalmente, loí 
jueves o viernes. 
PASAJES DIRECTOS E N C A M A R A V I A P A N A M A A L ECUADOR. 
PERU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
•a combinación oon el precio reducido de $S5 H A B A N A - H E Y YORK» ^ 
K E Y WEST FLORIDA, por el ferrocarri l Florida East Coast R. W. 
H A B A N A - H A M B U R G desae . . . . ^ l^-00 
E A B A N A - L O N D O N . ' .* 132-53 
HABANA-PARI? „ * . . ^ 
H A B A N A - G I B R A L T A R , „ " * ' ' l35'2X 
RABANA-GENOVA, N A P O l ! ; ! 
en 1» PRIMERA CLASE de loe vapo res e^pre^s de 18,000 a 50,000 tonela-
da* de la Hamburg-American L ina 
k M v C i a . - - 8 a ü lonacio m m 5 i . - • í e i é t o H 8 Í 8 
AHÍ 
T R I B U N A L E S 
10$ F R A U D E S A L A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A . — E L C R I M E N 
I>E L A O A L L E D E U N I V E R S I D A D . — F A L L O S E N M A T E R I A CI -
VII . .—OTRAS NOTICIAS. 
E N E L S U P R E M O 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala de lo Civil 
Infracción de ley. — Contencioso-
adminis^^0- — L a "Havana Sur-
^ay Oompa^y'* contra resolución de 
]a Secretaría de Hacienda, de 2 de Ju-
lio de 1^08, sobre declaración de dere-
chos fiscales.—¡Ponente, señor Tapia. 
¡Dr, Sándhez Bustamante. 
Infracción do leiy.—^Habana—(Ma-
vor cuantía.—tL. M. Centurión contra 
Manuel Blanco, sobre indemnización 
¡le daños y perjuicios.—Ponente, se-
iior Betancourt. Ledo. u.\rmas. 
E N L A A U D I E N C I A 
Los juicios orales de ayer 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
minal de esta Audiencia se celebraron 
ayer los juicios de las causas segui-
das contra ¡Rafael A, Alonso, por in-
fracción del Código [Postal; contra 
¡Bernardo Andieta, por atentado, y 
contra Remigio ¡Pérez:, por estafa. 
¡Estos juicios quedaron conclusos 
'^ara seoitencia. 
Vistas civiles 
lAnte la Sala de lo Civi l y Oonten-
eíoso se celebraron ayer las vistas si-
guientes : 
La del juicio de menor cuantía se-
guido por don José Navarro contra 
don Rafael Santaella. 
Y la del testimonio de lugares del 
juicio ejecutivo seguido por doña 
l uisa Pérez contra don Aquilino Me-
néndez. 
Quedaron conclusos para sentencia. 
Los fraudes al Ayuntamiento 
•En este importante sumario el se-
ñor Fiscal de esta Audiencia lia pre-
sentado un razonado escrito a la Sala 
Primera de lo Criminal, presentando 
a su vez la causa de referencia y so-
licitando que se confirme el auto que 
declaró terminado el sumario; se 
araebe el auto de inhibición dictado 
por el Juez instructor a favor de la 
jurisdicción correccional respecto de 
los ¡hechos que se imputan al procesa-
do Gómez ¡Nieto por Manuel Bolaños, 
al inspector Miguel Martín Pitt por 
Prancisco Benito Rico y a los señores 
Melanio San Juan y Juan Carrasqui-
lla por el contribuyente Manuel Alpen-
dré; y se abra en este proceso el jui-
cio oral al solo efecto de sustanciarse 
el artículo de previo pronunciamiento 
iriue en el citado escrito se propone. 
Estima el ¡Fiscal que los hechos de 
esta causa son constitutivos de cin-
cuenta y cuatro delitos de estafa por 
cantidad menor de cincuenta pesos 
moneda americana, cada uno, cuyo 
conocimiento está atribuido por la 
¡Ley a los Jueces Correccionales. 
E l crimen de la calle de Universidad 
La Sala Segunda de lo 'Ci-iminal ha 
dictado ayer sentencia condenando a 
Juan Linares Padrón, como autor del 
delito de ¡homicidio de Faustino Cas-
tañón, ocurrido en la calle de Univer-
sidad en la noohe del 24 de Diciembre 
último, a 14 años, 8 meses y un día de 
reclusión temporal y absolviendo aJ 
también procesado en la misma causa 
Sebastián 'Moreno Roque (a) <<!B1 Is-
^cño.,, 
F A L L O S C I V I L E S 
E n un juicio ejecutivo 
ím los autos del juicio ejecutivo se-
Suido en el Juzgado del Sur por don 
¡Miguel u\. Glyn y Burks contra la so-
ciedad de ¡Mederos y Ca., de esta ca-
pital, la Sala de lo Civil de esta Au-
diencia ha fallado confirmando la 
sentencia apelada, con las costas de 
esta segunda instancia de cargo del 
apelante. 
Juicio sobre divorcio 
E n los autos del juicio declarativo 
de mayor cuantía que sobre divorcio 
promovió en el Juzgado de primera 
instancia de San Antonio de los Ba-
ños don Jorge León y Rodríguez, de 
Alquízar, contra su esposa doña Ma-
ría Martínez Tuñón, la propia Sala de 
lo Civil ha fallado confirmando la 
sentencia apelada, con las costas de 
esta segunda instancia de cargo del 
apelante. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala Primera 
Ascencio San Juan. Injurias.—Po-
nente, señor Valdés Fauli. Acusador, 
Pedro A. López. Defensor, Pedro He-
rrera Sotolongo.—Sección la . 
¡Luis M. Vidal. Estafa.—Ponente, 
señor Aróstegui. Fiscal, señor Rojas. 
Letrado, señor Rosado.—Sección la. 
Sala Segunda 
Manuel Lozano. Falsedad.—Ponen-
te, señor Caturla. Fiscal, señor Saave-
dra. Letrados, señores F . {Larrmaga y 
Rodríguez ¡Bcay.—Sección 3a. 
'Enrique Gómez. Hurto.—'Ponente, 
señor González. Fiscal, señor Saave-
dra. Letrados, señores Caracucl y 
Freyre.—Marianao. 
Sala Tercera 
lAifredo Romero. Prevaricación.— 
Ponente, señor IPicliardo. Fiscal, se-
! ñor García Montea. Letrado, señor 
Lavedán.—J aruco. 
Juan E . Rodríguez, Robo.—Ponen-
te, señor Pichardo. Fiscal, señor Gar-
cía Montes, Letrado, señor Lombard. 
—Güines. 
Manuel Abascal. Falsedad. — Po-
nente, señor Hernández, Fiscal, se-
ñor García Montes. Acusador, señor 
J . Suárez, Defensor, Ledo. F . Larri-
naga.—Sección 2a. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para ¡hoy, son las siguientes: 
Incidente de oposición al embargo 
preventivo de los bienes de Victoria-
no Moldes, en menor cuantía, que le 
sigue la sociedad de Paz y Pedrcira. 
—Incidente.—Ponente, señor Plazao-
la. Letrados, señores Vivanco y Ma-
ñach. Procuradores, señores Vélez y 
Piedra.—Oeste. 
José Villanueva contra la sociedad 
de Fernández Caneja y Ca., sobre pe-
sos.—Menor cuantía.—.Ponente, se-
ñor Trclles. Letrado, señor Hernán-
dez Cartaya. Procurador, señor Gra-
nados.—¡Este. 
José María Al varado contra Dolo-
res Pedroso y Fernando O'Reilly.— 
Menor Cuantía.—Ponente, señor Pla-
zaola. Letrado, señor Alzugaray, Pro-
curador, señor Rodríguez.—'Este. 
Testimonio de lugares de las dili-
gencias promovidas por Manuela Mu-
ñiz sobre consignación de intereses de 
un crédito (hipotecario.—Apelación en 
un efecto.—Ponente, señor Vivanco. 
Letrado, señor Trujillo. Procurador, 
señor Rovira.—Güines. 
O F I C I A L 
REPUBLICA. DE CUBA. — SECRETA-
Tía de Obras Públicas. Jefatura del Dis-
trito de la Habana. Cerro 440 B. Habana, 
27 de Abril de 1914. Hasta lafi dos de la 
tarde del día .16 de Mayo de 1914, se reci-
birán en la Jefatura del Distrito de la 
Habana, Cerro 440 B, proposiciones en plie-
gos cerrados, para la construcción del pri-
mer trozo de la carretera de San Antonio 
de los Baños y Vereda Nueva, y enton-
ces serán abiertas y leídas públicamente. 
Se darán pormenores a quien los solicite. 
M. A. Corea lie», Ingeniero Jefe. 
C 1783 alt 6-27 
r 
J r 
¡ c a d e 
i £ U N I C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
« • EÍN L A R E P U B L I C A ; i 
MICHAELSEN S i PRASSE 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a n a 
C 800 
Premiada coa medalla de bronce en la última Lxposlción de PañíT 
Cura las tosei" rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecha 
E m p r e s a s Mercant i les 
y Soc iedades 
Asociación Canana 
A V I S O 
De orden del señor Presidente Ge-
neral, se hace público por este medio, 
para general conocimiento, que, du-
rante quince días, a contar de esta fe-
cha, las copias del Reglamento vigen-
te con las reformas introducidas por 
la Comisión de ello encargada, se ha-
llan en la Secretaría de la Asociación 
a disposición de aquellos asociados 
que deseen hacer el estudio previo de 
las mismas. 
Habana, abril 28 de 1914. 
Joaquín de O'Campo. 
\ Secretario-Contador. 
C 1792 15.—28JL 
C O M I S I O N G E S T O R A 
DEL 
Estandarte de León 
JUNTA GDNERAI, 
De orden del sefior Presidente de esta 
Comisión, se cita por este medio a todos 
los leoneses residentes en esta Isla, a 
Junta General con objeto de acordar los 
festejos que la Colonia de León en Cuba,' 
ha de celebrar con motivo de la próxima 
llegada y bendición del Estandarte que la 
Diputación ProvlnciaJ de León ha regalado 
a esta Colonia, cuya Junta tendrá lugar el 
jueves, 30 del actual, a las odho de la no-
dhe en loe sailones del Centro Castellano, 
Monte número 16, altos, encareciendo la 
asistencia' por tratarse de asunto de tan-
to interés. 
Habana, Z7 de Aibrll de 19U. 
OAiUCILASO RBT, 
C 1974 
Secretario de la Comisión. 
•4S 
Mercadode Matanzas 
Se convoca a los tenedores de certi-
ficados de participación de Bonos del 
Mercado de Matanzas, para el 30 del 
actual, a las nueve de la mañana, a fin 
de que concurran a la casa calle 
Aguiar números 106 y 108, con objeto 
de presenciar el sorteo que ha de cele-
brarse de los ocho certificados de a 
$500-00 y tres certificados de a $50-00, 
que deben redimirse de los emitidos 
conforme a la escritura de 26 de Agos-
to de 1,907, ante el Notario don José 
Ramírez de Arellano. 
Habana, 25 de Abril do 1914. 
Lawrence Turnure &. Co. 
PP. N Gelats y Cia. 
C.1,781 5-26. 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Directiva de es-
la Sociedad, desde el primero de Ma-
yo próximo «venidero, la cuota de en-
trada para todas las personas que 
concurran al salón de contrataciones 
será de D I E Z C E N T A V O S (10 centa-
vos) en moneda americana. 
Habana, Abrü 23 de 1914. 
C 1751 alt. 5—23 
LONJA DEL COMERCIO 
D E L i H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
Desde el día primero del próximo 
mes de Mayo, la contratación de mer-
cancías en los salones de la "Lonja del 
Comercio" se verificará de "ocho a 
diez" de la mañana en los días hábiles 
(lunes a viernes) do cada semana, en 
vez de las horas de la tarde en que se 
efectúan actualmnte. 
Lo que se participa a las personas 
a quien interesa la concurrencia a los 
referidos salones. 
Habana, 20 de Abril de 1914. 
C-1,729 5-20. 
HA VAN A ElECÍRIG RAILWAY, 
UGUT & POWER Co. 
A V I S O A L P U B L I C O 
Con objeto de beneficiar al público 
en general y de generalizar el uso d« 
los aparatos de gas, tales como rever-
beros, cocinas, calentadores de agua 
para baño, hornillas para planchas, y 
otros que tenemos en exhibición en 
Prado y San Miguel, (bajos del "Ho-
tel Telégrafo"), esta Compañía ha 
decidido fijar los precios de gas desde 
el consumo del mes de mayo del co-
rriente año, hasta nuevo aviso, a los 
tipos siguientes: 
Desde 1 metro cúbico hasta 30 m 3-
tros Cúbicos, a $0.88 el Metro cúbico, 
y lo que paoe de 30 metros cúbicos, se 
cobrará con un cuarenta por ciento 
(40 por ciento) de descuento, lo cual 
representa una rebaja considerable. 
Este beneficio lo oírece la Compañía 
a los consumidores en general para in-
ducir a la mayoría de sus favorecedo-
res a usar este fluido para Cocinar y 
Calefacción Industrial, por competir 
favorablemente, en economía, limpie-
za y seguridad con el uso del carbón, 
alcohol y petróleo. 
O. 1775 8.-26. 
A S O C I A C I O N 
DE 
Y PROPIETARIOS DE CASAS 
ES 
TraaUta cuanto m r«la<5lon« con aoU.r*i 
r oasas do vecindad. Uitm como desahudoa 
y Murrto» que eean de la corapotencla del 
Aymita.inI«nto 7 Departamento «4 Sanidad 
Cuota raeiupual. $1 puta. Seeretarta. alto. 
4«1 Pollteama Habanero. Télí. A-T-US 
44T1 
COMPAÑIA ANONIMA 
"Nueva F á b r i c a de Hie lo" 
y Cervecería LA TROPICAL y T1V0L1 
Acordado en Junta General de 8 
de Febrero próximo pasado poner en 
circulación las acciones necesarias da 
las existentes en Cartera para aten-
der a la construcción de la "Fábrica 
de Botellas, y hecho y a el reparto 
provisional de las que corresponden 
a los Señores Accionistas, pueden 
estos acudir a las oficinas de esta 
Compañía, sita en la Calzada de Pala 
tino para ingresar el importe de las 
que correspondan, advirtiéndoles que, 
según acuerdo de la Junta Directiva, 
pasado el día 15 de mayo próximo 
perderán este derecho los residentes 
en esta Isla y pasado el 10 de Junio 
siguiente lo perderán los que residan 
en el extranjero. 
Habana, 15 de abril de 1914. 
E l Secretarrio. 
J . VaJeoBuela. 
€ . 1790 3d.—28. 
M A R C E L O G O M E Z 
EXSBCRETAIUO-ATJXIIíIAR DEI> CENTRO 
VE CAFES.—AMARGURA NT7M. 3* 
ALTOS, TKUEFOXO A-2S3T 
Tramita y dirige toda clase de asuntos 
en las oflolnas páfrltaaB. 
C 157» «- A. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Lost«n«mos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos madre-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los Interesados 
Para m á s ioformes dlrí-
jaose ó nuestra oficina 
Amargura nümero I. 




C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida oon to-
dos los adelantos modernos 
y lasalquüamos para guar-
dar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detaHes que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
A G U I A R No. 108. 





t m ftmso m m 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm, 30, de 1 a 5. 
TELEFONO A.7999. 
A. JL-1 
rrw meimco a l e m á n 
antiguo profesor de CoJeglos Médicos, de-
8«a. encargarse de aJlgmios casen de aque-
llos qoio padecen de enfenmedades Incu-
rables, asi llaimadais, para Instrucción y 
tTatatnlento en Terapéutica Ftelca Hldro 
Hedió AUme-ato. Terapéutico y Masaje on 
casos dond« la medicina no ha dado re-
sultado. Nlngrun-o otro se admiten. Sdlo 
por aviso anticipado a Zulueta 39. esqui-
na a Apodaca, 64 6« 8-2$ 
D o c t o r J . B . R u i z 
VIAS URINARIAS-CIRUGIA -
De loa HcwpitaJes de Fllodelfia y New 
York. Bxjefe de médicos Internos del Hos-
pital Mercedes. BapeclaJlsta en vías uri-
narias, sífilis y enfermedades venéreas. 
Exámenes uretroscftplcos, cistoscóplcos y 
cateterismo de ¡os uréteres. Consultas de 
12 a 3. San Rafael 30, altos. 
C 1601 10-A 
Dr. Gonzalo Pedroso 
CIRUJANO 
Vías urinarias, Bíftlls y enfermedades re-
nérees. 
Eilmenea oretroscópicos y cistoscóplcos. 
ESPBCIAXISTA EN INYECCIONES 
DE "606" 
Consultas de 9 a 11 a. m. y ds 1 a 3 p. m, 
en Aguiar «B. Domicilio t TUMPAN 2«. 
4264 26-3 A. 
DR. F . . G A R R E R A JUSTIZ 
ABOGADO 
Bufete, Prado 8, Habana, do 8 a 12 y de 
C6-3 A. 2 a 6 4300 
DOCTOR MANUEL P E R E Z BEATO 
Partos, Enfenucdadea de Sefioras y Nlfioa 
Conanltaa de 12 a 3, Teléfono A-7979 
Cerro «t>9, trente « LombUIo 
•4079 2Í-31 
COSME DE LA W I E N T E 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
AMARGURA 11, H A B A N A 
CABLE y TELEGRAFO: "CO DEL ATO" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
1401 Ab.-l 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NIÑOS 
Coniralta* de 13 • s. Chatón nOm. S3, *^ 
«h!m • A«aacaíe.—TelM'íao A-2054 
D r . F é l i x P a g é s | OH. J ü i PABLO l í i l G Ü 
Cirujla *ín general. ' Sífllls, enfermedades 
del aparato grénlto urinario. Domicilio. Lu-
yanó 86, teléfono 1-3296. Consultas de 2 a 4. 
Sol 66 altos, teléfono A-3370. 
1482 Ab-l 
CIBUJAJTO DENTISTA 
H A B A N A numero no 
F«1t*c deotrlflcos, elixir, wrvmva. 
CONSoLTAB: 5)1C 7 A í. 
4669 26-12 A, 
D m JUSTO VERDUGO 
Especialista de París en las enfermeda-
des del estómago <> intestinos cxoluslva-
monte. Consultas de 1! a 3 p. m. Prado 
número 76. El empleo de la sonda no e* 
Imprescindible. 
1425 • Ab.-l 
Doctor M. Aorelio Sorra 
Médico Ciru.'aao 
Del Ceníro Asturiano y da! Oespaasario TAMAYO 
C o n s u l t a de 1 a 3 , A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
1430 Ab.-l 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 9 4 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos III 8 8. 
Piel, Cirujta, Venéreo y Sifile» 
Aplicación Espacial del BOfi-Keosalvasán 914 
4S42 30m-í A. 
D R . C E . F I M U I Y 
IPROFESOr. DE OFTALMOLOGIA 
Espedallatn en Enfermedades de lo* Ojos 
T d« los Oídos. Gallas* S& 
De 11 » 12 T de 2 a 4,—Teléfono A~M11 
DomlcUHoi F attm. IC, Vodads. 
TELEFONO F-UTS 
1416 Ab.-l 
A . J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialista on las enfermeflades genita-
les, urinarias y sífilis. Los tratamientos 
son «pilcados diroctametlte sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscoplo y el 
clstoscoplo. Separación de la orlaa de ca-
da rlflfin. Consultas en Neptuno 81. bajos, 
de 4 y media a 6. Teléfono F-1354. 
1433 Ab.-l 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado nflmero 38. de 13 • S, todos ios 
días, excepto los domlngros Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a laj 7 de la mafiana. 
1403 Ab.-l 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medlclaa. Cirujano del Hospital Nú-
mero 1. Consultas de l a 3. 
Cotisulado nQm. 60. Teléforo A-4544. 
G- Nov.-l 
DOCTOR F I L I B E R I O RIVERO 
Espsclallata en enfermedades del »e«k* 
y medicina Interna. 
Exlnterno del Sanatorio de New York y 
exdlrcctor del Sanatorio "La Esperanza." 
Gabinete de consulta». Chacón 17, i a 
2 p. m—Teléfono* A-255a e I-2S42 
C ^ 36-19 A. 
DR. J O S E E F E R Í U N 
Catedrático de la Eacnels de Medicina 
Trasladado a Trocadero nflm, 10» 
CONSULTAS DE 1 A 2 
W ' Ab.-l 
Peteyo Garda y Saatiaga 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo G a r d a y Orestes F e r r a r i 
—ABOGADO— 
Obltpo nOm. 53, altos.—Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
1408 Ab.-l 
Dr. G. Casariego 
^ f ^ w SU ^blnet« de Consultas a 
Obiepo <6. altos, de 3 a 8 p. m ClruvZ 
Es^ciallsta en Vías Urinaria? d"la ^ í * . 
la de París y del Sanatorio "CovaSngí» 
1412 Ab.-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
MEDICO DE I.A CASA DE BENP^t^r-» 
CIA Y MATERNIDAD. FSPBCIALIS 
TA EN LAS ENFERHEDjSes 
« ™ J L O S XlífOS' MEDICAS Y 
aUIRURGICAS. CONSULTAS DE 
A 2. AGUIAR NUM. 1 0 6 ^ ^ . ^ 
1417 Ab.-l 
_ D R . L A G E 
IMPOTENCIA. HEMORROIDES 
SIFIUS. HABANA iSTaÍtos. 
Sanatorio dai Dr. P é r e z Vento 
Para enfermedades nerrloaa* y mentales. 
SE ENVIA UN AUTOMOVIL PARA TRANS-
PORTAR AL ENFERMO 
Barre i o 62, Gnancbacoa. Teléfono 5111, 
BERNAZA Si. HABANA, de 12 a 2. 
TELEFONO A-3G4« 
1429 Ab.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratanslento cspedal de Slflll» y enferme-
da de* renéreas. Cnracldn rápida 
CONSULTAS DE 12 A 8 
L u nftm. 40. Teléfono A-1S40. 
141S Ab.-l 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Consulta*: JLu/ núm. Id de 1U a 3 
1411 Ab.-l 
L.A OCRATOKIO DEI. 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
AMARGURA KÜM. 65.—Teléfono A-ftlSO 
C 1376 30-1 
D R . J . D I A Q O 
Vía* Urinaria*, Slflll* y Enfermedade* de 
6c fio ra*. Cira arla. De 11 a 8. Em-
pedrado nflmero 18 
1423 Ab.-l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e IntMtJnofl Exclusivamente 
Cona-Ua* de a »Mi A. M. y de 1 a 
« P. M. LAMPARILLA NUME-
RO 74.—-TELEFONO A-3682. 
1431 Ab.-Í 
Dr. Juan Santos f e r o á i d e z 
—OCULISTA-
CONSULTAS V OPERACIONES DE 9 A U 
Y DE 1 A 3. PRADO NUM. 1*5. 
' l'4fl4 Ab.-l 
V . S. Alvarez y G a a a i p 
OCULISTA 
G ar santa Nariz.—Oídos. 
O'Relüy 80, altos^—Teléfono A-2863 
1427 Ab.-. 
Dr. francisc i J . de Velasci 
Enfermedade* del Coraafln, Pulmones. N«l* 
rio*a«, Piel y Venéreo-*imitlca*. 
Con*nlta» de 12 a ?, lo* día* laborablea 
Lealtad núm. 111. Teléfono A-5418. 
5421 Ab.-J 
D R . P E R O O M O 
Vías urlnarlaa. Estrechez de la orla». 
\enéreo, MJdrooele. Slfllla tratada por 1» 
ínyeccldn del «06. Teléfono A-544Í. 
Do 3̂ a S, JTeafl* María nflmero S& 
U04 Ab.-l 
DR. RIBAROO ALBALADEJI 
MEDICINA T CIRUGIA 
Consulta* de 12 a 41 Pobres «rratl* 
ülectHcidad médica, corrientes de cJta 
frecuencia, oorrlente» gfalvflnlcas. Farfldl--
cas. Masaje blbratorlo, duchas de aire *a« 
líente, etc. Teléfono A-SS44. 
REINA NUMERO T3, 
ENTRE CAMPANARIO Y LEALTAD 
1407 Ab.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO DEL DOCTOR RICAR-
DO ALBALADEJO. REINA NUME-
RO 72, ENTRE CAMPANARIO 
Y LEALTAD 
Se practican análisis de orina, esputos, 
eangrre, leche, vinos, llcoros, agruas, abanos, 
minerales, materias crasas, azúcares, etc. 
Aafilisla de orine* (completo), eapnt**, 
•ansre o leche, 4o* pesos (flZ.) 
TELEFONO A-8S44 
1406 Ab.-l 
DR J . M . P E N I G H E T 
Oculista del Hospilol de Demente* 
7 «el Centro de Dependientes del Comeréis 
Ojos, Oídos, Naris y Garsanfa 
CONSULTAS DE 11 A 12 V DK ! A -
REINA 28. Ai/TOS. TELEFONO A-7768 
1400 Ab.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t 
EstaMeclmlento dedicado al trataraUnto 
y curacldn de las enfermedades mentala» » 
nerviosas. (Uhlco en su clase.) 
Crlaüna 88. Teléfono ?-m4 
CASA PARTICULAR F-3S74 
Ab.J 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
CURACION RAFIDA POR SISTEMA MO-
DBRNISIMO.—CONSULTAS DE 12 A A 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 91 
TELEFONO A-1332 
L_ ^O» Ab.-l 
Dr. Claudio Basterrechca 
Alnmae de los Hospitales de Parfa r vie». 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 12 a 2. Para pobres, lunea 
y vxernes de 9 a 10. Gallaao nflmero 12. te-
léfono A-868L ^ 
18608 156-1 8. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Gargranía, Naris y Oídos. Especialista <lel 
Centro Asturiano. Consultas de J a 4. 
Coiapostela 23, moderno,—Teléfono A-44AS. 
ÁbM 
DR. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de nlfios, sefloras y Clrncta 
en reneval. CONSULTAS de Ĵ2 a 2. 
Cerro aflm. 61». í?elét-»n* A-371 a, 
Ab.-l 
oobtor «. m m ARTIS 
Enfermedades de la Garganta, Naris y O»-
dos. Consultas de. 1 a 3. CONSULADO 114 
H24 Ab.-1 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
Acos ta n ú m . 29 altos 
Ab.-l 
IGNACIO B. PUSENGU 
Cirujano del Hospital Nflmcvo 1 
Especialista do enfermedades de mujerea 
partos y cirujla en groneraL Consultas ds 
t a l . Grstls para los pobres. Bmpedrsds 
Bútcu 60. Teléfono A-2558. 
K23 Ab..! 
D R . J . M O N T E S 
Especialista en desahuciados de estómagos 
y en Asmac Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo. 
Jajos. 
1436 Ab.-l 
D R . G A L V E Z G U 1 L L E M 
Espedsllsta en • ffilis, hernias, Impotea-
da y esterilidad. Habana ndm. 49. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a S 
Especial para los pobres de 6)4 a • 
U88 Ab.-! 
C I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A L 
CONCORDIA 35 Y O ' R E I L L Y 56 
Cuentan con nCmero suficiente de prensores para que el público NO TENGA ' 
QOt£ ESPERAR, y con los aparatos necsesrlos para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S ==3 
ll -M Dientes de espiga, deade. . « ( Extracciones, desde. Llmpiosaa. desde. .' * * * * 
Bmoestee. desde. . . . . \ * 
Orflcacioase, desde s v í 14t 
Coronas de arxx deeoe. „ 
I?cmststí<ms6. deede. . v l M I 
I^tadwa.. desds. . . , , J U-H 
P U S N T E 3 D E O « 0 , d e . d . * p , e « . 
TRABAJOS GARANTIZADO* 
P A G I N A C A T O R C E 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 30 D E A B K 1 L 
E s t e mes e s t á c o n s a g r a d o a l a E e -
g u r r e c c i ó n d e l S e ñ o r . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i u a M a j e s -
t a d e s t á en S a u t a C a t a l i n a . 
S a n t o s P e l e g r í n y S e v e r o , confeso-
res ; A m a d o r , L o r e n z o y M a r i a n o , m á r -
t i r e s ; s a n t a C a t a l i n a de S e n a y O i l d a , 
v í r g e n e s , y S o f í a , v i r g e n y m á r t i r . 
S a n P e l e g r í n « c o n f e s o r . N a c i ó e n 
I t a l i a p o r e l a ñ o 1265. P e r t e n e c i e n t e 
a noble f a m i l i a , r e c i b i ó p i a d o s a y es-
m e r a d a e d u c a c i ó n . A d q u i r i ó p r o f u n -
dos conocimientos e n l a s c i e n c i a s y so-
b r e s a l i ó desde m u y j o v e n p o r s u ele-
vado y c l a r o ta lento . 
H i z o nues tro S a n t o a d m i r a b l e s e j er -
c ic ios de p e n i t e n c i a y m o r t i f i c a c i ó n . 
E r a modelo acabado de s a n t i d a d , a s í es 
que el S e ñ o r se s i r v i ó o b r a r p o r é l u n 
g r a n n ú m e r o de prodig ios . 
E n f i n , co lmado d e s m e r e c i m i e n t o s 
d e s c a n s ó en el S e ñ o r a l a a v a n z a d a 
edad de ochenta a ñ o s . 
S a n A m a d o r , m á r t i r . E r a de l a c i u -
d a d de C ó r d o b a , en E s p a ñ a , e i n d i g n a -
do p o r l a s p r o f a n a c i o n e s que en los 
l u g a r e s santos c o m e t í a n los maliorae-
tanos se d e d i c ó a p r e d i c a r c o n f e r v o r e l 
E v a n g e l i o a aquel los in f ie les . A p e n a s 
h a b í a empezado s u t a r e a , c o g i é r o n l o los 
á r a b e s , y d e s p u é s de h a c e r l e s u f r i r m u -
chos tormentos le c o r t a r o n l a cabeza 
e n l a m i s m a c i u d a d de C ó r d o b a el d í a 
30 de A b r i l del a ñ o 855. S u s a g r a d o 
c u e r p o f u é echado a l r í o ; p e r o a l d í a 
e iguiente a p a r e c i ó en l a o r i l l a , y h a -
b i é n d o l o recogido los c r i s t i a n o s le die-
r o n h o n r o s a s e p u l t u r a . 
F I E S T A S E D V I E R N E S 
M i s a s S o l e m n e s en l a C a t e d r a l y de-
m á s ig les ias las de c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . — D í a 3 0 . — C o r r e s -
ponde v i s i t a r a N u e s t r a S e ñ o r a de1 S a -
grado C o r a z ó n de J e s ú s en S a n F e -
l ipe . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Monasterio de Santa Teresa 
E l damingo, '¿ de Mayo, esta Comunidad 
ce lbrará el Triduo Solemne en honor ded 
Patriarca San José. 
A las 8 y media a. m., Misa cantada, con 
eermón, a cargo del l i . P. Constancio de 
San José, C. D. E ] lunes 4, a las 8, Misa 
cantada, con senmón, a c a r j o del R. P. Ca-
pel lán. E l martes los mismos cultos con 
sermón, a cargo del P P. T o m á s de Jesús , 
C. D. 5495 4-30 
Iglesia Parroquial de la Cariiiad 
Salud esquina a Manrique 
E J domingo, 3'del próximo Mayo, a las 
8 y media, se cantará una misa de Minis-
tros aü Glorioso San Roque para que nos 
libre de la peste bubónica que empieza 
a invadir a nuestra Cuba. 
Ell Párroco y la Camarera invitan a to-
dos los ca tó l i cos a dicho acto. 
5501 4-30 ' 
IGLESIA PARH00U AL 
De los Quemados de Marianao 
Kleata al Patrocinio de San J o s é 
E l d ía 3 de Mayo, a las nueve de la ma-
ñana, se ce lebrará en esta iglesia una fies-
ta en houor del Patrocinio de San José ; el 
paneg ír ico es tá a cargo del Rdo. P. San-
tillan a, S. J . 
Se suplica a todos los devotos la asisten-
cia a estos cultos. 
E L BAjRROCO. 
5445 4-29 
CARMELITAS DESCALZOS 
I G L E S I A DE SAN F E L I P E 
Los tres primeros días de Mayo celebra 
Solemne triduo l a "Pía U n i ó n de San José." 
en esta iglesia. 
E l día primero y segundo la Misa can-
tada a las 8, y a las 9, el día tres, fiesta 
principal. Predicará el R. P. Rafael de San-
ta Teresa, C. D. 
L a Comunión General s e r á a las slett» y 
nuedla el día tres. 
Por la tarde comenzará la fiesta a las 
7 y predicará el R P. Prior. 
E l sábado, día dos, se c a n t a r á Salve So-
lemne después deil sermón, y el domingo 
habrá proces ión con la Imagen del Santo 
Patriarca. 
Todo el mes de Mayo se hace el ejerci-
cio de "Las Plores" a las 7 p. m., con Ser-
món. 5426 6-2a 
PARROQUIA DEL AKGEL 
FLOUJOS DK MAYO 
Todos los d ías , a las 7 y media p. m., se 
hará , con la mayor solemnidad, el mes 
de María . L o s domingos h a b r á s e r m ó n . 
5430 g.og 
Igles ia de Santo OomiRpo 
Durante el mes de Mayo, se c e l e b r a r á n 
solemnemente las Florea en esta iglesia; 
a las siete y media de la noche los d ías 
de labor, y, a las 4 de l a tarde, los d ías 
í e s t i v o s . 
E l día tres de Mayo, la fiesta de la Ro-
s a con la misma solemnidad que el d ía del 
Rosario. A las 8, l a misa de c o m u n i ó n ge-
nera l . A las 9, la solemne con s e r m ó n . 
C a n t a r á n la misa las n i ñ a s del Colegio de 
S a n Vicente de Paúl , del Cerro. Por la 
tarde, a las 4, los cultos del primer do-
mingo, s e r m ó n y ofrecimiento de flores, 
t e r m i n á n d o s e con la p f o c e s i ó n de l a Vir -
gen. 
5424 6.38 
FLORES OE HlYfl EN BELEN 
A las 7̂ 4 bc ofrecerán las Plores después 
del rezo del Santo Rosarlo. Los domingos 
habrá d iá logo y todos los otros días sermón. 
A. M. D. G. 
6342 4-27 
E N S E Ñ A N Z A S 
X -N A P R O F E S O R A COX MUCHOS A. 
de pr&ctlca. se ofrece para dar clases 
Instrucción, plano y francés , a dom 
o en casa, Paula l * , aJtoa. 
«OS 
de 
P U E D E C O L O C A R SU D I N E R O SIN COS-
to alguno para usttd con g a r a n t í a s sól-das 
e hipotecas, desde el 1 por 100 al 5 por 100, 
mensual de interés, en partidas desdo J100 
hasta ^10.000, con gran reserva. Paso a do-
micilio. L A G O L A O A L L E , Prado 101, entre 
Pasaje y Teniente Rey, t e l é fono A-5500. 
C IS-ll 4-30 
UNA PROFESOR.* . CON P R A C T I C A E N 
la enseñanza y siguiendo los métodos mo-
dernos, solicita clases a domicilio, diarlas 
o alternas. E n s e ñ a toda clase de borda-
dos, corte y costura y Sloyd. Precios con-
vencionales. San Nico lás 44, bajos. 
5442 4-29 
l \ \ J O V E N A M E R I C A N A , G R A D U A D A 
en una universidad do Nueva York, y en la 
Escuela de Oratoria de Boston, desea dar 
clases de ing lé s y e locución en su casa o a 
domicilio. Dirí janse a " L . " D I A R I O J -̂á 
L A M A R I N A 5418 30-29 A 
Academia Mercantil 
Y E S C U E L A P R E P A R A T O R I A 
E n pocas lecciones Tenedur ía de Libros, 
ar i tmét ica , ortografía, ing lés , f rancés y ale-
mán. Taquigraf ía y mecanograf ía . Clases 
diurnas y nocturnas. Empedrado 30, P la -
za de San Juan de Dios. Se hacen traduc-
ciones técnicas y comerciales. 
5329 10-26 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clanes de Ing lé s , Francés , Tenedur ía de 
Libros, Mecanograf ía y Plano. 
—SPANISH L E S S O N S — 
V I R T U D E S N U M E R O 44, AUTOS 
4212 28-3 
L E O N I C K A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el Magls-
rio. Informarán en la Adminis trac ión de 
este periódico, o en Acosta núm. 99. anti-
guo. <T. 
ASCENSION S E R R A N O , P R O F E S O R A Jcl 
Conservatorio de Madrid, con premios y t í -
tulos de piano, solfeo y a r m o n í a D a cla-
ses a domicilio y en su casa, P i ñ e r a A (Ce-
rro). Preparación para examen por el sis-
tema que se prefiera. Precios razonables. 
C 1697 15-17 A 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Enseñanza, 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, a domi-
cilio o en casa paticular. Informan por el 
telifono A-1328. 
DINERO E HIPOTECAS 
S O L I C I T O , D I R E C T O , 96,000 A L 15 POR 
100 sobre finca rúst ica que vale $20,000. 
E s t á bien arrendada y a 40 k i l ó m e t r o s de 
esta ciudad. G A R C I A Prado 101, t e l é fono 
A-5500 . C 1810 4-30 
*1)00,000 P A R A H I P O T E C A S S O B R E C A -
sas y terrenos en todos los barrios y re-
partos, desde el 7 por 100. Solicitud al de-
partamento de prés tamos . Empedrado 10, 
de 8 a 10 y de 1 a o, V íc tor A del Busito. 
5473 4-29 
E L P I D I O B L A > CO 
A l 6% por 100, doy en hipoteca, sobre 
finca urbana $12,000 Cy. por 2 o 4 años, la 
garant ía que represente el doble que la 
hipoteca. O'Reilly 23, de 2 a 5, t e l é fono 
A-6951 5266 8-25 
HOTELES Y FONDAS 
H O T E L P L A Z A 
R E S T A U R A N T A L A C A R T A 
Concierto de 7 a 9. Bai le de j a 12 todas 
las noches en el cuarto piso. A la sal J a 
de la Opera bailes especiales por la pare-
j a Corio-Dinus. 
H O T E L P L A Z A , P A R Q U E C E N T R A L 
Zulueta y Neptuno.—Habana. 
1780 30-26 A 
LOS DUEÑOS DE FINCAS URBANAS 
que deseen construir o reconstruir sus pro-
piedades, deben dirigirse a Benavldes y F e r -
nAudcz, Contratistas de obran establecidos 
en Acular y obteudrlin oontratoM para 
obras* súl ldas y bien tenuluadas, a precios 
ventajosos. 5491 10-30 
C O M P R A S 
N E C E S I T O C O M P R A R D I R E C T O UNA 
casa en el Cerro, bien sea casa quinta o 
casa sola, moderna o antigua, con o sin 
arbolado. Dirigirse a R , E a l o , Prado 101. 
entre Pasaje y Teniente Rev. 
C 1S0O 4-'>9 
Se c o m p r e o 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
PERDIDAS. 
E l . C O C H E R O QXIE H A Y A B N C O X T R A -
do en el asiento u n a cartera con documen-
tos, puede entregarla en Prado 68 y será 
gratificado. 5454 4-29 
H l L L A Z S O 
E n la tarde del sábado últiimo, se ha en-
contrado en la vía pública, un anillo de oro, 
cifrado, el que acredite ser su dueño, puede 
pasar a recogerlo a San Nico lás 92, añedían-
te las s e ñ a s correspondientes y el pago del 
presente anuncio. 
5356 r.-28 
A L Q U I L E R E S 
{Luí que disten aljuilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
C A S A S Y P I S O S 
Propio para establecimiento u Oficina 
Iclllo Se alquila un local en la calle de Drago-
nea, entre Egldo y Zulueta. E n el café do la 
30 esquina lolaianao. M i * ^.¿p 
D I A K I O D E L A M A R I N A 
PROXIMA A D E S O C U P A R S E 
Se alquila la esp léndida casa Aanistad 
número 95, compuesta de alto y bajo y s i -
tuada en el mejor punto do l a ciudad. Has-
ta el día lo. de Mayo podrá ser mostrada 
por su aotual Inquilino, y de dicha fecha 
en adelante darán informes en Sam Pe-
dro núm. 6, altos, José Bolado. 
54&2 10-30 
ESI I ' E R N A Z A 52, S E A I . U l l i . A N O OS 
hermosos altos, prop'os para una familia, 
constan de sala, saleta, comedor 4 cuartos, 
cocina, un cuarto para criados y servicio 
sanitario oompleto. Informan en los bajos. 
5479 15-30 
GKAN OPORTUNIDAD 
Se alquilan, en 14 y 11 centenes, el pri-
mero y segundo piso de Animas 90, com-
puestos de sala, saleta, 4 cuartos, cuarto 
de criados y de baño, y deanás servicios con-
fortables. L a s llaves en Gallano núm. 37. 
Más informes, D. PoUhamifus, casa "Borbo-
lla," Oompoetela núm. 56, t e l é fono A-3494. 
5510 4-30 
ALTOS ESPLENDIDOS EN EL CERRO 
Se alquilan los altos de la casa Cerro y 
Domínguez , frente a la Covadonga. Tienen 
sala, comedor, recibidor, gabinete, seis cuar-
tos, dos terrazas, una interior y otra exte-
rior y dos servicios sanitarios. No se han 
estrenaxio. Más Informes en el ca fé de los 
bajos. 6507 6-30 
S E A X Q X I L A N L,OS A L T O S I>E LA. OA-
sa Genios 15, casi esquá/na a Prado, com-
pruestos de saleta, sala, cuatro grandes 
cuartos, cocina, servicio sanitario doble. 
Las llaves en los bajos de l a miama. Pre-
cio, 15 centenes. Su dueño en Jesús María 
nújn. 49, t e l é fono A-73d9. 
5504 8-30 
S E A L Q U I L A L A CASA P A S E O D E OAR-
los I I I núm. 8 E , altos, compuestos de sala, 
comedor, seis cuartos, espacioso baño con 
doble servicio sanitario. L a llave e infor-
mes en Belajscoaín n ú m 76, taller de made-
ras. 62*4 10-30 
S E A L Q U I L A N baratos 
los modernos y ventilados altos de Cosn-
postela 153, a media cuadra de Belén, en-
tro Jesús María y Merced, son nnuy fres-
cos. L a llave en Jesús María y Compos-
tela. altos de la P e l e t e r í a Informes en 
la misma y en Compostela 141, Librería 
de Belén. C 1799 6-29 
E N M U R A L L A NUM. 35, A L T O S , S E A L -
quilan dos amplios salones, propios para 
oficinas o comisionista con muestras. I n -
formes y demás en Muralla núm. 85, bajos, 
te lé fono A-2608. 542^ 5-29 
« V E N L O C A L , C E R C A D E MOJiTE, C u -
bierto con piso e higiene, se alquila en S 
centenes. E s propio para taller de car-
pintería, herrería, o cosa aná loga , indus-
tria o carretones, etc. Informan en San Ma-
riano núm. 18, Víbora, t e l é f o n o 1-2024. 
5438 8-29 
V E D A D O . S E A L Q , U I L A L A CASA C A L L E 
Once núm. 153, entre J y K , con 5 cuartos, 
sala, saleta, cuarto de baño y doble servi-
cio, traspatio con árboles frutales. Infor-
man en la misma 5443 4-29 
S E A L Q U I L A UN L O C A L E N ESQUINA, 
propio para barbería y se venden los en-
seres de una lechería, nuevos. Informan en 
Acosta y Curazao, bodega. 
5423 8-29 
MODERNA CASA SAN L A Z A R O 306, C A -
sl esquina a Escobar, con sala, sa leta tres 
cuartos y uno más con bañadera se alqui-
la en $40 Cy. Informan en Neptuno 65, 
altos, s e ñ o r Pérez o por el t e l é fono F-3530. 
5469 4-29 
»31-80, ANTON R E C I O 98, A L T O S , C E R -
ca de la calzada de Vives, compuesto de 
sala, comedor y cuatro grandes habita-
ciones, servicio moderno y agua. L a llave 
en la bodega. Su dueño en San Rafael 20. 
5431 5-29 
DAMAS NUM. 2, C A S I E S Q U I N A A L U Z . 
Se alquila la planta baja de esta moderna 
casa, compuesta de sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina y servicios sanitarios. 
5459 8-29 
S E A L Q U I L A , E N E L V E D A D O , L A C A -
sa calle 11 esquina a 6, con 14 habitacio-
nes, cuartos de baño, 2 salas y 2 saletas, en 
25 centenes. Para Informes por los t e l é f o -
nos A-8801 y F-2505. 
5432 4-29 
A L T O S Y BAJOS I N D E P E N D I E N T E S . 
Acabada de fabricar en lo más alto de 
l a calle de Tamarindo, J e s ú s del Monte, a 
dos cuadras y media' de la Calzada, acera 
de la brisa, compuesta cada planta de por-
tal, sala, comedor, tres habitaciones / ser-
vicios sanitarios. Los bajos tinen hermoso 
traspatio. Los altos escalera de mármol, 
cielo raso en ambas plantas. Informa: Per-
nett, Cuba 33, de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
4 p. m. 544C 5-29 
LA HERMOSA CASA QUINTA 
"Villa Alta," se alquila, e s t á situada en la 
Víbora, lugar muy alto y ventilado e in-
mediato a la es tac ión de los tranvías . Ave-
nida de Acosta entre PrimeTa y Segunda, 
Reparto Rivero," en la misma hay quien 
la enseñe. Su dueño, M Sotolongo. Calzada 
de Jesús del Monte núm. 558 B, te léfono 
1-1229. 5288 8-25 
un magníf ico local que mide 6 metros de 
frente por 27 de fondo, al lado de l a jo-
yer ía de perfecto Díaz. O'Reilly 19. Infor-
marán en la misma joyer ía , 
5038 10-20 
S E A L Q U I L A 
Para un establecimiento, un locaJ en la 
calle de O'Reilly entre Vil legas y Bernaza. 
Informa José María Vidal, en O'Reilly 112. 
6410 1 4-28 
P A K A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquilan los bajos de Ajngeles 36, gran 
punto comercial, entre Reina y Monte, nue-
vos, con pisos do mosaico. 
5350 4-28 
A L T O S ESPACIOSOS. E N CARNACION Y 
Serrano, a una cuadra de Correa, con toda 
clases de comoclidades. Precio médico. I n -
forman Lacret y Bruno Zayas. 
5054 10-21 
S E A L Q U I L A N 
los altos del segundo piso de San José 
48, con sala espléndida de mármol, saleta, 
comedor, cinco cuartos y ve s t íbu lo de mo-
saico, gran cocina, baño e inodoros y demás 
comodidades, gran escalera de caoba muy 
cómoda con descansos cada 6 y 7 peldaños. 
L a llave al fondo del patio. D e m á s porme-
nores en Villegas núm. 98. 
5450 8-29 
S E A L Q U I L A , BM CAROEÍMAS Ití, P R I N -
clpal; con sala, saleta, 3 cuartos, etc., mo-
derna y en la acera de la brisa, en 10 cen-
tenes. Informan en Corrales núm. 6, an-
tiguo. 5448 8-29 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E CONSU-
lado 63, propios para familia de gusto. L a 
Have e>n los altos. P a r a más informes, Cons-
tantino Nogueira, Cuba y Sol, convento. 
5471 4-29 
S E A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS BAJOS 
de la casa Príncipe Alfonso núm. 322 A, con 
7 habitaciones, cocina y baños en 8 cente-
nes mensuales. Informará su dueño en 
Dragones núm. 92, antiguo. 
5468 4.99 
S E A L Q U I L A 
Magnifica casa, propia para una Indus-
tria o numerosa familia, situada en la ca-
lle de Alejandro Ramírez núm. 8. esquina a 
la calle de San Francisco. Darán razón en 
la misma calle núm. 8 A. 
°401 8-28 
E X U C E N T E N E S S E A L Q U I L A L A CA-
sa calle 5a., entre Paseo y 2. L a llave en 
Línea aum, 5Z. * - l * 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A C A L -
zada del Cerro 821. con cinco grandes habi-
taciones, sala, saleta, comedor, servicio sa-
nitaria moderno, gran patio y portal. I n -
formen en Zulueta 36,D. su precio 10 cen-
t&nes. 5259 6-25 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A MUY COMO-
da y muy barata, recién construida; con 
tres cuartos, sala y comedor, en San Mi-
guel 288. Informa P. Viñas , Virtudes n ú m e -
ro 150%. 5415 4-28 
S E .ALQUILAN LOS A L T O S V E N T R E -
PISO del café "Centro Alemán," Prado 93, 
esquina a Neptuno. Antes lo ocupaba el 
Centro Conservador. Informes: José Pujol, 
Prado y Trocadero, "Néctar Habanero." 
5398 8-28 
!SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L T O S 
de San Lázaro 106, a 3 cuadras de Prado. 
Sala, antesala, 3 hab -aciones, comedor al 
fondo, baños, 2 habitaciones en la azotea, 
cielo naso, luz e léctr ica y gas. Informan n 
Consulado n ú m 62. 5380 4-28 
S E A L Q U I L A N , E N 13 C E N T E N E S , LOS 
modernos y frescos altos de San Nico lás 
65 A, inmediatos a Neptuno. Tienen sala, 
saleta, comedor, seis cuartos y doble baño. 
Luaves en la misma. Te lé fono A-4310. 
5397 4-28 
E N LOS C U A T R O CAMINOS S E C E D E 
parte de un local propio para peletería, con 
su insta lación de vidriera, armatoste, ense-
res, mostrador y alumbrado. Se da barato. 
Informan en Angeles núm. 11. 
4995 15.19 a. 
A MATRIMONIO SIN NISOS O A C O R T A 
familia de extricta moralidad ,se alquila en 
6 centones un departamento de tres her-
mosas habitaciones con derecho a cocina y 
baño, todo moderno. Se piden y daji refe-
rencias. Cárdenas n ú m 26. altos. 
518-8 8-23 
' S E A L Q U I L A , C R I S T O 33, A L T O S , CASA 
ventilada y espaciosa, con sala, saleta, cin-
co cuartos y buenas servicios. L a llave e 
informes en el bajo, huever ía . 
5^0 .:-28 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Virtudes 135, acabados de arre-
glar. L a llave é informes en los bajos. 
6377 4-28 
S E A L Q U I L A L A CASA 5ta. NUM. 43, A L -
tos, en el Vedado, entre Baños y D, se com-
pone de terraza, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor, baño, cuarto de criados y 
servicios sanitarios. L a l lave é informes en 
Ca/lzada núm. 74. 5087 15-22 A-
V E D A D O 
E n la calle A. entre 6 y 3, se alquila una 
casa, compuesta de Jardín, sala, saleta, cua-
tro cuartos dormitorios corridos, y uno In-
dependiente, gran sa lón de comer, dos pa-
tios, doble servicio y gran dízotea. L a llave 
en el número 4. Informes en la calle 17, en-
tre 10 y 12. Teléfono F-1320. 
6228 ' 8-24 
V E D A D O 
C a l l e 1 4 e n t r e 
C a l z a d a & L í n e a 
Se alquilan unos bajos y unos altos, In» 
dependientes, acabados de fabricar, con to-
dos los adelantos modernos. L a llave en 
Línea núm. 138, esquina a 14. P a r a Infor-
mes. Obrapía 25, altos, te lé fono A-3536. 
5215 8-24 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y bien ventilados bajos de 
la cailo B núm. 173, entre 17 y 19, con 
toda clase de comodidades, incluso un gran 
patio y servicios modernos. L a llave en la 
calle 19 núm. 306, bajos, al doblar de la 
esquina. Informes y d e m á s en Muralla n ú -
mero 35, te lé fono A-2608. 
5330 5-26 
DOS ALTOS PRECIOSu* 
Se alquilan los de San Nico lás 144, pega-
do a Reina, con gran sala, comedor, 5 cuar-
tos y los de al lado Reina 32, esquina a 
San Nicolás , con Iguales comodidades. Pre-
cio de 12 y 14 centenes. 
5349 4-28 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L -
tos de Neptuno 221, con escalera de mármol. 
L a llave en los bajos. Informen en Linea 
69, entre A y Paseo. 5373 8-28 
P R A D O 06, A L T O 2o. P R O X I M O A D E S -
oouparse, sala, saleta, 6 cuartos, baño y 10-
cina, confort moderno, agua fría y cailiente 
en todos los cuartos, bomba e léc tr ica pa-
r a agua. Informan por te lé fono 5070, Gua-
nabacoa- 6370 8-28 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y F R E S -
COS altos de Neprtuno 258, moderno, aca-
bados de pintar y con todas las ciíinodlda-
des para una regular familia. Se dan bara-
tos. Informan en la misma. 
5365 4-28 
R E I N A 1 0 3 
Se alquilan dos pisos modernos de recien-
te construcción, compuestos de una am-
plia terraza, sala, saleta, comedor, siote ha-
bitaciones y servicios completos, y ctro 
más pequeño, entrada por Campanario. I n -
forman en Reina 123, panadería, te lé fono 
A-3812. 5361 4-28 
S E A L Q U I L A N , P A R A F A M I L I A de buen 
gusto, los altos do la moderna casa Belas-
coaln 24, se componen de sala, saleta, 4 
cuartos, gran comedor y cuarto para cria-
dos doble servicio. Informes en la misma 
y en loa bajos, jugueterla. 
5365 44-28 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SOL 48, 
entre Habana y Compostela, con sala, sale-
ta, comedor y 7 cuartos, en 14 centenes. 
L a llave en Sol 46, bajos. Informan en C u -
ba 65, entre Muralla y Teniente Rey. 
5353 4-28 
S E A L Q U I L A N LOS E S P A C I O S O S A L T O S , 
primer piso, de Compostela 132, esquina a 
Merced, compuestos de sala, comedor, 4 
grandes habitaciones, cocina y servicio sa-
nitario moderno. Informan en los bajos. 
6346 5-25 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E CAMPA-
narlo número 115, entre Salud y Dragones, 
compuestos de recibidor, sala, 5|4, saltea al 
fondo y demás servicios. Informan en los 
mismos de 9 a 12. 5384 4-28 
G R A N L O C A L 
Pronto a desocuparse, se alquila l a casa 
Teniente Rey núm. 69, frente al parque del 
Cristo. Informarán por te l é fono F-1634. 
6359 8-28 
E N G U A N A B A G O A 
S e a l q u i l a l a e p a c i o s a c a s a P e p e 
A n t o u i o n ú m e r o 58 , c o n b u e n z a g u á n , 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s , 
comedor , c u a r t o de b a ñ o c o n b a ñ a d o -
r a , c o c i n a , pat io , t r a s p a t i o c o n caba-
l l e r i z a y v a r i o s c u a r t o s p e q u e ñ o s . P i -
sos de m o s a i c o , i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a 
m o d e r n a c o n dos s e r v i c i o s y a g u a 
a b u n d a n t e . 
R e n t a ocho centenes . L l a v e e n el 
C u a r t e l de B o m b e r o s . I n f o r m a n en l a 
H a b a n a , N e p t u n o n ú m e r o 197, de 1 
a 4. 
5 , Í U 3 8-26 
S E A L Q U I L A N 
en M o n t e 2 A . , d e p a r t a m e n t o s de dos 
h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a c a l l e , s i n 
n i ñ o s . 
5305 8-26 
BX¡ A L Q U I L A N LOS ALTOS DK E S C O B A R 
número 113. entre Salud y Reina, acabados 
de fabricar, sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos, uno más en la azotea, terraza y 
demás comodidades. Catorce centenes. I n -
formen en i es bajo*. "•*a3 ^-¿6 
S E A L Q U I L A , E N S A L U D N L M . ^ ^ 
hermoslsi-ma casa propia para imiuilinato 
depós i to de tabaco o cualquier clase üe 
manufactura. Informan en la misma. 
5336 
" PROXIMOS A D K S O C l 1'AUM:, SH M -
quilaa 'as frescos bajos de ^ moderna 
casa número 48 de la calle de l a / í a b a -
na. Informan en Cuba 52, J . Ceullno de 
2 a 3. "28 8-~6 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados altos de Redna 88 con te-
rraza sala, recibidor, comedor, 6 dormito-
rios cuarto de desahogo, baño completo. -
cuartos y baño para criados, motor e léc-
trico y bomba para cuando falte el agua 
L a llave en los bajos. Capote. Mercaderes 
36, te lé fono A-6580. 
6323 ' 1()-26 
SK A L Q U I L A N LOS HERMOSOS V l ítas-
eos altos de Escobar 38. situados entre Ani-
mas y Lagunas. L a llave é Informes en los 
bajos de la misma 
6308 8-26 
KK A L Q U I L A N LOS ALTOS D E SAN J O -
s é 36. nuevos .compuestos de s a l a comedor, 
tres cuartos, cocina, cuarto de baño e ino-
doro, balcón corrido, escalera de mármol, 
entrada independiente. Precio, diez cente-
nes. 5290 S"25 
S E A L Q U I L A LA CASA P I C O T A 80, pro-
pia para establecimiento, mide 8 metros de 
frente, su precio, 6 centenes L a llave en el 
café de la esquina. Informan en Jesús 
del Monte, Calzada 558 B. te lé fono 1-1229. 
M. Sotolongo. 5287 8-25 
ALQUILO LOS BAJOS D E SAN LAZARO 
235. entre Gervasio y Belascoaln, sala, sa-
leta, 5 cuartos, servicios espléndidos . 
5218 8-24 
S E A L Q U I L A N LOS H E R M O S O S ALTOS 
de Habana núm. 104. entre Obrapía y Jjam-
parilla .compuestos de sala, rticiV.tor. 5 
cuartos, comedor ,cocina y liermo-jo hafo. 
Informan en San Nico lás 136, altos. :elé?--«-
no A-2009 . 5159 15-23 A 
N I O N Í E 2 1 1 , a l t o s 
Se alquilan en 14 centenes, estos fres-
cos y bonitos altos. Informan Nazábal , So-
brino & Ca.: Aguiar y MuraUa. Teléfono 
3860. 5153 8-23 
si; a lqu i lan los NUEVOS Y VENTI-
lados altos de Campanario 113 esquina a 
Dragones, compuesto de sala soleta, 4 cuar-
tos cuarto de criados, cocina, dobles ser-
v cios de inodoro y ducha, 2 terraza». D a -
rán razón en Dragones núm. 39. 
6185 8-2S 
A L Q U I L A S E EN NEPTUNO 
los altos 212, y 218Z. antiguo, en 10 cen-
tenes cada uno. Ambos tienen sala, sa-
leta, cuatro cuartos, espléndido comedor, 
Ina, cuarto part. criados, cuarto de baño, 
y dos servicios sanitarios. L a ^ llaves en la 
bodega de Neptuno y Marqués González. 
Para tratar en Manrique y San José. Per-
f u m e r í a 1473 Ab. - l 
C A S A . P A R A F A M I L I A S 
Para vivir bien, en punto céntr i -
co y por poco d'nero. r .úd i se a Nep-
tuno 2 A, altos del "Cafó Central." 
frente al Marque Central. Casa se-
ria, de absoluta moralidad, buena 
comida, timbre en las habitaciones, 
baño reservado de señoras con agua 
caliente y fría .entrada a todas ho-
ras. Para más Informes en la .nis-
ma, dirigirse a M Remesar. 
1477 
P A R A O F I C I N A 
A l t o s , f rescos y v e n t i l a d o s , se a l -
q u i l a n e n C u b a y O b r a p í a , en donde 
es tuvo e l C o n s u l a d o ¿"3 E s p a ñ a . I n -
f o r m e s e n los b a j o s , c a f é C e r v a n -
t e s . ' ' 
1 5046 10-21 
SK A L Q U I L A N , PROPIOS P A R A UNA 
familia de gusto, los altos de Escobar n ú -
meros 10 y 12, a media cuadra de San Lá-
zaro. Su dueña. Calzada entre H e I , Veda-
do. Teléfono F-2165. 5079 10-21 
E N L A C A L L E D E SAN NICOLAS NUM. 
91, entre Salud y Dragones, acabadas de 
fabricar, con todos los a.delantos modernos, 
alumbrado eléctrico, se alquilan hermosas 
habitaciones, éntra la a todas horas. 
4426 2C-7 
H A B I T A O N E S 
-MERCED 10. SE ALQUILAN DOS IIAH1-
taciones altas, muy frescas, con servicio 
sanitario, se desea persona de mora/lldad o 
matrimonio sin n iños o s e ñ o r a s solas. Se 
cambian referencias, no hay papel en la 
puerta. 5475 4-30 
PARAESCRirORIOOMEB 
se alquilan en cinco centenes dos habita-
ciones bajas. Tienen ins ta lac ión eléctrica, 
pavimemto do mosaico, nuevo, y están aca-
badas; de pintar. Se prestan para comisio-
nista por tener z a g u á n para depositar 
mercancías . SOL 72. 5508 4-3a 
S E A L Q U I L A N 
2 habitaciones a hombres solos o matri-
monios sin hijos. Muralla 119 A, altos. 
5433 4-29 
CASA D E F A M I L I A S . H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y con toda asistencia, e x i g i é n -
dose referenecias y se dan, a una cuadra 
de los teatros y parques, casa h ig iénica . 
Empedrado 75, esquina a Monserrate 
5461 "4.29 
S E A L Q U I L A , E N J E S U S MARIA 70, A N -
tiguo, altos, una fresca y espaciosa habi-
tación a personas solas, con o sin muebles, 
o a matrimonio sin niños . Se piden y dan 
referencias. No so pone papel en la puer-
ta. 5338 8.26 
E N CASA D E C O R T A F A M I L I A V Dr. 
moralidad verdad, ê alquila una habita-
ción exterior o dos Interioren juntas. Son 
frescas; hay baño y luz e léctr ica. Pre-
cios módicos. Ajmargura 43, segundo piso, 
altos. 5465 8-29* 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A C I O -
nes grandes, con todas las comodidades, 
en la casa más h ig i én i ca de la calle de 
San Ignacio 136. No se admiten toda cla-
se de personas. 5463 S-29 
S E A L Q U I L A , E N CASA D E F A M I L I A 
reespetable, una habi tac ión con toda asis-
tencia, propia para hombre solo. Se cam-
bian referencias. Galiano 95, altos. 
5437 8-29 
C A S A B O S T O N 
Reina 20, esquina a Rayo, hermosos de-
partamentos y habitaciones con balcón a 
la calle, capaces para 5. 3 y 2 personas. Pre-
cios sumamente módicos . Tabitacioncs Inte-
riores con toda asistencia. $29 por persona. 
Exigimos referencias." 5371 15-28 
V I L L E O A S 101, E N T R E T E N I E N T E R E Y 
y MuraUa, habitaciones altas y bajas, muy 
frescas y ventiladas; en las mismas Infor-
man. 5403 8-28 
BU O ' R K I L L Y SI. U L T I M O PISO. S E A L -
quilan frescas habitaciones a matrimonio 
sin n i ñ o s o caballeros. Se exigen referen-
cias. 5351 4-28 
B E R N A Z A NUM. 26, A L T O S . UNA H A B I . 
tación muy fresca, con luz e l éc tr ica a hom-
bres solos. Precio, $15-90 oro. 
5335 8-26 
S E A L Q l I LA U N A A C C E S O R I A PAKA. 
escritorio u hombres de moralidad. J2m-
--virado a £32^ «-26 
E N L U Z 07, CASI E S Q U I N A 1 E C i n ^ 
alquilan frescas habitaciones altas 8R 
a hombreo solos o matrimonio sin ba•'a•5• 
en la misma se alquila un hermoso ftos. 
propio para automóvi l . ZaSUán 
5332 
F r e n t e a B e i é n 
Se alquilan 2 habitaciones con un 
dor separado y cocina, en S2il-,>n 
, . » -u. b» toma» referencias. 




A G U I L A &O, CASI E S Q U I N A A s l T " ^ " 
fael, se alquiilan habitaciones altas f 
cas. agua abundante y luz elé<-tr! S" 
$10-60; no se admiten niños ^ i c a . a 
5160 15 
S E A L Q U I L A N MAGNIFICAS H Íbtt"" 
clones a 5 pesos en Remedios 36. entre «A" 
José y Rayes, J í s i s del Monte 
^ E f S 15-21 a. 
E N R E I N A K . S E A H U I L A N HERMo" 
sas habitaciones amuebladas, con todo sen-T 
cío, entrada a todas horas, se desean n 
senas de moralidad, y en las mláina condl' 
cienes, se alquilan en Reim», 49. ' 
5006 26.19 
E N HABANA 111, E N T R E T E \ I ¿ ^ 
Rey y Muralla, se alquilan amplias y Veir 
tiladas habitaciones a precios módicos 
4474 , 50-7 A. 
E N BA5tOS NUM. 15, E N T R E L I N E A Y 
Calzada, y en J núm. 11, entre Calzada y 
9, se alquilan magnificas habitaciones al-
tas y bajas, con todas las comodidades ne-
cesarías a personas de moralidad. E n la de 
Baños, una gran cocina propia para un 
tren de cantinas. 6358 g.^ 
H O T E L E S 
G R A N H O T E L AMERICA 
Industria 160, esquina a Barcelona Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbre y elevador 
eléctr ico. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, desde t'os 
pesos. Para familia y por meses, precios 
TpilAfnnr» A.9009 
25-17 A. 
peSOS. i a.»c» J ...v^r, 
convencionales. TelMono A-2.998. 
4935 
H O T E L » ROYALE 
CALLE 17 NUMERO 55 y ESQUINA A J . 
V E D A 0 0 
Para pa íar el verano cómodamente y J . 
fresco, en el punto más alto del Vedado, 
con lujo y confort moderno, cocina exqul-
sdta bajo la dirección del mismo chef fran. 
cés de lu es tac ión de invierno. Precios ea« 
peciales de verano . te lé fono F-1158. 
C 1769 30-24 A. 
O L I C I T U D E S 
( 5 » desea usted encor.trar 
rápidamerAe criados u otra* 
class de empleados que nec* 
site, anuncie en esta seo* 
ción.) 
S E N E C E S I T A N 
E N E L C O L E G I O " L A E M P R E S A , " NEP-
tuno 227. se necesita un maestro interno 
que sea joven, formal y laborioso. 
5195 4-30 
S E S O L I C I T A 
saber el paradero de J o s é María Ferradát 
de la Torre, nacido en Pontevedra, callí 
Real núm. 3, para un asunto ciue le inte-
resa. Dirigirse a Rafael Valo de la Torre, 
en Santo Domingo, Provincia de Santa Cla-
ra (Cuba) CuaAlriilla de Reparación espe-
cial núm. 2. Q 1S08 4-30 
R E G E N T E . S E S O L I C I T A UNO PARA 
una farmacia del campo. Informarán en 
la droguer ía "Sarrá." 
54i81 8-30 . 
S E S O L I C I T A UNA MI CHACHA B L \ N -
ca de 15 o 1€ años , que sea formal y cari-
ñosa, para cuidar una niñ i ta y ayudar en 
los quehaceres de l a casa. Sueldo 2 centenos 
y ropa limpia. Rea l 180, Ceiba de Puentes 
Grandes. 5476 4-30 
0 
S e n e c e s i t a c o n 3 ó 5 m i l pesos. 
( P u e d e s e r ú n i c o C a j e r o ) . I n f o r m a eí 
s e ñ o r V á r e l a C . d e l L u y a n ó 83. 
( D e 9 a 1 2 ) . 
550G 15-30 
S E S O L I C I T A l NA MANEJADORA U' B 
Heve tiempo en la Habana, sea de mediana 
edad y sepa leer y escribir. Dragones 
5516 
S E N E C E S I T A UN MUCHACHO D E 16 A 
18 años para ayudar a la limpieza de 1* 
casa y se exigen referencias. Sueldo de dos 
centenes a tres luises. s e g ú n sus c0™^'10" 
nes v ropa limpia. Cerro 563, alto, de 10 a 
3. 5509 4',>" ^ 
S E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S «I I' 
pan su-s obligaciones; una de ellas que se,p* 
coser. Sueldo, 3 centenes. Calle 21 nu™*' 
ro 24, entre K y L , Vedado, doctor M1^8* 
5497 » 4 ^ 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A a l J E . ^ 
pa cocinar bien, que sea aseaxla y q"0 
ga roferencias. Vedado, calle Dos nv™ *̂ ' 
entre Linea y Once. ñ42.j "" - , 
P A R A L I M P I A R UNA HABITACION » 
coser, se desea una criada Pen,n'Mllar J L , 
no sea muy joven y traiga referencia». 
Campanario núm. 104. ^ 
';470 
U N B U E N N E G O C I O 
Se vende una máquina automática P * ^ 
hacer tarjetas, al minuto. Se vcniie 
admite un socio para trabajar en ei 
po en combinación con otro 'giro. ^£úrme9 
ílcfe que sea conocedor de la isla-
mes: Ricardo Angel. Obrapía 91. ^ 
5363 —«• 
S E S O L I C I T A 
E n Muralla 109, un buen b . s c i a a o ^ 
S E S O L I C I T A E N E L A E D A U O . " c X ^ 
F esquina a 11, altos, una criada oe coscr 
cienes que sea fina y «eP* ct0'"r rcfcron-
a mano y en máquina; ha el» iraui ^ ^ 
5412-
S E S O L I C I T A , E N E L V E D A D O , ^ 
17 núm. 52, altos (Consulado Yf0 
Mónaco) una criada de ma-no " ,lea/CloiieS. 
edad, peninsular, que sepa sus o^"^.,,^, y 
Se piden referencias. Sueldo, s » 4_og 
ropa limpia. 5416 ^ T É " ^ 
S E S O L I C I T A UNA O O C D ™ * ^ ^ f tiene que 
gar toda la loza y crist 
No se permite sacar comu— 
tenes. Obispo 29, antiguo, altos. ^ „8 
aseada, para corta familia-- " ^ T ^ g€rvi,¡o. 
crÍÍ f S l̂do* I con-
No se permite sacar comioa. f 
5393 ri—..r 
—7——CRIADO 
S E S O L I C I T A UN BI E > la* me£<í f 
manos que sepa servir bien »^ sUei-
traiga buenas referencias, ise ^ 






A B R I L 30 D £ 1914 D 1 A K I O D E L A M A R I N A 
F A G I N A Q U I N C í : 
_ r SK5U>R F R A N C I S C O F E R V A > D K Z , 
in0 (je MuraUa 111. bajos, ruega e-nca-
ve^y(jajnente a duJen «epa el paradero de su 
j ianuel García Aguiar, qul«n hauce 
Vros 1* meses res idía en Sagua la Grande. 
Vri 'o ccwnMnique a aquél, pues tiene que 
S ir l e ouenta de un asunto familiar. 
6417 6417 
Te so l ic i ta c \ muchacho pemx^t -
^ 13 a 17 año», para ayudar en la 
i^woleia de casa particular. Se dará, auel-
V vL t m. i oeixteue» y ropa l impia C a r -
do - * _ r SJ89 i . ? a 
""VaAA 1,4 VIBORA. S E SOLICITA LNA 
. do color, de mediana edad, que duer-
n la colocación, buen »ue"bdo. Informan 
^ ^traxía Paima 93, bodega. 
*-rr~ SOLICITA UHA CRIAOA BLANCA, 
fíTroal» práct ica en el trabajo Interior de 
« ^ T c a J » , «Tu« «WP» v»cr y « w r ^ i r 7 tenga 
"¿^neaidacloneB. Informerán em Sol 85. an-
53Ó4 4-28 
r^ruo- . —„- ^ CALLE r> M í l E R O 228, E N T R E 
2- y n , del Vedado, se so lkúta una criada 
Ülra, limpieza de la caisa y cocinar a un 
rratrtowiiio; no » • quieren jovendtae; es 
aerla y "« iaJ1 3 centenes y ropa 
ES«* 5347 ^ 
"SE S O L I C I T A X;N C O C I N E R O Y R E P O S -
tero que sepa su oí io io y tenga buena* refe-
réncias »« dá, buen «neldo y a n d a n t e . Ma-
llcto 15. «Jtce» de 2 a S p. m. exclusivamente 
"TODA aefien o • « « o r l t » cuyo trabajo sea 
vender o proponer a pa-rtioularea. tienen 
mjortanidad «3 se dirigen al Apartaxfo de 
correos núm. 121S, Habana, de encontrar 
que asociar a su Tenía que le haga más fá -
cil, cómoda y retribuida l a que ttenen esta-
blecida, escribe se la c o n t e s t a r á para que 
concurra a l a oficina y saldrá, satisfecho. 
10-28 
S E O F R E C E N 
(Si desea usted colocarsé 
rápidamente, anúnctesé en 
esta sección.) 
ta*A CRJANTÍERA J O V E N , FEN1SSTJ-
lax. 2 meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea casa formaJ dorrde pres-
tar sus servtelos. Puede verse su niño . I n -
forman en Asigne» 73. 
T NA J O V E N PEXTN.SLlxAR / > E S S A C o -
locarse para Itenplar dos o tres habitacio-
nes y coser a mano y a máquina . Sueldo 
tres centenes. Informan en Dragones 91), 
anliguo, hab6/tac36n núm. 13. 
Ó47Í 
!I>ESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N F B -
nlnsuiar de criada de manos o manejadora 
para un nlfio solo. EStá aollmatada en el 
j)aíis. tiene buenas referemcias. Razón en 
Carlos m . esquina a Infamia, bodega, 
5477 ' 4-3fl 
UNA JOVEN MEJICANA DESEA CA-
sa de moralidad para presitar servicio co-
mo criada de manos; prefiere dormir fuera 
del acmnodo. Informan en Amargura 46, 
bados. ool7 4-30 
S E O F R E C E VNA C R I A D A F O R M A ! , para 
limpiar liatoitarlones, sabiendo coser en má-
quina, y a mamo, desea casa muy forimal y 
de corta faroilla sin niños . Em Obrapfa 45, 
darán razón. 5474 4-30 
S E Ñ O R I T A R E C I E N L L E G A D A , D E S S A 
colocación de cocinera o criada de manos; 
conoce cocina española y francesa. Infor-
rr.an en Virtudes y Soledad, bodega n ú m e -
ro US?, 54-85 4-30 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A COI.O-
carse, sabe cumplir con sm obliga** n. Ber-
naza 65, aJtos. darán razón. 
54iS8 4-30 
UNA JOT-EN PENTN SI 1, AR MTTT F O R -
mal, desea casa de moralidad doude prestar 
sus serAdclos como criada de manos, Tie-
ae referencias ImmojorstWrs. TíazOn en Ger-
vasio E l . altos. 5515 4-30 
r?fA SEÑORA F E N I N S L L A R 13 E MEDI A-
na edad, desea colocarse de manejadora o 
criaba d«» manos, en casa de moralidad, Re-
c ién llegada. Agnrfla 116, habitac ión 112. 
5514 4-30 
A G E N C I A D E COLOCACIONES DB R O -
Qne Gallego, Dragonea 16, te lé fono A-2404. 
E n 15 m'nutos y ron reforonciaf, facilito 
^^TAÉ^ÉÉHttL criados, camareros, criande-
jres. 55.13 4-30 
A, ESPADOLA Q,UE IIA-
c a r í a hacence cargo de a l -
ie f a c i l i t a r a los medios 
s i t uac ión bastante dif í -
r escrito a C. C , D I A r a O 
D E LíA SLAJÍINA 
U N A P E N I N S U I x A R D E S E A C O L O C A R S E 
en casa fonmafl de criandera: tleno buena y 
abuandante leche. Informan en Zulueta 32, 
donde puede verse su niña. 
5506 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E L N A C R I A N D E R A . 
de uo mee de parida; se puede ver su niño; 
no tiene Inconveniente en Ir a reconocer su 
leche dorude la maruden. Informan en San 
Rafael HH, entrada por Oquendo. 
SBl l 4-30 
DBSSQA C O L O C A R S E UNA J O V E N B L A N -
CA de criada de manos o manejadora: su do-
mlctllo. Calzada nftm. 92, esquina a Paseo, 
Vedado. 6493 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para lim/pieza de cuartos o mane-
jadora. Informan en Dragones 7, Hotel 
l íuev i ta s . 5490 4-30 
J O V E N P E N I N S U L A R D E 16 A 51 OS D E 
edad, que sabe leer, escribir y cuentas, de-
«ea casa de comercio donde prestar los 
servicios que se le enicomlenden. No tie-
ne prartenslones. Razón en Dragones 5, 
fonda " L a Aurora." 
5494 4-30 
DESEA C O L O C A R S E CHA J O V E N P l í -
rinsuflar, de 17 años , para cr iada de manos, 
mancJa>dora o para l impieza de habi tacio-
nes: sabe coser a m á q u i n a y a mano y tie-
ne referencias. In fo rman en L/uz 52. bo-
P*»». 5496 . 4-30 
LA PRIMERA DE AGUIAR, Agencia 
Monte nftm. 69, Tel . A-3000 
Con recomendaciones, pidan criados, co-
cineras, porteros, jardineras, cocheros y de-
pendientes para todos los giros» a j . Alon-
so. Monte núm. 69. 6502 4.30 • 
S E O F R E C E l N B U E N C R I A D O D E M í -
aos, acostumbrado al servido flno y bue-
nas recomendaciones. E n la misma una ex-
celente criada, ambos hermanos, desean co-
locaraG juntos. Para máe Infoiroes. Obrapla 
nnm. »5. altos, cuarto núm. 6 
_ t m 4-30 
i J , ^ , . V E X P B a " N S U L A R D E S E A CO-
* t l ^ criandera a leche entera: tiene 
.nrTa!r*, de parlda y lulon responda por 
«•'la. informan en Suspiro 14. No tiene In -
54(>T 16 ^ lr al caJmV0-
B A R B E R O S . l'N J O V E N P E . M X S l U * R 
« e . i colocarse d<- medio operario. Razón, 
« a b a n a y Merced, bodega. 
^ ">4':'7 i-Z» 
o ^ S JOVENM O A S T E L I , ANAJ», F I N A S , 
id J1 i16^*^3*' se colocan Juntae o sepa-
was, 4e criadas o manejadoras: saben 00-
rmTkl?̂ om Quehaceres de su sexo. Razón, 
"o*d ^8, el portero. 5456 4-29 
ca^ fOCl:vEBO l>E«EV COI.O-
^ S r ^ r ^ establecimiento o casa particu-
y • yirorTnan en Zanja 74. entre Escobar 
y Oerva-s o, bodega. - • o 6421 5-.? 
l < ¿ r í . "!OVF'V P E N I N S U L A R D E S E A CO-
• * coloc» l ^ 3 - ^a"0* V cocinera. No 
Pa VrZrJ r1108 <le cuatro centenes v ro-
ant'srmT ' " f o r m a r á n en Compostela 66, 
11a0- S.̂ ?!» 4-29 
m ^ S í L V C 0 L O ^ ^ E t > C R I A D O D E 
™ Z * r * £ * * y P»ra todo lo que 




PUEDE VD, ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha granado 
con su trabajo." ti a ti 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÜOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan oída dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado, tt n u 
SE ADMITEW BEPOSITOS DESDE DW 
PESO EH ADELAOTE T SE PASA 
E l 3 ^ DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
quea certificados 7 a la or-
den del Banco EspafioL u 
filBOS T U K t l S DE CfiEOm 
m u . a r i M . 
Lo que hace los espejoeios de 
B A Y A 
Superior a los demás 
DOS SEÑORITAS 3IAJ>RtLESAS« DBSB-AN 
encontrar trabajo en el Vedado, una es mo-
dista v sabe bien su obl igación, 4 centenes. 
L a otra cose a mano y a máquina y no le 
importa arreglar alguna habi tac ión y sa-
be vestir s e ñ o r a s 3 centenes. Calle aei 
Cristo 9. 5360 4'-b 
M A T R I M O M O P E X I3í S L' LAR» SIN H i -
jos, desea colocarse, él de portero, crlaao, 
avudantc de chauffeur o camarero; ella ae 
cr'.ada o manejadora. Tienen recomendii-
c-ones. Muralla 1U, altoe. habitaclón^^o. 
5379 
V E > D O D I R E C T A M E N T E , BSQUHffAS V 
casas de centro en la Habana, dentro de la 
ciudad y punto céntrico dt sus barrios. 
Informa. A- López, Cerro 775, de 7 a 9 p. m. 
Te lé fono 1-2930 4958 15-18 
4-28 
1466 Ab.-l 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Tllia-rerde y C a , O'ReUIy 13. Te l . V--34S, 
L a s oasas particulares que a esc en te-
ner un buen servíalo de orlados que ÍP»pan 
su obl igación, llamen al te lé fono de esta 
antigua y acreditada casa; a I03 dueftos de 
hoteles, fondas, cafés, bodegas, panaderías , 
e t c se les CaoUlta cocineros, ayudantes, 
aprentdiaes y defendientes en todo» giroe; 
ee marudain a cualquier punto de la Isla, y 
a los hacendados y colonos, cuadrillas de 
trabajadores paja las faenas del campo. 
5462 4-29 
l XA SEÑORA ESPASOIíA, DE MEDIA-
na edad y muy formal, desea casa de mo-
ralidad donde prestar sus servicios como 
cocinera Informan en Compostela esqui-
na a Merced, puesto de frutas. 
5460 4-29 
D E S E A . C O L O C A R S E L">A J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos o manejado-
ra, tone buenas referencias. Informan en 
la calle J núm. 193. entre 19 y 3d, Vedado. 
5444 4-29 
D E S E A C O L O C A I I S E W A B L E J Í A C O -
cdnera, lim/pla y aseada: sabe cumplir con 
su obl igación, no se entiende más que con 
la cociua y no se coloca menos de cuatro 
a cinco centenes. Informarin en Angeles 
nüm. 12. 5458 4-29 
JJlfJL P E N U Í S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos en ca-
sa de moralidad, es honrada y trabajadora, 
sabe omttpdir con su obl igación y tiene per-
sonas que respondan por su conducta. Sa-
lud S6, darán razón. r>38o 4-29 
DESEA COLOCARSE DE CR'ADA DE 
manos una Joven peninsular: Ha.oo cumplir 
con su obl igación. Informan en Picota nú-
mero 3. 5453 4-29 
DESELA C O L O C A R S E L N A B L E N A Co-
cinera penlnsuílar en casa de comercio o 
particular: sabe,cocinar a la csipañola y a 
la criolla; 110 duerme en el acomodo. I n -
forman en Amistad 136, cuarto 23, en el 
patio. 5452 4-29 
D E S E A COI/OOARSE L N A M L C H A C H A 
madr i l eña de criada de manos. Hotel " E l 
Central," O'ReUly núm. 86. 
545.1 4-29 
L N A joven PENIN-SLLAB DESEA c o -
locarse con una sefiora o señori ta para la 
limpieza: sabe zurcir y coser en máquina; 
desea casa de moralidad: tiene quien rea-
ponda por ella. Cárdenáis 24, esquina a 
Apodaca, bodega. 5449 4-29 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Los arregla para liquidaciones, especial-
mente para casas que tengan que pasar o 
es t én en- t r á m i t e s judiciales. Conoce el I n -
g l é s a perfección. Sale al campo. Roaer-
va absoluta Dirigirse aJ Apartado 3 37J. 
5473 4-29 
I \ \ .TOA KN PBM\SCI/An. MLY FOR-
mal , desea casa de moralidad donde prestar 
sus servicios como criada de manos. I n -
forman en Su&rez 122, antiguo. 
5467 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E L N A J O V E N D E 
criada de manos: sabe cumplir eon su 
obl igación y tiene recomendaciones. Agui-
la 116, cuarto nóm. 27. 5464 4-^9 
DeiteH colocarse m í a Joven peninaular de 
criada de manos, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene referencias. Informam en 
Teniente Rey núm. 39, aJtos. 
5439 4-29 
S O L I C I T O C L A L Q L I E R C L A S E D E I". M -
pleo, haiblo y escribo el ingilés y tengo mu-
cha práct ica mercantil y como vendedor. 
Buena»! recomendaciones. J . Rulz, B s t é v e z 
n ü m 2S. 5436 4-29 
VSA J O V E N A M E R I C A N A , O R A D L A D A , 
desea colocarse durante el verano para 
acompañar en viaje a una familia o señora 
anciana. Dir í janse a "G.," D I A R I O D E L A 
M A i R I N A . 5*17 30-29 A. 
SEÑORA D E COLOR D E S E A C O L O C A R -
SE de cocinera con corta familia y formal, 
sabe cocinar al estilo criollo y americano, 
también es repostera, no tiene Inconvenien-
te en Ir ai campo, &ieaido cerca de la H a -
bana. Informan en Campanario 28. 
5376 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E L N A S K S O R A T E -
nlnwular de criada de manos o manejadora: 
tiene buenas' referencias y no tiene Incon-
veniente en Ir al campo. Infonman en 5ta. 
núm. 72, Vedado. 5434 4-29 
L N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de cocinera en casa particular o esta-
blecimiento: sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene buenas referencias. Infor-
man en Amistad y Dragones, kiosco del 
Campo de Marte. 5447 4-29 
MUCHACHA P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de criada de cuartos: no tiene I n -
conveniente en viajar con familia: tiene I n -
formes de la casa donde ha servido. Ra^ón 
en Aguiar 62. altos. 6428 4-29 
S E COI,OCA L N A J O V E N D E C R I * D \ 
en casa de poca familia o señoras solas: 
tiene quien responda por su conducta. I n -
forman en San Rafael núm. 14. entresueflos. 
5378 4-28 
C O C I N E B A MADRILEÑA, COCINA A L A 
española y criolla, desea colocarse para ca-
sa de comercio o particular y »¡ le pa-
gan bien también va a un Ingenio. E n l a 
misma una costurera para casa particular, 
hace vestidos de señora y niño y arreglo dé 
habitaciones. Informan en Amiettd 62. ha-
bitación núm. 11. ñ3»8 4-28 
L N A J O V E N P E N I N S I " L A R O L E S A B E 
cumplir con su ob l igac ión , desea cdocaree 
de criada de manos o de manejadora, en 
rasa de moralidad. Informe* en Aguila 155. 
Tiene quien responda por ella. 
s359 i , u 
"Dedicando todo esfuerzo en con-
seguir los cristales." Dejando la 
elección de la montura al cliente, pa-
ra que pueda gastar lo que le conven-
ga. No entrando en engaños ni char-
latanería para embaucar al cliente. 
Dando valor justo por el precio y so-
bre todo entregando al cliente UNA 
TARJETA QUE GARANTIZA LOS 
ESPEJUELOS EN TODO. Por estas 
razones los espejuelos de Baya 
SE IMPONEN AL PUBLICO 
Por todos lados se encuentran ca-
sas que venden espejuelos, titulados 
ópticos, etc., etc., y sin embargo de 
cada 100 pares de lentes en uso hoy en 
la Habana, 90 de ellos son de Baya. 
Pregúntele a quien los usa. 
B A Y A - Optico. 
San Rafael esq. a Amistad 
— T E L E F O N O A - 2 2 5 0 — 
M ATRIMONIO PENTN SI I.AR, SIN HIJOS 
y conocedor del país, desea colocarse en ca-
sa de moralidad. E l para limpieza de oftei-
nas, etc , y ella para coser a mano y en 
maquina o manejar niño. Informes: Merca-
deres 21%, segundo piso, cuarto núm. 4. 
5345 4"27 
C 3596 365-0-17 
ESPAÑOL. D E S E A T R A B A J A R COMO 
ayudanrte en escritorio, velador, portero, a l -
macenes de forraje, empleado en campo u 
otros aná logos . Tiene buenas referencias. 
Dirigirse a San Ignacio núim. 18, a lmacén 
de v íveres . 5435 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E L N P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de portero o cosa análoga , 
honrado, con recomendación de las causas 
que ha trabajado. Informes en Amistad 47. 
5375 4-28 
l'N A l l f E N A C O C I N E R A D E COLOR, D E -
sea colocarle en rasa particular, aabe cum-
pflir y tiene referencias. Informes en Man-
rique 120. 5374 4-28 
DESEA COLOCARSE LNA JOVEN I'K-
ninauilar de 17 años, para criada de manos 
o manejadora o para coser y limpieza de 
habitaciones, sabe coser a mano y a máqui -
na y tiene referencias. Informan en la ca-
lle K nám. 6, esquina a 9, cuarto núm. 13. 
5364 4-28 
C H A L P F E L R ESPAÑOL D E S E A C O L O -
canse en casa particular o de comercio, tie-
ne t í tu lo y buenas recomendajclones. D l r i -
jasc a T. N. Apartado núm. 224. 
5363 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E L N A J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos o manejadora, 
«abe cumplir con su obl igación. Informan en 
Aguacate 126. entresuelo. 
5357 4-28 
DESEA COLOCARSE VSA SCHtORA P e -
ninsular en casa particular o establecimien-
to, de cocinera, e^lá aclimatada én el país. 
Informes en Villegas 34, bodega, 
R352 4-28 
L N A B L E N A C O C I A E R A V R . E I M ) ' » T E R A 
que sabe guisar a la espaflola y criolla, de-
sea encontrar casa formal para prestar 
sus servicios. Informan en O'Rellly 32, a l -
tos. 5348 4-2S 
L N A S E S O R A J O V E N D E S E A C O L O C A R -
»e para criada de manos o para los que-
haceres do l a casa. Duerme en el acomo-
do. Informan en Empedrado 12, bajos. 
5386 4-28 
L N A J O V E N P E M N S l L A R d é s e \ c o -
locarse de criada de manoa o manejadora 
en casa de moralidad: tiene quien respon-
da por ella. Informan en Belascoaín n ú -
mero 115. 5382 4-28 
T E N E D O R D E L I B R O S CON NOCIONES 
de mecanograf ía , solicita colocación en ca-
sa de comercio u oficinas particulares. R e -
comendaciones inmejorables. Informan en 
Suárez núm. 7. 5381 4-28 
I N \ JOVEN PENINSLL\R DESEA C o -
locarse de criandera, a leche entera. Pue-
de veíase su n i ñ a Informes en San Lázaro 
núm. US. 6409 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E LN C R I A D O P E -
nlnyular, muy formal, con buenas referen-
ciaa de las casas en que s i rv ió ; gana buen 
•uefldo. InformarAn en San Nico lás n ú m e -
ro 8. 5408 4-28 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Campanario 133, altoti, Te l . A-1S28. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
espaúola<s. una para criada y otra para 
limpieza de habitaciones y coser. San Leo-
nardo S3 A, Jesús del Monte. 
B407 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E L N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: tiene refe-
rencias. Informan en l a Calzada del Cerro 
núm. 582. 6406 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E L N A J O V E N P E -
nlnsuflar de criada de manos o de manejado-
r a : tiene quien le recomiende; no se colo-
ca menos de tres oeretenes. Monte 22. 
6400 4-28 
OCASION EXCEPCIONAL PARA 
ESTABLECERSE E N UNA BUENA 
COLOCACION. Estableeererdoe algu 
ñas personas en un comercio luerati 
vo; no sa necesita capital o experien-
cia. Garantizamos $150 al mes, hay 
quienes ganan mucho más. Dirijirse a 
CHAPELAIN & ROBERTSON, Box 
296, Chicago, E . U. 
C. 1687 30.—16.A. 
UNA E X C E L E N T E L A V A N D E R A D E -
»ea encontrar una buena casa para lavar o 
lo mismo se hace cargo de ropa para su ca-
sa. Indio 28. B173 8-23 
L N A J O V E N P B N I N S L L A R D E S E A CO-
locarse de criandera, con buena leche, en-
tera. Informan en J e s ú s del Monte n ú m e -
ro 615, Víbora. 5246 8.04 
S E A L Q U I L A N E N 10 C E N T E N E S . LOS 
bonitos bajos de Animas 182. con sala, co-
medor. 4 cuartos y uno de criados, buenos 
pisos y 4 ventanas a la calle. Infonman por 
te l é fono A-4673 5171 g.o3 
C O R T A D O R Y C A M I S E R O SE O F R E C I - ' 
para el campo o la ciudad, no tiene preten-
s -mes. Dlrljinee a A. González. Bernaza 18 
Habana. 5253 g.,5 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PeI 
nhmi lar de criada de manos o manejador»-
t e ñ e buenaa referencias. Informan en 
Ag-ulla 116 A, habWaciún 145 
M i 
L N A SRA. D E MEDIANA E D A D . D E L 
PAt«. desea colocarse de criada de manos 
eon matrimonio Mn nlfloa o para «ro-mpa-
ftar a refiera. InfcTroan en Chacón 22 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de manejadoras o criadas de ma-
no; en la misma una criandera que hace 4 
meses dió a luz, tienen referencias. Infor-
man en Jovellar núm. 2. 
5344 4-27 
POR NO I ' O D E R A T E N D E R L A S L D U E -
ño y encontrarle enfermo, se vende la vi-
driera de tabacos y cigarros, Egido esquina 
a Merced, café "Nuevo Marino." Informes 
en la misma a todas horas, con contrato 
por 6 años . . 5318 15-26 
B U E N A L E C H E R I A . S E V E N D E B A R A -
ta por no poderla atender sxi dueño; puede 
verse en Jesús María 130. 
5339 8-26 
I . A . I D E M A T R I M O N I O S 
S ^ ñ a n t a s , V i u i a í , C*i»tHeri»W.. 
¿ Q j s r ó i s c a i a r o i v eniajosamenJe? 
Essribida! Olractor, A jadiada 1014 
HABANA. 
D E E N T E R E S AL COMERCIO. M \ hrter-
venclón de corredores se vende una gran bo-
dega en punto céntrico, &e vende por asun-
tos de famil ia De 1 a 2 p. m. hotel "Haba-
na," Be lascoaín 645. preguntad en el kiosco. 
5254 8-25 
I VA SEÑORA B L A N C A D E M O R A L I D A D , 
desea encotrar para servir a corta familia. 
E n la misma se desea encontrar para acom-
pañar a un matrimonio sin hijos y para un 
nlfio de 11 años de edad. Informan en Sol 
74, habi tac ión número 31.. . 
5341 4-27 
UNA COCINERA. MADRILEÑA D E S E A 
colocarse en casa particular o de comercio, 
sabe su oficio a la españofla y criolla y tie-
ne buenae referencias. Aguacate y Teniente 
Rey, altos de la barbería. 
5299 5-26 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
F I X O A D E 6 C A B A L i L E R I A S , B U E N T E -
rreno, carretera, agua, frutales y casas. 
Arrendada la mayor parte, a buen precio, a 
24 k i l ó m e t o s de la Habana. $«,000 Cy. No 
tiene censo. L i A K E , Prado 101, entre Pasa-
Je y Tenleirte Rey, te lé fono A-5500. 
C 1809 4-30 
U N A G A N G A 
Se vende una buena casa de huéspedes , 
chiquita, tiene sólo 9 habitaciones, en el 
Prado, lujosamente amueblada, al presente 
llena, y con dos cuartos que ganan 11 
centenes; alquiler de la caea es de 18 cen-
tenes. T H E BEOílRS A G E N C Y , Cuba 37. hi-
tos. C 1812 4-30 
B U E N NBGOCIO, EN P I N T O C E N T R I -
CO, con doble l íneas de tranvías , vendo ba-
rato un ca fé - cant ina y vidriera de tbacos 
contrato y poco alquiler. E l dueño está, en-
fermo y marcha para España. Véame en 
Lealtad 263, de 12% a 1% p. m. 
5489 8-30 
¡APROVECHEN, CAPITALISTAS! 
B u e n a O c a s i ó n de doblar 
e). D i n e r o 
Una s eñora viuda que tiene que retirarse 
a España, por motivos de salud, vende, por 
la mitad de su precio, las siguientes prop'?-
dades: Un lote de terreno a la brisa en la 
calle de Oquendo y Peñalver , de 1,£65 varas, 
un loto de terreno, con Inmejorable esqui-
na, en la calle de Stento Tomáa y Plasencia, 
de 1,800 varas, y media manzana con fren-
te a tres calles en la calzada de Concha 
esquina a Reforma, todás estas propieda-
des son de gran porvenir y producen buena 
renta. Para informes su dueña en la ú l t i -
ma, viuda de Cao. No se admiten corredo-
res. 542* 8-¡W 
EA Sl'.̂ OO VEA DE l A A ( ASA EN LA 
Habana, a media cuadra de Aguila, y to-
mo en hipoteca sobre otra casa $2,500, sin 
corredor, con su dueño en Teniente Rey 
núm. 104. de 2 a 6. 5455 4-29 
VENDO. NO A C O R R E D O R E S 1 NA C A -
sa de $3,000; otra de $4,000; otra de $4,600; 
otra de $8,000; todas cerca de Saji F r a n -
cisco y Calzada de Jesús deí Monte y cer-
ca de Bela»ooaín una de $3,250 y otra do 
$2,400. San Miguel 80, de 9 a 12. 
5414 « 4-29 
B A R B E R O S 
Se vende uno de loa mejores salones ele 
la Habana en punto céntrico, de esquina, 
poco alquiJor y buen contrato. Informan 
en San Miguel 74, bodega. 
5372 4.2J 
C A S A H E R M O S A 
nueva, 4 cuartos hermoso», sala, recibidor, 
cuarto de críalo, cocina, baño e Inodoro, 
muy grandes y buenos; patio y traspatio; 
toda c i tarón y azotea, muy bien hecha, en 
la Víbora, cerca de la calzada Reparto de 
La-w^ton. E n $6,000 oro español, sin corre-
taje. Reina 43. 5387 4-2$ 
A V I S O 
A los Compradores de Vidrieras 
Vendo una vidriera de tabacos y ciga-
rros, con buen contrato y poco alquMer. 
T a m b i é n ven8o un gran kiosco de taba-
cos, cigarros y casa de cambio, con su con-
trato. Informan en Bernaza 19. café. 
5405 4 . ^ 
E N S400 VEA DO 1 \ A B O D E G A CON 7 
a ñ o s de contrato y módico alquiler, Egido 
10, de 1 a 3. 5404 4.28 
SE VENDE, SIN INTERVENCION DE 
corredores, la casa calle de Corrales nú-
mero 39. Darán razón en la misma, su 
dueño. 5419 8-28 
B I E N NEGOCIO. S E V E N D E A L CONTA-
do o a plazo, la única parcela de terreno de 
30 x 20 que queda en el reparto "Lawton." 
También se fracciona, Infonman de 2 a 4 
en la farmacia de Monte y Angeles 
6367 
S E V E N D E I A R L E N P l E S T O D E F R l . 
tas en muy buenas condiciones, en Paula 
31, por Damas. 6291 4.28 
V E D A DO. EN E L P A R U V E MENOt VL, 
calle 17, véndense 1,816 metros, esquina bri-
sa, sin gravamen, terreno Mano, pagadas 
amba- aceran. Su dueño: te lé fono A-4310. 
*394 s.28 ' 
VHDWJO. B» 17. A LA BRISA, ENTRE 
14 y 16, véndese solar centro con acera. 
Terreno llano. Su dueño: te lé fono A-4310. 
6395 8.2.8 
E N V I R T U D E S , A L A DRISA, ENTRE 
Prado y Galiano, se vende casa 2 pisot 
rontando 20 oen/tenes. Facilidades en oí 
pago. Su dueño: te léfono A-4310. 
5396 8-28 
V E N T A D E UN P R E C I O S O C H A L E T E N 
el Vedado, rodeado de terremo propio por 
solo $6,000 Cy. pudiendo comprar además una 
parcela con 21 metros por 23 de fondo, pró-
ximo a 23. Peralta, Obispo 32, de 9 á U 
5319 g,26 
SE VENDE EN EL VEDADO UN TERRE-
no que nride 683 metros, tiene agua, es tá 
cercado y cuatro habitaciones. Cerca del 
Parque Medina Se puede dejar en |2.500 
de censo con pequeño Interér Informarán 
en Escobar 46. bodega, y en 27 y a A, bo-
d<>«a. 4812 15. 
D E O C A S I O N 
puede usted adquirir pant«6n terminado ya 
»n el Cementerio, con mármole« de una y 
dos bóvedas y osarios. F t U r Esteban. Ber-
naza 65, marmoler ía 
4900 ^ 
P O R T E N E R OTRO NEGOCIO V NO PO-
der .tenderla, se vende una bodega de 
as iá t i cos en el barrio de Pogolotti: es tá 
bien surtida, tiene buen local y se dá en 
proporción. Calle de Congreso y Maceo. Te-
léfono B-07-7158. 
626; 15-25 
4187 30-1 A. 
S E V E N D E L A ACCION A l NA V A Q U E -
ría a una hora de la Habana, por cal-
zada, 2 cabal lerías , magníflea casa, e s U -
blo, agua, dos carreteras, guagua, vacas, 
caballos, carro, etc., y despacho en la H a -
bana por no poder atenderla- San Nicolás 
178, antiguo. 5292 8-25 
S E V E N D E l'N C A F E CANTINA V V i -
driera de tabacos, situado en calle céntrica 
y comercial. Informan en Egido 15, depó-
sito de tabacos. 5291 8-25 
I N T E R E S A N T E . >»K V E N D E l \ \ V i -
driera de tabacos y cigarros en punto cén-
trico, con buen contrato. Informan en Ber-
naza núm. 19. café. 5316 8-24 
GRAN CASA DE COMIDAS 
64 vende una por hallarse enfermo su 
dueño, con magnífico fogón de hierro y 
un ventilado comedor. L leva catorce años 
de existencia. Informan en la Plaza del 
Vapor, " L a Antigua de Palacios.' 'por R-^i-
na o en la Plaza del Polvorín , caslilas 
37 y 38. 6162 8-23 
SE VENDE UNA CASA EN LA C A L L E 
de la Industria, barrio de Colón, por pre-
cio de 7.000 pesos oro español. Inormes 
en Neptuno núm. 50. 
5185 10-23 
BODEG AS. VEN DO 1 PAR A PRIN< IIM AN-
tes y tengo var íe s de diferentes precios, 
buenos cafés y una buena vidriera de taba-
cos y cigarros. Horas fijas de 8 a 10 y de 
12 a 3, Monte y Suárez. café. J o s é González. 
5051 . 8-23 
D O B L E s i DINKRO. C O M P R E l A SO-
l a r en el reparto "Lawton ," V íbo ra . Quedan 
só lo tres de $725. $200 al contado y $10 men-
suales, le pasa e l carr i to . J o s é López, con-
t r a t i s t a de obras, Es t re l l a 212. t e l é fono 
A-7382. 5150 8-23 
S E V E N D E 
una casa en la calle de la Salud, a 2 cuadras 
de Belascoaín . con 313 metros, renta $13.00. 
Precio $4,250.00. Otra en Príncipe, barrio 
de San Lázaro, en $3.250-00. Informa su 
dueño. Animas núm. 148. Trato directo. 
6110 • 10-22 
TKNOO EN V E N T A BUIBNAa l > » U i ^ " -
y ca.oas de centref en buenos puntos de la 
ciudad ,y de sus alrededores, sin interven 
clón de corredores. Informa. M. Rulz, Cuba 
62. te lé fono A-4417. 
4957 16-18 
MUEBLESvPRENDAS 
I'OR T E N E R Q,UE M A I U H A R A IOS RA 
ña, se venden los muebles de una familia 
modesta. Se dan muy baratos. Más detalles 
en J e s ú s Peregrino 65, bajos. 
5484 4-30 
••\ . \ VIOMDTA" HABANA 1-4. T'OH I N 
mes realiza los hermosos encajes filet. A 
mitad de precio. 
5483 8-t-30 
POR ACSENTARSK. SE REALIZAN, EN 
proporción, el mobiliario de una casa, con-
sistente en un juego de sala tapizado; de 
comedor y cuarto de mármoles rosa, todo 
moderno, y lá/mparas y otros objetos. Con-
sulado 52, altos. 5343 4-27 
SE VENDE UN J V B G O DE SALA DE 
cinco piezas, tapizado, un canastillero y 
un estante para libros, todo se da muy ba-
rato. Informan en Salud núm. 38. 
5337 S-26 




Forma redonda, en i tama-
ños, cuyos precios son de $49 
$45 7 $50 Cy , con tanques 
para agua fría, y departamen-
tos para provisiones. 
Forma cuadrada en 4 tamaños 
con tanques para agua fría y 
departamento para provisio-
nes, desde $58 a $100 Cy. 
Para corta Familia tenemos las 
neveritas 
A L A S K A 
de forma cuadrada, con tanque 
para agua y departamento para 
provisiones. 
$ 8 a $ 12.50 Cy. 
Pida Catálogos 
m m G. ROBiNS Co. 
H a b a n a . 
C 1776 alt. 5-26 
S E V E N D E N DOS MAQUINA* D E S I N -
glr, una de 3 gavetas, gabinete, casi nue-
va, con sus aocesorioíi, y otra de una gave-
ta en nruy buen eartado. Todas muy bara-
tas. G^RelUy núm. 77, bajos. 
5500 4.30 
S E V E N D E N TODOS LOS MI E H L E S D E 
Tejadillo 35. bajos. Es tán nuevos completa-
mente. 6208 S-t4 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en Ttl Pasaje." Za-
i « » U 32, entre Teniente Rey y Obrapla 
K 5 4 Ab. - l 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el a lmacén «fe io« 
señores Viuda de Carreras, Alvare i y Ca. 
situado en la «jallo de Aguacate núm 63* 
entre Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de loa afamados planos y pianos 
automát icos , Ellington. Howard. Monarch 
y Hamllton. recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y se alquilan planos de uso a 
precios barat í s imos . 4731 26-14 
DE C A R R U A J E S 
«K V E N D E . EN GAXfrA POR E M R A R -
carse tu dueño, un automóvil , "Fíat." de 
35 eaí>ft!ioí. Para v«r]o | Informes dlrlírlr-
• * "1 eeftor Mig-uel Jaime. San faidro «SU 
S E A L Q I I I . V N \ lTOMOVIMv.S A 
y $3-00 la hora: uno muy grande, de 50 ca-
ballos, para siete personas, $3-50: también 
se venden a u t o m ó v i l e s de cinco diferentes 
clases. B o r r i l ! , Zulueta 34, t e lé fono A-1531. 
,000 14-30 
F A M I L I A R N U E V O 
Sin estrenar, de ocasión, sólido, ele-
gante, práctico. Señor Bueno, Obispo 
68, "Casa de Hierro." No se admiten 
agentes. 
5441 4-29 
S E V E N D E UN A L T O M O V I L F R A N C E S 
en perfecto estado, se dá barato por sor pe-
q u e ñ o paja la famil ia , es propio para un 
m é d i c o o para alquiler . I n f o r m a r á n en O f i -
cios núm. 29, a todas horas . 
5261 ^-25 
MOTORCICLOS E X C E L S I O R , T I E N E N Io« 
reoordM mundiales de velocidad y resisten-
cia, en Plaza del Rey. Savanna y Spattle. 
C a t á l o g o grat is . V é a n s e en Monte 104. te-
lé fono A-1936 y 5ta. núm. 95. Tel . F-17S5. 
4325 !0-4 
D E A N I M A L E S 
Ya llegó la Gran Exposición d© Palcv 
mas finas de raza pura con más de mil vá^ 
rledades para extender razas de goisto en 
Cuba. Se hacen palomares modernistaa 
en sus casas mismas estilo como los de 
Barcelona que es el país de la gente de 
gusto y práctica en Palomas. Tengo co-
mederos. bebederos, nidos y palomares he-
chos estilo pajarera para 3 o 6 parejas, pa/ 
ra ponerlos en el medio de cualquier Jap 
din. Tengo comida especial para palomas 
para que lo menos den 11 parejas de pi-
chones al año cada pareja y criarse cpn 
gran potencia. 
NOTA.—No hay que perder tiempo y 63 
conveniente a todos los aficionados em» 
prender la campaña para formar la SO' 
ciedad Colombófila. pues esto proporciona 
muchas ventajas. L a comida especial para 
las palomas se recibe directamente, y pâ -
ra los socios a precio de factura. Con esta 
comida crían bien y con gran potencia, 
para soltarlas por larga que sea la distan-
cia. Todos los socios podrán tener palo-
mares en sus casas, pero bien aseados, co-
mo en todos los países cultos y progre-
sivos hLy palomares a granel, grandes 
mercados de pichones y buenos negocios 
con los abonos de las palomas: hay quien 
fene mil parejas y en un año recoge qui-
nientos quintaies de, abono, que va^en 
1,250 pesos. 
Doy explicaciones por los muchísimos 
años de práctica que tengo con ellos, sin 
interés alguno. 
El único que recibe de todos los países 
B. COLOM 
Monserrate y Lamparilla, Talabartería. 
HABANA 
C 1748 «-23 
M A Q U I N A R 
COMP. LITOGRAFICA DE LA HA-
BANA. 
Motor eléctrico de "Warner", 25 
caballos, con muy poco uso y en busa 
estado, se vende. Para verlo e infor-
mes litografía de Guerra. Zanja 7 
Lealtad. 
C. 1791 4.-28 
B O M B A S ELECTRICAS 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL, GASO-
LINA Y PETROLEO 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
"Berlín," Vilaplana y Arredondo, 
(S. en C.,) O'Reily número 67, Téle-
fono A 3268 
c. 1688 A-17 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla de Carpintería aJ contaflo- y 
r plazos. B E R L I N . O'Rellly número 67 te-
l é fono A-3268. 
t<M Ab.-l 
« t r o s B E P B m m mosivos ! 
| S R E 8 L M A V E N C E & C , E | 
F r u t o l a x a n t e r e f r e s c a n t e 
contra el 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
Eémorrboides, Bi l i s , E m h m z o 
gás tr ioo 6 intestinal. Jaqueca 
T A M A R 
I N D I E N 
/ G R I L L O N 
P A R I S . - 13, r u é ™ e 
y en todas las Farmacias 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O * m T L 30 D E 1914 
m m ^ m # ^ ¡ 
INFORMACIÓN' 
M A R ! 
^ # # # w 
L / g a N a c i o n a l 
E N CINOINNATI 
Los rojos signen agarrados a la rue-
da de la fortuna y hoy derrotaron 
suevemente a los- Cardenales combi-
nando su magnífico base running con 
los errores del contrario. 
Marsans no pudo desembarcar nin-
gún rectilíneo, pero alcanzó dos veces 
la primera, robándose la segunda en 
ambas ocasiones. 
Con un sacrifice hit ayudó a hacer 
una carrera. 
Anotación por entradas: 
| C. H. E . 
Oincinnati. . . O02O0021x— 5 6 4 
San Luis . . . 000 200 010— 3 12 3 
Baterías: Yingling, Benton y Clar-
ke; Hagerman, State y Snyder. 
1 
B A S E A L L C Á B L E G R A R c r i 
í 
E N CHICAGO 
Los Piratas propinaron hoy una 
tremenda paliza a los Cubs, dejándo-
los sin anotar carrera. 
E l juego desde su principio se pre-
eentó a favor de los visitantes. 
Adams, el pitcher del Pittsburg, tu-
to la suerte de que sólo le dieran cua-
tro hits aislados, mientras que sus 
compañeros de team batearon a L a -
vender y a Vaugham horrorosamente 
por todo el diamante, dándoles leña 
de todos colores. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Chicago. . . . 000 000 000— 0 4 3 
Pittsburg. . . 000 300 400— 7 12 2 
Baterías: Lavender, Vaughan y 
Archer; Adams y Gibson. 
E N B R O O K L Y N 
E l Filadelfia lanzó hoy al BrooMyn 
del segundo lugar de la contienda, 
abusando de las malas condiciones en 
que se presentaron los pitchers de los 
Superbas. 
E l hit que le dio Cravath a Reul-
baoh en ©1 séptimo inning, que empu-
L I G A A M E R I C A N A L I G A N A C I O N A L 
j RESUMEN DE LOS JUEGOS^ SITUACION DE LOS CLUBS \ \ RESUMEN DE LOS JUE6DS j SITUACION DE LOS CLUBS ¡ 
G. P. I i 
BrooMyn 2; Filadelfia 6. 
Chicago 0; Pittsburg 7. 
Cincinnati 5; San Luis 3. 
BostonJíew York (llovió.) 
i 
Pittsburg 10 
Brooklyn .• 7 
Filadelfia 6 
Cincinnati. . . . . . . . . 7 
New York. . . . . . . . . 4 
Chicago 4 
San Luis . . . . . . . . . . 4 
Boston 2 
l i 
New York 1; Boston 0. 
Filadelfia 4; Washington 6. 
Detroit 1; Chicago 0, 
San Lius 6; Cleveland 3. 
G. P. 
Detroit - 9 4 
Chicago.. .... - - - - . - 7 5 
Washington 6 5 
San Luis . . . 6 6 
Filadelfia 5 5 
New York. . . 5 4 
Boston 4 6 
Cleveland.. 3 9 
J U E G O S 
L O S S E N A D O R E S G A N A R O N P O R U N H E R M O S O T R I P L E - P L A Y 
jó dos carreras, aseguró la victoria 
para los Phillies. 
Alexander pitcheó bien y logró ais-
lar dos hits que le dieron. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Brooklyn . . . 000110 000— 2 10 1 
Filadelfia. . . 020100 210— 6 10 1 
Baterías: Ragon, Alien, Reulback 
y Fisher; Alexander y Killifer. 
L i g a A m e r i c a n a 
E N D E T R O I T 
Tigres y Medias Blancas han libra-
do esta tarde un desafío verdadera-
mente sensacional. 
L a batalla más que otra cosa fué 
un reñido duelo efectuado entre los 
lanzadores Cicotte y Dubuc, que du-
ró once innings. 
E n la última entrada, debilitado el 
her del Chicago por el esfuerzo 
que hizo, dió la base a Moriarty. Sta-
nage dió un bunt, Cicotte cogió la bo-
la y tiró a segunda para sacar a Mo-
riarty, pero voló la pelota por enci-
ma de la cabeza del defensor de la in-
termedia, y Moriarty llegó a tercera 
en el error, entrando con los lances 
poco después en un fly de sacrificio 
que dió Dubuc a Collins. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Detroit. . . 000 000 010 01— 1 5 1 
Chicago . . 000 000 000 00— 0 5 2 
Baterías: Dubus y Stanage; Ci-
cote y Schalk. 
' en segunda a Hooper, impidió que los 
Puritanos empataran, porque a raíz 
del out Engle disparó un trabucazo 
terrible. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
New York . . 000 100 000— 1 7 0 
Boston . . . . 000 000 000— 0 7 1 
Baterías: Fisher, Sweeney, Leo-
nard, Bedient y Carrigan. 
E N N U E V A Y O R K 
Otro desafío emocionante fué el ce-
lebrado entre los equipos del New 
York y Boston. 
Una hermosa película de cuatro es«-
quinas que disparó Walsh en el cuarto 
inning dió la victoria a los Yankees. 
Y una espléndida tirada que hizo 
Hartzelle en el octavo, que sacó out 
E N F I L A D E L F I A 
Lo más saliente del juego librado 
entre Senadores y Atléticos fué un 
lindo triple play ejecutado por el 
Washington, que contribuyó a su vic-
toria. 
E l Filadelfia empató el score en el 
sexto inning. Con un corredor en ter-
cera y otro en segunda y ningún out 
intentó llevar a cabo un doble squez-
ze play que dió al Washington el tri-
ple play en esta forma: Barry bateó 
de ñy , que cogió Znndil, quien rápi-
do como un rayo tiró a Foster, sacan-
do out a Mac Innis; Foster a su vez ti-
ró a Me Bride, retirando a Strunk en 
segunda. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Filadelfia. . . 100 002 010— 4 9 2 
Washington. . . 002 010 201— 6 11 1 
Baterías: Honck, Bresslev, Board-
man, Schang Eeagle, Ayer y Henry. 
E N SAN L U I S 
Los Carmelitas ganaron el match 
en el tercer inning, combinando los 
hits de sus bateadores con los errores 
de los Napoleones, que les dieron cua-
tro carreras, suficientes para obtener 
el triunfo. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
San Luis . . . 104000 01x— 6 12 1 
Cleveland . . 000 002 001— 3 7 2 
Baterías: James y Crossin, Mitchell, 
Collamore y Carisoh. 
E M I L I O PALMERO 
Mac Graw se ha llevado a 
a Boston y este hecho es eloc^1^ 
mo, pues indica el aprecio en 
tiene al lanzador cubano. s< 
Dice Me Graw que Pabnero ha 
jorado mucho y que está a p i^t^ 
poder desempeñar el box en tm • 
go regular. Ju-
M I G U E L A. GONZALEZ 
E l notable catcher cubano 
Angel González, que pertenecral 
Cincinati, está a la cabeza de la i¿ 
como primer bateador. Su battin 
average es de 619 en 6 juegos. 
L L E G O MOLINA 
Los Cuban Stars y los Newark Cu 
bans llegaron hoy a New York. To 
dos gozan de buena salud. 
Unos cuantos cubanos fueron 
muelle a recibir a Molina exdusi^ 
mente. 
L i q a F e d e r a l 
J U E G O S D E HOY 
Indianapolis 2; Pitsburg 0. 
Chicago 2; Baltimore 12. 
Kansas City 10; Brooklyn 7. 
San Luis 6; Buffalo 5. 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
Q.I 
San Luis 8 
Baltimore . . 6 
Chicago 5 
Brooklyn.. . . . . . . . . . . . . 5 
Indianapolis1..- . . . . . . . . . . 5 
Buff alo 2 
Kansas City 3 
Pittsburg 2 
L i g a d e l S u r 
J U E G O S D E HOY 
New Orleans 2; Montgomery 9. 
Atlanta 5; Memphis 1. 
Mobile 2; Birmingham 2. 
Chattanoaga^Nashville (llovió.) 
A C A A L O 
V i e r e de l a p l a n 12 
D E C L A R A C I O N E S D E F E R N A N -
D E Z INSUA 
E s el cochero que guiaba el coche del 
Jefe de la Policía cuando ocurrió el he-' 
cho. 
A preguntas del Fiscal, relata así los 
hechos: 
—Tomaron el coche en la Jefatura 
el General Riva, el señor Merry, el hijo 
del General y el niño Rafaelito Cárde-
nas. Subimos por Monserrate y al lle-
gar a Neptuno me dijo el Jefe: "Dobla 
por Prado". Bajamos hasta el Male-
cón. E n Miramar se apeó del coche el 
señor Merry. Subimos por Prado, ace-
ra de los pares. A l llegar frente a " E l 
Anón" me dijo el General: "Para". 
Antes de detenerse el coche saltó a tie-
rra y entró en los portales del Círculo 
Asbert. Salió de allí con un revólver y 
una tarjeta roja. Se lo entregó a un vi-
gilante a quien mandó conducir a un 
moreno. Montó en el coche el General y 
me ordenó seguir. Cuando llegamos a 
Neptuno, mandó que volviera a bajar 
por Prado. Lo hice por la acera de los 
nones. 
A l llegar a Colón dijo el Jefe: "Do-
bla". Lo hice saliendo por la acera de 
los pares. 
* * Vira aquí mismo'' me mandó al lle-
gar a la esquina de Animas. Lo hice. 
"Poco a poco"—dijo. "Para". 
Estábamos frente a la casa número 
82. A poca distancia, frente al coche 
había detenido un automóvil. Frente 
a él un moreno y un vigilante. Oí que 
el vigilante decía a los de la máquina 
apuntando para el coche: ' * ahí está' 
Se apearon del automóvil Asbert, 
Arias y Morales. Cuando llegaron frem 
te al coche oí a mi espalda una voz que 
decía: " Y a me tienes m u y . . . . " Luego 
otra: *' Esto es un abuso " . Y a los po-
cos momentos otra: "No, General, no 
General". 
E n aquel momento la yegua dió un 
bote. Yo me apeé a sujetarla ¡ al hacer-
lo caí al suelo. Cuando traté de repo-
nerme estaba herido. Me cogieron y en 
el coche del General Riva me conduje-
ron a la casa de socorros. E n el camino 
supe que la yegua estaba herida. 
Del Juzgado de Guardia 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
Alicia Infernó Casado, vecina de Man-
gos 46, trató de suicidarse ingiriendo va-
rias pastillas de permanganato, con el 
propósito de suicidarse. 
Sufrió una grave Intoxicación, de la que 
fué asistida en ed centro de socorro de Je-
sús del Monte, por el doctor Sardiñas. 
T E N T A T I V A D E R O B O 
Aflberto Colón Silva, vecino de E . núme-
ro 261, acusó a Ramón Vega Gutiérrez, ve-
cino de 25 y F., de que al bajarse de un 
tranvía en 23 y F . , se la acercó el Vega y 
le dijo, sujetándolo por el cbaleco, que le 
entregara el dinero que llevaba, al n^smo 
tiempo que trató de sacarle el reloj. 
DI acusado, refiere que es incierto lo ex-
puesto por Colón, y que él sólo trató de 
cobrarle $28 que su acusador le debe des-
de hace algún tiempo. 
Veea fué detenido y remitido al vivac. 
Fiscal.—^Estaban los niños en el 
coche cuando hablaba Riva con Asbert, 
Arias y Morales ? 
Cochero.—No recuerdo. 
Fiscal.—¿ Cuántos tiros oyó usted en 
aquel momento? 
Cochero.—No recuerdo... varios... 
doce o quince.. 
Fiscal.—¿Al dirigirse del auto al 
coche Asbert, Arias y Morales llevaban 
armas ? 
Cochero.—No, señor. 
Fiscal.—¿ Se las vió después ? 
C.—Después que sonaron los dispa-
ros no vi a nadie. 
F.—¿Y a Campiña? 
C.—Sí, señor. Lo vi disparando des-
de una columna, después de sonar los 
primeree tiros. 
F.—¿Cuántos disparos vió hacer a 
Campiña? 
C.—Uno o dos. 
F . — i Vió disparar al vigilante Ri-
Zo? 
"C.—Cochero.—No, señor. 
F.—¿Y de la gente del Prado dispar 
raba alguien? 
C.—No, señor. 
F.—¿Por donde se apeó el General 
Riva? 
C.—No lo vi. 
F.—¿Quién disparó primero? 
C.—No lo sé, todos los disparos so-
naron detrás de mi 
Solar.—¿ E l día de la inspección ocu-
lar usted se colocó con el coche en el 
mismo lugar que se detuvo cuando los 
sucesos ? 
C.—Sí, señor. 
Solar.—¿Sin embargo, a usted lo 
colocaron primero en un lugar y luego 
se puso usted en otro? 
C.—Sí, señor; pero el lugar exacto 
fué el segundo. 
S.—¿Vió algún día después de los 
sucesos el coche? ^ 
C.—No señor. 
Ortiz.—¿Vió a Campiña junto al Ge-
neral Riva? 
C.—Sí,señor. A su izquierda cerca de 
una columna. 
Roig.—¿Usted dónde fué conducido 
a la casa de socorro ? 
C . — E n el coche del Jefe, sentado en 
el asiento de atrás, a la derecha. 
Fuentes.—¿Oyó o vió usted si al-
guien disparaba desde la calzada con-
tra Campiña? 
C.—No, señor. 
Fiscal.—¿Cuando usted estaba en el 
pescante y oyó los disparos detrás de 
usted ¿no pudo precisar si partían de 
la derecha o de la izquierda del coche? 
C.—No, señor. 
F.—Léase su primera declaración. 
E n su declaración decía el cochero 
que los disparos partían de la derecha, 
y que los únicos que oyó partiendo de 
la izquierda eran los de Campiña. 
S. Fuentes.—¿ Cuando se sintió us-
ted herido? 
C.—Al tiempo de bajarme del pes-
cante. 
Ortiz.—¿La bala que le atravesó las 
dos piernas ¿por donde calcula usted 
que le entró? 
D E L P R A 
C.—Por el lado izquierdo de la pier-
na izquierda saliendo por el lado dere-
cho de la pierna derecha. 
Presidente.—Puede usted retirarse. 
D E C L A R A C I O N D E ANTONIO R I -
ZO 
Antonio Rizo era el vigilante que 
conducía al moreno Zulueta. 
Fiscal.—¿ Vió usted al Jefe de la Po-
licía quitarle el revólver al moreno Zu-
lueta? 
Rizo.—No, señor. Yo me encontraba 
frente al Ateneo, el Jefe de la Policía 
me llamó, me entregó un revólver, una 
licencia y me ordenó conducir a Zulue-
ta a la 3a. Estación. 
Fiscal.—¿Por donde caminaba el 
moreno ? 
Rizo.—Por la acera. 
Fiscal.—Siga relatando. 
Rizo.—Cuando llegamos a la cuadra 
entre Animas y Trocadero, Zulueta 
hizo señas para que se detuviese un au-
tomóvil que subía. Dentro venía Ás^ 
bert. Zulueta le dijo al Gobernador 
que lo llevaban detenido por llevar re-
vólver teniendo licencia. E l Goberna-
dor me preguntó que cómo era eso y 
yo le respondí que el Jefe me lo había 
mandado y agregué: ahí está. E l coche, 
se había parado a poca distancia. As-
bert, Arias y Morales se apearon del 
auto y se dirigieron al coche.Yo me 
quedé junto a la máquina. No oí lo que 
hablaron con el Jefe y parecía que 
lo hacían con tranquilidad. 
Fiscal.—¿No se violentaron los del 
automóvil con lo dicho por Rizo? No, 
del automóvil se apearon muy tranqui-
los. 
Fiscal.—¿Vió usted a Arias subirse 
al automóvil? 
Kizo.—No, señor. 
Fiscal.—¿Y usted no se acercó a de-
cirle algo al Jefe? 
Rizo.—Sí, señor, le dije ¿que es eso, 
General? y el me contestó: siga usted 
con el detenido para la Estación. Obe-
decí. Me alejé con Zulueta. 
Fiscal.—¿Por qué le dijo usted eso 
al General? 
Rizo.—Porque creí que podía ocurrir 
algo. 
Fiscal.—Siga usted relatando los he-
chos. 
Rizo.—Cuando había caminado unos 
cuantos pasos, conduciendo a Zulueta, 
oí disparos. 
Fiscal.—¿ Cuántos ? 
Rizo.—Unos diez o doce. Al oír los 
disparos temiendo que se me escapase 
Zulueta, le eché el caballo encima y es-
tuve vigilando al detenido, hasta que 
se acercó otro vigilante y se lo entre-
gué, diciéndole que lo llevara a la Esta-
ción. Entonces me dirigí al coche. 
Cuando llegué junto a él ya allí no ha-
bía nada, ni pasaba nada. 
Fiscal.—¿No vió usted en ningún 
momento a los niños en el coche ? 
Rizo.—Frente al Círculo Asbert, sí, 
señor. E n el lugar de los sucesos, no. 
Fiscal.—¿Sabía porque llevabt, con-
ducido a Zulueta? 
Rizo.—No, señor. 
Fiscal .—lY qreía usted ""^ era por 
algo tan grave que no podía usted 
abandonarlo, para acudir donde se ha-
cían los disparos? 
E l testigo hace gestos enigmáticos 
Solar.—¿Fué usted reportado algu-
na vez por Campiña? 
Rizo.—Sí, señor,- como lo era por 
los demás Jefes cuando cometía alguna 
falta. 
Solar.—¿Y por el General Rivas? 
Rizo.—No, señor. 
Ortiz.—¿ Cuántos años sirvió nsted 
en el Cuerpo ? 
Rizo.—Cuatro años y seis meses. 
Ortiz.—¿Y cuando fué usted separa-
do de él ? 
Rizo.—Al día siguiente del suceso. 
Manduley.—¿Vió usted disparar a 
Campiña ? 
Rizo.—No, señor. 
D E C L A R A C I O N D E GABINO F E R -
N A N D E Z L O M B I L L O 
E s el Chauffeur del Doctor Aballí. 
Fiscal.—¿Donde detuvo usted el 
auto ? 
Fernández.—Venía Prado abajo por 
la acera de los pares y lo detuve frente 
al coche que estaba parado entre Ani-
mas y Trocadero. Luego, caminé un po-
co más y me quedé ante el automóvil 
del General Asbert. 
Fiscal.—¿Vió usted si estaba en el 
coche con el Jefe de la Policía, alguna 
otra persona ? 
Fernández.—Sí. señor. Dos niños. 
Fiscal.—¿Vió usted dirigirse a As-
bert, Arias y Morales, en ese orden, ha-
cia el coche de Rivas? 
Fernández.—Sí, señor. Asbert, habló 
con Rivas. Arias enseguida se acercó 
al coche. Entregó a Riva un papel en-
carnado y cuando lo leía el Jefe, Arias 
subiéndose al estribo, le dirigió la pa-
labra, moviendo las manos cerca de su 
rostro. Riva, empujó con el brazo a 
Arias. Arias se echó hacia atrás, tratan-
do de sacar el revólver, lo que realizó 
con algún trabajo. Cuando Arias, em-
puñaba ya el revólver, Asbert lo co-
gió por la mano. Arias, de un tirón so 
soltó y disparó contra Riva. 
Fiscal.—¿En ese momento Riva, es-
taba aún en el coche? 
Fernándiiz.—Sí, señor. 
Fiscal.—¿Y había algún niño en el 
coche todavía? 
Fernández.—Sí, señor. Uno se había 
apeado y el otro estaba en el coche. An-
tes de tirar Arias. Riva le dijo al vigi-
lante: Desarme a ese hombre. E l vigi-
lante abrazó por la espalda al Jefe que 
intentaba sacar su revólver, diciéndole: 
''¿Qué va hacer. General?". Inmedia-
tamente sonaba el tiro de Arias. Riva 
logró sacar el anua y disparar. Luego 
sonaron varios tiros. 
Fiscal.—¿ Cuántos ? 
Fernández.—Unos veinte. 
Fiscal.—¿De donde partían? 
Fernández.—Unos los tiraba Arias, 
otros partían de detrás de mi automó-
vil, donde estaba refugiado Asbert 
Fiscal.—¿Y Morales? 
Fernández.—No lo vi. 
Fiscal.—¿Por donde salió del cocho 
el General Riva? 
Fernández.—-Por el lado de la acera, 
defendiendo a un niño. 
Fiscal-—¿Vió usted herido al Gene-
ra l l 
Fernández.—Antes de apearse del 
coche lo vi con la cara manchada de 
sangre, luego hizo una contracción, lle-
vándose las manos al vientre. Movi-
miento, que yo creí que hacía Riva, su-
poniendo haber herido a Arias, que en 
aquel momento se caía al suelo. 
Fiscal.—¿Vió usted a Campiña? 
Fernández.—No, señor. 
¡Fiscal.—¿ Cuando Aballí abandonó 
el automóvil usted que hizo ? 
Fernández.—Me quedé en la máqui-
na, a 
Ortiz.—¿Donde se encontraba su 
máquina ? 
Fernández.—Frente a la de Asbert. 
Ortiz.—¿ Aqué distancia del coche? 
Fernández.—A siete u ocho metros. 
Ortiz.—¿ Vió -usted disparar a Cam-
piña ? 
Fernández.—No, señor. 
Ortiz.—¿No lo vió usted en ningún 
momento ? 
Fernández.—Sí, señor, cuando reco-
gía al General Riva. Luego cuando to-
do había terminado. 
Ortiz.—¿ Usted vió disparar a Arias ? 
Fernández.—Sí, señor. 
Ortiz.—¿Y a Morales? 
Fernández.—No lo vi. 
Ortiz.—¿Y a Asbert? 
Fernández.—A Asbert no lo vi dis-
parar pero oí que sonaban tiros de de-
trás de mi auto, en donde Asbert 
estaba resguardado. 
Roig.—¿Detrás de que automóvil? 
Fernández.—Detrás del que yo esta-
ba, del de el doctor Aballí. 
Roig.—¿ Tenía la capota levantada ? 
Fernández.—Sí, señor. 
Roig.—¿Y con la capota levantada 
xpuede verse una persona que allí se es-
conda? y pueden oirse los disparos? 
Fernández.—Para cirios no se nece-
sita verlos como se puede oirse desde 
aquí lo que ocurre ahora en la calle 
sin necesidad de verse. 
Roig.—¿Usted le vió el arma al Ge-
neral Asbert¿ 
Fernández.—No señor, lo que vi fué 
sacarla del bolsillo con funda y todo. 
Una funda amarilla, que me parecía 
era de revólver. 
Roig.—Manda mostrasle las que es-
tán encima de la mesa, que contienen 
las pruebas de convicción. E l declaran-
te dice que ninguna de aquellas fundas 
fué la que le vió sacar al General As-
bert, e indica un revólver que allí está 
como el que le vió a Arias. E l letrado 
señor Roig, entiende que el declarante 
se contradice y pide la lectura de la 
primera declaración presentada en el 
Juzgado. Aquella acta y la declaración 
del juicio, concuerdau en un todo. 
Laredo Brú.—¿Donde estaba el vigi-
lante ? 
Fernández.—Junto al coche en la 
acera. 
Laredo Brú.—¿Qué hizo para impe-
dir los hechos? 
Fernández.—Abrazó por la espalda 
a Riva. 
Laredo Brú.—¿Quién disparó prime-
ro, R í v l o Arias? 
Fernández.—Cuando Riva hizo el 
primer disparo, ya Arias había hecho 
uno o dos. 
Laredo Brú.—Pido que se celebre un 
careo, entre Fernández y Campiña 
Manduley.—No accedo a eso. 
Laredo Brú.—Que lo tenga entone 
con Zulueta. 
E l Presidente.—No lo creo neeesar 
por ahora. 
Laredo Brú.—¿ Cuántos vigilant 
vió usted en el lugar del suceso í 
Fernández. Uno. 
Laredo Brú.—¿Cómo era? 
Fernández.—No le vi la cara, porqi 
quedaba detrás del Jefe al sujetar 
por la espalda. 
Laredo Brú.—¿Dice usted que Ar i 
tenía un papel en la mano cuando h 
biaba con Riva, subido en $ estribo ( 
recho del coche? 
Fernández.—No, señor 
papel, cuando Arias, m 
cerca de su rostro. 
Fuentes.—¿Usted L 
tiempo de la lucha en el aJtoiliovir/ 
Fernández.—Sí, señor. 
Ortiz.—¿Por donde sujetaba el 
gilante al Jefe? 
Fernández.—Por la cintura. 
Ortiz.—¿Riva estaba de piá en 
coche? 
Fernández.—Sí, señor. 
Ortiz.—¿Y el vigilante en la acen 
Fernández.—No, señor, con un p 
en el estribo. 
•SE S U S P E N D E L A SESION 
Después de declarar el chauffeur d 
Doctor Aballí, el Presidente suspem 
la vista para continuarla hoy a las d 
de ia tarde. 
¿TESTIGO AGREDIDO? ^ 
Cuando el Presidente suspendió 
sesión salieron de la sala de actos, me 
ciados público, procesados y defe 
res y Gabino Fernández. 
A l llegar este a la puerta de » 
se formó en torno suyo un círculo j 
personas, de las que habían oído su 
cía ración. 
Acto seguido cundió una alarma e 
tre el mucho público allí congreg" 
La policía detuvo a dos individuos 
Gabino Fernández y a otro que GaDi 
acusaba de haberle querido pegar. 
L a policía desalojó el local, porq 
la gente se arremolinaba, y condij 
luego a la tercera Estación d 
a los dos detenidos. . , 
E l acusado por Gabino dijo^am* 
Ramón Moreno. Pero ^P011013 * 
aseguró, que ese era un nombre sup ] 
to que su verdadero nombre es i J 
Macías, (a) Johnny, persona de 
antecedentes. • j in 
Dice Gabino, que al salir de ia -
después de prestar ¿ < * l a r a e l „ ' 
ríos individuos lo rodearon amenaz* 
dolo, insultándolo y diciéndole que 
llevaba aprendida una lección de menj 
" Aseguró Gabino que el acusado^ 
tentó pegarle, interviniendo en e 
varias personas. . . n̂ A 
E l acusado dice que no u ^ u u ; 
gar a Gabino, que al sentir 3 
saban un callo, intentó ^ R ] E ^ Q ^ Í I 
jón instintivamente, pero (|» 
interpretó como una agresio . e 
E l Doctor Julio H . Smith 
el acto, acusa al ^ " V . í t i o come 
día anterior, en el nusnio sit j 
tando él los incidentes del 
sujeto, le amenazó. d ^ 
Acusa también al J0'1*™ defiei 
Edmundo Nin Rodríguez, > J 
den en cambio, vanas pegonas. 
